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E L TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Tiempo probable 
para hoy. Golfo de Vizcaya: Buen tiempo, nuboso. Res-
to de España: Cielo cubierto y lluvias o lloviznas Por 
las comarcas elevadas, nevadas. Temperatura: máxi-
ma, 18 en San Fernando (Cádiz); mínima, 3 bajo cero 
en Burgos y Vitoria. En Madrid: máxima, 9,4 (1,15 t.); 
mínima, 2,6 (2,30 m.). Presión barométrica: máxima', 
698,1 mm.; mínima. 696,9 mm. 
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C o n d e r e c h o a p e d i r v o t o s L e y m a r c i a l 
' e n C h i l e 
R e c o n s t i t u c i ó n d e 
l a P a t r i a 
Las fuerzas de derecha que colaboraron durante un año en el Gobierno 
realizaron una obra nacional positiva. Rectificaron injusticias cometidas du-
rante los dos primeros años del régimen. Contuvieron el alud revolucionario 
e impusieron el respeto a la ley. Dieron solución rápida a los problemas ur-
gentes y dejaron planeados o en vias de realización proyectos de largo alcance 
para resolver problemas nacionales más amplios y complejos. Primero con su 
apoyo, luego con su colaboración, esas fuerzas de derecha pusieron orden en 
lo que era dispersión e incoherencia e infundieron sentido nacional en la po-
lítica española. E l presente número de E L DEBATE ofrece una demostración 
gráñca y simple de toda esa labor. Una demostración incontrovertible, porque 
está fundada y construida con hechos. 
q . 1 • _ La cualidad más honda y ostensiblemente caracte-
o e n t l u O n a c i o n a l ristica de estos grupos de derecha es el contenido 
nacional de su programa y el sello nacional de su 
acción. Se advierte esa sustancia genuinamente española del pensar, del sentir 
y del obrar, en la tarea a que dieron cima y sobre la cual hacemos más aba-
jo una referencia sumaria. Se demuestra también, entre otros, por estos dos 
rasgos de su conducta política. 
E l primero fué la carencia de prisa. El triunfo electoral de 1933 no las pri-
vó de la lucidez ni del propio dominio. A falta de una mayoría parlamentaria, 
eran entonces tentadoras las aventuras. Mas las fuerzas de derecha contuvie-
ron el ímpetu de la represalia, muy explicable después de las arbitrariedades 
del bienio. A las convulsiones epilépticas preñrieron el trabajo reposado y se-
guro. La nación había sido sacudida y maltratada por toda suerte de expe-
riencias y de improvisaciones. Era necesario un restablecimiento pausado y 
firme. Sostuvieron a Gobiernos en que no tenían participación, apoyaron la ac-
ción gubernamental de los otros con tal de que esa acción fuera rectificadora 
y buena, desoyeron la propia impaciencia y pospusieron el interés del partido 
porque así lo estimaron conveniente para el interés general de la nación. 
Luego compartieron con otros partidos de ideología y significación muy di-
ferentes las responsabilidades del Gobierno. Sabían que en tales condiciones 
no podían realizar desde el Poder todo su programa; sabían el desgaste que 
acarrean siempre en política esas combinaciones; podían haber adoptado una 
actitud rígida de todo o nada. Una tal actitud hubiera sido seguramente muy 
cómoda, desde el punto de vista del partido probablemente ventajosa, y hu-
biera, además, excusado teda suerte de responsabilidades. Pero el quebranto 
hutoera redundado en «la nación. Las fuerzas de derecha, nacionales ante todo, 
sacrificaron constantemente el partido a la nación. Mientras pudieron, hicieron 
por ésta y para ésta todo el bien posible. Y hubieran continuado haciéndolo, 
arrostrando el desgaste y comprometiendo la popularidad. Porque la? disolu-
ción ha sido ciertamente para su conveniencia, pero no ha sido por su vo-
luntad. 
Así que entraron en la Cámara los diputados de 
derecha, el aire nacional se serenó y se vistió de 
luz saludable y fecunda. Se apaciguó la persecu-
ción, quedaron libres las conciencias, retornó la 
•¡onfianza, disminuyó la criminalidad, cundió por 
todas partes la convicción de un restablecimiento de la Patria. En todas laj 
manifestaciones de la vida nacional fué señalándose cada día con más fuerza, 
según puede verse por las estadísticas y datos que recogemos, el influjo de las 
minorías que estaban próximas al Poder. 
Su acción fué ya directa y eficaz cuando entraron en el Gobierno. Les tocó 
atender inmediatamente al restablecimiento del orden, de súbito perturbado 
por una conspiración revolucionaria. E l trance fué durísimo; pero se impuso el 
imperio de la ley, se liquidó la revolución y se tomaron las medidas apropiadas 
para impedir que se renovasen las veleidades revolucionarias. Toda la nación, 
hasta los que no habían estado ni estaban afiliados a la CEDA, pudieron con-
siderar entonces, como una garantía para la libertad y para la seguridad, la 
presencia de la CEDA en el Gobierno. 
La revolución, cuyo estallido no dependió de los nuevos participantes en e) 
Gobierno, retrasó, indudablemente, la realización de los planes que traían a) 
Poder las minorías de derecha. Fué menester emplear varios meses en liqui-
dar aquel atentado contra la Patria. Aun así, y aun habiendo sido un año sola-
mente el tiempo de la participación gubernamental de las fuerzas de derecha, 
se llevó a cabo una obra de reorganización interior y de reconstrucción na-
cional, verdaderamente sorprendente por lo amplia y por lo segura. 
En el orden religioso y social se contuvo el 
O b r a s y p r o y e c t o s golpe de muerte que iba a asestarse a las es-
cuelas católicas, se respetó la santidad de los 
cementerios, reaparecieron las procesiones, volvió la magnificencia del culto, se 
cortó definitivamente la persecución religiosa. Se logró todo lo que podía lo-
grarse con la Constitución en vigor. 
En lo interior se apagaron los focos revolucionarios, se aprobó y se puso 
por obra un plan vastísimo de obras públicas, cuyas consecuencias beneficiosas 
están viéndose ya; se reorganizó la Sanidad y la Beneficencia; se hizo una 
ley justa, práctica y eficaz de Reforma agraria; se aprobó un maravilloso 
proyecto de repoblación forestal, cuya realización cambiará en veinte años la 
fisonomía de todo el territorio; se atendió a las crisis que ocasionaron las co-
sechas prodigiosas de trigo; se garantizó el precio y el contrato colectivo a 
los cultivadores de la remolacha; se concertaron tratados comerciales venta-
josos, descubriendo mercados para nuestros productos agrícolas en países que 
casi nos ignoraban del todo... Las repercusiones se notaron inmediatamente 
en la economía nacional, que fué levantándose de la postración en que la había 
sumido la política del bienio. 
Se remozaron los instrumentos de prestigio en lo exterior, con una doctri-
na y una visión de la política extranjera totalmente nuevas entre nosotros, 
porque se comprendió que los elementos de defensa son la mejor garantía de 
neutralidad y de paz y el medio mejor para conseguir el respeto y para real-
zar el crédito nacional en el mundo. 
Ni se aprobaron todos los proyectos ni se han realizado íntegramente todos 
los aprobados. En el campo de la acción hay que contar siempre con el tiempo. 
Y Lis fuerzas de derecha, sin que de ellas haya dependido, no han tenido tiem-
po. Su intervención en el Gobierno fué primero retrasada, escatimada después, 
cortada bruscamente al final. Gobernaron un año y aun de ese tiempo es me-
nester descontar el empleado en la tarea negativa de rehacer lo que la revo-
lución deshizo. Y no gobernaron solas, sino en combinación con otros partidos, 
es decir, sin libertad suficiente para realizar por completo su programa 
A pesar de todas esas contrariedades y circunstancias, llevaron a cabo ese 
gigantesco plan de conjunto, que hoy esbozarnos, y echaron los cimientos de a 
Constitución del Estado y de la reconstrucción de la nación. Tan solida es la 
obra, que nada pierde porque los obreros se hayan visto obligados a d^ampa-
rarla. Se funda en la roca viva de los sentimientos y de los intereses nac.onales. 
Pero los que la comenzaron, la continuarán y la daráa remate. 
E l remate será la reforma de la Constitución, que nunca 
C o n t i n u a r á n perdieron de vista, a la que se encaminaban por los 
- caminos en que siempre se movieron, los señalados en 
la Constitución misma, y de la que fueron súbitamente apartados en el mo-
mento del arribo. Mas ni aun asi han abandonado el camino. Y los que levan-
taron de las ruinas humeantes la cruz y la bandera, y esperaron contra toda 
esperanza, y resistieron a todas las tentaciones de descarno, y trabajan-
do sin reposo se han obstinado en constituir el Estado y en reconstruir la Na-
ción, han probado que no existe adversario de su talla m de su & ^ J * * 
la confianza que la nación va a dar dentro de una semana a los f e ^ ¿xac: 
tamente han interpretado el sentir y los intereses nacionales, las fuerzas de 
derecha proseguirán. 
Hay 900 comunistas detenidos 
por "sabotage" 
T O D A E S P A Ñ A O I R A A G I L R O B L E S L o d e l d í a 
Retransmisión telefónica de su discurso a las principales ciudades 
LA HUELGA FERROVIARIA HA 
FRACASADO 
SANTIAGO DE CHILE, 8.-
declarado el estado de guerra. 
Press. 
Mientras se supera el entusiasmo de 
las masas de derechas, las izquierdas 
acentúan por horas sus vacilaciones, 
sus amenazas de abstención, en una 
palabra, su miedo a comparecer en las; 
I urnas. Antes de referirnos a la coac-i 
ción que signifique insinuar como po-! 
Ha sido lsil,le UIia abstención, hemos de resal-
-United **' de nuevo el fervor y brío que acu-| 
san las fuerzas de derechas. 
Diez teatros para el mitin 
de Acción Popular 
SANTIAGO DE CHILE, 8.—El minis-
|tro del Interior ha enviado una circular 
ja todas las autoridades locales en la que 
j explica que el estado de guerra decla-
j rado por el Gobierno garantiza el cum- En Madrid se acusa una reacción 
plimiento de las leyes y la seguridad de :nunca conocida. Todas las fuerzas de 
que éstas no serán violadas por los huel-! izquierdas—comunistas, socialistas, sin-
guistas ferroviarios. idicalistas y republicanos—, con sus ca-
Añade que el Presidente de la Repú-ibecillas como oradores, no llenan en el 
blica ha «recurrido a este poder que lejmitin de hoy—preparado desde ha.ee 
concede la ley en vista de la situación; quince dias—más que siete teatros y 
creada por los organizadores de la huel-i "cines", y no de los mayores. Sólo un] 
ga, que es a la vez la base y punto de partido del bloque contrarrevoluciona-i 
partida para intentar la realización de rio—la C. E . D A.—ha repartido para 
un plan de revolución social preparado hoy muchas más localidades del aforo; 
pacientemente por los agentes de la i de diez grandes locales—de loa mayo-¡ 
III Internacional de Moscú, que tenía | res de Madrid que ha sido posible con-j 
establecido su cuartel general en Mon-jtratar. Y han quedado sin posibilidad! 
tevideo. Estos elementos habían prepa- de atender millares y millares de peti-j 
rado un movimiento terrorista seme- clones. Incluso beneméritas damas de| 
jante al ocurrido recientemente en Bra- las que trabajan sin descanso en las 
sil, y que quizás se esté preparando labores electorales por los distritos de 
también en otros países de la América Madrid quedaban ayer sin posibilidad 
latina. El Gobierno tiene pruebas autén- de ser atendidas, 
ticas de la conspiración tramada.» 
El director general del Ferrocarriles Hacían falta ITláS teatrOS 
ha manifestado a la United Press, que1 i 
circulan normalmente todos los ferroca- \ Se fué a contratar, ante la demanda 
rriles de viajeros y mercancías. Los creciente, el Circo Price, el Rialto yj 
huelguistas se han reintegrado en su:otros; pero hu.bo de desistirse por falta 
totalidad al trabajo a excepción de unos materíal de tiempo para los prepara-: 
cuantos, que han sido reemplazados.— ¡tivos necesarios. 
United Press. ^ íoágiS ^ provincias llamaron pi-j 
Detenciones importantes diendo la retransmisión telefónica, y a! 
. i1 última hora se organizó este servicio,! 
SANTIAGO DE CHILE, 8.—El Go- que funcionará, desde luego, en Barce-! 
bierno ha ordenado la detención de unos lona, Gijón, Valencia, Bilbao, Málaga,! 
doce jefes de la oposición, entre ellos el Segovia, Granada, Murcia, Zaragoza,! 
coronel Ramos Delgado, ex jefe de Avia- Lugo y Vigo y probablemente a Zamora! 
ción.—United Press. y Sevilla. 
* • » El discurso que pronunciará el señor, 
Gil Robles el sábado se retransmitirá.! 
todas las orgranizacionesi SANTIAGO DE CHILE, 8.—Más de, novecientos huelguistas comunistas que , e . .c»0' a . 
han cometido actos de "sabotage" están ld6 Accion Copular. 
actualmente detenidos y muchos serán! • * * 
sometidos a los tribunales militares. Diez! _ „ . .. Á , , ' , ,. ^ , . • J- 1. 1. * , De Cananas se reciben noticias de diputados izquierdistas han presentado _ JT, „ ; . „ ,,n c ^ r ique en L.as Palmas se han agotado ya 
(Continúa en la plana 24) !la^ localidades de lf»s siete teatros dls-
E X T R A O R D I N A R I O ELECTORAL E N EL 
PRESENTE NUMERO 
E l m i t i n d e h o y 
He aquí la relación de teatros 
y oradores, aparte del señor Gil 
Robles, que será escuchado en 
todos los locales: 
CINE MONUMENTAL 
Don José M. Pérez de Laborda 
TK.VTRO D E L A ZARZUELA 
Don Rafael Marín Lázaro 
TEATRO ALKAZAR 
Don Dimas Madariaira 
TEATRO BEATRIZ 
Don Rafael Esparza 
CINE D E L A OPERA 
Don Antonio Bermúdez Cañete 
PALACIO D E L A MUSICA 
Don Jesús Pabón 
PALACIO D E L A PRENSA 
Don Rafael Aizpún 
CINEMA GOYA 
Don Ramón Ruiz Alonso 
CINE MADRID 
Don Geminiano Carrascal 
CINEMA BILBAO 
Se retransmitirá, además del 
discurso del señor Gil Robles, 
el del señor Pérez de Laborda. 
Los teatros se abrirán a las 
diez de la mañana. E l acto em-
pezará a las once. 
i Largo Caballero, en la que se tomarán 
j acuerdos y que luego dichos señores vi-
j sitarán al presidente del Consejo, 
j Desde luego ha habido, en sectores 
j izquierdistas desencantados, esa tenden-
j cía abstencionista; pero no se cree que 
Es lo mismo 
Algunos periódicos del bloque revo-
lucionario anunciaban anoche la posi-
bilidad de acuerdos trascendentales. Los 
acuerdos trascendentales no pueden ser 
otros que la abstención. Ya se insinua-
ba el otro día, como advertimos. A me-
dida que se ha ido viendo más claro 
¡ r u e l i i r r c ú ^ ^ eJ P ^ a m a electoral se ha ido pen-
amparen abiertamente los jefes reS-, sando. mas en eUa. 1^ iniciaüva es del 
ponsables. porque seria una confesión iseraanar10 ̂  Largo Caballero, del más 
de derrota antes de la lucha. Nada ha-e"ulnof "ucleo revolucionario, 
variado la política ministerial para que!,, Con todaf sinceridad dudamos de que 
ahora se disculpen con ella. Lo que pa-1 ei\ * to™arse tale« acuerdos tras-
sa es que en algunas provincias con-i c1end^ntíiles- Per<> ^ adelantamos hace 
fiaban en que la incrustación de can- ,dias. c-ue a la ^ y o n a del paxs le 
didaturas intermedias restara votos a!da ^ misma Se P ^ a e n eso umea-
las fuerzas de orden que favoreciera a ™ f ̂  Por(lue se considera segura la 
las revolucionarias, y también p«»ian J " ^ ^ ^ ^ TO ̂  P 6 ^ ' P 9 » " 
alguna esperanza en que se permitiera Ûne j,0^^1 bloque revolucionario quie-
el desorden. La lucha clara y en ptó ^ * ̂  ^ 
áe la revolución y los que no están con Ce- Pues bien; la abstencion les demos 
ella, en las provincias de mayores fuer 
zas disolventes, ha aterrorizado a los 
hombres de izquierdas. Las amenazas 
e insinuaciones de abstención constitu-
yen la prueba más patente de impoten-
cia. No confian ya muchos izquierdis-
tas ni en mejorar posiciones con res-
pecto a la Cámara anterior, y todos re-
conocen como seguro un incremento en 
la minoría de la CEDA. 
* * * 
Se ha sabido que las izquierdas pa-
ra celebrar el mitin de hoy han tenido 
que vencer fuertes dificultades protoco-
¡larias. ¿Quién iba a hablar el último? 
!Los jóvenes socialistas, organizadores 
!del acto, señalaron a Largo Caballero. 
jAzaña, que no ha sentido susceptibili-
¡dad alguna por hablar en compañía de 
i comunistas o anarquistas, se ha con-
jsiderado herido en su dignidad por esa 
cuestión de orden. Largo Caballero se Don Indalecio Prieto ha vuelto. Ha 
i i ha encogido al fin de hombros. ; Qué le vyelto.a asomarse por las columnas de 
traría todo lo contrario de lo que pre-
tenden. 
Pretenden con ella quitar valor a las 
elecciones. Y verían que el número de 
electores seria mucho más que el sufi-
ciente y cue el número de abstencio-
nes seria inferior al de votantes por 
los partidos de izquierda en las últimas 
elecciones generales. A las alturas en 
que estamos, una resolución de ese gé-
nero es tardía. Siempre hubiera sido 
ineficaz, o mejor, contraproducente, por-
que con ella se demostraría lo contra-
rio de lo que se pretende. 
Todavía no existe más que la vague-
dad del anuncio. Pero el anuncio es un 
síntoma del desconcierto y de la impo-
tencia y una confesión indirecta de de-
rrota. 
Apliqúense el calificativo 
jjimporta hablar antes o después? Aun 
: i que otra cosa quisieran las juventudes. 
||Lo que importa no es eso. Azaña ha-
blará el último. 
i P a r a g u a y r a t i f i c a 
p r o t o c o l o d e p a z 
e l 
V é a n s e l a s p á g i n a s 7 1 8 
ponibles, y lo misma ha ocurrido en Te-
nerife. 
Por el lado de las izquierdas, ya de-
cimos que 1̂ desencanto, después de 
pulsar la opinión, es absoluto. A la in-
sinuación abstencionista de "Claridad", 
que recogíamos el otro día, se han su-
cedido rumores procedentes del sector 
izquierdista de que tal político o tal 
otro del sector propugnaban la absten-
ción. Se ha hablado de definiciones en 
el mitin de hoy en Madrid y se anuncia 
para el lunes una reunión de los seño-
res Azaña, Martínez Barrio, Besteiro y 
S e i s m e s e s v i e n d o a m a g a r l a g u e r r a i 
ASUNCION. 8.—El Congreso de Pa-
raguay ha ratificado el protocolo de la 
Conferencia de la Paz de Buenos Aires 
del 21 de enero, referente al canje de 
prisioneros de guerra y a la reanuda-
ción de relaciones diplomáticas con Bo-
livia. 
(Crónica telefónica de nuestro niñeara que tenía que separarme de mi 
corresponsal) esposa y del equipaje». 
LONDRES, 8.—-En estos momentos Reconozcamos que ni a un ministro 
en que se renuevan en danza macabra de Negocios Extranjeros le puede di-
ante nuestros ojos las gruesas letras!vertir pasar por el trance doble que en 
moldeadas de los títulos de la Prensa la aludida frase refiere, pero pensemos 
mundial, que pregonan la proximidad!aún si los destinos de los países se ha-
de serios conflictos, no puede menos de | san en parecidas nimiedades, más dis-
satisfacer el canto a la paz que sir Sa- creto parece que los países no se en-
muel Hoare envía a los votantes de su 
circunscripción para explicar los acon-
tecimientos que causaron su dimisión. 
«Sin ánimo de resucitar la controversia. 
teren. "Como añadidura a mis tareas, 
un solo día no fué suficiente para ter-
minar las discusiones". Es preciso re-
conocer que sir Samuel Hoare, quebran 
y aún menos con la finairciad de des-jtado en salud, pasaba por París cami-
cargarme de las culpas de mi gestión, no de Suiza con el ánimo de reponerse 
publico este relato con el objeto que y de patinar, pero bien puede sacrifi-
vosotros, mis fieles y leales correligio- carse veinticuatro horas un hombre de 
narios de Chelsea, conozcáis los hechos ¡Estado en aras a la paz mundial, sin 
que tan profundamente han afectado a subrayar las incomodidades que esto 
vuestro representante parlamentario.» ¡supone. A continuación, como era in-
Comenta la situación de Europa en!evitable, dedica unos párrafos al infor-
el mes de diciembre y la inminencia tunado accidente que causó la fractu-
de la aplicación de sanciones ulteriores! ra de su nariz. Termina exhortando a 
a Itaha con las irremisibles consecuen-|quienes no se encuentran de acuerdo 
cías a ellas inherentes. En el parecer !con él) que crean en ]a sinceridad de 
de M. Laval tanto como en el suyo, el|sus razoneSt y a los qUe le apoyan, que 
proyecto que conjuntamente laboraron esperen con confianZa el fallo del futu-
cntraba de plano dentro del espíritu :ro MERRY DEL VAL 
de la Liga de las Naciones, era más 
favorable a Italia que las exigencias I * * • 
propuestas por esta nación, y sólo se LONDRES, 8.—El redactor dipiomá-
redactó como base de una discusión!tico del "Daily Telegraph" dice espe-
que hubiera conducido a la paz. Aun cialmente: 
en el caso de resultar inaceptable, laj "El Gobierno inglés ha decidido ac-
guerra se hubiera interrumpido y. simtivar el rearme de las fuerzas británi-
duda, no se hubiera tardado en encon-jcas Con el fin de que la mayor parte 
trar una fórmula de acuerdo. «¡Qué|dei programa pueda estar terminado en 
bendición para el mundo si se hubiera i 1939. El reciente desenvolvimiento de 
conseguido este resultado!» |la situación internacional hace necesa-
El ministro de Negocios Extranjeros 
se enteraba dia tras dia de cómo la gue-
rra amagaba a los habitantes de la tie-
rra, cómo apartaba a los antiguos ami-
gos y de qué modo crea-ba nuevos peli-
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MADRID.—Gran actividad en la co-
lonia agrícola de Boadilla.—Conferen-
cia del marqués de Lema sobre polí-
tica exterior de España, en el Centro 
Estudios Internacionales (págs. 4 y 19) 
PROVINCIAS.—En un pueblo de León 
matan a un joven derechista que fi-
jaba carteles electorales. — Irrumpen 
unos extremistas en una escuela de 
niños pobres y causan grandes des-
trozos (Albacete).—Un atraco en Ba-
dalona y otro, frustrado, en Barcelona 
(página 3). 
EXTRANJERO.—Italia y Hungría se 
niegan ahora a negociar el Pacto da-
nubiano.—Se ha declarado la ley mar-
cial en Chile (páginas 1 y 24). 
lias estas medidas. Es probable que la 
ejecución del programa exija una suma 
no inferior a trescientos millones de li-
bras esterlinas. Se prevé que las prime-
.ras sumas necesarias se conseguirán con 
sros Durante seis meses tales noticiaslbonos de Xe:soreríai ^ emL3ión de| 
llegaban a cada instante, y al fin se en-ianun empré6tito será aplazada sin 
contraba en tal disposición de ánimo, ¡duda diez meses „ 
que su mayor empeño era buscar una E1 rió¿ico declara a continuación 
solución pacífica a lo que pudiera ser ell j / ^ ^ de la situación actUai ha 
L a Academia Pontificia 
de Arqueología 
El Papa ha recibido al vicepresi-
dente y secretario de la misma 
ROMA, 8.—El Papa ha recibido a los 
profesores Nogara y Romanelli, vice-
presidente y secretario, respectivamen-
te, de la Academia Pontificia de Ar-
queología, quienes le entregaron las úl-
timas publicaciones de la Academia. 
E l Pontífice mostró gran interés por 
'las actividades de la misma, 
cienes. Creemos saber que el señor Gran-i Los mismos señores hicieron análo-
di ha sido invitado a transmitir seguri- go ofrecimiento al cardenal Pacelli.— 
dades de apaciguamiento en el Gran DAFF1NA. 
Consejo fascista, a causa de la fiebre enj * * * 
s r u H d a d e r ^ s r ^ e ^ ^ r r p ^ E S P f l i negocia con yuGOESuiíifl 
cíalmente a las sanciones del petróleo.. 
AYER SALIO DE BELGRADO UNA 
DELEGACION 
^Finalmente, creemos saber que el Go-
bierno francés busca saber si Italia con-
sideraría como sanción militar la res-
tricción de las exportaciones petrolífe-
ras al nivel medio del consumo normal 
italiano en tiempos de paz. Parece que 
el Gobierno de Londres examinó el pa-
sado miércoles este aspecto de la situa-
ción.» 
Singapore 
SINGAPUR, 8.—Hoy se ha anuncia-
do oficialmente que se fortalecerán las 
defensas de Singapur. 
La guarnición de la fortaleza de la 
isla estará integrada por tres batallo-
nes de Infantería en vez de uno, que es 
la dotación actual.—United Press. 
BELGRADO, 8.—Esta tarde ha sa-
lido de Belgrado para Madrid la Dele-
gación que marcha a la capital espa-
ñola para emprender negociaciones co-
merciales entre ambos países. 
•iiiiBiiiiBiiin::.:*::::! h a .1 a a • b n 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
V E I N T I C U A T R O P A G I N A S 
Su precio es de 
V E I N T I C I N C O C E N T I M O S 
E L B L O Q U E A P R I E T A , por k h i t o 
origen de una guerra mundial. Con la 
vista colocada a la vez en el Imperio impresionado grandemente al señor _ lEden desde que asume los diversos as-, 
británico y en la Liga de las Naciones, ¿ extranjera. Los 
reconociendo las fl^^ de inquietud ion ^ 
tución, su deseo ^ « . f ^ a ^ f , ° " cíalmente el enorme aumento de los ar-pío naufragio al traer la paz a los com-
batienffes. 
Estas cortBtfieracion ŝ de sir Samuel 
Hoare son dignas de admiración, pues acuerdo de ayuda mutua entre Alema 
es menester reconocer su buen sentido nía. el Japón y Hungría y. por ultimo. 
cíal ente 
mamentos alemanes y los rumores que 
circulan en París y Moscú sobre el 
y la honrada valentía con que las ex 
pone, aun en la Adversa posición en que 
se encuentra. Sin embarco, no son tan 
afortunadas las consideraciones de or-
den persoeal que también incluye en 
su manifiesto. Los ínfajtunios parecen 
haberse desencadenad^ sobre él desde 
el momento en que dejó atrás los flan-
cos acantilad* de Dover. El embajador 
británico en París iníretió con gran ca-
lor en que aceptara la urgente deman-
da de entrevistas hecha por M. Laval. 
N̂o me fué posible Rehusar, aunque sig-
la posibilidad de un acercamiento íta-
lo-alemán. 
«Se han registrado — dice el «Daily 
Telegraph»—algunas pequeñas curiosas 
indicaciones que demuestran que la di-
plomacia tiene ahora el diapasón que se 
indicaba en Berlín en los últimos meses. 
Según los informes que recibimos, Mus-
solini está preparando la organización de 
varias nuevas quintas de reclutas en 
ocho zonas militares y se dice que el 
mariscal Badoglio será llamado a la 
metrópoli para ejecutar estas disposi- — ¡ B a s t a ! ¡Bastaaa!. . . ¡Que me abstengo! 
cLa Libertad». 
Viene provisto de dos armas políti-
cas, ahora específicamente electorales. 
Una de ellas es un léxico muy de su 
propiedad. La otra es un paquete de 
alfileres. Maneja a la vez, y en el mis-
mo arranque, los dos géneros de pro-
yectiles. 
Dispara los alfileres contra los mo-
nárquicos, coptra la Ceda, contra el 
Gobierno, y aun apunta más arriba. (Lo 
que «La Libertad», por su cuenta, viene 
lanzando más arriba son algo más que 
alfileres.) Don Indalecio Prieto viene, 
pues, pinchando. Desde su nuevo es-
condite reparte traviesamente alfilera-
zos, imaginando que los mortificados 
se pelearán entre sí. Desde su nuevo 
escondite susurra, además, muy en voz' 
baja, amenazas dirigidas contra no sa-
bemos cuánta gente y cuáles institu-
ciones. E l invisible fugitivo vuelve, a 
la vez, haciendo de diablillo y de coco. 
Las piezas del léxico que le es propio 
las reserva, como es natural, para sus 
propios electores. Como don Indalecio 
Prieto patrocina y practica la alianza 
con partidos republicanos burgueses, 
son electores de don Indalecio Prieto 
los partidarios de estos partidos bur-
gueses aliados. Pues a esos partidarios 
y presuntos electores les dice don In-
dalecio muy simplemente: sois unos 
«bestias». El trabucazo lexicográfico es 
literalmente como sigue: «El programa 
aceptado por todas las izquierdas ea 
un programa moderadísimo, que las cla-
ses conservadoras de cualquier país 
donde no sean tan bestias como en Es-
paña lo recibirían jubilosamente.» 
No podemos decir que don Indalecio 
Prieto vuelva muy cambiado. Mas no 
es posible negar que torna muy gra-
cioso. Porque, a lo mejor, estas aco-
metidas son simples cosquillas en la 
epidermis de los burgueses del Frente 
Popular. 
Dos precauciones faltan 
Ciertos estamos de que, como el Go-
bierno quiera, no se producirá la menor 
alteración del orden, ni antes ni después 
de las elecciones. Y no tenemos motivos 
para dudar de la lealtal que el Gobier-
no debe al país, la cual le obliga a que-
rer eficazmente que la paz pública no se 
perturbe. 
Para ello tendrá, sin duda, tomadas 
sus medidas. Pero hay algunas que des-
de ahora mismo debiera poner en prác-
tica y ya se echan de menos. Una de 
ellas es la requisa de armas. Los en-
cuentros y cheques que estos dias se han 
producido con motivo de la propaganda 
electoral demuestran que quedan mu-
chas, muchísimas armas en manos cri-
minales, lo cual quiere decir que, sí no 
es de temer el alzamiento colectivo, el 
atentado individual, el ataque en cua-
drilla es, por desgracia, fácil. 
Son sindicalistas declarados los auto-
res de varios de los crímenes que ayer y 
anteayer se cometieron; crímenes al ser-
vicio del bloque revolucionario y en vic-
timas de derechas. Ya que no voten, loa 
anarquistas demuestran de modo tan 
contundente y tan de su táctica su sim-
patía por las izquierdas. Pero, ¿es aca-
so difícil impedir esta salvajada? Basta 
una precaución sencilla: el cacheo, el re-
gistro. Hágase a todas horas y sin des-
canso en estos días, que todos los ciu-
dadanos sabemos soportar sus molestias 
a vuelta de su beneficio. 
Y ahora otra prevención, también in-
aplazable: córtense desde luego los pre-
parativos que se suenan de motín o al-
garada para el dia siguiente del escru-
tinio. Nos referimos sobre todo a Bar-
celona, donde la Esquerra confecciona 
a toda prisa una manifestación "popu-
lar" que lo mismo pueda servir para 
exaltar su victoria que para protestar de 
su descalabro. Esas expansiones son ac-
tos ajenos a los derechos electorales y 
han de ser prohibidos desde luego-. 
Los guardias votarán 
La Junta Central del Censo ha de-
cidido que los guardias de Seguridad 
tienen el derecho y también la obliga-
ción de votar en las próximas eleccio-
nes como cualquier ciudadano. No ha-
bía justificación legal que lo impidie-
ra. Sólo la conveniencia de partido ha-
(Continúu en la segunda columna de 
segunda plana) 
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¡Ur. buen chocolate! 
E l de LOPEZ COBOS. Génova, 4. 
Contiene mucho y buen cacao. 
Es el mejor. 
' • B t S ™ V 11 » * • » H 1 • 
TODO MADRIO SAIii; v \ 
que las camisas, pijamas y albornoces de 
E L F E N I X 
S 0 ^ t : ^ ^ J 0 R y más BARATO! tuL. FENIX, Mayor, 27 (esquina) 
n i i w i i i n i v i n 
U n g r a n ac to de A c c i ó n P o p u l a r en L o r c a | 
Se presentaron los candidatos s e ñ o r e s I b á ñ e z Mar-
t í n , Maestre y S a l m ó n . L a propaganda a r r o l l a d o » 
sigue en todas las prov inc ias 
B « • n • B ii g y glllHiininiiiii a 
F . D E F R A N C I S C O 
S O M B R E R O S 
CARRERA de 5.ÜERONIMO. 15 
lillllllBII.'IB B B « » p 
G ú m f i ú l 
ESTA I N S I G N I A 
G A R A N T I Z A LA 
P U R E Z A DE 
LECHE QUE SE 
EXPENDE EN EL 
ESTABLECIMIENTO 
QUE LA OSTENTA 
bia logrado que en las elecciones del 
año 1933 muchos guardias de Seguri-
dad fuesen impedidos de ejercitar sus 
facultades electorales. 
Precisamente porque faltaban razo-
nes y porque la arbitrariedad sustituyó 
entonces a la ley era muy de temer 
que en la ocasión presente se repitie-
se el mismo injusto proceder de an-
taño. 
La decisión dictada por la Junta Cen-
tral del Censo ha venido con oportuni- LORCA, 8,—A las once y media, en Morquí. bello lugar de los alrededores j 
dad a evitar aquellas arbitrariedades, el Teatro Guerra, se ha celebrado un, de Alfácar, al que asistieron numerosos | 
fuente de explicables discordias. Muy acto de presentación de los candidatos amigos del ex diputado, y en virtud " 
sinceramente nos felicitamos de que ¡de Acción Popular. En siete minutos! de expresa invitación del señor Rui?, 
haya sucedido así. Cuanto se encami-; quedaron agotadas todas las localida-¡Alonso el conocido socialista de aquel 
El teatro aparecía adornado con pueblo Juan Tinces Vélez, que había acu-
andes carteles. |dido a las canteras a presenciar los tra-
Al acto asisten muchas mujeres. Pre- bajos del candidato derechista. Después 
recibir con absoluta complacencia. Es side el ex diputado señor Ibáñez Mar-; de una curiosa conversación con Ruiz 
necesario procurar que para aquellos jtín. Juan Martínez, de la JAP, hace la Alonso, epilogada con un fuerte abrazo, 
instantes tan propicios a la exaltación presentación de los oradores y explica: terminó diciendo que había estado enga-
hayan desaparecido previamente todos jlos postulados de la JAP. Finalmente | ñado mucho tiempo y que de ahora en 
los motivos que. con más o menos fun-jlee la- lista- <ie los mártires de Acción adelante estaba dispuesto a luchar por 
damento, puedan avivarla. La medida | Popular, escuchada por el público en las derechas. 
que comentamos ha de contribuir alPie- Seguidamente habla don Joaquín! Durante la estancia del señor Ruiz 
ello al cancelar las dificultades que in-i Calderón, presidente de la Derecha Agrá- Alonso en Alfácar llegaron los señores 
debidamente se oponían al ejercicio de "a Lorquina. Excita a todos a cumplir el ¡Torres López y Abril para rogarle que 
un clarísimo derecho. I^8- 16 con su deber para salvar a Es-! interviniera en un mitin en Piñas, te-
Ipaña, votando a los partidos defensoresIniendo que desistir ante la oposición del 
No hay esperanza fjgi orden que impondrán la ley y para I vecindario que quería retenerle más 
dar el Poder a quien España quiera. Do-1 tiempo. Los señores Torres López y 
C a n d i d a t u r a c o n t r a r r c v o l w c i o n a r i g 
p o r M a d r i d 
José María Gi l Robles (Acc ión Popular). 
José Calvo Sotelo ( R e n o v a c i ó n ) . 
Antonio Royo Villanova (Independiente). 
Angel Velarde García (Radica l ) . 
Román Oyarzun (Tradicionalista). 
Rafael Marín Lázaro (Acc ión Popular). 
Luis María de Zunzunegui ( R e n o v a c i ó n ) . 
Honorio Riesgo (Acc ión Popular). 
Mariano Serrano Mendicute (Acc ión Popular) . 
Gabriel Montero Labrandero (Radica l ) . 
Antonio Bermúdez Cañete (Acc ión Popular) . 
Luis Mart ínez de Galinsoga y de la Serna ( R e n o v a c i ó n ) . 
Ernesto Giménez Caballero (Independiente). 
Reprocha «El Sol» a los partidarios ña Dolores Fernández Tomás, vicepre-'Abril visitaron a una vecina de la casal 
de Largo Caballero la falta de pruden-jsidenta de Acción Popular de Murcia, hundida, que se encuentra gravemente lebrará veinte 
cía con que han procedido a la desig- dice que el voto de la mujer ha de uti-
nación del señor Besteíro como candi- Uzarse para combatir el divorcio y para 
dato en las próximas elecciones. Su ¡restaurar la escuela católica, que es sen-
nombramiento «ha llegado tarde y conjtir unánime de España. Agrega que las 
daño», puesto que, en deñnitiva, ha per-jmujeres que no voten el día 16 a las de-
mitido cue las izquierdas burguesas ¡rechas no podrán ponerse con tranqui-
aprecien que la fuerza del socialismo ;iidad ante Dios para pedir la salvación 
español radica precisamente en*el sec-jde su alma si no supieron con valor sal-
tor extremista. Sin la rectiñeación, ve 
nida a última hora, se hubiera corrido 
el peligro de ver deshecha la unión elec 
total de socialistas y republicanos bur-
gueses. 
Pero, aunque tarde y con daño, ;cs 
señores Besteíro, De los Ríos y Prieto, 
presentes en las candidaturas socialis-
tas, permiten «la esperanza de que sir-
van para enfrenar los desvarios y con-
tener las audacias». Mas la esperanza 
es del todo vana. Doblemente vana. De 
una parte, porque la realidad está di 
var a España. Fué ovacionadísima. 
báñez Martín 
mítines en diferentes 
enferma, entregándole un donativo. AI pueblos. 
la caída de la tarde el señor Ruiz Alon-I GRANADA, 8.—Varios jóvenes de Ac-
ción Popular, que fijaban carteles de so fué despedido' por el pueblo en masa 
y Gn medio del mayor entusiasmo. 
Las candidaturas contra-
rrevolucionarias 
Recibimos la siguiente nota: "Acción 
Popular está tratando de hacer llegar 
Al levantarse a hablar el señor Ibá-ia todos los electores de Madrid la can-
ñez Martin, el público le tributa una didatura antirrevolucionaria, pero como 
a si si 
larga ovación. El orador dedica senti-
das palabras a la memoria del señor 
Arderíus. Dice que no tema nadie las 
amenazas; todos deben cumplir con su 
deber, sin que quede una sola persona 
sin emitir el voto. Expone la labor de 
Acción Popular en los Gobiernos y se 
refiere principalmente a la obra del se-
ciendo a gritos cuál es el concepto que:ñor q ü Robles en el ministerio de la 
a los socialistas españoles les merecen jGuerra encaminada a hacer un Ejérci-
los personajes moderados. Si tres deUq fuerte que defendiera a España de 
éstos han logrado un puesto en las can-|enemigog interiores y exteriores, para 
didaturas es por motivos puramente ievitar crimenes como los de Asturias 
tácticos. I y Cataluña. Cuando llevaba a su tér-
No cabe, pues, racionalmente espe-lmino la obra, fué echado del Poder. Es-
rar que Besteíro, De los Ríos y Prieto i paña se lo devolverá íntegramente. Ac-
logren reducir los ímpetus de las hues-jción Popular, dijo, propugna un Gobier-
tes que reconocen en Largo Caballero no fuerte pero paternal. Expone las 
beposi iój 
CAÑIZARES S 
A D R I D 
T E L F - 2 5 0 9 1 
S E D E S E A S O C I O 
capitalista para construcción en solares 
acogidos ley Paro. Grandes beneficios. 
Ofertas: Apartado 1.132. 
al caudillo indiscutible, porque interpre 
ta fielmente sus anhelos revoluciona-
rios. 
La esperanza es vana, además, por-
cue la tan cacareada moderación de 
teorías agrarias y obreristas de Acción 
Popular y se extiende en consideracio-
nes acerca de la Reforma agraria, que 
hará la transformación de la propiedad 
de la tierra. Termina pidiendo a Lorca 
aquellos candidatos es más supuesta i que, para defender la ley y defender a 
que real. No hace mucho, «Democracia^,¡España, vote a las derechas. Fué ova-
el extinto órgano de los reformistas, cionadísimo. 
reconocía paladinamente nuestra afir-
mación cuando les llamábamos «lobos 
de la misma carnada». Y el mismo pe-
riódico tremoló como enseña triunfa! 
la negativa de Besteíro a condenar an-
te los jueces el movimiento de octubre. 
No es cosa de multiplicar ahora les 
textos que confirman el espíritu revolu-
cionario de estos socialistas. Su diferen-
cia con los «rojos» estriba sólo en e¡ 
plazo que se toman para implantar la 
dictadura del proletariado. Los refor-
mistas prefieren ser más lentos, a con-
dición de ser más seguros, pero de nin-
la falta de cultura y democracia de los 
que más blasonaron de ella impide al-
gunas veces que se realice su propósi-
to, se advierte a todos los que deseen 
tener candidaturas del frente nacional 
antirrevolucionario pueden recogerlas en 
las ventanillas abiertas al público en el 
pabellón de Columela, 1." 
O t r o s a c t o s d e p r o p a g a n d a 
propaganda electoral, fueron apedreado 
por unos desconocidos, que también lea 
hicieron tres disparos sin consecuencias. 
Las derechas han celebrado actos con-
trarrevolucionarios, con enorme entusias-
mo, en Montefrío, Tocón, Bracana, Pe-
ligros, Jun y Puñar, hablando propagan-
distas de la capital y los candidatos se-
ñores Fernández Arroyo, Torres López. 
abogado y ex alcalde de Palma, y don 
Pedro Matutes, ex diputado; éstos como 
independientes; don Bartolomé Jofre de 
Villegas, regionalista. La candidatura va 
apoyada además por radicales, Renova-
ción Española y tradicionalistas, e irá 
al copo en los siete puestos por la pro-
vincia. El triunfo se da por seguro. 
AVILA, 8,—El ex ministro señor Vela 
yos ha entregado al "Diario de Avila" 
unas cuartillas desmintiendo una noticia 
publicada en "La Nación" de anoche se- 1 
gún la cual se aseguraba que había re-; 
han celebrado actos de propaganda elec 
toral en Huefea, Quesada, Pegalajar y 
Peal de Becerro. Los vecinos salieron 
de los pueblos a recibir a los oradores. 
En Huesar se les hizo un recibimiento 
con banda de música y cohetes. 
JARAFUEL, 8.—El ex diputado se-
ñor Oria de Rueda, que figura en la 
candidatura de la Derecha Repional 
Valenciana, ha recorrido los pueblos del 
Valle de Ayora en campaña electoral. 
ALBACETE, 8.—Acción Popular ha ¡En el distrito de Requena elementos 
cubierto de carteles todas las fachadas i importantes de variaV ideología le ofre-
de esta ciudad y los pueblos. cen sus sufragios. Se augura mayor nú-
En Hoya González se celebró un mi- mero de votos que en las últimas elec-
tin de la coalición centro-derecha, ha- clones. 
Arauz de Robles. Moreno Dávila y Ruiz tirado su candidatura por esta provin-
Alc)nso cía, desautorizado por el señor Martínez 
JAEN, 8.-Con enorme entusiasmo se|<ie Velasco Lamenta si estrago que esta 
noticia puede causar y dice que ello se 
lleva en conciencia a la conclusión de 
que .alguien tendría que retirarse de la 
lucha, mediten cuantos a ello están obli-
gados si el nombre que debe eliminarse 
debe ser el de quien hace veinte años 
viene ostentando la representación en 
Cortes de esta provincia, teniendo bien 
acreditado su arraigo en la opinión polí-
tica de la misma, o quien con loable 
arimiento va a correr una aventura de 
seguro, fracaso en cuanto a su resultado 
definitivo. 
blando don Antonio Alfaro y don An-
tonio Bernabéu. Fueron aplaudidos con 
gran entusiasmo. 
ALCALA DE HENARES, 8. — Con 
CUENCA, 8.—"El Defensor de Cuen 
ca" publica una carta remitida al jefe ' 
de Renovación Española de esta capí- ; 
tal. don Jesús Marchante, por don An- ; 
ionio Goicoechea. Dice así: 
ALICANTE, 8.—Los rumores sobre ha-i "Mi querido amigo: Me consta por 
berse llegado a un pacto entre los ele-lmanifestaciones claras que me ha he-
C a n d i d a t u r a s 
F. Conversa mantiene su candidatura 
' ~~ 1 ~ ~ " ~r~L~'- " i. mentos de la. CFDA v p'i finhiprnr» nnmicho el interesado que el señor don Cavo enorme entusiasmo se celebro anoche un Illtui-us ut, id. o í i ,ua y ei ijooiemo paiai 
mitin nr<rnni7aHn nr>r in t a p> ni m-p ila próxima lucha electoral, eliminándose, 
miun oigamzaao por la J. A. ir., al que candidato tradicionalista v a ntrnJcon carácter de monárquico. Me ob iga asistieron centenares de personas. ai canamaio t aaicionansia > a otros, hn„pr ^niioa mi Hp^ntnri^m^n Con motivo dpi mitin dp mañana en mas Para meluir a tres portelistas, han hacer publica mi desautonzacion ôn motivo ae mitin de mañana, en causado disgusto en la oninión derechis- de dlcha candidatura y reiterar loe el que hablaran los ex diputados y can-il'<tl 
didatos por esta provincia, señores Ar- ta. 
j  i  i t a it  las 
De confirmarse los rumores anterio- manifestaciones que ya he hecho a dicho 
borda, reina gran entusiasmo 
agotadas las invitaciones. 
El señor Maestre Zapata dice a los 
socialistas que si se presenta diputado 
uno de los suyos con las manos enca-
llecidas por el trabajo honrado, que le L GERONA, 8.-E1 Frente catalán de or-
. „ ,„ ,,„f„„ „ • den ha celebrado actos en San Pedro 
borren a él y voten a su compañero, pescadoi. Castelló Ampuriagi RosaSi La 
pero que si el que se presenta es un Bigbal palafrugell palamós, gan Feliú señorito que sólo quiere encumbrarse 
apoyándose en obreros honrados, que 
no le voten, pues sólo va a engañarles. 
Dice que en 1933 él dijo en Cartagena 
que por cada tahulla de tierra que le 
dieran los que les ofrecieran repartir-
les la tierra, él les daría cuatro, y que 
todavía está esperando que se presen-
gún modo proscriben el empleo de la te uno que le reclame su oferta. Las 
revolución. 
Hacen mal quienes se obstinan en 
no querer ver las cosas como en verdad 
son, ni oírlas como los mismos inte-
resados las pregonan. Con una incons-
ciencia lamentable se labran así su pro-
pia ruina quienes parecen decididos a 
evitarla. 
E l DEBUTE - A l f o n s o X I , 4 
lili imiKiH'üniiiniiiinüüii 
ovaciones se repiten. 
El señor Salmón 
z a P a t O S M A G N I F I C O S 
E N S E M A N A D E B a l a n c e 
L E S P E T I T S S Ü I S S E S 
S E V I L L A , 8 
GRAN VIA (Peñaiver, 8) 
A R E N A L , 1 2 
F E R N A N D O V i , 17 
•ar.vo™ res. los elementos tradicionalistas man-]seüor de que no considero lícita ni ad-
T ^ r v'ln ^ la candidatura del señor Señan- m'sible su candidatura. Estoy asimismo 
Joveí y los señorea Dejgadp y Pérez ^ autorizado por el señor 
jl están didatos de la CEDA que formaban parte!Calvo Sotelo para hacer en su nombre 
de la candidatura acordada anterior-¡ldentlca desautorización. Si el señor 
mente. Conversa persiste en su propósito 
de luchar, es evidente que lo hará, pero 
PALMA DE MALLORCA, 8.—La can- por su propia cuenta, desligado de toda 
didatura centro derecha ha quedado ul-; disciplina de nuestra organización y 
timada en la siguiente forma: don To-|consciente del daño que con su actitud' 
más Salort, don Juan Pujol, director de produce a la causa de las derechas Es 
"Informaciones", y don César Puget, far-jcuanto sobre el particular creo deber' 
macéutico, por la CEDA; don Juan March.manifestarle.—Le abraza cariñosamente, 
iServera, propietario; don Jaime Suau, iSu amigo, A. Goicoechea." 
de Guixols, tomando p rte los candida 
tos, además de otros oradores de Acción 
Popular. 
Mañana el Frente catalán de orden ce-
E l G o b i e r n o n o h a c e l e b r a d o n i n g ú n p a c t o e l e c t o r a l 
S u s c a n d i d a t o s v a n e n c a n d i d a t u r a s a b i e r t a s y n o p u e d e h a b l a r s e d e c o a -
l i c i o n e s , d i c e P ó r t e l a . L o s g u a r d i a s d e S e g u r i d a d y A s a l t o t i e n e n 
d e r e c h o y o b l i g a c i ó n d e v o t a r 
A las dos de la tarde llegó a la Pre-
sidencia del Consejo el señor Pórtela, 
que dijo a los periodistas: 
Muy tarde, señores; pero sin caño 
quienes están al frente de ellos, para 
que en todo tiempo se sepa en la Pre-
sidencia la actuación que allí se rea-
liza, atribuyendo a la Dirección de Ma 
He acuí una rectificación, aclaración ojrruecos y Colonias este papel inspec-
Al levantarse a hablar el señor Sal-
món, los aplausos se prolongan largo 
rato entre el mayor entusiasmo. Co-
mienza diciendo que viene de recorrer 
varias provincias españolas y en todas 
es unánime el sentir de salvar a Es-
paña, En todas partes se respira el 
gran triunfo de las derechas. 
Expone las doctrinas de Acción Po-
pular en materia de trabajo y las teo-
rías agrarias, que llevarán la tranquili-
dad a los hogares, estableciendo una 
equitativa distribución de la riqueza. eJ.es, en "0 comprender las cosas, es superior autoridad de cuanto allí se haga ¡podrá entender la Diputación por no' 
Los enemigos presentan ante la masal ,;*^ J^P , c ^ ^ se proponga. |admitír ya más dilaciones, y porque pa-
necesita deter-) 
v. votos concordes; no! 
otros los presentamos como son p á r a l ™ , ™ ^ ^ ^ insistencia el rumor de que las iz-jasf para los restantes que hay pendien 
lez Peña por asalto y robo a la Sucur-
sal del Banco de España en Oviedo, cu-
ya fecha de vencimiento es el 12 del 
actual, por cumplirse dicho día los se-; 
senta de la petición judicial. Parece que 
como quieran llamarlo. Cuando hay in- tor y transmisor a la Presidencia, como;éste será el único asunto sobre el que 
estos puntos de Acción Popular, des-ltiendan- E1 Gobieni0 no ha celebrado;" Un periodista dijo al jefe del Gobier- ra fallar sobre él no se 
virtuándolos en su contenido, pero nos-|pacto al»uno e|ectoral. Sus candidatos no qUe durante la tarde había circulado minado número de t í 
que el pueblo, comprendiéndolos, nos d® i derecha no se debe hablar de coalición cen tro-cí Poder i^^w.o, y monárquicos. Desde las iz 
Censura al capitalismo egoísta y al ?u!eridfs_una voz calificada, y sin duda 
señoritismo, declarándose enemigo de 
tales parásitos. También censura a los 
vividores de la revolución, embaucado-
res de masas, que las llevan a luchar 
lUBÜilil! 
1 8 8 6 C I N C U E N T E N A R I O D E L A 1 9 3 6 
F A B R I C A D E P L A T E R I A 
P E D R O D U R A N 
V A J I L L A — CUBIERTOS — OBJETOS PARA REGALOS 
P L A T A D E L E Y 
S A N T A I S A B E L , n ú m e r o 3 0 . — M A D R I D 
^ . « ^ ^ 
HULES — LINOLEUM — IMPERMEABLES 
C A R R E T A S , 33, y P L A Z A D E L A N G E L , 1 
S E D E R I A S C A R R E T A ? 
han organizado una venta extraordinaria denominada 
" Q U I N C E N A D E L H O G A R " 
y la cual incluye, como el nombre indica, artículos de uso permanente en 
la casa: telas blancas, mantelerías, telas para camisas, colchas, mantas, 
toallas, sábanas, almohadones, paños vajilla... 
;Todo a precios extraordinarios! 
C A R R E T A S , 6 — T e l é S o n o s 2 7 7 6 3 y 2 7 3 8 9 
I 1 H 'K R K g R » R :n * r. £ ;B a R B B R B s fl | m m m 
S A N A T O R I O " E S P A Ñ O L " 
GUADARRAMA (MADRID) 
Nuevo Sanatorio antituberculoso pura tratamientos médicos y quirúrgicos inau-
gurado el 22 de diciembre de 1935. PRECIOS DE LA PENSION: de 15 pts., 18 
y 20, según habitación, comprendida asistencia médica, siendo las habitaciones 
individuales. Todo confort, excelente cocina. Terrazas amplísimas para reposo 
Sistema moderno para esterilización para ropas y vajillas. Gran quirófano. Ra-
yos X, laboratorio, etc. Distan cía de Madrid, 47,700 kilómetros. 
Médico Director: DR. DON ANDRES CASAS. 
Médicos consultores: Doctore» don Carlos üí?z y don Andrés S. Santamarina. 
Informes en Guadarrama: Señor Administrador o teléfono 45. En Madrid: 
Fuencarral, 89, principal, o teléfono 21920. , 
en las calles, como en Asturias y en 
Cataluña, mientras ellos huyen, negan-
do luego su participación. 
Dicen que Acción Popular dará am-
nistía a los desgraciados, pero nunca 
a los dirigentes, vividores de la revo-
lución, causantes de tantos crímenes y 
culpables de la orfandad de tantos ho-
gares. 
Acción Popular desde el Poder des-
tinará los millones a atender las nece-
sidades de los pueblos pequeños, sin 
carreteras, ni ferrocarriles, ni agua; pe-
ro no a las obras innecesarias de gran-
des ciudades. 
El señor Salmón fué ovacionadísimo. 
El acto terminó entre grandes vivas a 
España, a Gil Robles y a Acción Po-
pular. • 
Ruiz Alonso actúa de peón 
con talento y autoridad, incurre en esta 
confusión, y por consideración a e.-̂ a 
persona es por lo que reitero de nuevo 
lo que ya había dicho. También se ha 
bla del centro recordando a ios ssapos 
del pantano, como se dijo en la revolu-
ción francesa refiriéndose a los que ocu-
paban esta posición intermedia. ¿ Y cue 
pasó entonces? Pues que cuando des-
aparecieron los sapos se descabezaron 
derechas e izquierdas. ¿Es eso lo que 
ahora se quiere? Entonces que no haya 
llanuras, que desaparezca el centro; pe-
ro la Historia eso es lo que enseña. 
Y después de esto—terminó—la labor 
de cada día. 
quierdas. descontentas con la actuación tes, los cuales necesitan un mínimum; 
electoVal del Gobierno, iban a retirarse de catorce, conformes, para su aproba-j 
de las elecciones. ción, como las peticiones de créditos re-: 
—No creo ni siquiera que valga la lativos a seguro de plagas en el cam-¡ 
pena de examinar ese rumor. Ipo, pluses de Seguridad, proyecto de 
—Pues se ha llegado a decir—dijo el j ley aumentando el sueldo a tenientes y 
periodista—que se iba a celebrar una alféreces de todas las Armas y Cuerpos: 
reunión de jefes de partidos de izquier- del Ejército y régimen de quinquenios1 
da que después le visitarían a usted pa-:a los mismos. Los relativos a Teléjrra-I 
>' O , Jo i-l.-, stiimttrt finí (1AIIA>I.-3A _ ra darle cuenta del acuerdo 
—Yo no tengo anunciada esa visita, 
pero con mucho gusto les recibiré si 
fos y construcciones escolares, entre I 
otros, cuyo envío ha anunciado el Go-| 
bierno a la Diputación Permanente, no¡ 
es que vienen y examinaremos juntos |han llegado a poder de ésta, 
el problema. Creo que les convenceré Sii como parece probable) el señor. 
Alba no estuviese en Madrid el lunes 
para presidir la reunión, presidiría c! 
señor Giménez Fernández. 
A las seis y cinco llegó a la Presi-
dencia del Consejo el señor Pórtela. Un 
periodista le dijo que eran objeto de to-
dos los comentarios las entrevistas que, 
según se decía, había sostenido con de-
terminadas personalidades ayer y an 
teayer. El señor Pórtela negó tales en 
de que la actitud del Gobierno es la úni-
ca posible y que además no se ha apar-
tado de aquella linea de neutralidad que 
quiso seguir desde el principio. 
Votarán los guardias1 
A las cinco y cuarto quedó reunida I 
en una de las secciones del Congreso! 
Banquete al Cuerpo 
diplomático 
de albañil 
GRANADA, 8.—Durante su estancia .bles en el domicilio del presidente de 
en el pintoresco pueblo de Alfácar, con 
"¡motivo del último mitin de derechas, el 
ex diputado señor Ruiz Alonso tuvo no-
ticia de que los* temporales de lluvias 
habían hundido la vivienda de un obre-
ro, que se encontraba sin hogar y sin 
recursos para construirse otro. El señor 
Ruiz Alonso requirió a los albañiles de 
Alfácar para que prestaran su trabajo 
a título gratuito en las obras necesarias 
prometiendo que él, personalmente, con-
tribuiría con una jornada de trabajo, 
como un peón más. Se aceptó el trato 
y anteayer acudió el señor Ruiz Alonso 
a cumplir su compromiso. Hubo de hacer 
a pie parte del recorrido de Granada 
Alfácar, por haberse pinchado una de 
las ruedas del «auto». A las nueve se 
encontraba en la barriada de Las Can-
teras, trabajando con los demás obre-
ros, ante un público que pasaría del mi-
llar de personas. Actuó como peón en 
las obras, amasando yeso y dando ladri 
las Cortes, agregó: 
—Yo no he estado ayer ni anteayer 
en casa del señor Alba. Por consiguien-
te sería un fantasma el que fué. 
Mañana se verificará en el Pa-
la Junta Central del Censo. Presidió|lacio Nacional una comida de gala 
don Diego Medina, presidente del Su- con que el presidente de la República 
premo, y asistieron los señores García'o1*3^11!81 al Cuerpo diplomático acredi-
Oviedo y Bancos y el señor Calvo So-ltado en Madrid. A la cogiida asistirán 
trevístas, y como el informador insis'- tel0 como Pedente de la Academia i todos los embajadores y cónsules, el 
tiese en que se aseguraba que se había icle Jurisprudencia. Actuó de secretario Presidente de las Cortes, el jefe del Go-
entrevístado ayer con el señor Gil Ro- ^ señor San Martín. bierno y todos los ministros. 
Por unanimidad fué aprobada la pro- Después se celebrara un concierto, al: 
puesta de la Secretaria, que di-.-e: ¡que están invitados todos los secreta-
«Tienen derecho y obligación de vo-lrios' agregados y demás personal de las 
tar todos los que figuren inscritos en; Em,jaja(:,as' alto personal del ministe-
las listas del censo y no estén compren-;"0 de Estado y altos jefes de la Pre-
didos en las certificaciones do inca-;sidencia de la República. 
La artituri rip la«? ¡7nuierdas!pacitados 0 susPensos en ei ejercicio La ley de Restricciones 
Ld dOUlUU UC Id5> l¿MUiciucia del derecho de sufragio, y que los sruar- r 
días de Seguridad, por no estar somc- E1 presidente y el secretario de la 
tidos a la disciplina militar y pertene 
Ü i fe 
1 
A las nueve y media de la noche aban-
donó la Presidencia el jefe del Gobierno. 
Manifestó a los periodistas que ha-
bía estado recibiendo visitas, entre ellas 
la del general Mola, dedicada por ente-
ro a asuntos de Marruecos. 
—Estudia el general Mola—dijo el je-
fe del Gobierno—los asuntos que le es-
tán asignados muy a fondo y con muy 
buen juicio y creo que de esta conver-
sación podrán salir medidas útiles para 
la organización de nuestro protectora-
do y otros territorios de Africa. Ya hace 
tiempo que estoy examinando los pro-
blemas de nuestras colonias y Marrue 
Uos y tejas hasta "las" dos y media de'la eos para ver de quitarles^ trabas en su 
tarde, hora en que la gente se opuso a 
que continuara en las faenas, para ha-
cerle objeto de un homenaje. Fué invi-
tado a un refresco por el teniente co-
ronel de la Guardia civil retirado, don 
Isidro Torres Soto, residente en Alfá-
car que, en nombre de los habitantes de 
la barriada de Las Canteras le pidió que 
cuando fuera diputado influyera para 
que en aquel sitio se instalara una 
fuente. 
desenvolvimiento, de asegurar sus me 
joras y de obtener de ellas aquella vida 
económica que es necesaria para que, 
lejos de representar una carga para la 
nación, vengan a aportar nuevos ele-
mentos a nuestra economía. Cuanto he 
oído de labios del general Mola coinci-
de con las tendencias y orientaciones 
que estaban en estudio y que han em-
pezado ya a traducirse en proyectos per-
la Dirección de Marruecos y Colonias 
Más tarde se celebró un almuerzo en a base de dar autonomía e iniciativas a 
Unión Nacional de Funcionarios Civiles 
cer a un Cuerpo esencialmente civil, visitaron ayer al subsecretario de Ha-
tienen derecho a emitir su voto en cienda, para insistir en su demanda de 
los colegios en cuyas listas de electo-1 que se subsanen los errores padecidos 
res figuren inscritos.> |en la aplicación de la ley de Restric-
i- i • . « i clones. 
Suplicatorio contra Gon- Los inquilinos de Oviedo 
zález Peña El señor Rico Avello recibió ayer a 
O 
• Zl ¿T" < i una Comisión de la Liga de Inquilinos 
Ayer a mediodía marcho a Zamora el |cle Oviedo que ha venido a geHstio 
presidente de la Cámara, señor Alba.̂ que se haga extensiVo a loí5 inquiUnos; 
con motivo de la proclamación de can-|dc ac,uella población lo preceptuado en 1 
didatos. Parece que se propone estar la ]ey de 26 de julio último, publicada' 
allí varios días, por lo que no POdrá en la ..Gaceta.. del 3 de agCgto otoi,gan_ • 
presidir la reunión de la Diputación^ a ^ industriales que ocupaban edi-1 
Permanente de las Cortes, que mañana |ficios destruidos o dañados por los su-j 
entenderá en el suplicatorio contra Gon-jceso3 de octubre el derecho a volver a i 
zález Peña, por asalto y robo a la Su-jocupados, siempre que los dueños de 
cursal del Banco de España en Oviedo..^ inmuebles hubieran percibido del Es-; 
Por falta de número no se pudo re- tado auxilio económico para la reconr,-
unir ayer la Diputación Permanente en trucción o reparación de los mismos, 
primera convocatoria. Mañana, a las La Asociación Oficial de Vecinos-In-
seis y media de la tarde, volverá a re-,quilines de Madrid y la Confederación 
unirse en segunda convocatoria, y to-jde Asociaciones de Inquilinos de Espa-
mará acuerdos con el número de vo-.ña, se han sumado a las gestiones he-
calcs que asistan. ichas por los representantes de la Liga, 
Tratarán del suplicatorio de Gonzá-jde Inquilinos de Oviedo. | 
l i i -
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E L D E B A T E (3) Domingo 9 de febrero de 1936 
M a t a n a u n d e i * e c h i s t a l U L T I M A H O R A La abstención de v o t a r A f i f u a f u e r t e s d e F a 6 i o M a u r o n e r Se a p l a z a e l v u e l o a 
q u e f i j a b a c a r t e l e s 
E n var io s pueblos de G r a n a d a los oradores izquier-
distas , d e s p u é s de combat ir en sus d iscursos a la 
G u a r d i a c i v i l , hubieron de recabar su p r o t e c c i ó n 
i r r u m p e n « n o s extremistas en una escuela de niños pobres 
de Albacete y causan grandes destrozos 
LEON, 8.—En Nocedo del Ejerzo, un 
joven de derechas que estaba fijando 
carteles de propaganda electoral, fué 
muerto de un tiro de escopeta que le 
hizo un sujeto desde una ventana. Se 
ignoran más detalles. 
—En Palacios del Sil fueron deteni-
dos varios jóvenes extremistas, que se 
dedicaban a llenar de barro las facha-
das de las casas de vecinos que permi-
tieron la fijación de carteles de derechas. 
Agredido por extremistas 
tionados por el padre Redondo, en el ba-
rrio de Cerrico de la Horca, uno de los 
más humildes de la ciudad, recibían ins-
truccicn gratuita numerosos niños de 
la barriada y se les facilitaba, además, 
comidas y ropas. Hoy mismo han co-
menzado los trabajos necesarios para 
reparar los destrozos de la salvajada. 
Propaganda ilegal 
Pedirán recompensa para 
el guardia de Yigo 
VIGO, 9.—Siguen en muy grave tran-
ce Luis Collado y Luis Quintas, fas-
cista y sindicalista, respectivamente, 
que resultaron gravemente heridos en 
el suceso de anoche. Se cree que se con-
cederá una recompensa al guardia de 
AsaRo, José Fariñas, también herido. 
Hay la impresión de que fué él quien 
hizo los disparos contra el muerto y 
Quintas. Elgfuardia dió pruebas de gran 
serenidad. Al disparar por segunda vez 
se le encasquilló la pistola; no obstan-
te siguió apuntando y gritando que ti-
rasen las armas al suelo. Uno de los 
extremistas dejó la pistola y ésta fué 
recogida por el guardia, que siguió ha-
ciendo fuego con ella. 
ser ía una deserción e n e l M u s e o d e A r t e M o d e r n o 
Circular de la Junta diocesana de En el Salón de Exposición de ^ 
AcCIOn CatOlICa Oe Barcelona tampas del Museo de Arte Moderno 
puede admirarse estos dias la obra de 
OVIEDO, 8.—El vecino de Foncalada, 
Rafael Martínez Cimadevilla, de cuaren-
ta y seis años, cuando salía del trabajo, 
fué agredido por un grupo de extremis-
tas, entre los que se encentraban algu-
nos herreros de dicho barrio de Foncala-
da, uno de ellos llamado Mario. La agre-
sión tiene carácter social, pues el agre-
dido es hombre de derechas. 
Once heridos en la colisión 
de Rus 
MANCHA REAL, 8—Se conocen más 
noticias de los sucesos ocurridos en el 
pueblo de Rus. En la colisión entre dos 
bandos políticos se cruzaron más de 
treinta disparos, además de golpes y bo 
fetadas. Como los extremistas intenta-
ran asaltar el cuartel de la Guardia ci 
vil y el Ayuntamiento, acudieron guar 
dias de Ubeda y Linares y un camión 
de Asalto de Jaén, que dieron cargas 
hasta disolver los grupos. E l secretario 
del Ayuntamiento resultó herido leve 
mente y diez vecinos heridos también, 
tres de graveded, uno de los cuales se 
teme que fallezca. Se han practicado 
diecinueve detenciones, casi todas ellas 
de elementos comunistas. 
. Piden protección a la 
Benemérita 
GRANADA, 8.—En Cozvíjar se cele-
bró anoche un mitin del bloque de iz-
quierdas en un corral, del que uha ho-
ra antes se había sacado el estiércol, 
enseres y aperos que hab a. Concurrie-
ron unas cuarenta personas y los ora-
dores señores Laguna Martín y León 
Garre y Corro, estos doS últimos can-
didatos, atacaron a Gil Robles y a la 
Guardia civil. Las personas de orden 
que se habían estacionado en la puer-
ta del corral, respondieron con silbi-
dos y vivas. Los oradores, como la pro-
testa arreciara y temiesen ser agre-
didos, solicitaron el auxilio de la Guar-
dia civil, a la que momentos antes ha-
bían atacado. 
—En otro mitin de izquierdas, cele-
brado en Zurea, los oradores tuvieron 
que ser protegidos por la Guardia ci-
vil, que les libró de las iras populares, 
ya que los asistentes intentaron agre-
dirlos. 
—En Cortes de Baza fué suspendi-
do por la autoridad otro mitin anun-
ciado. Se iba a celebrar el acto, cuan-
do la protesta del público fué tan uná-
nime que, temiendo graves alteracio-
nes del orden, el delegado suspendió 
el mitin. 
—En Itrabo, el alcalde negó permi-
so para celebrar otro mitin de izquier-
das, pues el local destinado era una 
bodega repleta de vino, que no estimó 
adecuado para el acto. 
Una salvajada 
ALBACETE. 8.—Anoche unos extre-
mistas penetraron en la escuela que en 
esta capital mantiene el sacerdote don 
Antonio Redondo y destrozaron cuanto 
encontraron a mano. 
En esta pequeña escuela, construida 
merced a las limosnas y donativos ges-
iiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiini!iiiiiiiiiii!iiHiiiiiniiiiBiiiii:iiiiniin a 
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¡ Ideas claras s o b r e I 
| problemas políticos 1 
= L E A USTED LAS ENCICLICAS = 
5 Sobre el origen del Poder. In- = 
= tima unión de los católicos es- r 
E pañoles. L a constitución cris- ^ 
E tiana de los Estados.—Encícli-
¡= cas de León XII I . : 
E Contra la secta socialista. De =• 
E la libertad humana.—Encícli- E 
E cas de León XIII . 
E L a Masonería.—Encíclica de = 
= León Xm. 
E "Dilectissima Nobis..." La in- E 
E justa condición creada a la Igle- E 
B sia católica en España.—Encí- r 
E clica de Pío XI . 
E Un ejemplar, 20 cts. De 100 n r 
S 500 ejemplares, 18 cts. De 500 a 5 
S 1.000 ejemplares, 16 rls. Alás de z 
E 1.000. a 15 cts. 
GRANADA, 8.—Entre los enfermos 
y asilados de los establecimientos be-
néficos dependientes de la Diputación 
Provincial, los respectivos enfermeros, 
pertenecientes todos a la U. G. T., re-
parten hojas insultantes para las dere-
chas en lajs que se invita a los acogi-
dos a asistir a los actos de izquierdas. 
Esta propaganda ilegal es desconocida 
por las autoridades y se denunciará a 
las mismas en el periódico "Ideal" de 
mañana. Se invita a los enfermos y asi-
lados a votar determinadas candidatu-
ras, para lo cual se extreman cuidados 
y se mejoran tratamientos alimenticios. 
Hay ofrecimientos de los enfermeros de 
proporcionar salida a los enfermos y 
asilados el día 16 para votar, e incluso 
el hacerlo otras personas por ellos. 
Cuide usted 
su estómago 
parquees la base de 
s u s a l u d 
Yo padecí también como 
usted pero me curó el 
D I G E S T O N I C O 
del Dr. VicentB 
U n a t r a c o en T a r r a s a y o t r o en B a d a l o n a 
Unos pistoleros h u yen con $.600 pesetas, importe de 
los jornales de u n a f á b r i c a . Roban 400 pesetas a l due-
ñ o de u n establecimiento. F r a c a s a otro a traco pre-
parado contra una f á b r i c a de B a r c e l o n a 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
BARCELONA, 8. — La propaganda 
electoral en Cataluña, ocho dias antes 
de las elecciones, no tiene la especta-
cularidad y actividad de que da mues-
tras en el resto de España. Se labora, 
eso sí, intensamente. Las tres candi-
daturas buscan el triunfo con ahínco, 
pero ni se prodigan mítines, ni se de-
rrochan los impresos. Los carteles ca-
recen de la vibración y de la fuerza po-
lémica de que se hace alarde en Madrid. 
Se hace la propaganda estrictamente 
necesaria. 
Mañana la Lliga celebrará en el Tea-
tro Olimpia, el acto que se considera 
imprescindible para ella, según costum-
bre inveterada, ocho días antes de las 
elecciones. Al mismo tiempo, en el Gran 
Price los tradicionalistas celebrarán un 
mitin monstruo. La CEDA catalana ce-
lebrará sus acostumbrados actos de ba-
rriada y anuncia la retransmisión tele-
fónica del discurso que pronunciará e) 
señor Gil Robles en Madrid el sábado. 
Pero la actividad de unos y de otros 
no es mucho mayor que en el tiempo 
normal de pugna partidista. Quizáis se 
nota mayor actividad mitinesca por par-
te de la Esqueria, que multiplica sus 
actos en las barriadas obreras y aun se 
permite de vez en cuando el lujo de 
llenar grandes locales, como ocurrió 
anoche en la conferencia del señor Tra-
bal en el Gran Price. 
Por cierto que esa actividad de Tra-
bal y sus éxitos de público están pro-
duciendo una honda perturbación en el 
seno de la Esquerra. Trabal ha pasado 
a ser la figura más papular, el líder 
más destacado de su partido. En el de-
plorable conjunto de medianías que 
constituyen el conglomerado de la Es-
querra, se destaca Trabal como una fi-
gura cumbre, como un genio insospe-
chado. Realmente está a cien codos de 
los que le rodean. Su oratoria es la 
única que interesa a su público. Se ha 
impuesto netamente sobre la indolencia 
y la falta de carácter de Pi y Suñer, 
sobre los falsos oropeles de intelectua-
les a la manera ge Hurtado y Coromi-
nas. Con este mo^vo existe una pugna 
sorda, una rivalidad irreprimible en el 
seno del partido. Y son muchos, la in-
mensa mayoría, los que ven con recelo 
y franca hostilidad esta preponderan-
cia de Trabal. Pero éste, día tras dia, 
se va imponiendo a todos. 
Su conferencia en el Gran Price ha 
sido su consagración definitiva. No hay 
ni puede haber en la Esquerra quien 
le aventaje y ni sicuiera le iguale. Cree-
mos que nadie intente siquiera entrar 
en parangón con él. Tiene sobre los 
otros la ventaja de que, procediendo de 
modestísimo origen, se ha puesto por 
su propio esfuerzo en situación de po-
der exhibir muy pronto dos títulos acá 
démicos. Su oratoria, llena de desplan-
tes y latiguillos hueros, es muy apro-
piada para las masas de la Esquerra, 
a quienes, sin embargo, hizo ayer es-
cuchar, mal de su grado, la doctrina 
social de la Iglesia comprendida en las 
Encíclicas «Rerum Novarum» y «Cua 
dragesimo Anno", en forma perfecta-
mente ortodoxa, que es muy convenien 
te vayan conociendo las masas de la 
izquierda. 
Pero los éxitos personales de Trabal 
le crean enemistades, antagonismos y 
envidias entre sus propios correligiona-
rios. De ahí los' vetos, antagonismos y 
trabas para sacar su periódico «El Pue 
ble», las quejas ante Companys... No 
se olvide que la Esquerra, pese a su 
aspecto demagógico y revolucionario y 
su alianza con los comunistas, es un 
partido en el que influyen de manera 
decisiva unos cuantos multimillonarios: 
Suñol Garriga, Coll Llach, Amadeo Hur-
tado, Daniel Mangrané, etc. Todos ellos 
suman algunos cientos de millones de 
pesetas, y no ven con demasiado en-
tusiasmo la preponderancia de Trabal.— 
ANGULO. 
BARCELONA, 8.—La Junta diocesa-
na de Acción Católica ha facilitado una 
nota, en la que dice que, lograda la 
unión de los elementos de orden, se cree 
en el deber de recomendar y pedir en-
carecidamente a todos los católicos que 
voten la candidatura de orden anuncia-
da. La abstención en las circunstancias 
presentes seria una deserción, una trai-
ción a la Patria y una desobediencia 
manifiesta a las normas que para los 
momentos actuales han trazado la San-
ta Sede y el Episcopado español. 
Tarjetas especiales de 
adhesión al Papa 
PAMPLONA, 8.—La Junta diocesa-
na de Acción Católica ha organizado di-
versos actos a fin de conmemorar, con 
la brillantez que corresponde al catoli-
cismo del pueblo navarro, el XTV ani-
versario de la coronación del Pontífi-
ce, Pío XI. El "Día del Papa" habrá por 
la mañana misa de comunión en que 
oficiará el prelado, doctor Olaechea.-y 
a continuación, en el Palacio episcopal, 
besamano, al cual han sido invitadas 
todas las autoridades civiles y milita-
res y entidades oficiales. Por la tarde 
se celebrará una solemne función reli-
giosa. 
Además, y como testimonios di^ctos 
de adhesión al Santo Padre, se envia-
rán al Vaticano felicitaciones, que ya 
se calculan en más de dos millares, ha-
biéndose confeccionado al efecto unas 
tarjetas especiales en las que se expre-
sa el amor filial y la sumisión rendida 
al Vicario de Jesucristo, solicitando su 
bendición. 
La Prensa católica de Pamplona está 
dedicando especial atención a la festi-
vidad, con la publicación de artículos 
y fotografías alusivas a la misma y 
propaganda de los actos anunciados. 
Semana de Sacrificio 
Fabio Mauroner, uno de los máximos 
prestigios del grabado italiano contem-
poráneo. Grabador que prosigue, en su 
técnica y en su estilo, una gloriosa 
tradición artística nacional. Aguafor-
tista modelo que, sin abandonarse a 
fáciles efectismos de claroscuro, logra 
una sorprendente plenitud de valores 
plásticos. 
figura la interpretación de rincones y 
edificios venecianos, la ciudad donde 
predominantemente trabajó este gra-
bador admirable, nacido en Friuli el 
22 de julio de 1884. 
He aquí las esenciales calidades de 
artista en Fabio Mauroner, que funda-
mentan nuestra admiración: ante todo, 
su maestría; su total dominio de pro-
cedimientos, encarnado en "una téc-
nica de puro grabador, expresiva de 
la forma concreta y rigurosamente de-
G u i n e a 
Atraco al pagador de 
S Pedidos a A. C. de P.—Alfon-
so XI, 4, \ : 
• • • •:;;'aii!Kri!iiiii!!i!:Mí;i'ii!iiiii!;H « • 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
i l B B n i ü n P l H I l i l C 
una fábrica 
BARCELONA, 8.—Esta mañana, en 
Tarrasa, cuando tres dependientes de la 
fábrica de paños Humet Hermanos se 
dirigían desde el despacho a la fábrica, 
para pagar los jornales de la semana, al 
llegar a la calle de la Igualdad dos su-
jetos, pistola en mano, les obligaron a 
montar en un "auto" que ellos mismos 
llevaban, en el que había un individuo 
al lado del chófer. Los desconocidos, des-
pués de apoderarse de 5.600 pesetas que 
llevaban los empleados, ordenaron al 
conductor que emprendiera Ja marcha 
hacia Barcelona, y ya cerca de la Pla-
za de Toros Monumental descendió uno 
de ellos y en la calle de Salmerón se 
apeó otro. Este último inmediatamente 
tomó un "taxi" y desapareció. 
Los dependientes, en la Delegación ge-
neral de Orden público, presentaron la 
correspondiente denuncia e indicaron el 
número de matrícula del "taxi" que to-
mó uno de los desconocidos en la calle 
de Salmerón. La Policía logró que com-
pareciera el chófer del citado "taxi", el 
cual dijo que le había sido alqudado 
el coche por un individuo que descendió 
en la plaza de Urquinaona. Hasta ahora 
no se tienen más noticias de los atraca-
dores. 
Roban a mano armada 
400 pesetas 
BARCELONA, 8.—En Badalona dos 
sujetos penetraron esta tarde en un es-
tablecimiento de la callé de Tortosa, 
número 54, y pistola en mano, amena-
n ^ • H 
zaron al dueño José Alvarez. Como és-
te no quiso entregarles el dinero le die-
ron un golpe con un calcetín lleno de 
arena y le derribaron sin sentido. Des-
pués se apoderaron de 400 pesetas y hu-
yeron. 
Fracasa un atraco 
Z a p a t O S M A G N I F I C O S 
E N S E M A N A D E Q & I 3 . M C 6 
L E S P E T I T S S U I S S E S 
S E V I L L A , 8 
GRAN VIA (Feñalver, 8) 
A R E N A L , 1 2 
F E R N A N D O VI , 17 
BARCELONA, 8.—Esta tarde se ha 
cometido un intento de atraco. Por te-
léfono se avisó a la Sociedad de "Taxis 
Barcelona" para que enviasen una ca-
mioneta de servicio público a la calle 
de Portugalete, número 18, donde te-
nía que embarcar unos géneros. Salió 
con la camioneta el chófer José Miña-
na, de sesenta años. Al llegar a la calle 
mencionada, se le acercaron unos des-
conocidos que le preguntaron si iba al 
18. Al contestar afirmativamente, los 
tres sujetos le encañonaron con sus 
pistolas y le obligaron a que se des-
pojara de su bata y gorra, le maniata-
ron y le arrojaron al interior del vehícu-
lo. Uno de los desconocidos, vestido con 
la bata y la gorra, se quedó vigilándo-
le, mientras los dos otros marchaban 
por la calle de Portugalete. Cuando re-
gresaron venían con dos muchachos de 
quince y diez y ocho años, a los que 
también maniataron y echaron a la ca-
mioneta. Después de recorrer distintas 
calles, los desconocidos abandonaron el 
vehículo y se marcharon después de 
amenazar a los tres si denunciaban lo 
ocurrido. 
Los del interior de la camioneta lo-
graron quitarse sus ligaduras y acudie-
ron a denunciar el hecho. Los mucha-
chos secuestrados se llaman Angel Ca-
rro Hospital, de quince años y Francis-
co Escofet San Román, de dieciocho, de 
pendientes de una fábrica que hay en la 
calle de Tirso de Molina. Cuando esta 
ban trabajando en el escritorio llegaron 
unos individuos que les encañonaron y 
les pidieron el dinero. Como dijeran que 
no lo tenían, los pistoleros registraron 
los cajones y al informarse de que la 
persona que iba a traer el dinero para 
pagar los jornales no tardaría en llegar 
obligaron a los muchachos a salir con 
ellos, a fin de que no pudiesen dar aviso 
al que trajera el dinero. Pero como éste 
se retrasara más de lo que esperaban 
renunciaron al golpe en la forma rela-
tada. 
« * * 
BARCELONA, 8. — El señor Duelo 
manifestó esta noche a los periodistas 
que la exhibición de los agentes de la 
CORUÑA, 8.—Mañana terminará la 
Semana de Sacrificio que todas las ra-
mas de Acción Católica local han ve-
nido ofrendando a Dios por el triunfo 
de los ideales en estos momentos deci-
sivos y se celebrarán misas solemnes en 
todas las parroquias. También mañana 
se conmemorará la exaltación al trono 
pontificio de Pío XI. Por la tarde ha-
brá en todas las parroquias un solem-
ne Tedeum. Todas las organizaciones de 
Acción Católica y obras auxiliares di-
rigirán telegramas a la Ciudad del Va-
licano reiterando su adhesión al Santo 
Padre. 
SUSTRACCIONES EN DOS BANCOS 
DE VALENCIA 
VALENCIA, 8.—En el Banco Español 
de Crédito, a las once de la mañana, 
cuando retiraba una cantidad para una 
Agencia de Aduanas el dependiente 
Juan Catalán, de veintidós años, le qui-
taron 5.000 pesetas en billetes de a mil, 
No ha podido precisar si se las roba-
ron del bolsillo del abrigo o de encima 
del mostrador. 
—Cuando Francisco Segarra Serra-
no, de sesenta y dos años, estaba co-
brando 14.000 pesetas en el Banco de 
Valencia, un individuo le llamó la aten-
ción sobre un billete que, según decía, 
había caído al suelo, y aprovechando 
un descuido le quitó un paquete de bi-
lletes de cien pesetas, por un valor to-
tal de 10.000 pesetas. 
brigada motorista no tiene por objeto 
hacer un alarde ante el público, sino 
que se pretende que los agentes con-
ductores conozcan las carreteras. Con 
ocasión de los estudios que se están 
realizando, se ha comprobado que el 
servicio motorista es de gran eficacia. 
Por ejemplo, un tanque puede trasla-
darse en veinticinco minutos desde el 
Parque móvil de Barcelona hasta Sa-
badell. Se le preguntó respecto a las 
atribuciones de orden público que se 
han encomendado a los alcaldes, y di-
jo que como no existen gobernadores 
y se han suprimido los delegados gu-
bernativos y los militares, se han sus-
tituido por civiles, pero los alcaldes tie-
nen atribuciones de orden público exac-
tamente iguales a las de siempre. En 
la Delegación de Orden público se ha 
dado una extensa nota explicando el 
atraco de Tarrasa en la misma forma 
que dimos cuenta. Califican en dicha 
nota de pusilánime y cobarde al chó-
fer por no haber dado cuenta a la Po-
licía ni siquiera a la Guardia civil, aun-
que se cruzó con ella en la carretera. 
La nota ataca en términos muy duros 
al chófer. 
Atracadores franceses refu-
. . j 
giados en España 
Sesenta y tres estampas integran la 
Exposición: panoramas y monumentos 
italianos en su mayoría; dos vistas de 
ciudades españolas; alguna impresión 
africana. Con significativo predominio 
terminada". Y su fundamental "senti-
do" clásico—dignidad de la aspiración 
expresiva, moldeado en la nobleza y 
perfección de la forma—tan acorde con 
su predilecta temática latina: luz y 
Comunican del Aeropuerto de Bara-
jas que el vuelo que tenía proyectado 
para esta noche don Lorenzo Richi para 
Guinea, ha sido aplazado hasta maña-
na en vista de los partes meteorológi-
cos, que acusan mal tiempo. 
I gracia de las tierras de Italia, "paisa-
jes y viejas ciudades, transidos de no-
bleza y largos de historia". 
Los aguafuertes de Mauroner son 
—en casi su totalidad—paisajes y es-
tampas urbanas; la mayoría, aspectos, 
exaltados por el claroscuro, de monu-
mentos famosos. Insistamos en que la 
máxima virtud artística de este graba-
dor admirable es su ejemplar sobriedad 
en el empleo de la técnica del aguafuer-
te. Manifiestamente realzan esta calidad 
sus deliciosas estampas de paisaje: cer-
teras de inmensa luz que llena los ám-
bitos hasta la transparente lejanía; ri-
gurosas en la ponderación de sus ele-
mentos «arquitectónicos»; distantes por 
su difícil claridad y sencillez, de tantas 
interpretaciones románticas de panora-
mas, facilonamente logradas por el em-
pleo de un claroscuro arbitrario. Fre-
cuentemente realza Mauroner los valo-
res «pintorescos» (en el sentido «wolff-
liniano») de sus estampas de paisaje, 
contrastando la soleada ilusión de la le-
janía—inmensos ámbitos con cauces ele 
vientos—por árboles o arboledas situa-
dos en primer término. 
Entre sus vistas urbanas destacan 
palmariamente las estampas de Vene-
cía: rincones de la ciudad, efectos de 
luz en los canales, impresiones de sus 
maravillosos monumentos, algún inte-
rior de templo invadido por misterioso 
claroscuro. En estos aguafuertes de 
Mauroner palpita la noble ascendencia 
de la pintura y el grabado arquitectó-
nico italiano de pasados siglos. Como 
modelo de utilización sugerente del cla-
roscuro—sin traspasar los límites de un 
efectismo decoroso—queremos citar «La 
Piazzetta, por la mañana» (38), estam-
pa de luminosidad exquisita que nos 
recuerda los deliciosos cuadros vene-
cianos de Turner. 
Entre los paisajes preferimos: «Ci-
prés romano» (59), «Ciprés de Miguel 
Angel» (5), «Abazia de Fossacesia» (15), 
«Castelnuovo di Porto» (13), «Assi-
si» (14), «Burano» (30). Y entre las 
estampas «monumentales»: «El Molo» 
(47), «San Marco» (35), «El Ghet-
to» (9). Estimamos certeras, por sus 
valores plásticos y por su matiz expre-
sivo, las dos impresiones españolas: 
«Avila» (62) y «Toledo» (63). 
F . JIMENEZ-PLACER 
I 
e s p a h i e s . n o o s d e j e b e u g é l . . 
El verdadero A L C 0 H 0 L A T 0 AL ABROTANO MACHO de "LA 
ALCOHOLERA ESPAÑOLA", Carmen, 8 moderno, Madrid, EVITA LA 
CAIDA D E L P E L O , DANDOLE FUERZA Y VIGOR, pero no engaña 
al público ofreciendo devolver a los calvos su pelo perdido. 
L a persona que diariamente usa al peinarse este preparado, 
asegura-fa conservación de su pelo mientras viva. El A L C 0 H 0 L A T 0 
AL ABROTANO MACHO de "LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA" no es, 
por lo tanto, una de las múltiples variedades (hierbas, pomadas, 
quinas, etc.) que todos los días se lanzan al mercado con reclamos 
aparatosos, procurando esperanzas a las gentes, más tarde desilu-
sionadas cuando su mal no tiene remedio; por el contrario, el triunfo 
ascendente del preparado de "LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA" data 
desde el 28 de noviembre de 1904 y su eficacia la pregonan milla-
res de españoles que asiduamente vienen usándolo como el remedio 
serio y positivo para evitar la caída del pelo. 
Cuídese mucho al hacer la compra de exigir la marca registrada 
que lleva el precinto del frasco, consistente en una CABEZA DE 
MUJER CON SUS C A B E L L O S EXTENDIDOS, para no admitir imita-
ciones de ningún valor ofrecidas por incapaces de nada original 
que buscaron la vecindad y semejanza en la presentación externa 
del famoso ALCOHOLATO AL ABROTANO MACHO de "LA AL-
COHOLERA ESPAÑOLA" para intentar vivir a la sombra del fruto 
ajeno, sorprendiendo a los que se equivocan. 
PRECIOS DE VENTA AL PUBLICO: LITRO, 12,00; MEDIO, 7,00; 
CUARTO, 3,75; OCTAVO, 2,65; MINIATURA (loción individual), 
0,50. Las imitaciones suelen ofrecerse a distinto precio. 
b r o t a r v 
ALCOHOLERA ESPAHOLA 
FAROLA QUE S E Ñ A L A . 
LA ÚNICA ENTRADA DE 
LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA 
C A R M E N , & 
BARCELONA, 8.—La ronda de per-
secución de extranjeros tuvo conoci-
miento de que había en Barcelona unos 
pistoleros y atracadores franceses, que, 
huyendo de Francia, habían entrado por 
Puígcerdá, después de sostener un tiro-
teo con los gendarmes franceses. Prac-
ticados unos registros, fué detenido un 
individuo llamado Moulet, con su espo-
sa; éste es el que introdujo en España 
a los atracadores que componían la 
banda de Eley Pérez y tres más, los 
cuales no han podido ser detenidos, pues _ , _ ^ . ^ ^ - . _ T „ _ T _ - „ _ _ _ _ _ ^ T ~, ^ _. ̂  _ T ~ T _ _ , 
cuando se presentó la Ponda habían p r o d u c c i ó n de su frasco, y NO C U E N T A POR LO T A N T O CON N I N -
desaparecido de la casa. Moulet y su 
esposPa serán expulsados G U N OTRO DESPACHO, N I T I E N E L A MENOR R E L A C I O N CON 
Recurso denegado 
A V I S O IMPORTANTE.—'LA A L C O H O L E R A E S P A Ñ O L A s ó l o t i e -
ne u n es tab lec imiento de ven ta a l p ú b l i c o (Carmenas moderno , M A -
D R I D ) , cuya p u e r t a ú n i c a de en t rada s e ñ a l a l a f a ro l a l uminosa , re-
-El Juzgado ha de 
E S T A B L E C I M I E N T O S PROXIMOS, de lo cua l debe estar a d v e r t i d o el 
p ú b l i c o p a r a n o dejarse sorprender p o r comerciantes de ma la fe» 
BARCELONA, 8. 
negado el recurso presentado por el 
director de «La Humanitat:\ señor Ma-
sip, contra el auto de procesamiento 
dictado por dicha autoridad contra el 
citado director por un artículo injurio-
so para las autoridades. 
• • • • • • • ¡ ' • • • • • • • • • • • • • l l P l i n a i l i l l l R I I I I I I I I r H p * • • g 1 * 
S E G U R O I N D I V I D U A L E L E C T O R A L 
Teniendo en cuenta el período de febril actividad en que van entrando las organizaciones políticas y el Cuerpo electoral en general, 
L A U N I O N Y E L F E N I X E S P A Ñ O L 
recuerda al público, y especialmente a dichas organizaciones políticas interesad 
rales, puede establecer seguros aislada o colectivamente para cubrir los accider. 
clase de contratos, que constituyen su SEGURO INDIVIDUAL ELECTORAL, 
do las elecciones. Sus primas son muy económicas, y para fijación de ellas y 
as, que, por medio de su Póliza de Seguro Individual contra los accidentes corpo-
tes que sufran las personas aseguradas, incluso en la vía pública y en viajes. Esta 
regirá hasta las doce de la noche del dia en que tenga lugar la segunda vuelta 
extensión de las Pólizas puede dirigirse el público a las oficinas centrales de 
L A U N I O N Y E L F E N I X E S P A Ñ O L 
en Madrid, calle de ALCALA, número 43, y en provincias, a las de sus Subdireccíoncs, 
Domingo 9 de febrero de 1936 (4); E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXVI.—Núm. 8.n4 
£1 asalto al centro de 
F. E. de Vigo 
VIGO, 8.—Se conocen nuevos idetallca 
del intento de asalto al centro de Fa-
lange Española, cometido anoche por 
elementos sindicalistas. Estos eran sie-
te, y todos llevaban su correspondiente 
pistola. Al llegar a la puerta del piso 
amenazaron con sus armas a los de 
F . E. para cue levantaran los brazos y 
ee volvieran hacia la pared. Los fascis-
tas obedecieron, pero uno de ellos re-
accionó rápidamente, apagó una vela, 
que era la única luz que allí había, y 
gritó a sus compañeros: «Camaradas, 
tirarse al suelo.» Así lo hicieron los 
falangistas, al tiempo que contra ellos 
hicieron los sindicalistas una descarga. 
Parece que algunos de F. E . llevaban 
armas y contestaron a la agresión, po-
niendo en fuga a los sindicalistas, que 
emprendieron veloz carrera hacia la 
avenida de García Barbón, perseguidos 
por varios de F. E . 
Entre los que -escapaban estaba Ro-
bustiano Villar, de veintitrés años, sol-
tero, obrero metalúrgico, actualmente 
en huelga, natural de la cercana pa-
rroquia de Vendrives (Lavadores). Ha-
bía tomado parte en el asalto, donde 
recibió un balazo en el pecho que le 
produjo una herida gravísima. No obs-
tante, echó a correr, haciendo grandes 
esfuerzos; pero al llegar cerca del Cuar-
to de Socorro cayó muerto. Sus padres 
y hermanos se han enterado esta ma-
ñana. 
Los heridos Luis Guitas, sindicalista, 
y los dos fascistas Luis Collazo y En-
rique Cabecelle, se habían agravado esta 
mañana. 
«winiiiniiiiBiiiniiiniiiniiiH 
Noches de tos, 
noches de tormento 
Después de un ataque gripal o de en-
friamientos invernales, la ronquera y la 
toa suelen ser el resabio doloroso que 
dejan estos males. Se suceden entonces 
las noches sin descanso, a causa de la 
tos persistente que mantiene inflama-
dos los vasos sanguíneos, determinando 
lesiones que contribuyen a propagar la 
hiperemia hasta los bronquios, amena-
zando los mayores males de carácter 
pulmonar. 
La clínica moderna, con sus últimas 
investigaciones, ofrece a los pacientes 
una nueva fórmula; remedio calificado 
por infinidad¡idejmédicos, de prodigioso, 
para curar^rápidamente estos dolencias 
en vista denlos resultados conseguidos 
en diferentes ^enfermos en las afeccio-
nes gripales,^cuando todos los trata-
mientos habían (fracasado. Dicho reme-
dio es un conjunto de substancias de 
origen vegetal, al que han dado el nom-
bre de "Thus Serum", Si al acostaros 
tomáis una cucharadita de dicho "Thua 
Serum*» vuestro sueño será reparador: 
la tos será vencida, 
liiiiiniiiiiininiHiiiHiiiiim^^ 
La política exterior de 
España y la S. de N . 
—.» — 
Conferencia del marqués de Lema 
en la Federación de Estudios 
Internacionales 
Formando parte del curso de confe-
rencias organizado por la Asociación tratado, ni escribió crónicas como su 
Española Pro Sociedad de Naciones, dió primo Jaime el Conquistador; con todo, 
ayer una conferencia sobre el tema •iLa la figura de San Fernando ofrece aque-
política exterior de España y la Socie- nos contornos acusados del realizador 
S a n F e r n a n d o , r e y , m o d e l o | C a r t a s a E L D E B A T E | A p l i c a c i ó n c o a c t i v a de l a R e f o r m a agrar ia 
d e p r í n c i p e s c r i s t i a n o s 
S E X T A C O N F E R E N C I A D E F R A Y J U S T O P E R E Z D E U R -
B E L E N E L C E N T R O D E E S T U D I O S U N I V E R S I T A R I O S 
No expuso ideas políticas en ningún 
e ' d T c t ' o ' " 
En virtud de providencia dictada en 
el día de hoy por el señor juez de Pri-
mera Instancia, número cuatro, de esta 
capital, en autos seguidos a instancia del 
procurador don Santos de Gandarillas y 
Estrada, en nombre del Banco Hipote-
cario de España, contra don Miguel Díaz 
Taravillo, sobre "secuestro de finca hipo-
tecada, se saca a la venta en pública 
subasta, que se celebrará por segunda 
vez, en la Sala Audiencia de este Juz-
gado, el día tres de marzo próximo, a 
las once, y por el tipo de ciento sesenta 
y nueve mil quinientas pesetas, la si-
guiente finca: Casa de reciente construc-
ción, sita en la calle de Abtao, de esta 
capital, en la que le corresponderá el 
número diez y seis, zona del Ensanche, 
partido judicial y municipal del Hospi-
tal, barrio de las Delicias, sección pri-
mera del Registro de la Propiedad del 
Mediodía. Consta de cinco plantas, dis-
tribuidas en siete cuartos cada una; lin-
da por su frente con la calle de Abtao 
en linea de catorce metros, por la me-
dianería derecha entrando con casa de 
don Miguel Díaz Taravillo y con el lote 
número dos, adjudicado a don Alfredo 
del Moral, en línea de 29,10 metros; por 
la medianería izquierda con terrenos de 
don Miguel Diaz Taravillo, en línea de 
29,10 metros, y por el testero, en línea 
de 14 metros, con solar de don Alfredo 
del Moral; ocupa una-superflclé de 407,40 
metros cuadrados, equivalentes a 5.247,31 
pies cuadrados, en los que están edifica-
dos 346,30 metros cuadrados aproxima-
damente y se destinan, a patios los res-
tantes, 
Y se advierte a Tbs licitadores: que 
para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente sobre la mesa 
del Juzgado la cantidad de diez y seis 
mil novecientas cincuenta pesetas, im-
porte del diez por ciento del expresado 
tipo de ciento sesenta y nueve mil qui-
nientas pesetas; que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras 
partes de dicho tipo; que la consigna-
ción del precio se verificará a los ocho 
días siguientes -al de la aprobación del 
remate; que los títulos, suplidos por cer-
tificación del Registro, se hallan de ma-
nifiesto en la Secretaría del que refren-
da, debiendo los licitadores conformarse 
con ellos, sin derecho a exigir otros, y 
que las cargas o gravámenes anteriores 
y preferentes—sí los hubiere—al crédito 
del actor, continuarán - subsistentes, en-
tendiéndose, que el rematante los acep-
ta y queda subrogado en la responsabi-
lidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 
Madrid, 6 de febrero de 1936. 
V." B.0: El juez de Primera Instancia 
(firma ilegible).—El secretario (firma ile-
gible.) 
iniiiiiiiiiiniiiiiiiiiinî HiwiiiiiiKiiiii'iiiiiiiiiHiiiPifii'iiiii:! 
C O N C H I T A PIQUER 
Compre su nucvo#disco 
" H E R E N C I A G I T A N A " 
" L I M O N E R O " 
E l mejor de "LA VOZ DE SU AMO" 
••••••B •« ..H B K W tí :» í* O li u B. 
I M U 
IDEAL PARA E L CUTIS 
En tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
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C A S A J I M E N E Z 
M a n t o n e s d e M a n i l a 
CONTADO, HAZOS, ALQ.UILER 
P R E C I A D O S , 5^ 
AUiuilcr de trajes de smoking. 
dad de Naciones», el ex ministro de Es-
tado, marqués de Lema. 
Comenzó el conferenciante recordan-
do las lineas generales de la política ex-
terior española en el siglo XVIII. Señaló 
después la influencia preponderante de 
Inglaterra y de Francia a lo largo del 
siglo XIX. con interesantes juicios so-
bre la intervención del vizconde de Pal-
merston.. 
Estudió a continuación la desviación 
de nuestra política exterior hacia la ór-
bita de Alemania y de la triple alianza 
política personificada principalmente por 
don Segismundo Moret, recordando las 
dificultades a que nuestros embajadores 
en París, León y Castillo y duque de 
Mandas hubieron de hacer frente por 
ella. 
Expuso el marqués de Lema a conti-
nuación los antecedentes y las desvia-
ciones en el aspecto diplomático de la 
guerra de Cuba, y la nueva orienta-
ción que tomó la política exterior espa-
ñola ai salir de aquel triste episodio de 
nuestra historia. 
Tras una breve exposición de antece-
dentes, a partir de la Conferencia de 
Tánger de 1880, expuso también el mar-
qués de Lema las líneas generales de 
la política en relación con Marruecos. 
Destacó las ventajas que España encon-
tró en el Tratado de 1902 de su nueva 
aproxi^nación a Francia, así como las 
dificultades e íncertidumbres que se si-
guieron para España, del tono de las 
relaciones francoinglesas por aquellos 
años, causa del fracaso de nuestro Tra-
tado de 1902. E l nacimiento de la «en-
tente cordial» da una base más firme a 
la j.^ítica exterior española, ya fran-
camente orieniada en el sentido de la 
aproximación a Francia e Inglaterra, 
especialmente a partir de la visita de 
Eduardo VII a España, en 1907. 
Expuso seguidamente los puntos esen-
ciales de la llamada declaración de Car-
del programa de gobierno que podría 
tener un principe cristiano. Con razón 
fray Justo Pérez de Urbel indicó—en 
la última lección del cursillo que con 
tanto éxito ha desarrollado en el Cen-
tro de Estudios Universitarios—la posi-
bilidad de que Baltasar Gracián—por 
encima de ciertas apariencias—hubiese 
podido tomarlo por modelo para escri-
bir "El héroe". Al fin y al cabo, como 
decía Menéndez y Pelayo "la unión de 
la santidad y de la fuerza, el triunfo 
tagena, que hizo públicas las bases de 
esa aproximación. Esta siguió concre 
tándose en el mensaje de la Corona de 
1907 y en la visita en 1913 del presidente 
Poíncaré a España 
En la última parte de su conferencia, 
el marqués de Lema, abordó los antece 
dentes políticos y diplomáticos de la 
guerra de 1914, revistiendo esta parte 
de su disertación un interés especial por 
el cargo de ministro de Estado que en 
aquella época ocupó el conferenciante y 
que le convirtió en actor decisivo de la 
política exterior española en aquellos 
momentos de tan extrema gravedad. 
Después de estudiar el desarrollo de 
la política exterior española a lo largo 
del conflicto europeo, el marqués de Le-
ma, terminó su disertación en los ante-
cedentes del Tratado de Paz, que con el 
desarrollo de la política internacional 
de España en la post guerra han de 
constituir objeto de su segunda confe-
rencia en este curso. 
E l conferenciante fué muy aplaudido 
y felicitado. 
* * o 
En atención a las circunstancias elec 
torales, se suspende la próxima confe-
rencia de este curso, que había de tener 
lugar el sábado, 15, y la segunda con-
ferencia del marqués de Lema se trasla-
da al sábado, 22 de febrero. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Domingo 9 febrero 19Jf<j 
LUNA m e n g u a n d o 
(cuarto menguante el sá 
bado 15). En Madrid sa-
le a las 7,59 de la no-
che y no se pone ha?ta 
las 8,40 de la mañana del lunes. 
SOL: En Madrid sale a las 7,17 y se 
pone a las 5,41: pasa por e' meridia-
no a las 12 h., 29 m., 5 s. Dura el día 
10 horas y 24 minutos, o sea, 2 minu-
tos más que ayer. Cada crepúsculo, 30 
minutos. 
PLANETAS: Luceros de la mañana 
Venus y Júpiter (a saliente). Luceros 
de la tarde, Saturno y Marte (a po-
niente). 
Lunes 10 de febrero 1936 
LUNA: En Madrid sale 
a las 8,58 de la nocho y 
no se pone hasta las 9.45 
de la mañana del martas. 
SOL: En Madrid saip a 
las 7,16 y se pone a las 5,42; pasa pur 
el meridiano á las 12 h., 29 tn., 7 s. 
Dura el día 10 horas y 26 minutos, o 
sea, 2 minutos más que ayer. 
PLANETAS: Luceros de la mañana, 
Venus y Júpiter (a saliente). Luceros 
de la tarde. Saturno y Marte (a po-
niente), 
Servicio Meteorológico Español 
Sábado 8 de febrero de 1936 
Tempe ral. 
ESTACIONES 
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El — antepuesto Indica temperaturas 
bajo cero. 
B o r r a s c a s a l S u r ; f r í o 
a l N o r t e 
¿Más lluvia? Sí, más lluvia. Ya lo 
estábamos avisando, que venia una bo-
rrasca muy grande por el Atlántico. Al-
gunos burlones que no lo creían se ha-
brán tenido que convencer de la verdad 
de nuestro aserto. 
E l aire frío, agarrotante—el frío ru-
so—ha empezado a invadir Europa Cen-
tral y a estancarse sobre ella. Ese ya 
no se mueve fácilmente. Pero desborda 
un poco por los Pirineos y se vierte en 
total del espíritu sobre los afectos do-
meñados, la perfección moral converti-
da en norma de república y buen go-
bierno, la vida de gracia rigiendo la 
vida política sólo en nuestro santo rey 
puede encontrarse." 
Educación del príncipe 
Tal vez no se encuentren en la His-
toria patria momentos tan venturosos 
como aquellos en que empuña el cetro 
San Fernando. Son treinta años de pros-
peridad y bienandanzas en todos los ór-
denes de nuestra vida nacional. 
Hijo de Alfonso IX de León y de doña 
Berenguela de Castilla—unión que años 
después el Papa había de disolver al 
descubrirse el parentesco cercano de los 
augustos cónyuges—la juventud del 
santo discurre certeramente orientada 
por el talento claro de una madre que 
le enseña "acuciosamente las cosas que 
placen a Dios e a los hommes, mos-
trándole, no las cosas que pertenescian 
a mujeres, mas lo que facie a grandeza 
de corazón e a grandes fechos". Para 
él parece haber sido escrito el opúsculo 
de San Isidoro sobre la educación de 
los hijos de los principes, que ahora ha 
sacado a luz el "Rheininísches Museum 
fur Philologie". 
Un accidente casual ocurrido a su 
tío, Enrique I, coloca a San Fernando 
en el trono de Castilla. En realidad, la 
verdadera heredera es su madre; pero 
ésta, dando muestras de un genio po-
lítico extraordinario, congrega Cortes 
en Valladolld, se hace proclamar reina 
de Castilla y acaba colocando la corona 
en la frente de su hijo. Su clarividencia, 
rapidez y decisión desconcierta a loa 
magnates revoltosos y quita al rey de 
León toda esperanza a la corona caste-
llana. Algo más tarde, en otra escena 
memorable, el joven monarca es arma-
do caballero en el monasterio de las 
Huelgas, junto a Burgos. Su propia ma-
dre fué también quien le ciñó la espa-
da que en las manos de Fernán Gon-
zález había creado a Castilla. Jura en-
tonces el rey no manchar su tizona en 
lucha con otros príncipes cristianos. 
A semejanza del fabuloso Alcides, que 
ahogó las sierpes en la cuna, logra San 
Fernando reprimir con blanda firmeza 
la anarquía señorial posesionada de Cas-
tilla. En dos años tan solo, consigue do-
minar aquellas turbulencias y reducir a 
quietud a los de Lara. Sin embargo, él, 
que ha renunciado a derramar sangre 
cristiana tiene que armarse contra su 
mismo padre. Alfonso IX, ambicioso, pa-
sa el Pisuerga con su ejército. Fernando 
se prepara a la defensa, pero antes es-
cribe aquella carta admirable, en que 
decía: «Señor padre, rey de León, don 
Alfonso, mi señor: ¿A dónde vos viene 
esa saña? ¿Por qué me facedes mal e 
guerra? Yo non vos lo he merecido. Bien 
semeja que vos pesa el mío bien, y mu-
cho os habría de placer por haber un 
fijo rey de Castilla y que siempre será 
a vuestra honra; ca de Castilla non vos 
vendrá daño ni guerra en los míos días; 
aunque lo que vos facedes, vedarlo po-
dría muy crudamente a todo rey del 
mundo, mas non puedo a vos, porque se-
des mío padre e mío señor, y conviéne-
me de vos sufrir hasta que vos enten-
dades lo que facedes». Alfonso IX al 
leer esta misiva, comprendió que había 
de renunciar a llamarse monarca de 
Castilla. 
El mismo lenguaje firme, digno y res-
petuoso había de utilizar San Fernan-
do frente al Papa, al defender ciertas 
prerrogativas de la corona respecto a 
la elección de obispos. 
L a obra del gobernante 
El caso del señor Sayago 
Señor director de E L DEBATE. 
Alfonso XI, 4, Madrid. 
Muy señor mío: En el número de E L 
DEBATE correspondiente al día 4 del 
mes en curso apareció un comunicado 
bajo el título "El general venezolano Sa-
yago en Tenerife", que, al leerlo, me 
causó indignación por las manifestacio-
nes falsas que el 
A L A S F I N C A S S E Ñ A L A D A S P O R L A L E Y 
La Presidencia, en ejecución de lo ¡del Instituto para su resolución dcñni. 
acordado por el Consejo Ejecutivo delitiva, y que contendrá los siguientes ex-
S T A L A C 1 
Vencidas las luchas intestinas, logra 
el rey que los nobles le ayuden en otras 
empresas esforzadas: toma de Córdo-
ba, rendición de Jaén, conquista de Se-
villa. Mas no se olvidaba por eso de su 
pueblo. Gustaba escuchar personalmen-
te a sus vasallos. "Más temo—solía de-
cir—la maldición de una pobre vieja que 
todos los ejércitos de los moros". To-
do lo que podía contribuir a la gran-
deza y prosperidad de su tierra tenía 
cabida en su alma generosa. Con la mis-
ma esplendidez que a los trovadores 
provenzales, recibía a los artistas y a 
los sabios. Creó la Universidad de Sa-
lamanca, buscó profesores dentro y fue-
ra de España, eximió de impuestos a 
los estudiantes, fortaleció las liberta-
des de los Municipios, ordenó la tra-
ducción del "Fuero Juzgo" en lengua 
castellana y abrió una era de esplen-
dor artístico para su Patria. Bajo su 
protección, al abrigo de la paz y con 
ayuda del botín de tantas conquistas, 
España se cubrió con el manto esplén-
dido de sus catedrales góticas: Burgos, 
Toledo, León, Osma, Palencia... Fué el 
más afortunado de los hombres. Mien-
tras su primo San Luis caminaba al 
cielo por la adversidad, Dios quiso lle-
varle a él por el camino de las ven-
turas. Tuvo cuanto pudo apetecer un 
rey: riquezas en abundancia, una cor-
te magnífica, una espada invencible, la 
dirección experimentada de una madre 
santa, el consejo de un hombre genial, 
el arzobispo Rodrigo Ximénez de Ra-
da; la ayuda de un gran almirante, la 
adoración de un ejército aguerrido y el 
amor inalterable de su pueblo. 
Triunfador absoluto en la Península, 
pensó en llevar sus armas al suelo afri-
cano. Cien mil hombres aguardaban el 
momento de la partida en las riberas 
del Guadalquivir, cuando la muerte vi-
no a detener sus planes. Una muerte 
admirable, cue Alfonso el Sabio nos ha 
contado en*uno de los capítulos más 
conmovedores de su «Historia general 
SI de España». 
S Los tiene MARTINHO. Arenal, «• = He aqUi ias palabras—no exentas de 
" un suave y delicado humorismo—con 
que supo despedirse de su heredero: 
nuestra Península hacia Cataluña y ha-
cia Vascongadas. 
En cambio, las borrascas juguetonas 
—o muy peligrosas quizás—que vienen 
del Atlántico avanzan hasta Canarias o 
se meten por el Estrecho de Gibraltar 
para adentrarse por el Mediterráneo. 
Una que pasó ayer por este mar lanzó 
¿kZ milímetros de lluvia sobre Castellón. 
Y otra ha llegado a Abísinia y parali-
zado las operaciones guerreras. 
La apacíbilidad de las islas Canarias, 
del norte de Marruecos, de Andalucía y 
de Levante está ahora muy amenazada 
de que se altere. Las cigüeñas que lle-
garon a nuestra Patria desde el veinti-
tantos de enero habrán comprendido que 
se han adelantado un poco sin deber. 
Que todavía hay temporales muy malos 
que pasar. Las gentes que habitan las 
cumbres en Canarias ya saben que en 
febrero y marzo se presentan por las 
alturas huracanes con nieve, tremendos 
a veces. Pero las cigüeñas, ya lo diji-
mos el otro día, son malas meteorólo-
gas y no han tomado todavía nota de 
ello otros años. 
Lectores: Lo sentimos por ustedes, 
que pensarían ir de campo o viajar, 
pero el tiempo no va a estar propicio 
a ello, especialmente por el sur de Es-
paña y Marruecos. La borrasca gran-
dísima del Atlántico que llega hasta Ca-
narias tiene que pasar violentamente 
hacia el Mediterráneo porque en Euro-
pa Central le cortan el páso las masas 
pesadas de aire congelante. 
METEOR 
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- Un regalo distinguido: = 
1 BOMBONES "HUSfl" CASA LUBRE I 
un periodista al desembarcar del "Juan 
Sebastián Elcano". 
A mí, como a toda persona honrada y 
cristiana, me parece muy bien que el ho-
norable capitán de ese barco salve la 
vida de un hombre cortando amarras, 
para evitar que el pueblo amotinado se 
apodere de un ciudadano; pero no está 
bien que los que sabemos la verdad, per-
mitamos que se le dé crédito al señor 
Sayago, quien quiere hacer aparecer al 
pueblo de La Guayra ebrio y convertido 
en turba extremista asaltando a pací-
ficos viajeros. 
Sayago, ex prefecto de Policía de Gó-
mez, usufructuaba el Monopolio del Pes-
cado desde hacía varios años y era odia-
do por el laborioso pueblo de La Guayra, 
que en su mayoría vive de la pesca y 
que venía sufriendo la expoliación. Nada 
extraño es que ese pueblo al conocer loa 
proyectos de viaje de su verdugo, se ma-
nifestara enérgicamente contra el hom-
bre que los había sumido en la miseria; 
sin aguardiente, sin vino, pero con el ren-
cor de la víctima. 
Mucho agradeceré al señor director 
la publicación de esta carta en el gran 
rotativo que tiene el honor de dirigir y 
aprovecho esta oportunidad para reite-
rarle las seguridades de mi considera-
ción, suscribiéndome, su atto. y s. s. q. 
e. s. m., 
Eduardo ERASO 
Madrid, 7 febrero de 1936. 
P R 1 N C I P E ' - 1 5 <? M A D R I D 
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tremo» 
a) Declarar la finca comprendida o 
no en algunos de los apartados del ar. 
tículo 10 de la ley. 
b) En caso afirmativo, resolver so-
didas en los apartados 2 al 10 del ar- bre la expropiación u ocupación tem. 
tículo 10 de la ley de 9 de noviembre poral de la finca 
de 1935 en el caso de que no existan i Conforme al articulo 27 de la ley de 
tierras ' ofrecidas voluntariamente, o 9 de noviembre de 1935, la ocupación 
Instituto de Reforma Agraria en su se-
sión de 29 de enero próximo pasado, ha 
dispuesto: 
1.° Para aplicar coactivamente la 
eñor Sayago hizo a Reforma agraria a las fincas compren 
Concejales de izquierda 
repuestos en Santander 
SANTANDER, 8—En la sesión que 
anoche celebró el Ayuntamiento fué ele-
gido alcalde, con losMotos- de radicales, 
cedistas y monárquicos, el radical don 
Ernesto Alday Redonet. Los concejales 
socialistas y de Izquierda Republicana, 
recientemente repuestos, abandonaron 
el salón como protesta contra la desig-
nación, que recayó en un concejal in-
terino. 
En la mañana de hoy el gobernador, 
don José Mazón, ha destituido a los con-
cejales interinos, y de la Alcaldía se 
ha hecho cargo el quinto teniente de 
alcalde, señor Villa, de la minoría mo-
nárquica, ya que las restantes Tenencias 
están vacantes, por pertenecer unas a 
los radicales destituidos y otras a los 
cedistas, que renunciaron a ellas al sa-
lir del Gobierno el señor Gil Robles. 
E l acuerdo implica la entrega por 
completo del Municipio a socialistas e 
izquierdas. 
Los radicales han anunciado que se 
querellarán contra el gobernador. 
i i n i n i m 
T U N G S R A M 
R A D I O 
LA VALVULA DE CALIDAD 
que, de existir, no sean apropiadas, o 
no resuelvan el problema campesino 
existente en una localidad, los Servicios 
técnicos provinciales elevarán al Insti-
tuto propuestas de aplicación de la Re-
forma agraria referentes a los térmi-
nos municipales donde sea necesario, 
indicando las fincas más adecuadas y 
que pudieran estar comprendidas en di-
chos apartados. 
El Servicio agricoJa examinará las 
propuestas remitidas por todos los Ser-
vicios provinciales e informará sobre 
las mismas, pasándolas después al Ser-
vicio de Acción Social para que pro-
ponga a la Comisión pernamente Agrí-
cola Social del Consejo Ejecutivo las 
fincas que deben a p l i c a r s e , dan-
do preferencia a los términos muni-
cipales en los que, según el Censo de 
Campesinos existente en el Instituto, y 
si éste no se hallare ultimado, según 
la población campesina, sea mayor, en 
relación al total del término, el núme-
ro de braceros que no labren ni posean 
porción alguna de tierra, o de colonos 
que se encuentren desprovistos de ella 
o la tengan en cantidad insuficiente. 
2.° El Servicio Jurídico examinará 
las propuestas remitidas por la Comi-
sión Agrícola Social, y propondrán a la 
Presidencia del Instituto se notifique al 
titular de la finca el expediente incoado, 
para que en el término improrrogable 
de cinco días hábiles, contados desde el 
siguiente al de la notificación, se per-
sone, y dentro de los veinte días na-
turales siguientes, presente las alega-
ciones y los documentos oportunos que 
a su derecho convenga. 
En casos verdaderamente justificados 
la Presidencia podrá prorrogar el se-
gundo plazo por diez días naturales. 
Con vista de las alegaciones formu-
ladas por el propietario y las pruebas 
aportadas en su caso, o, transcurrido el 
plazo que le fué concedido sin haber 
formulado pretensión alguna, el Servicio 
Jurídico articulará la oportuna propues-
ta, que se elevará al Consejo Ejecutivo 
U n p e ñ ó n q u e a m e n a z a b a 
h u n d i r d o s c i e n t a s c a s a s 
MALAGA, 8.—El personal que lleva 
a cabo en Frigilíana la labor encami-
nada a evitar el desplomamíento del gí 
gantesco peñón que amenazaba hundir 
doscientas casas, comunica al goberna-
dor civil que ha desaparecido el peli 
gro. E l gobernador propondrá una re-
compensa para el ingeniero director de 
los trabajos. 
¡ISIlilBi B:. •:; HIIIIIIIÍÉIÍIjl •lili Bi BülüKHüilini 
Desengáñese: nada para la tos como 
P a s t i l l a s C R E S P O 
P r e s u n t o r e v o l u c i o n a r i o 
d e t e n i d o e n B u r g o h o n d o 
AVILA, 8.—En Burgohondo fué déte 
nido un matrimonio que prestaba Servi-
cios en un bar, por haberse jactado el 
marido, ante varios clientes, de haber 
tomado parte en el asesinato de un 
sacerdote durante la revolución asturia-
na. Refería detalles del hecho, así co-
mo de atracos realizados en diversos 
comercios asturianos. Ante los agentes 
negó su participación en lo relatado y 
dijo que lo había "contado estando em-
briagado. Sí reconoció haber penetra-
do en casa de un sacerdote y haberse 
apoderado de algunas prendas usadas. 
El matrimonio ha quedado a disposición 
del juez de instrucción y se ha dado 
cuenta de la detención a la Dirección 
general de Seguridad y al Juzgado de 
Oviedo. 
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EL POEBLO MATA DE UNA PALIZA A U» 
LADKOH Y HIEBE A OTRO 
LEON, 8.—Entre Valverde de la Vir-
gen y San Miguel apareció anoche el 
cadáver de un hombre. Resultó ser Lo-
renzo Blanco, de sesenta años, el cual, 
según se ha averiguado, penetró, en 
unión de otros cinco, en una bodega 
de la localidad con propósito de robar. 
Un vecino lo descubrió y lo comunicó 
a todo el pueblo. Este esperó a los la-
drones y al salir comenzaron los veci-
nos a propinarles una enorme paliza. 
A consecuencia de ella ha debido de 
morir Lorenzo. Un acompaaftnte de és-
te está hospitalizado en grave estado. 
Loe restanteB lograron huir. 
<vScnnor te dexo de toda la tierra de 
la mar acá, que los moros ganar ovie-
ron del rey Rodrigo. Si en este estaco 
en que yo te la dexo la sopieres guar-
dar, eres tan buen rey como yo; et si 
ganares por ti más, eres meior que yo; 
et si desto menguas, non eres tan bue-
no como yo.> 
La vida de San Fernando Rey es la 
de un gobernante afortunado. No ol-
videmos, al considerarla, el juicio aquel 
de don Marcelino: A quien busca el rei-
no de Dios, todo lo demás le será dado 
por añadidura. No hay medio tan segu-
ro de caminar por la tierra como llevar 
puestos los ojos en el cielo. 
EL DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
H a z a ñ a s d e u n l o c o 
A las diez de la noche se recibió un 
aviso en la Comisaría del distrito de 
Buenavista, en el que se daba cuenta 
de que José Barrera Fernández, de 
veinticuatro años, soltero, zapatero, se 
había encerrado en su taller, Hermosi-
Ua, 159, bajo izquierda, después de ha-
ber intentado matar a su madre. Por los 
ruidos que se oían, los vecinos pensa-
ron que José se hallaba destrozando los 
muebles. 
De la Comisaria salieron fuerzas, que 
requirieron el auxilio de los loqueros 
del Hospital provincial. Personados és 
tos en el lugar, procedieron a tirar la 
puerta del establecimiento y sorpren-
dieron a José, que estaba durmiendo en 
la cama y tenía sobre la almohada dos 
cuchillas de zapatero y un cuchillo de 
grandes dimensiones. Al encender la luz 
y darse cuenta José de la presencia de 
los guardias, se abalanzó, cuchillo en 
mano, sobre uno de éstos; pero el guar-
dia se pudo librar del golpe y consiguió 
sujetarle. Los loqueros le colocaron la 
camisa de fuerza y lo trasladaron a la 
sala de observación del Hospital provin-
cial. José ha pasado en dicha sala siete 
meses y fué dado de alta el jueves pa-
sado. 
temporal a que se refiere el apartado 
anterior sólo podrá acordarse para an-
ticipar los asentamientos cuando el 
Instituto lo considere necesario. 
La situación jurídica de las fincas se 
entenderá referida al 21 de septiembre 
de 1932, con arreglo al articulo 2.' ^ 
la ley de 9 de noviembre de 1935. 
La cesión por el propietario de par. 
celas que no excedan de ciento veintl. 
cinco hectáreas en secano y de tres en 
regadío, a les efectos de exceptuar 
finca de la ocupación y de la expropia-
ción a que se refiere el apartado f) del 
artículo 15 de la citada ley, deberá ha. 
berse realizado con anterioridad a la 
iniciación del expediente de la misma. 
Contra el anterior acuerdo del Con. 
sejo Ejecutivo del Instituto sólo cabe 
el recurso de revisión ante el Tribunal 
Supremo, previsto en el artículo 5." de 
la mencionada ley de 9 de noviembre 
de 1935. 
3.° Declarada la finca susceptible 
de aplicación a la Reforma agraria, co. 
mo comprendida en alguno de los apar, 
tados del artículo 10, que antes se enui 
meran, y acordadá su expropiación u 
ocupación temporal, se remitirá el ex-
pedien al Servicio provincial para que 
redacte el oportuno Plan de aplicación, 
y terminado éste, lo elevará a la Jefa-
tura del Servicio Agrícola, la que, pre-
vio su examen y conformidad, lo en-
viará a la Jefatura del Servicio de Ac« 
cióné Social, y con las propuestas ds 
ambos se someterá a la aprobación del 
Consejo Ejecutivo. 
En caso de acuerdo de expropiación 
se procederá a la valoración de la fin-
ca, conforme a los artículos 18 y si-
guientes de la ley de 9 de noviembre, 
de 1935. 
Si lo acordado fuese la ocupación'̂ ' 
temporal, se fijarán las rentas que ha, 
de satisfacer el Instituto, con arreglô  
a lo dispuesto en los artículos 27 y sl-í, 
guientes de la citada ley. 
El Presidente del Instituto, José Ma-1 
ría Alvarez Mendizábal. 
L o s s u c e s o s d e a y e r 
Anoche, minutos después de las nue-
ve, un individuo llamado Roberto Cas-
trillo Riera, de unos treinta años de 
edad, penetró en el estanco que hay es-
tablecido en la calle de Toledo, núme-
ros 7 y 9, soportales, en ocasión en que 
el cierre de la tienda se hallaba a me-
dio echar. Con una pistola amenazó al 
dueño del establecimiento, y después lo-
gró atarle con una cuerda. S^guidamen-, 
te se apoderó del dinero y ya iba a 
abandonar la tienda cuando se encon-
tró a la puerta con la esposa del dueño 
del estanco, que iba acompañada de un 
hijo suyo. La mujer comenzó a dar gri-
tos en demanda de auxilio, y tras Ro-
berto Castrillo salieron numerosos tran-
seúntes y un guardia civil. Roberto, al 
ver que le daban alcance en la plaza 
Mayor, sacó una pistola y se disparó un 
tiro en la sien. Falleció instantánea-
mente. 
Robo de alhajas al actor señor 
Azaña 
El actor del teatro de la Comedia, 
don Mariano Azaña Noguera, ha denun-
ciado que de su camerino le han des-
aparecido alhajas por valor de dos mil 
pesetas y 25 pesetas en metálico. 
Se ahorca involuntariamente un niño 
El niño Vicente Viñas Sánchez, de 
ocho años, domiciliado en Cabestreros, 8. 
pereció ayer ahorcado involuntariamen-
te cuando, subido en una silla, jugaba 
con una cuerda que había en el mon-
tante de una puerta. E l niño se pasó la 
cuerda por el cuello y al hacer un movi-
miento se cayó la silla y quedó col-
gado. 
Obrero aprisionado entre dos va-
gones 
Cuando trabajaba en la estación del 
Mediodía el obrero Mariano Caballo fué 
aprisionado entre dos vagones que rea-
lizaban maniobras. Conducido al boti-
quín de urgencia de la mencionada esta-
ción, le fueron apreciadas lesiones de 
pronóstico muy grave. 
Los robos de ayer 
Luis Izallíbre González, que vive en 
la calle de Almansa, 48, denunció robo 
de ropas valoradas en 3.700 pesetas y 
150 en metálico. 
—José Martín Martín, que vive en la 
Muerte del pintor Carazo 
GRANADA, 8.—Ha muerto el pintor 
granadino Ramón Carazo Martínez, vio* 
tima de la enfermedad que le aqueja-
ba desde hace meses. Contaba cuarent^ 
años, y a los doce ya había demestra* 
do sus aficiones pictóricas. Tiene produ-
cidos unos 100 cuadros que exhibió en 
Exposiciones oficiales, tanto nacionales 
como extranjeras. Consiguió vender la 
mayor parte de esta obra, principalmen-
te a personalidades de Francia, Bélgi-
ca y países hispanoamericanos. Una de 
sus obras.más cotizadas la adquirió el 
ex infante don Carlos, y otro cuadro, 
titulado "Otoño", los señores de Rosi-
llo, de Madrid. Fué discípulo de Cecilio 
Pía. Su fallecimiento ha causado gene-
ral sentimiento en Granada. 
M u c h a s c a s a s d e s t r u i d a s 
p o r u n s e í s m o 
SHANGHAI, 8.—La Agencia Central 
News comunica que un temblor de tie-
rra ha destruido numerosas casas de 
la ciudad de Lanchen, capital de la pro-
vincia de Kansu. 
Hasta ahora no se ha podido deter-
minar el número de víctimas. 
i c i • • V > i i i 
calle de Fuencarral, 6, denunció robo de 
ropas valorades en 1.000 pesetas. 
—Luisa Peris Fornés, que vive en la 
calle del Gobernador, 23, portería, de-
nunció robo de ropas y objetos valora-
dos en 800 pesetas. 
—En el domicilio de don Domingo de 
las Bárcenas, calle de Abascal, 27, en-
traron ladrones que se llevaron ropas 
por valor de 400 pesetas. 
—De la registradora de un bar ea* 
tablecído en la calle de Atocha, roba-
ron durante la madrugada de ayer 150 
pesetas. 
Otra denuncia contra un peletero 
Luis de la Peña, ha denunciado en la 
Comisaría del distrito de Buenavista al 
peletero Julián Ruiz Morales, detenido 
días pasados, por haber dispuesto inde* 
bidamente, según el denunciante, de va-
rias prendas valoradas en 3.640 pesetaíi 
propiedad de una familiar suya llamada 
Pilar Verdejo Parra, vecina de Avjona 
(Jaén). 
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E N S E M A N A D E 
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L E S P E T I T S SU1SSES 
S E V I L L A , « 
GRAN VIA (Pcñalver, 8) 
A R E N A L , 1 2 
F E R N A N D O V I , 1' 
I UN LIBRO DE MAXIMA ACTUALIDAD ¡ 
N O T A S D E L B L O C K | 
(PARA LA HISTORIA ANECDOTICA DE LA II REPUBLICA) 
P o r J o a q u í n A r r a r á s j 
Si no lo encuentra en su libieria» 8 
E L A R C H I V O Q U E T O D O ^ 0contra reemboiSo a Ed- S 
ESPAÑOL D E B E T E N E R c¡ones F A X . Plaza de Santo « 
A MANO Domingo, 13. MADRID 
P R E C I O : 6 P E S E T A S 
MADRID.—Afio XXVI N'úm. 8.174 
(5) Domingo 9 de febrero de 1936 
HDñ1 
Desde febrero a mayo 
cinco grandes cruceros a 
Italia, Grecia, el Mar Ne-
g r o, E g i p t o (Luxor, 
Asuan, Pirámides, etc.), 
Turquía, T i e r ra Santa 
(Jerusalén), etc., en el co-
nocidísimo 
"Miíwaukee" 
el mayor buque a motor 
alemán, dedicado exclu-
sivamente al turismo. Pre-
cios del pasaje, desde pe-
setas 680 en adelante. 
Lfl HAMBURG-AMERIKA LINIE 
ofrece a usted la ocasión 
dé conocer las bellezas 
del mundo. 
VISITAD LA CUNA DE LAS ANTI-
GUAS CIVILIZACIONES EN LAS 
COSTAS DEL MEDITERRANEO 
con los buques de la 
H1BURG - A l i A L Í E 
Pidan informes a la 
AGENCIA GENERAL 
Alcalá, 43. MADRID. Teléfono 11267 
B I C A R B O N A T A D 
^ T O R R E S M U Ñ O 2 _ ^ 
J A B O N 
I T M V E N C I O A L O S E S T A D O S U N I D O S E N " H O C K E Y " S O B R E H I E L O P O R D O S • 1 0 
D e s p u é s de t res p r ó r r o g a s . Po lon ia , I n g l a t e r r a , C a n a d á , Checoslovaquia, F r anc i a y A l e m a n i a h a n s ido los 
o t ros vencedores de l a t e rcera j o r n a d a . La esquiadora a lemana C h r i s t l K r a n z g a n ó l a p rueba combinada 
descenso-(4slalom". H o y se d i s p u t a e l " s l a l o m " pa ra cabal leros . Nuevo ap lazamien to de l a p rueba de 44bobs-
l e i g h " . £1 N a c iona l g a n ó S á c i l m e n t e a l C o r u ñ a p o r 4-0. Esta t a rde , A t h l é t i c - B a r c e l o n a 






Francia-Bélgica „ 4.2 
Italia-Estados Unidos 2-1 
Alemania-Suiza ." 2-0 
Polonia, 9; Letonia, 2 
GARMISCH, 8.—A las nueve de la 
mañana se jugó en el Estadio de Hielo, 
con el que se inauguró el tercer día de 
los Juegos Invernales, un partido entre 
Polonia y Letonia. 
El hielo se encontraba en buenas con-
diciones, a pesar de un sol espléndido, 
por mantenerse la temperatura a ocho 
bajo cero. 
E l partido terminó con la victoria po-
laca por 9 tantos contra 2. 
Al comenzar el juego los letones pa-
recían en situación ventajosa, pues do-
minaban a sus contrarios, pero la de-
fensa polaca actuó magníficamente y 
así Polonia sólo logró en el primer tiem-
po un tanto por mediación de Kowalski. 
el reglamento internacional en estos ca-l La alemana Grasegger fué la prime-
sos hay que prorrogar el partido, se con- ra que consiguió terminar la prueba 
cedió una prolongación de cinco minu- sin caída alguna en 76 segundos. La 
tos, que tampoco hizo variar el tantea- suiza Sturri la hizo en 77,2 segundos, 
dor. Hubo una segunda prórroga y Cout- En la primera prueba ha destacado 
tet, del equipo francés, hizo un tanto,]la alemana Christl Kranz, con 72 se-
pero en seguida el belga van Reyschoot, gundos. 
logró otro tanto, quedando nuevamente! Al efectuarse la segunda prueba se 
empatado^ los equipos. Finalmente, los varía la situación de cuatro pasillos 
franceses Hassler y Delesalle marcan para evitar los sitios helados de la 
otros dos tantos y el encuentro termina pista. 
con la victoria de los franceses por El Jurado dispuso que todas las co-
4 a 2. rredoras que para el primer recorrí-
Italia, 2; Estados Unidos, 1 |do consumieran más de 150 segundos 
PARTENKIRCHEN, 8.—En el estadio '110 Podian participar en la segunda 
del Hielo se ha verificado esta tarde el Prue^' Por lo ^ quedaron elimina 
encuentro de hockey entre los equipos 
de Italia y los Estados Unidos. Asistie-
das Chanier, con 150.1 segundos; Sird, 
158.9; Moewald, 175,5; Moles, 170.1; 
ron 6.000 "espectadores, entre ellos el ex M^rtisons' 176.3 
ministro de Polonia, señor Conocacpca. I ^ «?' segimdo recorrido Laila 
Los equipos se alinearon de la forma si- Schou-Nielsen tardó 77.3 segundos; Li-
guiente* 'sa Resch' q116 cayo por dos veces, tar-
Italia: Cerosa. Rossi, Trovati, Mussi,ldó 82-9; Kaete Grasegger, con 77.4; 
Scotti, Dionisi, Zuchini, C. Zuchini y Ma- steuri' con 81-2; Pfeiffer, con 78.8, y 
En el segundo tiempo la situación fuélpioss y Stubss 
jocci. 
Estados Unidos: Boon€„ Shaughnessy, 
Garrison, Smith, Wammer, Rove, Spain, 
Christl Kranz, con 70.1 segundos. 
Aunque el resultado no es aún ofi-
cial, no son de esperar variaciones en 
los siete primeros puestos, que son los 
aun más favorable para Polonia, que i Los americanos desarrollaron un jue- mas destacados los siguientes: 
marcó cuatro tantos por mediación dejgo veloz, y durante el primer tiempo | Vencedora en la carrera olímpica 
Kowalski, Wolkowski, Stupnicki y Wol- ninguno de los dos equipos pudo conse-1 combinada de descenso y «slalom» (prue-
guir «goal». bas femeninas), la alemana Christl, an-
El segundo tiempo también transcu- tes de su compatriota Kaete Crasseg-
Z 21 D & t O S M A G N I F I C O S 
B a l a n c e 
L E S P E T I T S S U I S S E S 
S E V I L L A , 8 
GRAN VIA (Peñalver, 8) 
A R E N A L , 1 2 
F E R N A N D O V I , 17 
L a n a r i z e s e l f i l t r o d e l a s 
v í a s r e s p i r a t o r i a s 
La nariz, con sus múltiples cavidades, es la vía na-
tural de la respiración. A l través de ella el aire se de-
pura del polvillo atmosférico y de los microbios que 
contiene en suspensión, antes de llegar a los bronquios 
y a los pulmones. Así, pues, la desinfección de las 
vías nasales constituye un medio profiláctico, o sea 
preventivo, contra muchas infecciones, como la 
grippe, etc. 
Esta desinfección se consigue aplicando dos o tres 
veces al día una pequeña cantidad de RINOLEINA 
(Bernocco) en la nariz, pues el empleo de esta poma-
da balsámica no sólo protege por su acción antiflojís-
tica de la mucosa, sino que también actúa a modo de 
calmante, defendiéndola contra la irritación produci-
da por el polvillo atmosférico. Produce también la 
desinfección local de las vías nasales, anulando el ata-
que de los gérmenes infecciosos y evitando así que la 
infección pueda propagarse al organismo. 
La RINOLEINA (Bernocco) se vende en todas 
las farmacias. 
^ ^ O Í V LA SALUD 
ES LA VIDA 
^ En provecho de ella, 
exija V. siempre 
I ^ V ^ J ^ J ^ las legitimas 
^ J P ' P A s m u s V A L D A 
que no pueden venderse mas que 
en cajas con el nombre Váida en la tapa. 
Si le propusieren a V. otro remedio mejor 
otro remedio'tan eficaz, otro remedio mas barato 
Esté V. persuadido que no e interesa 
No hay cosa que equivalga a Las 
Pastillas Váida. Pero sobre todo 
tenga cuidado de emplear las 
legitimas que son sob las que 
se venden en cajas 
que llevan el nombre 
V A L D A 
kowski. 
En el último tiempo el combate se hi-
zo más duro y vivo. Polonia logró mar-
car otras cuatro veces y Letonia mar-
có en esta parte sus dos tantos. 
Al encuentro asistió numeroso públi-
co y los equipos se alinearon en la mis-
ma forma que en los primeros días, des-
tacando por Polonia Kowalski y Zie-
linski. 
En el equipo letón son de señalar el 
portero y la defensa; los delanteros pa-
recían algo cansados por el partido de 
ayer. 
Inglaterra, 8; Japón, 0 
PARTENKIRCHEN, 8. — En el lago 
Riesser se jugó el partido entre Ingla-
terra y Japón, ganando los ingleses por 
tres tantos a cero, dos de ellos marca-
dos en la primera parte. 
En la segunda parte la lucha fué muy 
reñida, sin marcarse ningún «goal», a 
pesar de los esfuerzos realizados por los 
japoneses para imponer su ofensiva. En 
cuanto a los británicos, no lograron 
marcar por la excelente actuación del 
portero japonés, Honma. 
Los japoneses siguieron atacando en 
el último tiempo, pero sin resultado. En 
un choque 'con un adversario se lesionó 
el jugador japonés Hirado, teniendo que 
retirarse. 
En todo tiempo, pero especialmente 
en el tercio final, destacó el portero in-
glés, Foster, parando todo cuanto le ti-
raron, manteniendo incólume su puer-
ta. Minutos antes de terminar el parti-
do los ingleses, en una arrancada, mar-
caron inesperadamente el tercer tanto. 
El equipo inglés, cuyo juego parece 
bastante pesado, debido a la corpulen-
cia de sus componentes, pero precisa-
mente logró la- victoria por su superio-
ridad en fuerza y estatura, se alineó 
de la siguiente forma: Foster, Erhart, 
Wyman, Coward, Brenohley, Archer, 
Dailley, Borland, Stinch y Combe. 
El equipo japonés lo formaban los si-
guientes jugadores: Honma, Yohikaua, 
Hayama, Hirano, Sohoj, Kamei, Kinos-
hita, Furuya, Kita y Zawa. 
Canadá, 6; Austria, 1 
GARMISCH, 8. — En el Estadio de 
Hielo se ha jugado esta mañana, con 
asistencia de 4.000 espectadores, el se-
gundo partido de «hockey» sobre hie-
lo entre Canadá y Austria, resultando 
triunfante el equipo canadiense por cin-
co tantos contra dos. 
El primer tiempo terminó con cua-
tro tantos contra cero, prueba del do-
minio constante de los canadienses; pe-
ro en la segunda parte equivocaron su 
táctica, replegándose a la defensiva, lo 
que hizo que el dominio austríaco fuese 
rotundo, jugando además Austria mag-
níficamente, terminando este tiempo con 
dos tantos contra uno a favor de Aus-
tria. 
En el último tiempo la lucha fué más 
igualada y no se hizo ningún tanto; 
pero en los últimos momentos el Ca-
nadá tuvo que hacer una defensa ce-
rrada ante los constantes y peligrosos 
ataques austríacos, que buscaban infa-
tigablemente mejorar su posición. 
Los equipos se alinearon de la misma 
forma que en el primer partido. 
( hocoslovaquia, 3; Hungría, 0 
rrió sin goal 
El partido fué muy interesante. Los 
ger, y la noruega Laila Schou-Nielsen. 
Sigue la suiza Erna Steuri, la norue-
amerícanos demostraban mejor combi-lga Johane Dybwad, la alemana Hadí 
nación; pero el temperamento meridio-1Pfeiffer y sus compatriotas Lisa Resch 
nal de los italianos prevaleció. Las dos^ Christl Kranz; esta última ganó la 
veces que Italia intentó hacer «goal» j primera medalla olímpica en 1936. Tie-
fracasaron debido a la actuación del por-jne veintiún años y es vencedora en las 
tero americano, Boone, que demostró jarreras Fis y campeonato mundial de 
una vez más que es uno de los mejores:estudiantes. 
porteros de todos los equipos que par-
ticipan en la Olimpíada. 
Al terminar el tiempo normal del par-
A las pruebas de esta mañana asis-
tió la princesa heredera Juliana de Ho-
landa. También fueron presenciadas por 
tido el resultado era de un empate a'el representante del "führer, ministro 
un tanto. ¡Hess y el ministro de la Guerra, von 
Uno de los tantos lo marcó Garrison, ¡ Blomberg. 
y cuarenta segundos antes de terminarI _ ,, _ . . 
el tiempo normal, Zuchini hizo otro Clasiflcaolón oficial 
«goal» para Italia. Hasta el final los Es- GARMISCH, 8.—La clasificación ofi-
tados Unidos dominaron siempre, aun-jcial de la prueba combinada de descen-
que todos sus esfuerzos se estrelláronlo y «slalom» femenino celebrada esta 
contra la defensa italiana y el portero, 
que estuvieron magníficos. 
Se concedió una prórroga, y en vista 
de que al terminar el resultado seguía 
siendo el mismo, se interrumpió el jue 
go, y después de un breve descanso se 
reanudó el encuentro. La continuación 
fué muy dramática. Italia consiguió con 
su juego dar la sensación del torneo de 
hockey sobre hielo. 
Durante tres prórrogas de cinco mi 
ñutos no hubo «goal». Se concendió otra 
prórroga, y cuando faltaba un minuto, 
Scotti consiguió un «goal» para Italia. 
En los últimos momentos los ameri-
canos hicieron un gran esfuerzo, pero 
se estrellaron contra la fuerza y la de-
fensa de las italianos. 
Al terminar el partido, el jugador ita-
liano Scotti fué llevado en hombros por 
miembros de la colonia italiana. 
Alemania, 3; Suiza, 0 
GARMISCH, 8. — Esta noche se ha 
celebrado el encuentro de «hockey» so-
bre hielo entre Alemania y Suiza. El 
primer tiempo transcurrió sin «goal». 
Presenciaron el partido 8.000 especta-
dores. 
Alemania, cuyo equipo mostró mu-
cha velocidad^ llevó siempre la inicia-
tiva, pero Jaenecke, Ball y Koegel no 
tuvieron suerte con sus tiros. E l segun-
do tiempo demostró otra vez que los 
dos equipos son iguales. Debido a una 
falta contra el reglamento, el defensor 
alemán tuvo como castigo permanecer 
fuera del juego durante un minuto, sin 
que los alemanes sacaran provecho, pues 
Sethmann Hollweg tiraba el disco de-
masiado tarde. Los suizos no pudieron 
aprovechar las ocasiones para hacer 
«goal», pues el portero alemán vigilaba 
siempre. Sin embargo, Rudi Salí logró 
el primer «goal» para Alemania y fué 
muy aplaudido por los espectadores. 
El interés fué de más en más. Jae-
necke tuvo que quedar fuera dé com-
bate por un minuto; el defensa Schmitd 
resultó lesionado por el disco al sal-
tarle a la cara, y tuvo que ser trans-
portado a la enfermería. 
Debido al excelente juego individual 
de Jaenecke, Alemania logró en el úl-
timo tiempo un segundo «goal», y se 
terminó el partido con dos tantos a 
cero. Los dos equipos son equivalentes 
Los mejores jugadores alemanes fueron 
Egginger, Jaenecke y Rudi Salí. Schi 
GARMISCH, 8. — En el Estadio dejbukat y Salí resultaron heridos y tu 
Hielo se ha jugado esta tarde el partí- vieron que abandonar el partido duran 
do de «hockey» sobre hielo entre Che- te algún tiempo. 
coslovaquia y Hungría, asistiendo seis Jugó en este partido el suizo Schmidt 
mil personas. con la cara vendada. Se cree que Ale-
El primer goal fué marcado por los mania ha logrado con este partido par-
checoslovacos en la primera parte y a ticipar en la vuelta intermedia, 
partir de él los húngaros se esforzaron 
por buscar el empate, realizando un jue-| * 
go velocísimo, pero éste moría en la de-iP| ; 
fensa checa, que tuvo una excelente ac- J J S C S U I K I O C O H C l i r S O 
tuación. El defensa húngaro Barzoa fué ^ 
castigado, pero volvió a actuar en la se-
gunda parte, en la que los checos vol-
vieron a marcar otro tanto, igual que 
en la tercera parte consiguieron otro 
por su delantero Malecezk. 
Terminó el encuentro con la victoria 
checoslovaca por tres tantos contra 
cero. E l equipo checo se alineó de la si-
guiente forma: Speka—Pusrauer—Hro-
madea—Tociock—Malecezk — Kucera — 
Jirdka (D.)—Jirddka (Z.) y Trojac. 
Hungría formó con los siguientes ju-
gadores : Csak — Rareza — Ronz—Mag-
yar — Miklos — Jeney — Harray—Geor-
mañana es la siguiente: 
1, campeona olímpica de 1936, Christl 
Krans, alemana. Descenso, 94,12 pun-
tos. «Slalom» 100 puntos. Total 96,6 
puntos. 
2, medalla de plata, Kaete Grasegger, 
alemana. Descenso 97,88 puntos, «sla-
lom» 92,63. Total 95,26 puntos. 
3, Laila Schou-Nielsen, noruega. Des-
censo 100,86, «slalom» 86,10. Total 93,48. 
4, Erna Steuri, suiza. Descenso 95,01, 
«slalom» 89,71. Total 92,36. 
5, Hadi Pfeiffer, alemana. Descenso 
94,65, «slalom» 89,04. Total 91,85. 
6, Lisa Resch, alemana. .Descenso 
98,70, «slalom» 78,77. Total 88,74. 
7, Joahnne Ditwad, noruega; 8, Jann 
Ett Kessler, inglesa; 9, Evelyn Pinchin, 
inglesa; 10, Marcelle Buehler, suiza; 11, 
Nora Stroemstad, noruega; 12, Frida 
Clara, italiana; 13, Grete Nissel, austría. 
ca; 14, Gratia Schimmelpenninck, ho-
landesa; 15, Louise Redbute (EJE. U U ) ; 
16, Paula Wiesinger, italiana; 17, Her-
tha Rosmini, austríaca; 18, Grete Wi-
kert, austríaca; 19, Elizabeth Woolsley, 
norteamericana; 20, Kaete Lettner, aus-
tríaca; 21, Helen Leigh Bouhgton, nor-
teamericana; 22, Lucena Weinhaeurova, 
checoslovaca; 23, Birnie Tuthie, inglesa; 
24, Nieves dei Rossi, italiana; 25, Hele-
ne Blane, inglesa; 26, Karin Peckkert, 
estoniana; 27, Clarita Heath (EE. UU.); 
28, Mariory Miller, canadiense; 29, Dia-
na Lennox Gordon, canadiense. 
El cómputo 
PARTENKIRCHEN, 8.—Se han he-
cho muchas preguntas acerca de cómo 
se realiza el cálculo de la carrera com-
binada. Los puntos se calculan como 
sigue: 
Se suman los puntos de la carrera 
de descenso con los de la carrera de 
Slalom, y se divide el resultado por dos. 
Hoy, el "slalom" para caballeros 
PARTENKIRCHEN, 8.—La carrera 
de "slalom" de caballeros se verificará 
mañana, participando, según se dice ofi-
cialmente, sólo los esquiadores que ya 
han participado en la prueba de des-
censo. 
El segundo recorrido será únicamen-
te entre los 35 mejores del primer re-
corrido. Caso de que un participante fi-
gure entre los 10 mejores de la prueba 
de descenso y no entre los 23 mejores 
de la prueba de "slalom", podrá parti-
cipar también en el segundo recorrido. 
Una caída de S. Rund 
GARMISCH, 8.—El conocido esquía-
Equipos: 
C. D. N.: Esquivas, Serrano—Suárez, 
Zulueta—Fraga—Ateca, Morlones—Fe-
rré—Quesada—Ortiz de la Torre—Sanz. 
C. D. C.—Juanito, Palacio—Sarasque-




A las once de la mañana de hoy se 
celebrará en el campo de E l Parral el 
interesante partido entre el Rácing de 
Córdoba y el Rácing de Badajoz. 




Esta tarde, a las cuatro menos cuarto, 
partido de Liga Primera División: Bar-
celona F . C.-Athlétic Club de Madrid. 
Despacho de entradas generales en las 
estaciones del "Metro" de Goya, Atocha, 
Progreso, Sol, Noviciado, Santo Domin-
go y San Bernardo desde las dos menos 
cuarto de la tarde. 
I 
CARTA ABIERTA A LOS SELECCIONADOS 
OLIMPICOS 
El representante general en España de 
la Casa Dr. A. Wander, S. A., de Ber-
na (Suiza), se complace en poner en co-
nocimiento de todos los participantes es-
pañoles en los Juegos Olímpicos y de sus 
respectivos Comités, lo que sigue: 
El producto Ovomaltina figurará en el 
"menú" oficial de la ciudad olímpica de 
Berlín. Asimismo, el Comité organizador 
de los Juegos Olímpicos de Invierno en 
Garmisch-Partenkirchen, ha previsto el 
empleo de la Ovomaltina en los acanto-
dor Sigmund Rund, hermano del gana- namientos de los equipos de cada país 
dor olímpico, Birger Rund, ha tenido 
una caída muy grave durante una prue-
ba oficial de entrenamiento sobre el 
trampolín olímpico. Se le ha apreciado 
conmoción cerebral. 
Las pruebas de "bob" 
PARTENKIRCHEN, 8.—Con objeto de 
que los participantes en las carreras de 
"bobsleigh" puedan conocer bien la pis-
ta, han sido aplazadas las pruebas de 
dicho deporte. La fecha fija sólo se 
dará a conocer después de que se rea-
licen varias pruebas de entrenamiento. 
Football 
Nacional, 4; Coruña, 0 
Ayer se jugó con regular concurren-
cia el partido entre el Nacional y el 
Club Deportivo de la Coruña. 
El equipo local se mostró casi siem-
pre superior, razón por la cual el par-
tido no interesó. La primera parte ter-
minó con 1-0. El tanto lo marcó Ortiz 
de la Torre. 
En el segundo se apuntó el Nacional 
tres tantos, marcados por Moriones, Fe-
rré y Ortiz. 
Arbitro: Don Lorenzo Torres. 
igualmente en los puestos de avitualla-
miento intermediarios. La Casa Wander 
ha dispuesto la instalación de una Cen-
tral Ovomaltina en Garmisch y el envío 
de un equipo de avituallamiento para el 
suministro de Ovomaltina a los atletas. 
A tal efecto, se ruega a los jefes de equi-
po que soliciten en los puestos que les 
serán indicados la Ovomaltina que pre-
cisen en sus respectivos acantonamien-
tos, para los desayunos, la comida de 
la noche, etc. 
Para los Juegos Olímpicos de Verano, 
en Berlín, la Central Ovomaltina estará 
instalada en un coche automóvil, que 
llevará montados todos los servicios de 
aprovisionamiento e información gráfica, 
y aquellos que dejen su nombre recibi-
rán un bono canjeable por un ejemplar 
del folleto conmemorativo de los Jue-
gos Olímpicos de 1936. 
Ponemos a la disposición de los par-
ticipantes españoles en la Olimpíada de 
1936 la Ovomaltina que puedan necesi-
tar aquí, en España, como alimentación 
de entrenamiento. Las peticiones, debe-
rán dirigirse al representante en Espa-
ña de la Casa Wander, don José Balari 
Marco, calle de Bailén, 95 y 97, Barcelo-
na, y serán atendidas únicamente si 
vienen autorizadas por el Comité Olímpi-
co español o por las Federaciones res-
pectivas. 
n 
f e m e n i n o d e e s q u í s 
%0Z e'l " ' v e n c e d o r destacaron ^ 
defensa Pusbauer y el delantero Male-
En el «team» húngaro sobresalió Mi-
klos. 
Francia, 4; Bélgica, 2 
GARMISCH-PARTENKIRCHEN, 8— 
Esta tarde se ha celebrado un partido 
de «hockey» sobre hielo en el lago Ríes-
ser entre los equipos de Francia y Bél-
gica. Asistió numeroso público, pues el 
tiempo era magnífico y lucía un sol es-
pléndido. 
Los equipos se alinearon igual que 
ayer. Hassler, del equipo francés, mar-
có el primer goal. 
El segundo y tercer tiempos transcu-
rrieron sin que se marcara ningún goal, 
habiéndosele anulado uno a Francia. 
En un lio resultó herido el portero 
belga Baudinne. Como transcurrido el 
tiempo reglamentario ambos equipos es-
I tuvieran empatados a un tanto y según 
La prueba «slalom» 
GARMISCH, 8.—Desde muy tempra-
no una enorme masa de espectadores 
se trasladó esta mañana a presenciar 
las pruebas de «slalom». 
Luce un sol espléndido que anima el 
paisaje, y desde mucho antes de la 
hora anunciada para las pruebas el gen-
tío se sitúa a lo largo de la pista. A 
las nueve de la mañana hubo que adop-
A l efectuar sus compras haga referencia a los 
anuncios leídos en EL DEBATE 
ceso. En las proximidades de la meta 
ondean las banderas de todos los paí-
ses participantes. Al este, sobre la to-
rre del Stádium, arde la llama olímpica. 
E l mayor interés está concentrado 
en las pruebas femeninas. A lo largo 
de la pista se han fijado las marcas 
entre las cuales han de pasar forzosa-
mente los participantes de la prueba 
en su carrera, destacando con una al 
tura de 200 metros sobre la pista. 
Toman la salida 37 participantes en 
representación de 13 naciones en las 
pruebas femeninas. 
La primera en recorrer la pista es 
la noruega Schott Nielsen, quien se ca 
yó dos veces, y sólo logró la marca de 
80,1 segundos. 
La alemana Resch, igualmente fa-
vorita, cayó también dos veces en el 
trayecto, y tuvo cue repetir el paso 
de una señal, logrando hacer la prue-
ba de 89,2 segundos. 
, ESPUMOSO é 
c o n s e r v a 
u n c u t í s 
d e b e b é 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Banquete a Fleta 
Organizado por la Sociedad Peña Flo-
ta, y para celebrar la temporada de 
ópera realizada en el teatro Calderón, 
esta Sociedad ofrecerá un banquete a 
su presidente honorario, el cantante ti-
tular de la Asociación, el miércoles 12 
del actual, a las nueve y media de la 
noche, a cuyo acto pueden asistir, no 
solamente los socios, sino amigos y sim-
patizantes. 
Las tarjetas, al precio de 12,50 pese-
tas, pueden adquirirse en el domicilio 
social, San Bartolomé, 13, y Contadu-
ria del teatro Calderón, entre otros lu-
gares. 
La comida de la crítica 
Según simpática y tradicional cos-
tumbre, la Asociación de la Critica ce-
lebró ayer su Junta general después de 
un amistoso almuerzo, que estuvo muy 
concurrido y animado. 
Por ligera indisposición del presiden-
te, don Luis Gabaldón, ocupó la presi-
dencia el vicepresidente, don Pedro de 
Répide, quien a manera de Memoria ex-
puso las diversas actividades de la en-
tidad durante el año. Los trabajos de 
cooperación e iniciativa en torno al cen-
tenario de Lope de Vega, que culminó 
con la función de Eslava y con el pro-
pósito de colocar una lápida homenaje 
al Fénix do los Ingenios en unión con 
la Academia de la Lengua. 
Entre los éxitos personales de los aso-
ciados está el del nombramiento del vi-
cepresidente de la Asociación para Ju-
rado del premio nacional de literatura, 
el premio conferido al compositor don 
Julio Gómez y el éxito de la comedia 
"Creo en ti", de Jorge y José de la 
Cueva. 
E l secretario, señor Araujo, dió cuen-
ta del próspero estado financiero de la 
Asociación y de haber sido invitada al 
Congreso Universal de la Critica. 
Se acordó dar entrada a lo.s críticos 
de arte y a los de cinematógrafo, siem-
pre que éstos ejerzan la crítica con en-
tera independencia de toda suerte do 
publicidad y se acordó para ello ampliar 
el número de vocales; fueron designa-
dos por la crítica de arto, don Enrique 
Estévez Ortega, y por la de "cine" don 
Carlos Fernández Cuenca. 
próximo por la noche (décima de abono) 
én el TEATRO ( Ai.DKilON. 
Eslava 
"Yo quiero", la mojor producción dnl 
iluslie Arnlchep. 
Despedida de Marcos Redondo. 
lanío y noohe en FONTALBA. 445, 
"Lo» guvilane*". 0,.o,0 y 10,30, "La del ma-
nojo do rosas" (despedida de Marcos Re-
dondo). Noche grandiosa fiesta de la ro-
manza. Véanse carteles. Programa in-
ácabáble. Mañana tarde y noche el ma-
yor acontecimiento, ;4 debuts! Selica Pé-
rez Carpió, Antonio Murillo, Anselmo 
Fornúndez, Constantino Pardo. ¡Dos re-
posiciones grandiosas! "1A alsaciana", 
"IJI verbena de la Paloma", por la emi 
nente Selica Pérez Carpió. Véndese con-
taduría. ;;3 pesetas butaca!! Pronto "La 
CIlM l̂es", de Romero, Sbaw y maestro 
Guerrero. 
Lauri Volpi 
con un programa excepcional, se despe-
dirá hoy domingo en última de abono 
tarde del público de Madrid en el TEA-
TRO CALDERON, cantando a beneficio 
de "Artistas Líricos Asociados", su ge-
nial creación "Los payasos" y los actos 
primero y cuarto de "La Bohenie". Con 
Lauri Volpi alternarán Matilde Revenga 
y Nascimbene. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
" L a Plasmatoria" 
Lo más divertido de Muñoz Seca y 
Pérez Fernández, todos los días tardo y 
noche. Hoy, a las 4, ,̂30 y 10,45. TEA-
TRO MARIA ISABEL. 
Cómico: "Dueña y señora" 
el mayor triunfo personal de Carmen 
Díaz, hoy 4 tarde, 6,30 tarde y 10,45 no-
che, "Dueña y señora". 
Indefinible, inenarrable 
es el éxito de "Nuestra Natacha", de Ca-
sona en el VICTORIA por Díaz Artigas-
Collado. 4 (infantil). "Los tres cerditos". 
Eslava , 
Hoy domingo tres funciones, a las i, 
€,45 y 10.45, "Yo quiero". Exitazo cómi-
co de Arniches. 
Miguel Fleta 
es el protagonista de la ópera "Chris-
tvs", en unión de Carmen Floria (María 
de Magdala), que se estrenará el martes1 plasmatoria 
Cartelera de espectáculos 
PARA HOY 
T E A T R O S 
AT.KAZAR.— (Compañía Paulina Sin-
gorman.) 4,15 (butaca, 4 pesetas): "Ano-
che me casé con usted, doctor"; 6,45 y 
10,45: "Un bebé de París" (¡suceso có-
mico!). 
CALDERON. — (Gran temporada ópe-
ra.) A las 6: última de abono tarde. Des-
pedida de Lauri Volpi, que cantará a be-
neficio de Artistas Líricos Asociados "Los 
payasos" y los actos primero y cuarto 
de "La boheme". Con Lauri Volpi al-
ternarán Matilde Revenga y Nascimbe-
ne. Martes próximo: décima de abono, 
estreno de la ópera española "Christvs". 
Protagonistas: Miguel Fleta y Carmen 
Floria (María de Magdala). 
CIRCO DE PRICE. — A las 4, 6,30 y 
10,45: monumentales funciones de canto 
flamenco. Ultimo día de los verdaderos 
"ases" del cante flamenco El Sevillano, 
Niña de los Peines, Pepe Pinto, Carbo-
nerillo, Cepero de Triana y otros. 
COLISEVM.—6,45 y 10,45: éxito de la 
opereta-revista "Ki-Ki" (insuperable crea-
ción de Celia Gámez). 
COMEDIA.-6,30 y 10,30: "¡Qué soln 
me dejas!", delirante éxito de risa. 
COMICO. — (Carmen Díaz.) 4, 6,30 y 
10,45: "Dueña y señora", gran éxito. 
CHUECA.—(Compañía lírica Luis Cal 
vo.) 3,45: "Katiuska"; 6: "La canción 
dol olvido" y "I.a del Soto del Parral": 
10,15: "La del Soto del Parral" y "La 
canción del olvido". 
KSUAVA.— (Aurora Redondo-Valeriano 
Lleóh.) 4, 6,45 y 10,45: "Yo quiero". Exi-
tazo cómico de Arniches. 
ESPAÑOL—(Enrique Borras-Ricardo 
Calvo.) A las 4 (popular): "Los intere-
ses creados"; 6,30 y 10,30: "El zapatero 
y el rey". 
FONTALBA (Compañía maestro Gue-
rrero.)—4,15: "Los gavilanes"¡ 6,30: "La 
del manojo de rosas" (Marcos Redon-
do; 10,30: despedida de Marcos Redon-
do, "La del manojo de rosas" y Fiesta 
de la romanza. Programa monstruo. 
LARA.—4 (3 pesetas butaca), "Como 
una torre"; 6,30 (5 pesetas butaca), "Creo 
en ti"; 10,45: "Como una torre" (butaca, 
3 pesetas). 
MARIA ISABEL.—4, 6,30 y 10,45: "La español; 
Fernández; lo más divertido que se ha 
escrito. 
VICTORIA—(Teléfono 13458. Díaz Ar-
tigas-Collado.) 4, "Los tres cerditos" (la 
mejor obra para niños); 6,30 y 10,30: 
"Nuestra Natacha" (éxito inonarrable, 
de Alejandro Casona). 
ZARZUELA.--(López Heredia-Asqueri-
no.) 4, "Los volcanes"; 6,30 y 10,30: "La 
Escuela do las Princesas". 
FRONTON JAI-ALAI.— (Alfonso XI.) 
A las 4 tarde. A pala. Charón y Yarza 
contra Durangues y Oroz. A pala. Ga-
llarla y Arrigorriaga contra Roberto y 
Ricardo. A remonte. Izaguirre y Marich 
contra Unzué y Bengoerhea. 
EXPOSICIÓN DE LA CONSTRUC-
CION. Carrera San Jerónimo, 32. Entra-
da gratis. 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 130 
madrugada, continua; butaca, 150 No-
ticjanos de actualidad mundial, compu-
tados en español. Mickey bombero di-
bujo en colores de Walt-Disney. Eyrd en 
el Antartico, emocionante documental 
sobre la expedición al Polo Sur del al-
mirante Eyrd. Primera jornada. Lunes, 
dos tarde, nuevo programa. 
AVENIDA.—4, 6,30 y 10,30: "Los cla-
veles . Grandioso éxito. 
BARCELO.-4,15, 6,30 y 10,30 éxito apo-
teosico de "Ana Karenina" (por Greta 
(->arbo; se despacha un día antes, sin 
aumonto). 
BEATRIZ.-(Tel. 53108.) 4,30 (infan-
til). Cómicas, por la Pandilla. Dibujos en 
negro y colores y "El desfiladero de la 
muerte" (Euddy Roosevolt); 6,45, 10 30: 
"¡Viva Villa!" (Wallace Beery). 
. BELLAS ARTES.—Continua de 11 ma-
ñana a 1 madrugada 
de Muñoz Seca y Pérez nald. 
Actualidades mun- castigo", por P 
ta'ca 1*50 * encerrado". Bu- March.-Lunes. 6 
CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30: "Yo vivo 
mi' vid.i". 
CALATR A VAS.—Continua 11 mañana 
a una y media madrugada. Actualidades 
Ufa. "Los Rudas de la selva" (documen-
tal Ufa). "Ladrido dol Fantasma" (di-
bujo tecnicolor). Noticiario Fox (con am-
plia información sobre la muerte y en-
tiorro del rey Jorge). "El evadido" (por 
Charlot, ia polícula de universal renom-
bre). Lunes, segunda semana de Char-
lot en "El evadido". 
CAPITOL.—(Dirocoión Metro Goldwvn 
Mayor. Toléfono 22229.) Sesiones a las 
4, 6,30 y 10.30, todas las localidades nu-
meradas. "Dos fusileros sin bala" (por 
Stan Laurel y Oliver Hardy). 
CARRETAS.—Continua desde laí 11. 
Revista Paramount 22 íestreno riguro-
so). "Cuidado del nene" (curiosidad de 
primor roostreno, en español). "Entre ol 
vulgo" (graciosísima cómica). "Cuando 
el diablo asoma" (Joan Grawford, Clark 
Gable, en español). El lunes, "Limpia, 
fija y da esplendor, Anny Ondra). 
CINE GENOVA. — íTel. 31373.) 4,15 
ran infantil. Emocionante "film" de 
"Cow Roys". Cómicas. Dibujos en colo-
res. Regalo todos los niños colección 
complota do 40 cromos do "Don Quijo-
te". Sorteo juguetes; 6,30 y 10,30. ¡Un 
gran programa extraordinario! "El po-
deroso Rarnem" (Wallace Roery y Adol-
pbe Menjou). "Ahora y siempre" (mara-
villosa creación de Gary Cooper, Shirley 
Temple y Carolo Lombard) y "Linternas 
japonesas" (dibujo en colores). 
CINE LATINA.—4,30, 6,30 y 10,15, éxi-
to Inenarrables "El poquoño Gullivor" 
(aventura on ol país do Liliput, hablada 
en castellano". "Nuestra hijita" (por la 
diminuta estrella Shirley Templo, habla-
da en castellano), y otras, ultimo día. 
Lunes, continua 5 a 1. "Amor en ma-
niobras" (película española, por Charito 
Loonis y Castrito, en castellano) y otras. 
(19-11-35.) 
CINE MADRID.—A las 4,30: "El pan 
nuestro de cada día"; a las 6,30 y 10,30r 
"El pan nuestro de cada día" y "Pala-
bras que lleva el aire". 
CINEMA BILBAO.—(Toléfono 30796.) 
4,15, 6,30 y 10,30: "La viuda alegre", en 
Cbovalier y Jeanotte Macdo-
tica dol año). Mañana lunes, riguroso 
primor reestreno "La verbena de la Pa-
loma" (el mayor éxito dol año). 
SALON MARIA CRISTINA.— (Manuel 
Silvela, 9. Toléfono 42325.) A las 4,30 y 
7: "El hombre invisible". (13-3-34.) 
SAN MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10 30: "La 
Kermos.se heroica". 
SAN CARLOS.-A las 4. 6,30 y 10,30: 
"Marlfttn la travicra", con Jeanette Mai 
donald v Nolson Eddy. 
TIVOT-L—A las 4, 630 y* 10,30: "El 
<?onde de Montocristo", en español. 
VELUSSIA—Sesión continua; buta-
ca, 1,50: "La herencia", Kay Francis y 
Ricardo Cortoz. 
M E D I C O S M I L I T A R E S - - 3 5 P L A Z A S 
Preparación por los capitanes doctores LINARES VERGARA, SAINZ DE MIERA y los tenientes doctores Peinado y 
Buitrón. Apuntes e informes gratis en ACADEMIA POLITECNICA UNIVERSITARIA. Fuencarral, 119, 1." y 2." Tel. S6553. 
• lk lk U N I 
E P I L E P S I A 
o ACCIDENTES NERVIOSOS se curan, por 
antiguos y rebeldes que sean, tomando el 
Jarabe Antiepiléptico URGEL! 
L A C O M P A Ñ I A H I P O T E C A R I A 
S O C I E D A D 
D E C R E D I T O 
Ha abierto una nueva serie de 
"IMPOSICIONES DE CAPITAL" al FUNDADA 
EN 1912 
Pídanse folletos al domicilio social: PLAZA DE SANTA ANA. 4. MADRID 
por 100 
ANUAL 
CINE DE LA OPERA. — (Telófono 
14836.) 4,30, 6,30 y 10,30: Rataplán", por 
Antoñita Colomé y Félix de Pomés.—Lu-
nes. 6,30 y 10,30: "Lirio dorado", por 
Ciaudette Colbert. Í24-8-35.) 
( IN KM A ( HAMIiKHI—A las 4 (ni 
ños, 0.00 y 0,75): "Cruz diablo" (en es-
pañol por Ramón Pereda). 6,30, 10,30 
(programa doble): "Casada por azar" 
(en español, por Clark Gable) y "Cruz 
diablo". 
CINEMA GOYA. — (Teléfono r>3217.) 
4,30, 6,30 y 10,30: "Campeón ciclista", por 
Joe E . Brow "Bocazas".—Lunes. 6,30 y 
10,30: "Sangre de circo", por Wallace 
Beery y Jackie Cooper. (14-1-36.) 
FIGARO.—(La pantalla de la emoción 
Teléfono 23741.) 4,30, 6,30 y 10,30: "Char-
lie Chan en Shanghai". 
FUENCARRAL. — 4,15, 6̂ 0 y 10,30: 
" J A bandera" (Legionarios del Tercio). 
Tarde y noche versión española. 
GONG—Continua. (Butaca 1,50 y 2,50 
pesetas): "La pimpinela escarlata". 
HOLLYWOOD.—11,30, matinal "Fian 
cía" (actualidades número 17): "La da-
ma fugitiva" (butacas y sillones, 0,60 y 
0,75). A las 4: "Sequoia". 6,30 y 10,30: 
"La dama fugitiva" y "Sequoia", 
MADRID-PARIS.—Continua desde 11 
mañana: "Rosa de Francia", por Rosita 
Díaz. Lunes estreno: "El hombre que vol-
vió por su cabeza", por Claude Rains 
(ol hombre invisible). 
MARAVII.LAS.—A las 4: "El novio do 
mamá". 6,30 y 10,30: "Horror en el cuar-
to negro" (Boris Karloff). 
MKTROPOLITANO. — 4, 6.30 y 10,30: 
"El rey de los Campos Elíseos", por 
Pamplinas" y "Vidas rotas". (23-4-35.) 
PALACIO DF. LA MUSICA.— (Teléfo-
no 16209.) 4,30, 6,30 y 10,30: "Crimen y 
éter Jjorre y Marian 
30 y 10,30: "Crimen y 
castigo", por Peter Lorre. Segunda so-
mana. 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada. Butaca, 1,50. Revis-
ta Paramount. "Salvando a la princesa". 
Cunitas blancas Berlín. "Gorjeo el con-
quistador" (cómica por Charles Chasse). 
Boxeo Alfara-Rodrigues (reportaje). Lu-
nes dos tardo, nuevo programa. 
P L E Y E L CINEMA.—Continua, desdo 
las 3,30: "Eroadway por dentro" (Cons-
tance Cullings), y "Cleopatra" (Ciaudet-
te Colbert). Butaca, 1,50. Lunes: "María 
Luisa de Austria" y "El modo de amar", 
M. Cbovalier. Butaca, 1 peseta. (16-9-34.) 
PROGRESO.—4, 6,30 y 10,30: "Robor-
ta" (Ginger Rogers, Fred Astaire), 
PROYECCIONES.-A las 4,30, 0,30 y 
10,30: "Nuevas aventuras do Tarzán".— 
Limos. A las 6,30 y 10,30: "Santa Juana 
do Arco". (21-1-36.) 
RIALTO.— (Toléfono 21370.) 4,30, 6 30. 
10,30: "Sábado, domingo y lunes" (por 
Fierre Brasseur). 
ROYALTY. — 4,15, infantil: Charlot, 
Chailoy Chasse, Zasu Pits y Thelma 
Todd, con muchísimas cómicas y dibu-
jos. Monumental sorteo y un regalo a 
cada niño. Butacas y sillones, 1 peseta; 
6 30 y 10,30, tercera semana de "Una no-
che de amor", con Graco Moore, Pida 
con tiempo las localidades. 
SALAMANCA.—(Teléfono 00823.) 4.30, 
6,30, 10,30: "La hija dol penal" (por An-
toñito Vico. La película más humoris-
Teléfono 23741.) 6,30 y 10,30: "Las manos 
de Orlac" (Peter Lorre). 
FUENCARRAL. — 6,30 y 10.30: "El 
113", por Ernesto Vilches. (31-1-35.) 
GONG—Continua. (Butaca 1,25 y 1,50). 
"La pimpinela escarlata" (segunda se-
mana). (9-11-35.) 
HOLLYWOOD.—6,30 y 10,30: "Cuando 
una mujer quiere", y segunda semana 
de "Sequoia". (11-9-35.) 
MARAVILLAS.—A las 4,30: "El novio 
de mamá". 6,30 y 10,30. "Pasaporte a la 
fama". (5-11-35.) 
PROGRESO.—0,30 y 10,30: Tercera se-
mana de "Robei ta" (Ginger Rogers, Fred 
Astaire). (10-12-35.) 
RIALTO.—(Teléfono 21370.) 6,30, 10,30: 
"Rumba" (por Carole Lombard y George 
Raft). (Estreno.) 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: Cuarta se-
mana de "Una noche de amor", con Gra-
ce Moore, éxito apoteósico. Pida con 
tiempo las localidades. 
SALAMANCA.—6,30, 10 30: "Noticiario 
Fox número 6. "Guadalquivir" (docu-
mental). "El pequeño explorador" (dibu-
jo en tecnicolor, y "La verbena de la 
Paloma". (24-12-35.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: "La Ker-
messe heroica". 
SAN CARLOS—A las 6,30 y 10,30: 
"Clive de la India", con Ronald Colman 
y Loretta Young. 
TIVOLI.—A las 6.30 y 10,30: "Mariet-
ta la traviesa", deliciosa opereta, por 
Jeanette Macdonald y Nelson Eddy. (28-
12-35.) 
VKLUSSIA.—Sesión continua; butaca. 
1 peseta. "La mujer que he creado", Ro-
bert Montgomery. (25-7-34.) 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
focha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
Escuelas y m a e s t r o s 
Cursillistas aprobados en ol tercer 
ejercicio.—-Segundo tribunal. Maestras: 
Pilar Marín Mendiguren, Josefa Sánchez 
Salcedo, Dolores Molina Martín, Juana 
Osoto y Mágica, Dolores Martínez Calde-
rón, Rosario Ortega Cuorvo, Circunci-
sión Orive Campos, María Cruz Prieto 
Sampedro. Camión Martínez Palacios, 
Foliciana Tórrego Pcdrezuola, Encarna-
ción Martínez Olmos, Virginia Navarro 
r/)poz, Rosario Ramos Rodríguez, Ma-
ría Torromocha do Lama, Blanca Pérez 
Puerta, Victoria Sala Diez, Elisa Martín 
Pompey, Soledad Naveira Araujo, Asun-
ción Saez Domonoch, Patrocinio Vo'iasco 
Martínez, Encarnación Santos Díaz, Cris-
tina Quinzaños Navarra, Clotilde Ruiz 
Villarejo, Teresa Alicia Serrano Rodrí-
guez, Amelia Segura Aragón, Domitila 
Rivero Carrancio, Dolores Ruipérez Gar-
cía. 
Maestros: Gorman Luis Ortiz Gutié-
rrez, Aurelio Vázquez Muñoz, Ildefonso 
Modiavilla Domingo, Juan A. Molina Ba-
rrodo, Manuel Villegas' García, Agustín 
Z a p a t o s 
E N S E M A N A D E 
L E S P E T I T S SU1SSFS 
M A G N I F I C O S 
I a n c 
S E V I L L A , 8 
GRAN VIA (Peñalver, 8) 
A R E N A L , 1 2 
F E R N A N D O VI, 17 
PARA ARTICULOS DE COTILLON, LA FABRICA DE CONFETTI, SERPEN 
TINAS Y BOLAS DE NIEVE DE 
M G A L V E Z . A B T A O , 4 
TVléfono 
SE REMITE 
i3774. — MADRID 
CATALOGO GRATIS 
inilWlllllllIViilIRI!!»':!'!!'' mmwi 1 B H 
PERMITAME VD. QUE L E CURE 
de todas sus afecciones 
R E U M A T I C A S 
¡Mi "Dúo-Fórmula" (doble cura) 
no ha fallado nunca! 
U- ai|iii una prueba: 
Srn. Mosser. 21, rnc Mnllrr, París, de 
72 Riles, quo sufrió <1p ciátira en el costa-
do y de reuma en los ríñones y las rodi-
llas* haeo cuatro años, me envía el siguien-
te testimonin: 
"Tengo sumo gusto en comunicarle que 
estoy completamente restablecida, ya no 
siento ninguna huella de mis males. Su 
"DUO-FORMULA" es maravillosa y por 
eso me es grato autorizarle de publicar mi 
carta." 
U N A N O T I C I A 
A L E N T A D O R A 
para todas las victimas del ácido úrico, 
martirizadas por afecciones reumáticas, 
ciática, lumbago, etc. Yo les ofrezco una 
salud radiante y 'a recuperación de sus 
fuerzas; mi oferta se hace extensiva a to-
rtas laa personas que padecen de hinchsu 
míenlos on los miembros y articulaciones, 
de dolores agudos y de todos los demás 
trastornos causados por el ácido úrico 
MI G A R A N T I A A U S O L I T A 
Yo le doy AQUI MISMO, en las colum-
nas de este importante periódico, la GA-
KANTIA de un alivio seguro. De hecho, si 
me manda usted inmediatamente el cupón 
quo aparece más abajo le mandaré un 
TRATAMIENTO I>K DIF.Z DIAS ENTIO. 
KAMkNTK <íllATIS. con el único objeto 
TRATAMIEfM l o 
GRATUITO 
PARA MASANA 
T E A T R O S 
fi/lf) y 10,45: "Un bebé de 
M i n e r v a S * A * 
C O M P A Ñ I A E S P A Ñ O L A D E SEGUROS G E N E R A L E S 
M A D R I D 
Avenida del Conde de Peñalver , número 22 
E , evidente que en el periodo pre-electoral los candidatos a diputados, progandistas, etc., se en-
cuenfran eXTuestos a mayores riesgos que los de la vida ordinaria ya que han de d e s p l ^ rip.da 
. i - , , . » , ^ » . Hp un luirar a otro utilizando toda clase de medios de locomoción. 
y CTara este periodo? "mTnKRVA", S. A., contrata los llamados S e g u í s electorales, que cubren 
además los riesgos de ATENTADOS PERSONALES, mediante primas muy módicas. 
Véanse unos ejemplos: 
1.°—RIESGOS GARANTIZADOS: 
20.000 pesetas en caso de muerte. 
30.000 " en caso de invalidez. 
2.°—PARA E L E C T O R E S SOLAMENTE: 
5.000 pesetas en caso de muerte. 
10.000 " en caso de invalidez. 
PRIMA: 35,00 P E S E T A S 
PRIMA: 10,00 P E S E T A S 
cantidades distintas pueden ser garantizadas por u na prima proporcional. 
Para toda clase de informes apresúrense a dirigirse al domicilio social de la Compañía 
A V E N I D A D E L C O N D E D E P E Ñ A L V E R , 




COLISISVM.—6,45 y 10,4.r): Exito de la 
opereta - revista "Ki-Kí" (insuperable 
creación de Celia Cámez).-(23-4-33.) 
( OMF.DIA.—10,30: "¡Qué solo me de-
jas!" (1-2-3G.) 
COiMICO.—(Carmen Díaz.) 6,30 y 10,45: 
"Dueña y señora", gran éxito. (1-2-36.) 
ESPAÑOL..— (Enrique Borrás-Ricardo 
Calvo.) A las 6,30 (popular): "Reinai 
después de morir"; 10,30: "El zapatero 
y el rey". 
CiniÉCA.—(Gran semana cinemato-
gráfica.) 6,30 y 10,15, primer reestreno 
de "Cruces de madera", grandiosa pelí-
cula de emocionante interés premiada 
por la Sociedad de Naciones. Butacas, 
0,60. . 
FONTALBA (Compañía maestro Gue-
rrero).—6,30 y 10,30, reposiciones: " L * 
Alsaciana" y "La verbena de la Palo-
ma". Cuatro debuts: Selica Pérez Car-
pió, Anselmo Fernández. Antonio Muri-
llo, Constantino Pardo. Populares, 3 pe-
setas butaca. 
LARA.- 6 30 (3 pesetas butaca), "Co-
mo una tone". Noche, no hay función. 
(25-1-36.) 
MARIA ISABEL.-6,30 y 10,45: "La 
plasmatoria". (19-12-35.) 
VICTORIA.—6.30 y 10,30: "Nuestra Na-
tacha" (éxito unánime de Prensa y pú-
blico). (7-2-3G.) 
ZARZUELA.—6,30: "La dama del an-
tifaz"; 10,30: "La Escuela de las Prin-
cesas". (Butacas, a 2 pesetas.) 
FRONTON JAI-ALAI.-(Alfonso XI.) 
A las 4 tarde. A pala. Jaime e Iturre-
gui contra Arnáiz y Yarza. A pala. Ga-
llaría y Oroz contra Villaro y Ricardo. 
A remonte. Izaguirre y Goicoechea con-
tra Larramendi y Mágica. 
F\POSICION DE LA CONSTRUC-
CION. Carrera San Jerónimo, 32. Entra-
da gratis. 
CINES 
AVENIDA.—6,30 y 10,30 (estreno): "La 
danza de los ricos". . 
ItARCELO.—6.30 y 10,30: "Ana Kare-
nina). (4-1-36.) 
BEATRIZ.—(Tel. 53108.) Continua des-
de "las cinco (butaca, una peseta): "¡Vi-
va Villa!" (Wallace Beery). (22-3-35.) 
BELLAS ARTKS. — Continua desde 
las tres. Actualidades mundiales y "El 
presidente fantasma" (Ciaudette Colbert, 
Jimmy Durante). Butaca, 1 peseta. (2-
5-34.) 
CALLAO.—6,30 y 10,30: "La madre-
cita". 
CAPITOL.—(Dirección Metro Goldwyn 
Mayer. Teléfono 22229.) Sesión continua 
4 a 9 en patio y mirador. Sesión nume-
rada a las 6,30 en club. Sesión numera-
da en todas las localidades a las 10.30: 
"Dos fusileros sin bala" (por Stan Lau-
rel y Oliver Hardy). 
CARRETAS.—Continua desde las 11. 
Revista Paramount 23 (estreno riguro-
so). "Vamos al campo" (dibujo en colo-
res de primer reestreno) y "Limpia, fija 
y da esplendor, Anny Ondra). El jueves, 
"Nido de águilas" (Wallace Beery). 
CINE GENOVA.—(Tel. 34373.) 6.30 y 
10 30 (gran programa doble): "¡Perdone, 
señorita'" (genial creación de John Gil-
bert y Mae Clark). "Un aventurero au-
daz" (las divertidas hazañas del capitán 
Drumond, por Ronald Colman y Loretta 
Young) y "Linternas japonesas" (dibu-
jo en colores). „ . . . 
CINEMA BILBAO.—(Telefono 30796.) 
6.30 y 10,30: "Madre Alegría", Raquel 
Rodrigo y Gaspar Campos. (20-10-35.) 
CINEMA CHAMBERI. — 6,30, 10,30: 
"Rosa de media noche" (por Loretta 
Young y Ricardo Cortez) y "Vivamos 
hoy" (en español, por Joan Grawford y 
Gary Cooper). (26-1-34.) 
FIGARO.—(La pantalla de la emoción. 
de Torres Coronel, José Mateos Sánchez, 
Santiago Vázquez Sola, Atanasio Puebla 
Melero, José D. Sánchez Ruiz, Amancio 
Ochoa Pérez de Azpeitia, José Manzano 
Pérez, Antolín Sanz González. 
Provisión de escuelas.—En la "Gaceta" 
de anteayer se publican las vacantes a 
proveer por los turnos de concursillo lo- j 
cal, consortes, traslado forzoso y reingre-l 
so por excedencia voluntaria en las pro- 1 
vincias de Alicante, Gerona, Salaman-
ca, Sevilla y Málaga. 
Reingreso.—Se concede el reingreso en 
la enseñanza a doña Julia Larrañaga y 
Ugarte, maestra excedente de La Riga-
da-San Julián de Musques (Vizcaya). 
sista en que haga DSTKII un ensayo, anr 
en el caso de que haya abandonado •oda? 
sus esperanzas. Me consta lo muy difícl 
que resulta convencer a un enfermo dej. 
corazonado y cuya vida ha sido una con. 
tinuación de sufrimientos que EN REALL 
DAD ES POSIBLE LOGRAR UNA ( I RA 
RADICAL. Es muy natural que se sienta 
usted desanimado y abatido, puesto que 
constantemente está sufriendo dolores te. 
rribies y su vida no es más que un martl. 
rio prolongado. 
E S T O .NO L E V A A C O N T A R 
N I U N S O L O C E N T I M O 
Anímese ahora que ha leído usted mi 
oferta. DECIDASE A OBRAR. No se era. 
ta de un ardid para lograr su nombre y 
sus señas. Le doy mi palabra de honor que 
mi tratamiento de diez días no le costará 
a usted ni un céntimo. Ya he curado a mU 
llares de enfermos. ¿.Qué es lo que impide 
el que yo pueda curar a USTED? Proba* 
blemente que comprenderá usted mejor 
por qué mi "Dúo-Fórmula" jamás falla de 
lograr su objeto al Indicarle que mi trata» 
miento es de EFECTO DOBLE. Por una 
parte tiene ia cualidad de que elimina todo 
el ácido úrico de la sangre y, por otra par. 
te. reduce la hinchazón, alivia las Inflama, 
clones, suprime todas las acumulacionea 
dolorosas de las articulaciones y de loa 
músculos, y rápidamente restablece la agi-
lidad v vigor de todos lo? miembros. Es. 
críbame usted HOY MISMO y no tire este 
periódico antes de haber cortado el cupón 
que aparece al pie de este anuncio. 
Mr. ARTHUR RICHARDS (Duoform Ltd.) 
Aidwyeh Honse, Desp.' 81. Londres, W. C. 3 (Inglaterra) 
Sírvase usted enviarme gratuitamente y sin compro-
miso por mi parte su "tratamiento de diez días" de 
acuerdo con la oferta publicada en EL DEBATE. .¿ 
Nombre .. 
Señas ... . 
Franqueo: ("arta, 50; postal, ',W cuntimos. 
£ a h u c h a t c k a i d e a J i c V i a 
A h o r r a n t a n t o p o r q u e d a n h a s t a u n i 
2 0 % m á s d e l u z s i n m a s g a s t o . C o n m á s 
y m e j o r l u z p r e s e r v a n a V d . s u s o j o s 
d e l a m i o p í a p r e m a t u r a . C a d a l á m p a r a 
i i 
d e . I M & e s p j ) t a £ , W e v a m a t e a d a s u á t z e n M e c c á á m e n e S 
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Domingo 9 de lebrero de 19S6 I ) E L D E B A T E 
SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO 
E F I C A Z P R O T E C C I O N D E L O S L E G I T I M O S I N T E R E S E S P O P U L A R E S 
U n a l e y c o n t r a e l p a r o q u e h a r e p o r t a d o g r a n d e s b e n e f i c i o s . I n c r e m e n t o d e l a s o b r a s s a n i t a r i a s . 
T u t e l a d e l o s t r a b a j a d o r e s e s p a ñ o l e s f r e n t e a l o s e x t r a n j e r o s . L o s J u r a d o s m i x t o s , r e d u c t o s d e l 
c a c i c a t o s o c i a l i s t a , c o n v e r t i d o s e n T r i b u n a l e s d e j u s t i c i a . A t e n c i ó n a l a g e n t e d e m a r . A c t i v i d a d 
e n l a p o l í t i c a d e c a s a s b a r a t a s . R e e d u c a c i ó n d e v a g o s y m a l e a n t e s 
D E S A L O J A D O E L M A R X I S M O D E L G O B I E R N O , L A C . E . D . A . C O N S I G U I O E N J U N I O 
D E 1 9 3 4 U N A L E Y C O N T R A E L P A R O F O R Z O S O 
E l 6 d e m a y o d e 1 9 3 5 e r a n o m b r a d o m i n i s t r o d e T r a b a j o u n h o m b r e d e l a C . E < D . A . > y e l 2 5 d e 
j u n i o y a h a b í a u n a n u e v a l e y . E n m e s y m e d i o l o g r a r o n l o s g o b e r n a n t e s d e l a C . E . D . A . l o a u e 
n o h a b í a c o n s e g u i d o e l s o c i a l i s m o e n d o s a ñ o s : u n a l e y e f i c a z c o n t r a e l p a r o o b r e r o 
LOS PARADOS E N ESPAÑA ERAIS: 
2 M I L M I L L O N E S 
L E Y DEL PARO 
2 0 0 M I L L O N E S 
EXENCIONES-PRESTAMOS 
1 9 3 5 
1 9 3 3 
r r r r r 
r r r r r 
r r r r r 
r r r r r 
1934-
r r r r r 
r r r r r 
r r r t r 
r r r r r r 
r r r r r r 
r r r r r r 
r r r r r r 
r r r r rr 
354 LICENCIAS 262 LICENCIAS 1336 LICENCIAS 
PARO PAttC'AL PARO COMPLETO 
3 2 I . 0 6 2 529 .072 
PACO PARCIAL PARO COMPLETO 
2£>3,607 •486.635 
Sobre una base de exenciones tributarias y de prés tamos a Corporacio 
nes, Empresas y particulares, la ley contra el paro, con 200 millones, 
ha movilizado muy cerca de 2.000 millones de pesetas 
He aquí las licencias de construcción que el Ayuntamiento de Madric 
ha concedido durante los tres últ imos años 
EN OCTUBRE DE 1934 
Total : 850.134 parados 
EN OCTUBRE DE 1935 
Total: 780.242 parados 
7 0 . 0 0 0 P A R A D O S M E N O S E N U N A l S í O D E 
G O B I E R N O D E L A C . E . D . A . 
A l s a l i r l a C E . D . A . d e l G o b i e r n o l a s p e t i c i o n e s d e o b r a s a l a J u n t a N a c i o n a l c o n t r a e l P a r o h a b í a n a l c a n z a d o e s t a s c i f r a s 
Camínos vecinales 
120 millones 










Red de silos 
45 millones 
Desguace de barcos 
6,6 millones 
Alumbramiento de aguas 
4 millones 
D e e s t a s p e t i c i o n e s l a J u n t a N a c i o n a l c o n t r a e l P a r o h a b í a h e c h o , e n d i c i e m b r e ú l t i m o , l a s s i g u i e n t e s c o n c e s i o n e s : 
Saneamiento e Higiene 
4,4 millones, que movilizan 14,5 millones 
Abastecimiento de aguas 
1 mil lón, que moviliza 2,1 millones 
Desguace y construcción de buques 
4,8 millones, que movilizan 22,8 millones 
Repoblación forestal y explotaciones 
mineras 
21,7 millones 
Alumbramientos de agua 
2,8 millones, que movilizan 6,2 millones 
E n junio de 1935 se c r e ó e l Patronato de Socorro a los P a r a d o s y c o m e n z ó su a c t u a c i ó n en agosto: 
S u m i s i ó n : repar t i r socorros en d inero y efectos en los pueblos m á s azotados por el paro mientras no 
l legaban obras p a r a remediar lo . Proponer a l a J u n t a de! P a r o las obras que como m á s adecuadas en 
aquellos pueblos d e b í a n emprenderse urgentemente. E l Patronato r e p a r t i ó en As tur ia s los socorros en-
v iados por e l G o b i e r n o p a r a a tender a las v í c t i m a s de la r e v o l u c i ó n . F u e r o n vis i tadas 10.443 fami l ias , 
c o n 53.000 personas , de el las 29.650 n i ñ o s . C o n motivo de las intoxicac iones con h a r i n a adul terada en 
M u r c i a se h i c i e r o n en seis d í a s 654 vis i tas con otros tantos socorros. E l Patronato propuso a la J u n t a 
c o n t r a el P a r o obras por va lor de 1.132.709 pesetas p a r a que comenzasen urgentemente en los pueblos 
de m a y o r paro forzoso. 
L o s hombres de la C , E . D . A . rea l i zaron la siguiente obra s a n i t a r i a : 
C r e a c i ó n de 16 nuevos Dispensar ios antituberculosos. A m p l i a c i ó n o mejora de los Sanatorios antitu-
berculosos de G u a d a l a j a r a , C h i o i o n a , E l T o m e l l o s o . T o r r e m a n z a n a s , Cas tro U r d í a l e s , V a l d e l a t a s y de la 
L e p r o s e r í a de Font i l l e s . S e t e r m i n ó e i n a u g u r ó e l Sanator io de S i e r r a E s p u ñ a . Se intensificaron las si-
guientes obras con cargo a los fondos del P a r o : Sanatorio Anti tuberculoso de S a l a m a n c a , Hospi ta l 
para tuberculosos de C a r t a g e n a , Instituto de. Puer icu l tura de B i lbao , Manicomio de Z a m u d i o . Instituto 
P r o v i n c i a l de H i g i e n e de M a d r i d , Sanator io Anti tuberculoso de Portacoel i , en V a l e n c i a ; c r e a c i ó n en 
R i o f r í o de una C a s a de Conva lec i entes p a r a n i ñ o s pretuberculosos. Q u e d a r o n en estudio: la ley de S a -
nidad, la i m p l a n t a c i ó n del Seguro de enfermedad y la c r e a c i ó n del delito sani tar io y de contagio 
M i e n t r a s l a C . E . D . A . o c u p ó e l P o d e r s e r e a l i z ó u n a a c t i v a i n s p e c c i ó n p a r a g a r a n t i r e l c u m p l i m i e n t o d e l a s l e y e s p r o t e c t o r a s d e l o s t r a b a j a d o r e s 
M u c h o s i n s p e c t o r e s s o c i a l i s t a s p r o c u r a b a n e s t o r b a r l a f a l t a n d o a s u d e b e r p a r a q u e l o s o b r e r o s c r e y e s e n q u e l a C . E , . D . A . p r o t e g í a l o s a b u s o s p a t r o n a l e s 
«A pesar de las reiteradas circulares del señor director» general excitando al celo de los empleados a aus órdenes para castigar infracciones bases de trabajo, siguen llegando hasta mi denuncias reiteradas 
con visos certeza de que las infracciones continúan. Preocupac ión principal ha de ser evitarlas o castigarlas con todo rigor y a toda costa l legaré hasta hacer a V. S. personalmente responsable de los abusos que, 
p u d i é n d o s e evitar, no se eviten. Espero que ello será innecesario y que los funcionarios de esa De legac ión se excedan en cumplimiento de su deber para cortar hechos que, de realizarse sin castigo, vienen en detri-
mento del Gobierno y de la República.» 
T e l e g r a m a q u e e l m i n i s t r o d e T r a b a j o d i r i g i ó e n a g o s t o ú l t i m o a t o d o s i o s d e l e g a d o s p r o v i n c i a l e s 
E n c o n t r a d e t o d o s l o s i n c o n v e n i e n t e s , d e s d e m a y o a o c t u b r e s e h i c i e r o n e n t o d a E s p a ñ a 2 4 . 8 8 9 v i s i t a s d e i n s p e c c i ó n 
L o s t r a b a j a d o r e s f u e r o n p r o t e g i d o s d e o t r a s d i v e r s a s f o r m a s 
' EPIO 
Limitación para el uso de Disminución del peso que 
maquinaria haya de cargar un hombre 
¿ 0 5 J U R A D O S M I X T O S , T R I B U N A L E S D E 
J U S T I C I A 
L o s presidentes pertenecen a la carrera judicial. 
Se deshace el caciquismo socialista, dando repre-
sentac ión a las minorías . Se depura el censo elec-
toral. Se activa el despacho de recursos, que, con 
perjuicio de los obreros, estaba estancado. 
Prohibición de despidos 
injustificados 
Plenos derechos a los obre-
ros readmitidos después de 
octubre 
Extensión de los seguros 
sociales a nuevas catego-
rías de trabajadores 
Equipos sanitarios para los 
pescadores de altura que se 
pongan enfermos durante 
las faenas 
Orfanato para hijos de ma 
rineros 
Reorganizac ión del Monte-
pío Marít imo Nacional 
A C T I V A P O L I T I C A D E C A S A S B A R A T A S 
Numerosos expedientes que yac ían empolvados en 
el ministerio han sido «saneados)) y resueltos. Cua-
tro colonias de "nens borntrt?—Colóla, San R^m^n 
de Albuixech, Museros y General M a r v á — d e tradi-
cional desorden administrativo funcionan normal-
mente. E l Estado se ha incautado y ha puesto en 
orden las obras de otras dos colonias: en Manza-
nares y Sevilla. Los guardas han sido provistos de 
buen vestuario 
L O S T R A B A J A D O R E S N A C I O N A L E S P R O T E -
G I D O S F R E N T E A L O S E X T R A N J E R O S 
U n extranjero para trabajar en España necesita: 
contrato de trabajo y tarjeta de identidad profe-
sional. Las peticiones de trabajo pueden impugnar 
las los españoles del mismo oficio que el solicitante 
E n caen de despido hnn de cesor onfes /nc v f r a n 
jeros. No se renovará la tarjeta profesional a los ex-
tranjeros que trabajeh en obras del Estado o Corpo-
raciones. E n algunos casos los obreros extranjeros 
han de instruir a un españo l para que les sustituya 
M E J O R A S E N L A S P R I S I O N E S 
E l ministro de Justicia y el subsecretario oisitaron 
de incógnito v sin previo aviso las prisiones nnra 
conocer sus necesidades Los vagos v maleantes 
fueron separados de los delincuentes comunes Para 
reeducarlos se fundnron o mejoraron: Una ro/""'0 
de templanza en Alcalá de Henares nara tnYiro-
manos Uno colonia aerícola en Oms (Pn^n.^eAm), 
para vagos Una casa de custodia en Puerto « 
Sanio Mario pora muítírr"incidente* Uno rntn»*o 
de trabajo en Alcalá de Henares, pora vafo* ™ 
proyectaba publicar nno hoto informativo noto nne 
los presos—que-no pueden recibir ncr iód imt no 
corecif****' ^" inffftos 
Proyectos: Quedaron en estudio la implantación del salario vital y familiar y l a participación de los obreros en los beneficios de la Empresa. Vnificaciót de 
seguros sociales. Seguro de enfermedad. Reorganización de los servicios migratorios etc., etc. 
BFPLEMENTO EXTRAORDINARIO 
E L D E B A T E (9)' Domingo 9 de febrero de 1936 
m e j o r a r 
E l p l a n d e L u c i a r e p r e s e n t a 2 . 0 0 0 m i l l o n e s e n c i n c o a ñ o s . M i l M u n i c i p i o s y 8 . 0 0 0 a l d e a s 
s e r i a n d o t a d o s d e c o m u n i c a c i o n e s . L o s 1 6 . 0 0 0 p a s o s a n i v e l d e E s p a ñ a , s u p r i m i d o s . C u a -
^ c i e n t o s m i l l o n e s p a r a l a s C o n f e d e r a c i o n e s H i d r o g r á f i c a s 
L a s g r a n d e s c a r r e t e r a s a s f a l t a d a s » 
o r g u l l o d e E s p a ñ a , v e h í c u l o d e t u r i s -
m o y d e r i q u e z a , s o n c u i d a d a s y 
a t e n d i d a s c o n 1 1 5 m i l l o n e s d e p e s e -
t a s . 3 0 0 p u e b l o s p r ó x i m o s a l m a r , y 
h o y s i n c o m u n i c a c i ó n c o n é l . r e c i -
b i r á n v i d a y h o r i z o n t e s . P a r a e l l o , 
5 0 m i l l o n e s 
9 1 8 M u n i c i p i o s y 8 . 7 6 6 a l d e a s h a y e n 
l a P e n í n s u l a a b s o l u t a m e n t e i n c o -
m u n i c a d o s 
C o n l o s 2 5 0 m i l l o n e s d e l P l a n N a c i o -
n a l d e O b r a s P ú b l i c a s , z o n a s i n m e n -
s a s : d e l c e n t r o , S o r i a ; d e l n o r t e , 
H u e s c a , y d e l s u r , G r a n a d a , s e a b r i -
r á n a l a c i v i l i z a c i ó n y a l t r á f i c o 
c o m e r c i a l 
i 
1 6 . 0 0 0 p a s o s a n i v e l h a y e n E s p a ñ a 
q u e s o n o b s t á c u l o p a r a e l t r á f i c o , 
c a r g a p a r a l o s f e r r o c a r r i l e s y p e l i g r o 
p a r a e l v i a j e r o 
C o n 1 0 0 m i l l o n e s d e p e s e t a s p a r a s u 
s u p r e s i ó n r e c i b i r á e s t e p r o b l e m a 
s o l u c i ó n d e f i n i t i v a 
DISTRIBUCION DEL PLAN 
He cauí en sínfesís el destino y división de los créditos durante los cinco añost 
Carreteras y caminos para los Municipios incomunicados (cualquiera que sea so pabla-
eión y lo longitud de los caminos) ; ídem, id. de comunicación ppra caseríos, por lo me* 
no», de 73 habitantes, cuando el camino no pase de cinco kilómetros m̂n̂ f w»»a».». 
Carreteras y caminos {cuya longitud no pase de cinco kilómetros) para comunicar pue-
blos con el mar ..-.-T ^.T.-.. >».•> 
Para terminar con soluciones de continuidad en carreteras construidas o en construcción, 
incluidos puentes ............-j-.r.T.»™ . - . . . - Í • . . . i n » • . . , , u . . 
Supresión de pasos p nivel .....-,.-. .. . .....-. .. .-.-v-i-.-. , 
Travesías exteriores de población y enlaces y acortamientoss de carreteras (cuya Ion-
gitud no exceda de 10 kilómetros) • 
Pian general de carreteras del Estado en cuanto no esté incluido en los conceptos ante-
riores . . . . . . . , , m ..-. . . • . • - • • • . • . . . . . 
Transformación de firmes ordinarios en especiales .. . . . . . . . . 
Caminos rurales en zonas de cultivo para salida de cosechas 
Abastecimiento de aguas, alcantarillado y desagüe, mejoras y saneamiento de poblacio-
nes de menos de 20.000 habitantes 
Pequeños embalses y canalizaciones que mejoren los regadíos actuales « !».•» . 
Revestimiento de acequias , — 
Pequeños embalses y canalizaciones derivadas, aun cuando se trate de transformaciones 
de secano en regadío • •• ••• 
Defensa de poblaciones y zonas de cultivo contra las aguas 
Saneamientos, drenajes y desagüe de terrenos pantanosos , 
Persecución de plan de grandes obras hidráulicas de las Confederaciones y Divisiones 
Hidrográficas . * • • • 
Paro terminar la construcción de grandes puertos, reforma y utillaje de los mismos . . . 
Construcción de pequeños puertos y refugios de embarcaciones pesqueras — 
Auxilios a los Ayuntamientos y Asociaciones de pescadores para obras de embarcaderos, 





















Además, la cooperación de los Municipios de otros entes sociales se calcula en cerca de 
900 millones Por lo tanto, el Plan representa DOS MIL MILLONES DE PESETAS. 
1 7 3 p e q u e ñ o s p u e r t o s e s p a ñ o l e s s e -
r á n a t e n d i d o s c o n 1 0 0 m i l l o n e s 
d e p e s e t a s 
M e j o r a r s u s e g u r i d a d y s u s i n s t a l a -
c i o n e s e s d e f e n d e r l a s v i d a s q u e t o -
d o s l o s d i a s s e j u e g a n f r e n t e a l m a r 
y a l i v i a r e l t r a b a j o d e m i l e s d e h u -
m i l d e s p e s c a d o r e s 
m 
I n f i n i t o s p u e b l o s e s p a ñ o l e s c a r e c e n 
d e a g u a . M u c h o s d e e l l o s r e s o l v e r í a n 
e s t e p r o b l e m a v i t a l c o n 5 0 ó 6 0 . 0 0 0 
p e s e t a s 
E l P l a n a t i e n d e s u s m o d e s t o s d e s e o s 
c o n 1 3 0 m i l l o n e s . N i n g ú n p u e b l o s i n 
a g u a . S e d d e s i g l o s s e r á a t e n d i d a 
E s p a ñ a p o s e e l o s m e j o r e s p u e r t o s 
n a t u r a l e s y s u s i t u a c i ó n e s e s t r a t é g i -
c a e n l a s r u t a s d e l m u n d o . P e r o e l 
u t i l l a j e e s d e f i c i e n t e , e l c a l a d o e s c a -
s o y l a s l í n e a s d e a t r a q u e p e q u e ñ a s 
P a r a c o r r e g i r l o y d o t a r l o s a l a a l t u r a 
d e l o s g r a n d e s p u e r t o s e x t r a n j e r o s , 
h a y e n e l P l a n 3 0 0 m i l l o n e s 
I n n u m e r a b l e s c a r r e t e r a s h a y e n E s -
p a ñ a y a t e r m i n a d a s s i n u t i l i z a c i ó n y 
s i n s e r v i r p o r f a l t a d e o b r a s d e f á -
b r i c a y e n l a c e s a d e c u a d o s 
P a r a p u e n t e s y s o l u c i o n e s d e c o n t i -
n u i d a d h a y e n e l P l a n 1 0 0 m í l l p f i e » 
d e p e s e t a s 
L o s g r a n d e s r e g a d í o s e s p a ñ o l e s s o n m u c h a s v e c e s i n ú t i l e s p o r 
f a l t a d e o b r a s c o m p l e m e n t a r i a s . 2 T r a g e d i a d e l a s t i e r r a s s e -
c a s , a l a s o m b r a d e i a g u a I n m o v i l i z a d a ! 
P a r a e v i t a r l o , e l P l a n c o n s i g n a 1 4 0 m i H o n e s d e p e s e t a s 
L a s g r a n d e s C o n f e d e r a c i o n e s H i d r o -
g r á f i c a s , n e r v i o d e l a f u t u r a g r a n d e -
z a d e E s p ñ a , t i e n e n u n p r e s u p u e s t o 
p a r a l a s o b r a s e n c u r s o d e 6 5 9 m i -
U o n e s d e p e s e t a s 
Q u e d a n a ú n p o r i n v e r t i r 4 0 3 , 9 m i l l o -
n e s , y e n e l P l a n s e d e d i c a n a e s t e 
fin 3 5 0 
Domingo 9 de febrero de 1986 (10) E L D E B A T E 
SUPLEMENTO EXTRAORDlNAHl0 
E s p r e c i s o o f r e c e r a l a s d e r e c h a s l a o p o r t u n i d a d d e l r e s u r g i m i e n t o c u l t u r a l d e E s p a ñ a 
L a e n s e ñ a n z a e s p a ñ o l a , e n q u i s t a d a e n u n a l e g i s l a c i ó n a r c a i c a , h a b r á d e r e f o r m a r s e e n t o d o s 
s u s g r a d o s m e d i a n t e u n a n u e v a l e y d e I n s t r u c c i ó n P u b l i c a 
Q U E R E M O S C O M O F O R M U L A M I N I M A D E R E F O R M A D E L A C O N S T I T U C I O N ! L I B E R . 
T A D D E E N S E Ñ A N Z A Y R E P A R T O P R O P O R C I O N A L E S C O L A R 
Los padres tienen derecho imprescriptible 
elegir las escuelas para sus hijos 
Al igual que ocurre en los países cu/íura/men-
te más prósperos de Europa, en los cuales 
impera la libertad de enseñanza y el Estado 
subvenciona los gastos docentes de todas las 
confesiones religiosas 
Tienen derecho también a que se eduquen sus 
hijas sin promiscuidad de sexos No sólo la 
moral, sino también la Pedagogía moderna 
rechazan de plano la coeducación 
P a r a e l l o s e i m p o n e 
l a p r o h i b i c i ó n d e 
l a s a s o c i a c i o n e s r e -
v o l u c i o n a r i a s d e 
m a e s t r o s c o n u n a 
i n s p e c c i ó n e f i c a z 
q u e g a r a n t i c e l a e n -
s e ñ a n z a , l a e d u c a -
c i ó n m o r a l y e l a m o r 
a l a P a t r i a 
H a y q u e a c a b a r r a d i c a l m e n t e c o n l a p r o p a g a n d a m a r x i s t a e n l a s e s c u e l a s 
ESCUELA M I N I S T E R I O D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
M A G I S T E R I O 
S u b v e n c i o n e s 
i n ú t i l e s 
L a j u s t i c i a e x i g e e l 
m e j o r a m i e n t o e c o -
n ó m i c o i n m e d i a t o 
d e l M a g i s t e r i o . E l 
p r o g r a m a e s : n i u n a 
e s c u e l a m á s m i e n -
t r a s n o s e r e m u n e r e 
d i g n a m e n t e a l o s 
q u e e d u c a n a l o s 
c i u d a d a n o s 
P R O P U G N A M O S U N A S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A S U S T A N C I A L M E N T E F O R M A T I V A 
Y D E P R E P A R A C I O N P A R A L A V I D A H U M A N A 
P a r a r e s t a u r a r l a t r a -
d i c i ó n c u l t a d e l a g r a n 
E s p a ñ a d e l S i g l o d e 
O r o y e q u i p a r a r n o s a 
l o s p u e b l o s m á s p r o -
g r e s i v o s d e l m u n d o 
(3 -Xl) 
Z L 
ATITsJ M A T E M A T I C A S EDUCACION 
R E L I G I O S A 
I N G L É S / / / M I L L O N E S OEHOMBRES 
H a y q u e d e v o l v e r a l a U n i v e r s i d a d s u h o n d o s e n t i d o e s -
p a ñ o l , s u m i s i ó n r e c t o r a d e l e s p í r i t u n a c i o n a l , s u j e r a r q u í a 
d e A l m a M á t e r , s u s C o l e g i o s M a y o r e s , f o r j a d e u n a j u v e n -
t u d s a l v a d o r a y g l o r i o s a 
i ! 
R U S O 8 ? ñ / L L O L L E S 
E S P A Ñ O L 7 6 M I L L O N E S 
R e s p e t o y v e n e r a c i ó n 
p a r a l a s l e n g u a s v e r ^ 
n á c u l a s y r e g i o n a l e s t 
p e r o i m p e r i o d e l a l e n -
g u a e s p a ñ o l a , v e h í c u l o 
d e e x p r e s i ó n d e c a s i 
t o d o u n c o n t i n e n t e 
P l e n a a u t o n o m í a d i d á c t i c a y f i n a n c i e r a , e l i m i n a c i ó n t o t a l 
d e l a p o l í t i c a e n l o s c l a u s t r o s , m o d e r n i z a c i ó n d e l o s s i s t e -
m a s , d e l o s m é t o d o s y d e l a v i d a e s c o l a r . . . U n a p o l í t i c a 
v e r d a d e r a m e n t e u n i v e r s i t a r i a , e n s u m a 
Sobre l o d o s e i m p o n e l a r e f o r m a i n m e d i a t a d e l C o n s e j o d e C u l t u r a 
e n e l d o b l e s e n t i d o d e d a r c a b i d a e n é l , s i n s e c t a r i s m o s , a t o d a s l a s 
r e p r e s e n t a c i o n e s d e l a c u l t u r a n a c i o n a l , i n c l u s o a l o s p a d r e s d e 
f a m i l i a , y s i s t e m a t i z a r l a d e s i g n a c i ó n d e s u s m i e m b r o s p a r a e v i t a r 
l o s i n f l u j o s y v a i v é n e s d e l a p o l í t i c a m i n i s t e r i a l 
UNA POLITICA ESTABLE DE INSTRUCCION PUBLICA EVITARA EL BOCHORNO DE 
LA SUCESION DE MINISTROS SIN COMPETENCIA. Y UNA POLITICA AUTENTICA-
MENTE NACIONAL DESPLAZARA EL CACIQUISMO DE LA INSTITUCION LIBRE DE EN-
SEÑANZA. 
E l E s t a d o h a d e d e f e n d e r e l a r t e d e l a b a r b a r i e d e l a s t u r b a s i m p u -
n e s . V o t a r a l f r e n t e r e v o l u c i o n a r i o s i g n i f i c a a p o y a r a l o s q u e c o n s i n -
t i e r o n e l s a q u e o y e l i n c e n d i o d e l a s m e j o r e s o b r a s d e l a r l e n a c i o n a l 
ABOGAMOS POR UNA POLITICA BIBLIOTECAR1A EDUCATIVA SIN EL SECTARIS^ 
MO Y LA PEDANTERIA DE LAS MISIONES PEDAGOGICAS. BIBLIOTECAS POPULARES 
QUE FORMEN CIUDADANOS AMANTES DE SU PATRIA, Y NO REVOLUCIONARIOS Y 
MARXISTAS QUE ATENTEN CONTRA ELLA 
E s p a ñ a n e c e s i t a , s o b r e t o d o , l a r e s t a u r a c i ó n d e s u t r a d i c i ó n p e d a g ó g i c a n a c i o n a l 
V I V E S N E b f l I J A S J O S f D E C A L A S A N ! L E D f S M A M A N J O N 
SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO E L D E B A T E (11) Domingo 9 de febrero de 1936 
L a p a r t i c i p a c i ó n d e l a s d e r e c h a s e n e l P o d e r h i z o c e s a r l a p e r s e c u c i ó n r e l i g i o s a 
~ L a l a b o r b e n é f i c a y p e d a g ó g i c a d e l a s O r d e n e s r e l i g i o s a s p u d o 
c o n t i n u a r , c o n l a t o l e r a n c i a d e l P o d e r p ú b l i c o 
^ l l i ^ W . l 0 S h Í Í ? S d e l 0 S E l p e r f u m e d e l a c a r i d a d c r i s t i a n a ^ g e n e r o s i d a d d e l o s c a t ó l i c o s s e 
A ™ ? ™ 3 8 e S C U C ' • s i g u i ó s i r v i e n d o d e c o n s u e l o a l o s • c o m p l e m e n t a c o n l a r e s t i t u c i ó n p a r -
l a s y c o l e g i o s d e r e l i g i o s o s a l a m . b r e s d e s v a l i d o s c i a l d e l p r e s u p u e s t o d e c u l t o y c l e r o 
p a r o d e l C r u c i f i j o 
S i n e m b a r g o s i g u e v i g e n t e e l s e c t a r i s m o a g r e s i v o e n 
u n a C o n s t i t u c i ó n q u e c o n c u l c a l a c o n c i e n c i a n a c i o n a l 
Y q u e a l i g u a l q u e R u s i a e n E u r o p a 
• 
Y M é j i c o e n A m é r i c a 
M a n c h a a E s p a ñ a c o n e l b a l d ó n d e l a t e i s m o 
y d e l a i n c u l t u r a e n t r e l o s p a í s e s c i v i l i z a d o s 
M i e n t r a s , K o m a , a t r a v é s d e l o s h i l o s d e 
o r o d e s u s C o n c o r d a t o s , d i f u n d e l a i n -
f l u e n c i a b i e n h e c h o r a d e l a p a z r e l i g i o s a 
• 
W T L A N T I C O l 
Y t o d o s l o s p a í s e s c u l t o s d e l m u n d o es tre* 
c h a n s u s r e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s y p r o d i -
g a n e l r e s p e t o a l a h i s t ó r i c a C á t e d r a d e l 
V a t i c a n o 
H a y q u e l o g r a r a n t e t o d o l a r e f o r m a d e l a C o n s t i t u c i ó n y h a c e r q u e E s p a ñ a s e a 
CONFESIONAL 
'/NAñARC. 
- En el que la religión de casi todos los españole* caracterice 
r la tradicional y única del Estado " 
O DE TRATO P R E F E R E N T E A LA RELIGION 
DOMINANTE 
~ En España no hay más que católicos e indiferentes y sectarios, 
z No hay más religión que la católica, la cual tiene derecho al 
respeto y a la consideración del Estado. _¿, 
O COMO SOLUCION MINIMA UN REGIMEN DE RESPETO 
A LAS MINORIAS NACIONALES ~ 
E n c u a l q u i e r a d e l o s t r e s a s p e c t o s e s n e c e s a r i o » p o r r e p a r a c i ó n d e j u s t i c i a : 
El respeto a las minorías religiosas es un postulado interna-
cional de la ™*fcrlt*>rrfí 
QUE SE RESTABLEZCA E L PRESUPUESTO DE 
CULTO Y CLERO 
01NAÍAARC 
H0L&ND 
p Numero^aa naciones, aun no confesionales, subvencionan el 
<ulto y las actividades misionales y religiosas 
Q u e s e r e c o n o z c a a l a I g l e s i a s u d e r e c h o d o c e n t e y e l d e e l e g i r 
c o n l i b e r t a d s u s p r o p i a s j e r a r q u í a s 
Q u e l a s O r d e n e s r e l i g i o s a s p u e d a n d e s e m p e ñ a r l i b r e m e n t e l o s 
f i n e s d e s u s I n s t i t u t o s 
Q u e a l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o l e s e a n r e c o n o c i d o s s u s e f e c t o s 
c i v i l e s 
Q u e e l c u l t o p ú b l i c o s e a u n a c t o d e d e r e c h o p e r m i t i d o y g a r a n -
t i z a d o p o r l a l e y 
Q u e l a f a m i l i a * l a e s c u e l a y e l s e p u l c r o p u e d a n a m p a r a r s e , p o r 
p r o p i o d e r e c h o , b a j o e l s í m b o l o d e l a C r u z 
r ~ ^ Q U E LA COMPAÑIA DE JESUS SE REINTEGRE 
LEGALMENTE A SU APOSTOLADO 
PtjTgratitud « *u» mnumeros beneficios a la religión, a la 
Patria y a la cultura. -^ ^ c u l t o  l s ti i s isi l s  reli i s » _ 1 r o i o e r e c o , a j o e l s í b o l o e l ü L r U Z '• Mü y * cultura. • • • ! • • 
" E s p a ñ a e s t á u n i d a a s u i d e a l r e l i g i o s o , y p o r m u c h o q u e s e e m p e ñ e n l o s s e c t a r i o s e n 
d e s c a t o l i z a r l a , n o h a r á n s i n o a r a ñ a r u n p o c o l a c o r t e z a d e l a n a c i ó n . 9 ' ( G a n i v e t . ) 
.V 
III Concilio de Toledo Colonización éspiritual de AméncaC 
SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO 
Domingo í) rV fíbrcro de 19S6 
G I L R O B L E S D A R A A E S P A Ñ A 
E L E J E R C I T O Q U E N E C E S I T A 
U n a p o l í t i c a m i l i t a r e s j u s t a m e n t e l o c o n t r a r i o d e u n a 
o l í t i c a d e a v e n t u r a s P 
España se halla en la 
encrucijada de • las ru-
tas e s t r a tegicas del 
mundo. U n a política 
nacional que olvidara 
esto sería suicida. 
G I L R O B L E S H A D I C H O E N L A O P O S I C I O N 
«Era urgente dotar al Ejército d#»í AnAtería) 
necesario para que pudiera cumplí» con eficacia 
sv misión de defender a la Patria. V no pen-
saba yo en una política militarista absorbere, 
conquistadora, que se lanza locamente « empre-
sa.» exteriores. Era necesario que Hiesemo? tuer-
tes para podei- ser neutrales: era neresarin 
acabar con la vergüenza de que habiendo reci-
bido de la Providencia, habieindo recibido de 
Dios una posición geográfica er e\ mundo que 
es el centro de las comunicacione^ del planeia. 
no hayamos sabido aprovecharía v estemos en-
tregados a manos extranjeras; que en el con-
cierto de las naciones se nos rebaje y se nos 
aparte a un lado como si fuésemos un factor* 
despreciable en la posible contienda armada 
del mundo.i) 
G I L R O B L E S H A D I C H O E N L A C A M A R A . 
«Quisiera que mi actuación en el ministerio de U 
Guerra sirviese para realizar una obra alejad» de 
todo espíritu de partido, una obra nacional que con* 
tribuya a dignificar cada ves más ai Ejército, a su 
elevación en todo* los órdenes, a que las instituciones 
militares arraiguen fuertemente en el alma del pueblo 
español. Quisiera de esta manera realizar al frente 
del ministerio no una política militar en el sentido 
de castas, sino de elevación del Ejército: una políti-
ca que haga que el pueblo vea cada vez más claro 
en el Ejército la garantía de su independencia, de 
eus instituciones y de so grandeza; una política que 
redunde en beneficio y engrandecimiento del Ejérci-
to, que sienta a su lado el aliento de toda la nación, 
que será en aquél la seguridad del presente y la es-
peranza de) porvenir.» 
L O Q U E H A D I C H O L A P R E N S A P R O F E -
S I O N A L E X T R A N J E R A 
«El hombre a quien se debe la nueva y decisiva 
orientación, las ideas y el impulso innovador, 
es el actual ministro de la Guerra, Gil Robles, 
figura de primer plano en la España moderna, 
dotado de altísimo ascendiente, de inteligencia 
pronta, de voluntad férrea. Ha tenido el mérito 
de rodearse en seguida de colaboradores jóve-
nes de años y de tendencias, de probada capa-
cidad profesional, que gozan de general esti-
mación en el Ejército, afrontando y solucio-
nando los máximos problemas militares: Pri-. 
mero, restablecer la moral de los cuadros. Se-
gundo, proveer de material a la fuerza armada. 
Tercero, comenzar a preparar 'sobre bases só-
lidas la organización de la nación para su de* 
fensa.» 
(Nazione Militare . Nov.-Dic, 1935.) 
f 70% 
2̂  immtrtec/oriesi 
U n E j é r c i t o f u e r t e e s l a g a r a n t í a d e n u e s t r a s e g u r i d a d ; l a e x p l í c i t a m a n i f e s t a c i ó n d e u n p u e b l o d e c i d i d o a m a n t e n e r 
s u n e u t r a l i d a d ; e l r e s p e t o p a r a e l n o m b r e d e E s p a ñ a ; l a p o s i b i l i d a d d e a b r i r n u e v o s m e r c a d o s ; e l r e i n t e g r o a l a p r o -
d u c c i ó n y a l t r a b a j a d o r e s p a ñ o l d e b u e n a p a r t e d e l o s r e c u r s o s q u e h a n n u t r i d o a l a p r o p i a H a c i e n d a ; e s l a t r a n q u i l i -
d a d i n t e r i o r y l a p a z e x t e r i o r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Gil Robles crea nuevas unidades, cuyos efectivos equivalen a dos divisiones 
Lo que era el Ejérci-
to español, después 
de la reorganización 
de Azaña, compa-
rado con los demás 
de Europa. 
Codo uno de estas divi-
siones ocuparía, forma-
da, un fondo de 43 ki-
lómetros. 
E l transporte en ferro-
carril de estas nuevas 
unidades exigiría más 
de 100 trenes. 
w m m 
R E S T A B L E C I M I E N T O D E L A A C A D E M I A 
G E N E R A L M I L I T A R 
U n p a í s q u e h a c o n q u i s t a d o c o n t i n e n t e s n o p u e d e 
r e n u n c i a r a s u p r o p i a d e f e n s a 
/A V 
Creación del Centro de Ex-
z^periencias de La Marañosa. 
El presupuesto de Guerra de 
Gil Robles preveía la ins-j 
trucción total del contingen-
te. Hasta ahora sólo la mitad 
se ha instruido, 
Se incluían también 100 días 




Se aumentan los Centros de 
Movilización. 
U n p r o b l e m a g r a v e p a r a l a d e f e n s a n a c i o n a l 
Yodo España dentro del radio de acción de lo aeronáutica 
extranjera — 
L a s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a 
Narbona WarseU 
^ L 0 
Port Lyautey 
Adqmstcion de cañones contra 
aviones 
340 millones paro aviación. 
Adaulsición d* material de 
guerro i decreto* rescr 
vados/ 
Adquisición de ametralladora 
antiaéreas 
R E S T A B L E C E L O S N O M -
B R E S G L O R I O S O S D E 
L O S R E G I M I E N T O S 
E l s o l d a d o e s p a ñ o l e s e l d e 
l o s T e r c i o s , e l d e I t a l i a , e l d e 
F l a n d e s , e l d e A m é r i c a . . . E s e l 
a r t í f i c e d e u n a m a g n í f i c a e p o -
p e y a . L o s E j é r c i t o s r e q u i e r e n 
h o y m a t e r i a l a b u n d a n t e . G i l 
R o b l e s q u i e r e d o t a r d e l n e c e -
s a r i o a n u e s t r o s o l d a d o 
rTTPLEM>-;:,ir^ ^ORDIXARIO 
\ c E L D E B A T E ( y 
Domingo 9 de febreru de 1936 
E S P A Ñ A N O P U E D E V I V I R S I N 
U N A M A R I N A E F I C A Z 
P o r s u t r a d i c i ó n h i s t ó r i c a , p o r s u i m p e r a t i v o g e o g r á t i c o y p a r a i m p o n e r s u n e u t r a l i d a d 
L o q u e E s p a ñ a t i e n e : 
D o s a c o r a z a d o s d e 1 5 . 7 0 0 t o n e l a d a s . 
S e i s c r u c e r o s ( d o s d e 1 0 . 0 0 0 , t r e s d e 8 . 0 0 0 y u n o d e 5 . 0 0 0 ) . 
D i e c i s é i s d e s t r u c t o r e s d e 1 . 8 0 0 y t r e s d e 1 . 1 4 5 . 
Q u i n c e s u b m a r i n o s ( n u e v e d e 1 ,000 t o n e l a d a s y s e i s d e 5 5 5 ) . 
C i n c o c a ñ o n e r o s ( t r e s d e 1 .300 y d o s d e 3 0 0 ) . 
C u a t r o p o r t a m i n a s d e 2 . 0 0 0 . 
A l g u n o s b u q u e s a u x i l i a r e s e s c a s o s y v i e j o s ; i n c l u í m o s t o d o s 
l o s b u q u e s , e n c o n s t r u c c i ó n o q u e é s t a h a y a s i d o a u t o r i z a d a . 
L o q u e d e b e t e n e r : 
C u a t r o a c o r a z a d o s d e u n a s 2 2 . 0 0 0 t o n e l a d a s n o m i n a l e s , a r m a -
d o s c o n p i e z a s d e 3 5 c e n t í m e t r o s c o m o c a l i b r e m á x i m o » 
O c h o c r u c e r o s d e 6 . 0 0 0 , c o n a r t i l l e r í a d e 1 5 2 . 
C u a r e n t a y o c h o d e s t r u c t o r e s d e 1 . 5 0 0 . 
C u a r e n t a y c i n c o s u b m a r i n o s d e d o s t i p o s : 1 . 0 0 0 y 50ft t o n e -
l a d a s : 
O c h o c a ñ o n e r o s d e 1 . 5 0 0 . 
O c h o p o r t a m i n a s d e 2 . 0 0 0 . 
D o c e d r a g a m i n a s d e 5 0 0 . 
L o s c o r r e s p o n d i e n t e s b u q u e s a u x i l i a r e s ( e s c u e l a s , t r a n s p o r t e s , 
p e t r o l e r o s , e t c . , e t c . ) . 
H e a q u í l a m u e s t r a d e n u e s t r a i n d e f e n s i ó n n a v a l a n t e l a s g r a n d e s p o t e n c i a s v e c i n a s 
P O R T A A V I O N E S A C O R A Z A D O S C R U C E R O S 
D E S T R U C T O R E S S U B M A R I N O S 
ISV Tons. Ton*. N.- Tons. 







































^ . • j l J s i S 2 T 0 9 
. — . , . - 1 0 9 i82 .5U 
^ ^ 7 7 55.524 
1 
Marinería 




Francia . . . . 53.750 
(3.777 ofs.) 
España 11.570 
D E M A S D E 203 
H A S T A 4 0 6 
A r m a s a f l o t e 
C A S O L E S 
D é 1 0 a 203 P e q u e ñ o s 
I 
T u b o s l a n z a -
t o r p e d o s 
I m p e r i o b r i t á n i c o . . . . 224 
F r a n c i a 2 l 0 
í t a í i a 161 









2 1 3 
1 . 9 8 6 




E l p r e c i o d e l a j e r a r q u í a i n t e r n a c i o n a l e s : 
Francia Italia E l presupuesto actual 
de E s p a ñ a 







182.000.000 IPÍS. 382.OQ0i.00O p ^ 
l a Marina de guefW es un seguro de la riqueza 
que s i g n i f i c a ^ f l j a r i n a mercante 
La Aviación naval es a ?a flota como 
los ojos a l cuerpo humano 
Barcos Toneladas 
INGLATERRA ... 9.832 20.510.921 
FRANCIA 1.479 3.025.136 
I T A L I A ^ 1.231 2.884.406 
ESPAÑA .934 1.177.732 
\ IMPERTO BRITANICO . . 460 aparatos. 
FRANCIA 280 t 
ESPAÑA • • • • • • • • m m m 8 7 p, y dos autogiro 
U n G o b i e r n o a u t é n t i c a m e r i f é e s p a ñ o l t i e n e q u e v e l a r p o r 
e l p o d e r n a v a l d e l a P a t r i a • 
SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO E L D E B A T E Domingo 9 de febrpj^ p 1936 
m e s e s 
e n e l G o b i e r n o - n o d e " G o b i e r n o d e d e r e -
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c h a s e s f u e r z o s 
c a m p e s i n o s 
L a s d o s c o s e c h a s d e t r i g o m a y o r e s q u e r e g i s t r a l a H i s t o r i a d e E s p a ñ a p r o d u j e r o n 
l a c r i s i s t r i g u e r a m á s g r a v e q u e s e r e c u e r d a . F r e n t e a e l l a n o e n t r ó u n s o l o g r a n o 
d e t r i g o e x t r a n j e r o , y p o r p r i m e r a v e z e n n u e s t r a P a t r i a e l E s t a d o e m p l e ó d i n e r o 
( 2 0 0 m i l l o n e s d e p e s e t a s ) e n c o m p r a r t r i g o a l o s l a b r a d o r e s 
L o l e y r e m o l a c h e r a g a r a n t i z a e l p r e c i o y e l c o n t r a t o c o l e c t i v o a l o s c u l t i v a d o r e s 
Trigueros: mientra» las derechas participaron' en el Gobierno.. 
la frontera cerrada... ...y el arancel legal intangible 
m 
" 50 MILLO n£5 -
0£ QÜIMTAIES. . i. DE QüIMT/ÍLtS ^ 
Las dos cosechas mayores que ha dado España, casi seguidas, produjeron 
uu exceso abrumador de trigo, pues só lo se consumen al a ñ o en España 
40 millones de quintales 
L a gran cosecha de 1932 encontró las fábri-
cas de harinas abarrotadas por las importa-
ciones de Marcelino Domingo, que fueron tres 
veces m á s de lo propuesto por la Secc ión de 
Abastos. Así e m p e z ó la crisis triguera... 
Ley triguera (febrero de 1934) de Giménez Fernández 
Se abre concurso para comprar cuatro millones de quintales de trigo 
Lo deshace el Gobierno "centrista" del mes de abril 
Segunda ley triguera (junio de 1934) 
Se abren 50 concursos, uno por provincia, para comprar trigo 
Se compra corno se puede. Es muy tarde ya y el Estado no tiene órganos 
Gil Robles ordena que se compre trigo para el Ejército 
SE CREA LA COMISARIA D E T R I G O 
Una solución urgente: 200 millones de pesetas para crédito a los trigue-
ros. Compra de SEIS millones de quintales 
Una solución definitiva: La Comunidad Nacional del Trigo, que em-
plearía 300 millones de pesetas 
Triunfa la maniobra izquierdista: Gobierno Pórtela 
Vinos aceites, naranjas, uvas, hortalizas, etc., pasean por el mundo el nom. 
bre de España y traen dinero a los campesinos e s p a ñ o l e s 
L A S D E R E C H A S L E S HAN L O G R A D O 14 T R A T A D O S C O M E R C I A L E S 
Los exportadores agrícolas traen cada año a España centenares de millo-
nes de pesetas oro. E) campo da las tres cuartas partes de nuestra ex-
TODO E. N FAVOR portación total 












que fija los 
precios de 
la remola-
cha y el 
texto d e 
los contra-
• ios 
Debate» alcoholero» en 
-Jaa Cortes. Préstamos o 
los viticultores. Compra 
de alcohol por lo Campsa. 
Exclusiva de los alcohole» 
vínicos para usos de boca 
Comisión pa-
ra rebajar los 
impuestos in-
teriores del vi-
no a favor de 
l o s viticulto: 
Nueva ley de Reforma agraria 
Los "asentados'''., propietarios a los seis años 
Los colonos, acceso a la propiedad, a los diez años, 
con efecto retroactivo. El Estado adelantará todo, 
aparte del dinero para comprar la finca 
E l Estado puede comprar cualquier finca. E l Estado debe comprar las fincas en 
que se convengan braceros y propietarios para parcelarlas voluntariamente 
La ley de Arriendos rusl ícos I 
Antes: Código Civil, sin plazo mínimo, con renta libre, el colono sin derechos* 
"Muerte y venta deshacen renta". 
Ahora: Plazo m í n i m o de cuatro años , con prórroga indefinida; renta revisa-
ble ante el juez o inalterable después ; pago de mejoras; ^ni muerte ni ven-
ta deshacen.: renta". Al contrario, el colono tiene derecho de retracto para 
comprar la finca 
^Contra los desahucios injustos puede exigirse, según la ley, la reintegración 
del colono a la finca e indemnización por daños y perjuicios 
VENEZUELA. 
L a n u e v a R e f o r m a a g r a r i a h a c e a l o s " a s e n t a d a s " p r o p i e t a r i o s a l o s s e i s a ñ o s ; a t o s c o l o n o s , 
p r o p i e t a r i o s t a m b i é n a l o s d i e z a ñ o s 9 c o n e f e c t ^ í r e t r o a c t i v o y d i n e r o a d e l a n t a d o p o r e l E s t a d o 
C a t o r c e T r a t a d o s c o m e r c i a l e s p a r a f a v o r e c e r l a e x p o r t a c i ó n a g r í c o l a 
L e y de A r r i e n d o s con c u a t r o a ñ o s de p l a z o m í n i m o , p r ó r r o g a i n d e / i m c i a , r e n t a revisahley c o n t r a t o subs i s t en te a u n q u e 
se v e n d a l a f i n c a , y d e r e c h o d e re trac to p a r a e l co lono 
D e c r e t o s d e v i n o s y d e a l c o h o l e s a f a v o r d e l o s q u e c u l t i v a n l a v i ñ a 
S ' r r . n r . I S N T O E X T K A O r . D I N A E I O 
E L D E R A T E ( 1 5 ) Dominsfo 9 de febrero de 1936 
La comunidad del trigo salva al 
triguero y consolida a España 
T R l G Ü E R O / E S T A D O 
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La esencia del proyecto queda explicada en este gráfico. Ni régimen de libertad absoluta, 
mi estatificación. Serán los propios trigueros, reunidos en la Comunidad nacional, los que diri-
tjan sus intereses. Al lado de ellos actuarán representantes de los harineros, panaderos y con-. 
sumidores. E l Estado vigilará. Pero si la actuación de un organismo tan complejo ha de tener 
•eficacia, será preciso encomendar la gestión a un organismo sometido al régimen de empresa 
(privada. 
La Administración concesionaria aportará el capital de primer establecimiento, para insta' 
ííar Zas 1:500 paneras y los 40 silos que forman las vértebras del sistema. 
B A N C O D E A E S P A t Ñ I A 
n 
d e v u e l t o 





D i n e r o O m e r o d e v u e l t o 
ADMINISTKÁdON COMUNIDAD DELTRICO 
T R I G U E R O S H A R I N E R O S 
0 
E l sistema financiero del proyecto significa la incorporación de la agricultura esptnola a) 
"Parata de crédito nacional. £1 ciclo comercial corriente de noventa días no permite utilizar 
«as ventajas del descuento a los agricultores, cuyo período productivo alcanza los doce me-
«es. Con la ordenación del mercado se pondrá en funciones un crédito de circulación, represen-
iado por pagarés emitidos por la Administración, descontados por la Banca privada y redes-
contables en el Banco de España. El importe del trigo consumido, abonado por los harineros. 
Permitirá reembolsar el crédito mensualmente por duodécimas partes. En el gráfico se contiene 
*n esquema del mecanismo general. 
TRIGO/ I t | í | 0 1 
La ordenación del mercado, según el proyecto, supone un comprador - vendedor único. E l 
productor, previo el depósito del trigo en las paneras que instalará la Administración de la \ 
Comunidad, recibirá su importe inmediatamente. Todos dos intermediarios desaparecen y ct 
campesino de menor resistencia económica no se verá obligado a envilecer su mercancía, en* 
tregándola al mercado libre recién recogida la cosecha, y quedará libre de la usura. 
E l trigo depositado en las paneras pasará en épocas normales a las fábricas de harinas^ 
según la» necesidades del consumo. Si hay excedente en la cosecha, se recogerá en ios silos, párct 
compensar los años de escasez. Así quedará regularizado el precio dentro del año y contenidas ^ 
las depreciaciones por abundancia. 
C O n i / l O n P O R Q U I M T A L 
5 E f U f l C 1 0 / D t - U 
. D ' ^ m i / T R l 
/ u i U M l D A - D D E L 
r E / T A B L E C I / M E r t l O i h t e r e / e j 
DE PAGALE/ 
G / \ / T O / D E 
E X P L O T / \ C I O n 
R . E / E R . V A / D E L A C O / A L m i D A D 
E N P R E /T ITO/ EMITIDO//OBRE LA/ RE/ERVM 
m o t í h c m F O R E / T A L 
PumA; h LO; QUE DE/CEREAUCEN 
' 1 P R A / j ) E T I E R R A / P > A ^ P E Q U E H O / R I E G O / , 
i 
La Administración de la Comunidad percibirá una comisión por quintal métricó retogido. 
Su destino queda, aclarado en este gráfico. Una parte pagará el interés de los pagarés que des-
contaran los Bancos; otra cubrirá las anualidades de amortización de los gastos de primer es-
tablecimiento, representados por Silos y paneras. Los gastos de explotación del servicio y los 
beneficios de la Administración recibirán el resto. Y queda aún una parte destinada a formar 
las reservas de la Comunidad. Sobre ellas podrá levantarse un capital, que será aplicado a la 
eomprd de tierras, primas a los productores que descerealicen, en caso de exceso de cosechas, 
p (a intensificación ide los pequeños riegos y repoblación forestal. 
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B a j o e l s i g n o d e l a d e r e c h a s e i n i c i a u n a i m p o r t a n t e m e j o r í a e c o n ó m i c a 
F O N D O S P U B L I C O S 
El crédito en el Estado es el signo más característico de la con-
fianza de los ciudadanos en la gestión de un Gobierno. Algunas 
cotizaciones de la Deuda reguladora en este año no se habían al-
canzado desde 1913. 
E l alza más enérgica coincide con la presencia de una mayo-
ría de ministros de la C. E . D. A. en el Poder. 
E l alza vigorosa de la recaudación en 1935 se aprecia clara-
mente en estas dos curvas. Petróleos corrige la tendencia negati-
va de los años anteriores con la cifra máxima de su historia. 
Los ingresos por timbre también aumentan. Signos expresivos 
los dos de la confianza de la economía durante un año de gobier-
no de derechas y de acierto en la gestión financiera. 
A C C i O N E S 
Las Bolsas españolas cotizaron inmediatamente la presencia de 
las derechas en el Gobierno. La tendencia catastrófica, iniciada en 
1931, se corrige con energía. 
Se ha estimado que sólo la revalorización de la Bolsa de Ma-
drid supone de mayo a diciembre cerca de 2.000 millones de pe-
setas. Los balances de la Banca a fin de año recogen expresiva-
mente esta realidad. 
Si los proyectos constructores de la C. E . D. A., en especial 
el plan de Obras Públicas y el de armamento, hubieran podido 
»er una realidad, la tendencia depresiva de este sector se hubiera 
corregido con más energía. De todas formas las cifras de 1935 son 
las más elevadas del quinquenio. 
Los Fondos públicos superan el nivel de 1929. Acciones y Obli-
gaciones registran las cifras mayores del quinquenio. Gran acti-
vidad de las Cámaras de Compensación. Dinero barato p a r a 
comerciantes y productores 
fe. 
La prosperidad de la economía es paz risueña en la familia honrada 
E L I S I O N D E C A P I T A L E S 
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La proporción a favor de la industria, clara en 1929, 1930 y 
aun en 1931, se invierte en los años siguientes. La formación de ca-
pitales, base del progreso económico, queda interrumpida. No se 
crean fuentes de riqueza, pero aumenta la carga ñnanciera del 
Erario, que tienen que sostener con tributos todos los españoles. 
En 1935 se restablece nuevamente el equilibrio. 
EVOLUCIÓN DEL TIPO OEL 
DESCUENTO EN EL BANCO DE 
E S P A Ñ , 
1931 195? 1955 1 9 ^ 1935 
Las derechas han pedido siempre el abaratamiento del dinero. 
Antes que el beneficio privado perseguían el interés general de 
toda la economía de España. E l tipo del descuento no es ya un 
resorte de política monetaria, sino un elemento más del costo de 
producción. Abaratar ésta, aumentar ^sí el trabajo y favorecer a 
los humildes fué el objetivo. 
INDICES 
1 2 . 0 _ 
1 K ) _ 
9 0 
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A T R I B U C I O N T E R R 
1932 1953 1934 1935 
i 
La excelente gestión financiera del año 1935 queda reflejada 
claramente en la curva de la recaudación por territorial. Los ín- ^ ] | 
dices se refieren a los once primeros meses de los años expresados. 
El alza de 1935 es una de las más importantes del último período. 
El aumento de ingresos por Patente de automóviles es también 
signo expresivo de confianza y de riqueza. 
C A M A R A S DE. C O M P E N S A C I O N 
C E D U L A S Y O B L I G A C I O N E S 
1952 1955 1 9 H Í 9 3 5 
Cédulas y Obligaciones, valores menos sensibles a las per-
ones de la crisis, perciben también en 1935 la influencia de 
Las 
turbaciones 
la confianza de los capitales. • i i ' J o 
En el año último se registra la media más elevada del periodo 
que se indica. 
La velocidad de circulación del dinero expresado en la marcha de las Cámaras de Compensa-
ción es el índice más preciso sobre el volumen de negocios. Puede observarse en el gráfico que a 
las alteraciones extraordinarias de 1931 sucede un período de gran depresión. En 1934 y 1935, con 
las variaciones estacionales características, la tendencia se corrige en sentido positivo. 
1 9 2 9 1 9 3 0 1931 1932 1933 1934 1935 
jtiort Las amenazas revolucionarias anteriores a 1931 y la ê̂ n( 
antieconómica de los años siguientes provocaron un colapso e 
me en la producción siderúrgica. 
Los efectos de la confianza posterior no pue 
muy ¡den ser aun 
sensibles en 1935, pero obsérvese la energía del alza en la ^ 
de vigas metálicas. Coincide con la política contra el par 
auge visible de la construcción. 
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L a r e p o b l a c i ó n f o r e s t a l s i g n i f i c a c o n q u i s t a r u n t e r c i o d e E s p a ñ a 
P A I S A J E N U E V O 
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L a s d e r e c h a s h a n i n i c i a d o l a o b r a c o n l a l e y q u e 
c r e a e l P a t r i m o n i o F o r e s t a l , E l s o l a r e s p a ñ o l , 
s e m i d e s t r u í d o e n e l s i g l o X I X , s e l l e n a r á d e á r -
b o l e s , q u e s e r á n f r e n o p a r a l o s r í o s , a g u a p a r a 
l o s c a m p o s y t r a b a j o p a r a m i l e s d e o b r e r o s . L a 
r i q u e z a m a d e r e r a f o r m a r á c a p i t a l e s p a r a l a 
e c o n o m í a n a c i o n a l y c o n s t i t u i r á u n b u e n r e m e -
d i o p a r a e l d é f i c i t c o m e r c i a l 
España no es un país de estepas. Las investi-
gar <nes modernas han demostrado que su suelo 
es apt > para la vida vejetal, y testimonios anti-
guos dicen que fué nación forestal por excelencia 
y que debió estar cubierta de montes de pinos, 
de enebros y especies de hoja perenne. Así era 
aun hace u i - siglo, pero la desamortización cayó 
sobre sus montes como un ejército destructor. 
Consecuencias: la realización progresiva del ca-
pital. Vuelo de tantos patrimonio- privados, las 
roturaciones arbitrarias e irreflexivas, las usurpa 
cioncs ilegítimas en bienes del Estado y de los 
Municipios. Sólo desde 1866 los montes españoles 
han perdido 2.516.103 hectáreas de supe, ficie ar-
bolada. En estos últimos años larga es la serie de 
disposiciones legales y administrativas que han 
querido remediar el daño, dilatada la relación de 
los pa: ticulares y entidades que han repoblado y 
creciente la opinión en torno a la reforestación; 
pero la obra realizada, disminuida por las rotu-
raciones y las talas, no guarda la proporción de-
bida con la magnitud del problema 
£1 esfuerzo fundamental, el del Estado, ha 
sido harto escaso. Las obras públicas tienen una 
importancia presupuestaria treinta veces mayor 
que la política forestal. En Trabajo gasta el tri-
ple r' Estado- En fin, en un país donde los mon-
tes suponer, la mitad de su suelo y repoblados 
equivalen a conquistar una tercera parte de Es-
paña, se dedica para ello el medio por ciento es-
caso dal Presupuesto. 
Los catorce millones de hectárea- no arbola-
das, más el área necesitada de intensiñeación, 
suponen una superficie de diez y siete millones, 
virgen de esfuerzos y de importancia vital para 
la Patria. E l costo total de la obra restauradora, 
a razón de 500 pesetas por hectárea, se aproxi-
maría a los 10.000 millones; pero al cabo de su 
realización España sería una economía, y un me-
dio social, y un paisaje distintos de los actuales. 
Las cabeceras de las cuencas hidrológicas que-
darían corregidas y el torrente de nuestros ríos, 
regulado; la humedad de los árboles se extende-
ría como bendición por los campos, y en los tra-
bajos de reforestación se ocuparían grandes ma-
sas de obreros y campesinos. 
Las derechas españolas, con visión certera de 
los problemas nacionales, convencidas de la pri-
macía en materia económica de la producción so 
bre la distribución, han fijado este ideal como 
cimiento de una política reconstructora de las 
energías de España. 
Pero la realidad de toda obra positiva impone 
un órgano, un programa y capacidad financiera 
para realizarlo. E l órgano está creado al apro-
barse en las Cortes, ahora disueltas, la ley sobre 
el Pa '̂-imonio forestal. 
El programa prevé el comienzo por las zonas 
aptas oara especies de turno corto y explotación 
financiera regular que permita después, con los 
beneficios acumulados, acometer el trabajo en las 
regiones que exigen árboles nobles de crecimien-
to más lento 
Y por la Ley se impone la obligación de con-
signar en presupuestos diez millones anuales co-
mo dotación inicial de! proyecto. 
Una consigna dada, una obra en marcha y 
voluntad firme para proseguirla. Las revoluciones 
del siglo XIX, que al destruir gran parte de nues-
tro patrimonio artístico atentaron con la espiri-
tualidad de España, se llevaron también su rique-
za y con ella sus árboles. Pero otras generacio-
nes, plenas de optimismo, quieren decir nueva-
mente de nuestra Patria como San Isidoro de Sevi-
lla: «¡Oh, España! Eres florida en tus campo,7, 
frondosa en tus montes, llena de pesca en tus pla-
yas, o 
T R A B A J O Y R I Q U E Z A 
Al 7 
ñ 
M A P A F O R E S T A L 
D E E U R O P A 
¡Hll} T r o n d o s a s 
Frondosas y coniferas 
Coniferas. 
E l 46,79 por 100 del territo-
rio nacional es superficie fo 
restal. El 40,84, agrícola, y 
el 12,37 puede considerarse 
improductivo 
Y como España consumé mu 
cha madera, en los últimos 
cuatro años ha pagado al ex* 
tranjero 40 millones de pe-
setas oro. 
o iOO 76o 306 ¿OO fOO 
0 
.Pero de la superficie forestal 
Sólo el 41,13 por 100 os arbo 
. lada y el 58,87 carece de 
vegetación í 
•Por eso mientras que la pro-
ducción anual de metros cú-
bicos de madera por habí 
tantes es de 
1,59 
'Portugal 
Y por pacta, de papel en los 
mismos aüoc salieron para 
países extraños 100 millonr* 








es de 0,10 
Y , sm embargo, el Estado» 
que gastaba en Obras Pú-
blicas el 15 p o r 100 d e l 
presupuesto de gastos, en 
Agricultura el 1,70 y en Tra-
bajo el 1,30, empleaba sólo 
en montes el 0,40; es decir 
el 0,50 por 100 del totaL 
M a d r i d - A ñ o XXVI . -Núm, 8.174 e : l d e b a t e 
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¡ Y V O L V I E R O N A S A L I R . . . ! 
La «Macarena» de Sevilla 
Que España ya no es cristiana 
se ha dicho en el banco azuL 
Aunque sea republicana 
aquí quien manda eres Tú, 
Estrella de la mañana. 
Paloma 
bem&ns, a b a n t a de Vallad oíícl 
* Patmtta Valencia £i Rosarlo del Pilar de Zfier&gszi Corpus- de Granids* 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Cinema acuático 
Todo m a d r i l e ñ o que se es t ima en a l -
go tiene, forzosamente, que i r a l tea-
t ro en la noche del s á b a d o . 
Claro es que la ta rde del domingo 
t a m b i é n t i r a " lo suyo" en este menes-
ter, pero en este ú l t i m o caso hay op-
c ión entre el excurs ionismo, la caza, 
la pesca, el deporte o las bambal inas . 
E l s á b a d o , no. E l s á b a d o , con p e r m i -
so de los "cafeteros" reca lc i t rantes , 
hay que solazarse ante un t e l ó n o ana 
pantal la , que, a l f i n y a l cabo, todo 
es tea t ro . 
Y é s t e es el p rob lema de los s á b a -
dos... ¿ A q u é t ea t ro vamos? 
Anoche, la perp le j idad de los m a d r i -
l eños se a g u d i z ó por los muchos estre-
nos recientes... y porque la a t e n c i ó n ee 
iba. a d e m á s , i r r emis ib lemente , hacia —Delic ioso. F i g ú r a t e . . . " L a crecida 
las proclamas electorales, mucho m á s del Guada lquiv i r" . . . "Los campos ext re-
que l a car te le ra de espec- m e ñ o s embalsados con las aguas de, 
La colonia agrícola de 
mendigos de Madrid 
l l a m a t i v a s 
t á c u l o s . 
Y o c u r r i ó a muchos que, a fuerza de 
m i r a r y r e m i r a r y quedarse indecisos 
ante t a n var iadas sol ici taciones i m -
presas, se les p a s ó la h o r a y recur r ie -
ron a "c ine" de no t i c i a r io , supremo re-
curso de los espectadores rezagados. 
T a l fué la " h i s t o r i a " de u n g r a n 
amigo nuestro, a l que v imos a l f i l o de 
la madrugada cojeando vis iblemente , ca-
m i n i t o del ú l t i m o t r a n v í a . 
— ; . Q u é te pasa, h o m b r e ? 
— N o me hables nada. Vengo del " c i -
ne" H . ¡ V a y a n o t i c i a r i o ! 
— B o n i t o , ¿ eh ? 
Guadiana". . . " E l R ó d a n o desbordado"... 
" E l Miss iss ip i amenazando toda la F lo -
r ida". . . ¡Ch ico , c ó m o vengo! 
—Todo eso es m u y curioso. 
—Todo eso es propaganda de los es-
pecial istas con t r a el reuma. 
— E s t á s loco. 
— E s t o y r e u m á t i c o con t a n t a inunda-
ción, y ahora mi smo v o y a t o m a r m e 
una dosis de sa l i c i l a to . 
— ¡ ¡ ¡ . . . ! ! ! — C O R E A C H I N . 
L A SEÑORA 
VIUDA DE URQUIJO 
Ha fallecido el día 7 de febrero de 1936 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION APOSTOLICA D E SU SANTIDAD 
R . i . P . 
S u director espiritual, padre Juan Bautista Feliu (carmelita 
calzado); sus desconsoladas hijas, doña Eloísa, doña Concepción 
y doña Delñna; sobrinos, primos y demás familia 
RUEGAN a usted se sirva encomendarla 
a Dios en sus oraciones. 
Las misas que se celebren el día 10 del corriente en la iglesia 
de los Padres Carmelitas (Ayala, 3 7 ) , serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
Varios señores prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Academia de la Historia 
L a A c a d e m i a de la H i s t o r i a c e l e b r ó 
s e s i ó n , bajo l a presidencia del duque 
de A l b a , el cual se a d h i r i ó , en nom-
bre de la Academia , a los homenajes 
t r i bu t ados a l a c a d é m i c o don E d u a r d o 
I b a r r a con m o t i v o de su j u b i l a c i ó n . 
Se rec ib ie ron diversas publicaciones 
y el s e ñ o r G ó m e z M o r e n o i n f o r m ó so-
bre los hal lazgos de c e r á m i c a i b é r i c a 
en la r e g i ó n de L i r i a ( V a l e n c i a ) . E n 
los restos hal lados, en los que abundan 
las representaciones g r á f i c a s de esce-
nas de caza, lucha y bailes, se encuen-
t r a n inscripciones, en dos de las cua-
les se ha hecho u n avance de l ec tu ra , 
que se re lac iona con el vascuence. 
Premio para el Congreso-
Lo que dice la Prensa 
de Madrid 
( S á b a d o 8 de febrero de 1936) 
A B C" repl ica a las declaraciones 
hechas ayer por el s e ñ o r P ó r t e l a : 
es eso. Las izquierdas no han tenido 
L a ceremonia de l a i nves t i du ra se h i - C r e a d a POP i n i c i a t i v a d e IOS g e s t O -
zo por r e p r e s e n t a c i ó n , conforme a l r i - ¡ pes de l a C . E . D . Se h a l l a 
t u a i " i n absent ia- . e n p e r f e c t o f u n c i o n a m i e n t o 
La Patrona de los odontólogos • 
5 —. , . . . . . que negarle nada a l Gobierno n i e l Go 
• — E l alcalde hizo una v i s i t a , en la m a - j ? . 0 , „ f • . _ ' 
L a H e r m a n d a d M é d i c o - F a r m a c é u t i c a ñ a ñ a de aver a la colonia a e r í c o l a d(>\hierno fenido ^ emplear con las 
, o ™ „ sar, n a m i á ^ I S ^ M i f *L << f ^ K ^ o ! , oT. izquierdas los resortes que en el o t r o 
BoadUla del Monte , donde t r aba j an ac- ; ^ le han producido p i n g ü e f n i t o . 
t ua lmen te c iento nueve mendigos r e c o - : N o habia de i r a buscar mendrugos en 
gidos recientemente por el A y u n t a - j c a m a de galgogi y ha ido a donde ^ 
mifn « j . -.T-H ' t á n los votos y las actas; ha ido a c á 
A c o m p a ñ ó a l s e ñ o r R o d r í g u e z V i l l a - | y ^ estudiando minuc iosamente la 
m i l el ges tor delegado del serv ic io se- s i t u a c i ó n electoral , puntos flacos y 
ñ o r Rueda, con otros miembros de la 
C o r p o r a c i ó n . 
L a colonia agrícola, inicia-
"Por España" 
Contra la r e v o l u c i ó n 
Env i ando una peseta 
en sellos r e c i b i r á a 
vuel ta de correo y en 
su propio domic i l i o 
una bon i t a ins ign ia 
en relieve, dorada, co-
mo propaganda. E n cant idad, precios 
Tyjo especiales. Ind ique c laramente su direc-
ción al Apar tado 12.016. M A D R I D . 
l l H S S Q E S a B ü i HUI 
Certamen de San Isidoro 
L a A c a d e m i a de Ciencias ha acorda-
do conceder u n p r e m i o de 1.000 pesetas 
pa ra el Congreso-Cer tamen que l a H e r -
mandad de Doctores y Licenciados en 
Ciencias y L e t r a s o rgan iza pa ra el p r ó -
x i m o octubre, en honor de su Pa t rono , 
San I s ido ro de Sevi l la . E l p r e m i o se 
o t o r g a r á a u n t r a b a j o que desarrol le 
acer tadamente , a j u i c i o de ambas en-
tidades, el t e m a s igu ien te : " T r a d u c c i ó n 
e s p a ñ o l a y estudio c r í t i c o de las " E t i -
m o l o g í a s " en su pa r t e c i e n t í f i c a " . 
Parece que t a m b i é n c o n c e d e r á n pre-
mios las o t ra s Academias , a las que 
igua lmen te se ha d i r i g i d o el he rmano 
m a y o r de l a H e r m a n d a d , el c a t e d r á t i c o 
don J o s é I b á ñ e z M a r t í n . 
A l Congreso-Cer tamen pueden con-
c u r r i r cuantos lo deseen, d i r i g i é n d o s e 
pa ra el lo a l secretar io , don E r i g i d o 
Ponce de L e ó n , Preciados, 40, M a d r i d . 
Conferencia del señor Pra-
de San Cosme y San D a m i á n celebra 
r á hoy, con m o t i v o de l a f e s t iv idad de 
Santa Apo lon i a , P a t r o n a de loa Odon-
t ó l o g o s , una misa de c o m u n i ó n , a laa 
nueve de l a m a ñ a n a , en l a capi l la de 
su propiedad de l a ig les ia de N u e s t r a 
S e ñ o r a del Carmen . 
Por l a t a rde y en l a ig les ia de las 
Salesas ( S a m B e r n a r d o ) h a b r á una ve-
la a l S a n t í s i m o , s e r m ó n a cargo del re-
verendo padre Ra fae l Alcocer , reserva 
y b e n d i c i ó n , en l a que o f i c i a r á el obis-
po de M a d r i d - A l c a l á , a quien seguida-
mente se le i m p o n d r á l a Meda l l a de la 
H e r m a n d a d . A c o n t i n u a c i ó n , besamanos 
? p r e v é n g a s e : 
f 
tiva de la C. E . D. A. 
brechas posibles, amenazando con la 
o b s t r u c c i ó n a las candida turas viables, 
y empleando los medios m á s i l í c i t o s de 
p r e s i ó n y c o a c c i ó n . H u b i e r a podido, 
c ier tamente , aunque sin provecho su-
yo, descabalar el é x i t o de las derechas 
L a colonia a g r í c o l a f ué creada por en determinadas c i rcunscr ipciones , ha 
i n i c i a t i v a de dos g e s t o r e s de l a j cer como el perro del hor te lano; y a s í , 
C. E . D . A . , s e ñ o r e s Otero y G a r c í a G a - | a cambio de no estorbar, y negocian-
y a d o r a c i ó n de la r e l i q u i a de San ta ¡lio, hoy d imi t idos . do el m a l menor, ha conseguido huecos 
Apo lon i a . A c t u a l m e n t e funcionan todas las ins- en muchas candida turas amenazadas. 
L a d i r e c t i v a i n v i t a a las d e m á s H e r - I t a l a c i o n e s s in defecto de n i n g ú n g é n e ' 
mandades y Asociaciones profesionales 
y especialmente a cuantos o d o n t ó l o g o s 
qu ie ran c o n c u r r i r a estos actos. 
Y g r i t a desesperado " E l L i b e r a l ' 
" L o que pudo y d e b i ó ser una jo rnada 
ro, a pesar de las d i f icu l tades e c o n ó -
micas con que se ha t ropezado en to-
do momen to . Sesenta y cinco fanegas. g lo r iosa y e jemplar por el ejercicio de 
Academia de San Dámaso del ^ ™ < > ^ °cuPa la colopnî r̂e: ^ p u l n f i ^ ^ n S i o n e s ^ Y ' ^ 0 
' r o n sembradas de t r i g o y se espera; ia pugna ae ias pasiones. ] 
M a ñ a n a l imes la Academia de San 
D á m a s o c e l e b r a r á s e s i ó n c ien t í f i ca , a las 
siete de l a tarde, en su domic i l i o social , 
plaza del Celenque, 3. D i s e r t a r á don H i -
l a r i o Yaben, arcediano de la Ca tedra l 
de S i g ü e n z a , sobre el t e m a : " L a este-
r i l i z ac ión legal y v o l u n t a r i a " . 
Banquete al doctor Abelló 
una cosecha m a g n í f i c a : diecisiete, de responsable, ante las Cortes cuando se 
E n u n c é n t r i c o hotel se c e l e b r ó ano-
che el homenaje a l notable t i s ió logo , 
doctor don J o s é Abel ló , con m o t i v o de 
h a b é r s e l e concedido el p remio Obieta, 
de la Academia Nac iona l de Medic ina . 
E l s e ñ o r Tamames leyó numerosas ad-
hesiones y o f rec ió el banquete. Ac to se-
guido los doctores Verdes Montenegro 
y Nogueras elogiaron la labor del aga-
sajado, el cual d ió las gracias a todos y 
d e d i c ó un recuerdo a los oficiales del 
Cuerpo de T e l é g r a f o s , a l que él perte-
nec ió en su j u v e n t u d y que le ayudaron 
en los pr inc ip ios de su car rera m é d i c a . 
Imposición de insignias a la 
directora de las Legionarias 
Agencia Fúnebre Militar. Claudio Coello, número 42. dera en A. Española 
E n el m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica, el subsecre tar io del depa r t amen-
to impuso la p laca de honor de l a L e -
g i ó n a la d i r ec to r a de Leg iona r i a s H i s -
p á n i c a s , d o ñ a M a t i l d e de L a r i o , como 
recompensa a su m e r i t í s i m a labor. A s i -
mi smo se e n t r e g a r o n las ins ignias co-
rrespondientes a 58 leg ionar ias funda-
doras de l a I n s t i t u c i ó n . 
Concurso de carteles para la 
cebada ^ t r e i n t a y dos, de centeno, cua-
ren ta y ocho, de a lgarrobas , y doce, de 
habas. 
H a n sido cavadas igua lmen te sesen-
t a fanegas de v i ñ e d o y se encuentran 
en p r e p a r a c i ó n o t ras t r e i n t a . Y en una 
vas ta h u e r t a que s i rve pa ra abasteci-
mien to del servic io m u n i c i p a l de Asis-
tencia Social se c u l t i v a n o t ros produc-
tos impor tan tes . 
Recientemente h a n sido instalados 
nuevos pabellones " D o c e k r " pa ra alo-
j a m i e n t o de los colonos, y en ellos ha 
sido emplazada una excelente cocina, 
exis t iendo en proyecto o t ras mejoras . 
E l alcalde solicita colabo-
r a c i ó n 
E n la v i s i t a g i r ada ayer por el a l -
calde a los mencionados depar tamen-
tos, los representantes del M u n i c i p i o 
p roba ron la comida que se s irve a los 
mendigos, y cuya ca l idad y cant idad 
f u © aprobada por el alcalde. 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z V i l l a m i l se ha 
d i r i g i d o a los gremios de hoteleros, ca-
feteros y s imi la res so l ic i t ando su co-
l a b o r a c i ó n con el A y u n t a m i e n t o para 
con t inua r la lucha c o n t r a la mend ic i -
dad cal le jera . 
t 
L A S E Ñ O R A 
MOJADOS Y GONZALEZ 
Y SU ESPOSO 
D . JOSE DE Z Ü L O A G A Y A J Ü R I A 
F A L L E C I E R O N , R E S P E C T I V A M E N T E , E L 1 1 D E F E B R E R O 
D E 1 9 3 4 Y E L 1 7 D E N O V I E M B R E D E 1 9 1 1 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
hijos, hijos po l í t i cos , nietos, nietos po l í t i cos , bisnietos y d e m á s 
R U E G A N a sus amigos se s i r van encomendarles 
Sus 
f a m i l i a 
a Dios Nues t ro Seño r . 
Todas las misas que se celebren el d í a 11 del corr iente en las parro-
quias de San S e b a s t i á n (calle de A tocha ) y de la C o n c e p c i ó n , el 12 en 
la iglesia de San Ignac io (calle del P r í n c i p e ) , a s í como las que se ce-
lebren dicho d í a 11 en la pa r roqu ia de G r a n á t u l a (Ciudad Rea l ) , y el 14, 
todas las del o ra to r io del Ol ivar , s e r á n aplicadas por el eterno des-
canso de su a lma. 
Var ios s e ñ o r e s prelados han concedido indulgencias en l a f o r m a 
acostumbrada, (A. 7) 
Ofirinas l'nbliridari \ i C O K TES.—V alverde 8 I.' —Telé fonu HKKIft 
A y e r tarde se i n a u g u r ó en « A c c i ó n 
E s p a ñ o l a » el curso sobre « L a s grandes 
figuras del s ig lo X V I » con una confe-
rencia de don V í c t o r P rade ra acerca de 
Fernando e l C a t ó l i c o . 
Dice que Fernando el C a t ó l i c o ha si-
do l a figura p o l í t i c a m á s grande que ha 
tenido l a H u m a n i d a d , no ya por haber 
l levado a cabo la r e c o n s t r u c c i ó n nacio-
nal , sino por el pensamiento y l a con-
ciencia que t e n í a de E s p a ñ a y de sí 
mismo. 
Describe la pavorosa s i t u a c i ó n que 
o f r e c í a E s p a ñ a en aquel la é p o c a , asola-
da por guerras civi les , bandoleros, m i -
serias, una Hacienda a r ru inada , la au-
t o r i d a d v i l i pend iada y la Ig les ia re la ja-
da. E n estas condiciones e m p e z ó su go-
bierno y supo rodearse de buenos go-
bernantes y generales, teniendo, como 
dice G r a c i á n , « p r u d e n c i a a l saberlos es-
coger y ciencia a l saberlos h a c e r » . 
A l casar con l a r e ina Isabel supo 
ident i f icar su i n t e r é s p rop io con el in te -
r é s nac ional , v i r t u d apreciada por San-
to T o m á s . 
E s t u d i a d e s p u é s las grandes dotes d i -
p l o m á t i c a s que adornaban al Rey c a t ó -
l ico, y que t u v i e r o n su reflejo en l a po-
l í t i c a i n t e rnac iona l seguida respecto del 
re ino de N a v a r r a , para anex ionar la a 
E s p a ñ a , y en las gue r ra s de I t a l i a . 
Por ú l t i m o , expuso los ju ic ios de un 
h i s to r i ador f r a n c é s sobre l a manera 
como g o b e r n ó N a v a r r a , diciendo: « q u e 
le d ió t r a n q u i l i d a d , c o n f i r m ó y a m p l i ó 
sus p r iv i l eg ios , d i s m i n u y ó sus cargas, 
pac i f icó los par t idos y l a d e f e n d i ó de 
todos los ataques. 
T e r m i n a deseando que un nuevo r ey 
Fernando el C a t ó l i c o vue lva a gobernar 
a E s p a ñ a , 
E l s e ñ o r P rade ra fué m u y aplaudido. 
Distinción al señor Altamira 
H a sido nombrado doc tor "honor is 
causa" de l a F a c u l t a d de Derecho de la 
C o l u m b i a U n i v e r s í t y ( N u e v a Y o r k ) , el 
i l u s t r e h i s t o r i a d o r y j u r i s c o n s u l t o es-
p a ñ o l don Rafae l A l t a m i r a y Crevea. 
La crisis de la industria 
del cemento 
Feria del Libro 
E l C o m i t é o rgan izador de l a I V Fe-
r i a del L i b r o de M a d r i d se ocupa a c t i -
vamente de los t rabajos de este Cer-
tamen. 
E l C o m i t é a c o r d ó sacar a concurso 
entre todos los a r t i s t a s e s p a ñ o l e s el 
ca r te l anunciador de la Fer ia . Se con-
ceden dos p remios : uno de m i l pesetas 
y o t ro de quinientas . E l concurso no 
p o d r á declararse desierto. E l plazo de 
a d m i s i ó n de los dibujos vence el 29 del 
corr iente , a las ocho de l a noche. L a s 
bases p o d r á n ser recogidas en la C á -
m a r a Ofic ia l del L i b r o todos los d í a s l a -
borables, de diez a una y de cua t ro a 
nueve. 
M a ñ a n a lunes, a las siete de la t a r -
de, en l a A c a d e m i a de Jur i sprudenc ia , 
d i s e r t a r á el presidente de l a A g r u p a -
c ión N a c i o n a l de Fabr i can te s de Cemen-
to, don M a n u e l A g u i l a r , sobre « L a c r i -
sis de la i n d u s t r i a del cemento. Sus cau-
sas y sus r e m e d i o s » . 
Pertenece esta conferencia a l ciclo 
organizado por U n i ó n N a c i o n a l E c o n ó -
mica . 
cuenta su m é r i t o re la t ivo , acuerda la 
p u b l i c a c i ó n en la "Rev is ta de las Espa-
ñ a s " , previa conformidad de los respec-
t ivos autores, de los a r t í c u l o s que con-
cursaron con los siguientes lemas: "San-
ta M a r í a del Buen A i r e " , " O m b ü " . "Fe, 
A m o r y L i b e r t a d " , " G u a r a n í " , " E l es-
tanque y las fuentes", " O m b ú " "Que dar 
es s e ñ o r í a " , "Sangre de Hi span ia fe-
Fallo de un concurso de la cunda" y "A lea jac ta est". 
E l n ú m e r o de t rabajos presentados 
a s c e n d í a a 46. 
Nueva directiva de la A. de 
Unión Ibero Americana 
E l Jurado del concurso convocado por 
la U n i ó n Ibero A m e r i c a n a de a r t í c u l o s 
p e r i o d í s t i c o s con destino a l n ú m e r o ex-
t r a o r d i n a r i o de su "Rev i s t a de las Es-
p a ñ a s " , que proyecta publ icar en con-
m e m o r a c i ó n del I V centenario de la 
F u n d a c i ó n de Buenos Aires , a c o r d ó por 
unan imidad la a d j u d i c a c i ó n de premios 
en la f o r m a s iguiente: 
U n p remio de doscientas pesetas (200) 
al t rabajo que obstenta el lema " P o e s í a 
y V e r d a d " . U n premio de doscientas pe-
setas (200) "al t rabajo que lleva el lema 
"Compars i ta" . Premios de cien pesetas 
(100) a cada uno de los seis t rabajos 
cuyos lemas son: " L u c í a de M i r a n d a " , 
"Ma te r admi rab i l i s " , " P r i m u s c i rcunde-
dis t i me" (Buenos Ai res colonia l ) , " N o n 
Omnis m o r i e t u r " , " P r i m u s circundedis-
t i m e " (Los pr imeros exploradores del 
R í o de la P la ta ) y " L a t izona bajo la 
Cruz del Sur". 
Resul ta ron ser autores de los mismos, 
por el orden que quedan consignados: 
d o ñ a C o n c e p c i ó n Franco de Sarabia, don 
Felipe G o n z á l e z Ruiz , d o ñ a Lu isa Cues-
ta, don J. Sanz Rubio , don A. G o n z á l e z 
Blanco, don Ju l io C é s a r A r g ü e l l e s , don 
A r t u r o A . Ries t ra , don Ignac io Mend i -
z á b a l de la Puente. 
Por ú l t i m o , el Jurado, teniendo en 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
DON NICOLAS ROSENDE 
ORENSE 
Doctor en Sagrada Teología, 
ex párroco de Fuente el Sa i de 
Jarama, ex Arcipreste de Alca-
íUce», ex colector de la parroquia 
de San Andrés de Madrid 




Q u e f a l l e c i e r o n , r e s p e c t i v a -
m e n t e , el 1 1 de f e b r e r o de 
1 9 3 4 , e l 9 d e m a y o d e 1 9 3 1 
y el 1 5 de s e p t i e m b r e d e 1 9 3 1 
D . E . P . 
Su director espiritual, padre Sara-
bia; hermanas y sobrinos 
R U E G A N a usted una ora-
ción por sus almas. 
Todas las misas que se celebren 
el dia 11 del actual, con exposición 
del Santísimo, en la iglesia parro-
quial de San Andrés de Madrid, y 
las <que se celebren en Fuente el 
Saz de Jarama y en Alcañices. y 
las del día 12 en la iglesia parro-
quial de la Concepción de Madrid, 
a las diez, diez y media y once, se-
rán aplicadas por el eterno descan-
so de sus almas. 
Hay concedidas indulgencias por 
el nuncio de Su Santidad y varios 
prelados en la forma acostumbrada. 
SEGUNDO AMVERSARIO 
L A SEÑORITA 
Balbína Noceda Lope: 
FALLECIO E L DIA 10 
FEBRERO DE 1934 
DE 
E L I L U S T R I S I M O SEÑCte , 
D . L U I S M A R I A D E A Z N A R 
y G o n z á l e z 
MARQUES DE BERRIZ, GENTILHOMBRE DE 
CAMARA DE SU MAJESTAD 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 8 D E F E B R E R O D E 1 9 B £ > 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . 1 . P . 
Su d i r ec to r e sp i r i tua l , don E p i f a n i o Sa lva t i e r r a ; su madre , l a i lus -
t r i s i m a s e ñ o r a marquesa v i u d a de Be r r i z ; sus hermanas, d o ñ a M a r í a 
Teresa y d o ñ a M a r i a de las Mercedes; hermanos pol i t ices , don Pedro 
S a n g i n é s y don Juan Caro; sobrinos, t í o s , p r imos y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amigos le tengan presente en 
sus oraciones. 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r t e n d r á l uga r hoy 9 del corr iente , a las 
cua t ro y media de la ta rde , desde l a casa m o r t u o r i a . A y a l a . 3, a 
la E s t a c i ó n del N o r t e , pa ra su e n t e r r a m i e n t o en el p a n t e ó n de f a m i l i a 
en el Cementer io de V i s t a - A l e g r e , Bilbao, , , 
E n l a cap i l l a a rd ien te se c e l e b r a r á n misas por el a l m a del ñ n a d o 
a las ocho, nueve y diez de la m a ñ a n a del d i a de hoy. 
Var ios s e ñ o r e s prelados han concedido indulgencias en la f o r m a 
acos tumbrada . 
A G E N C I A F U N E B R E M I L I T A R , Claudio Coello, 42. 
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f a r m a c i a m e d i c i n a - - d e r e c h o - - c i e n c i a s 
Repaso asignaturas por p ro f A de l a Univers idad — Clases t e ó r i c o - p r á c t i c a s . Grupos l imi tados . — A C A D E M I A P O L I T E C N I C A U N I V E R S I T A R I A . 
f u e n c a r r a l , 119, p r i m e r o . T e l é f o n o 36553. 
Escritores Médicos 
L a A s o c i a c i ó n de Esc r i t o re s M é d i c o s 
c e l e b r ó j u n t a genera l p a r a proceder a 
l a r e n o v a c i ó n de su d i r e c t i v a , que ha 
quedado cons t i t u ida de l a s iguiente fo r -
m a : Pres idente , doc to r N ú ñ e z G r i m a l -
dos; vicepresidente , doc to r Garc i a T r i -
v i ñ o ; secre tar io , doc tor M a r a ñ é s ; teso-
rero , doctor B a r r i o de M e d i n a ; vocales: 
doctores E . Nogue ra , L u i s N . de Cas-
t r o y J. G a r c i a A y u s o . 
Po r renunc ia del doc to r Decref , ha 
quedado vacan te una p laza de m i e m b r o 
n u m e r a r i o de l a A s o c i a c i ó n , y se con-
voca a concurso p a r a c u b r i r l a c i t ada 
vacante . 
Para hoy 
Casa Reg iona l M u r c i a n a (Hortaleza, 
3).—11 m. , j u n t a general o rd ina r ia . 
Centro de I n s t r u c c i ó n Comerc ia l (Pon-
tejos, 2).—-5 30 t., velada. 
Liceo Anda luz (plaza Santa Ana, 17). 
6 t . don J o s é E n r i q u e G i p p ' n i : " L a ex-
t r a ñ a p s i c o l o g í a de B é c q u e r " . 
Sindicato Ca tó l i co de T i p ó g r a f o s y Si-
mi lares (plaza M a r q u é s Comillas , 7).—10 
m a ñ a n a , j u n t a general ex t rao rd ina r i a . 
Sociedad Rodol fo M u r c i a (L ibe r t ad , 
29).—5,30 t , .velada. 
Para mañana 
r e ú n a n y ante la H i s t o r i a cuando ei 
t i empo esclarezca lo ocur r ido , s e r á el 
Gobierno, 
Pa ra " E l So l" los c á l c u l o s no e s t á n 
m a l hechos. E n vez de tres frentes, en 
la lucha electoral no h a b r á m á s que 
dos. Las derechas suman a sus fuerzas 
la ayuda of ic ia l y los elementos cen-
t r i s t as . A l g o hay que dar a cambio, y 
de ah i la i n c l u s i ó n en las l is tas de la 
derecha de los candidatos m i n i s t e r i a -
les, como han aparecido y s iguen apa-
reciendo a ú l t i m a hora ." 
Y " P o l í t i c a " lanza esta i n s i n u a c i ó n : 
" ¿ A c a s o su g r a m á t i c a pa rda le ha su-
ger ido a l s e ñ o r P ó r t e l a una idea que 
j u z g a m a q u i a v é l i c a : i n t r o d u c i r a l cen-
t r i s m o en el bloque an t i r r epub l i cano 
para m a l o g r a r sus planes? N o sena 
ra ro . E l jefe del Gobierno ha tenido, de 
siempre, I t m a de habi l idoso. Pero aun 
en el supuesto—que es t imamos absur-
do—de que saliera de las urnas un buen 
golpe de centr is tas y de que n inguno de 
ellos se a r r anca ra la e t iqueta a l ocu-
par su e s c a ñ o , ¿ a q u é c o n d u c i r í a la la-
boriosa m a q u i n a c i ó n de P ó r t e l a ? " 
" L a L i b e r t a d " , por la p l u m a de I n -
dalecio Pr ie to , comenta y amenaza: 
" N o se d iga—y menos por el Gobier-
no—que se aspi ra a aplas tar l a revo-
luc ión social. Se t r a t a s implemente de 
ahogar una l e g í t i m a y d iscre ta expan-
s ión de republ icanismo y de asegurar 
o t r a vez la preponderancia derechista. 
N i m á s n i menos.., Pero las izquierdas 
h a b r á n de examinar el compor t amien -
to del Poder p ú b l i c o en las elecciones. 
De la conducta que con las izquierdas 
se s iga hoy d e p e n d e r á su a c t i t u d de 
m a ñ a n a . Las cosas, claras." 
" A h o r a " opina que "una pe r tu rba-
c ión an te r io r a las elecciones ser ia la 
de r ro t a segura y t o t a l de quienes la 
p rodu je ran , 
Y " E l Socia l i s ta" dice: "O el Gobier-
no co r t a por lo sano las audacias del 
fascismo, o los t rabajadores , convenci-
dos de que se les desconoce este dere-
cho, se t o m a r á n la j u s t i c i a por su ma-
no. H o y se dedican p a c í f i c a m e n t e nues-
tros camaradas, en c o m p a ñ í a de todo ; 
los republicanos de buena v o l u n t a d , a 
p repara r su t r i u n f o e lectoral . Pero al 
verse acosados por el p is to ler i smo, ¿ n o 
es n a t u r a l que sus d i r igentes los l l a -
men a s o m a t é n y cada cua l coja pa ra 
defender su v ida las a rmas que las au-
toridades les n i e g a n ? " 
Escr ibe « Y a » sobre el m i t i n que hoy 
c e l e b r a r á en M a d r i d A c c i ó n P o p u l a r : 
«Se ha logrado lo cue p a r e c í a i m -
prac t icab le en E s p a ñ a : poner en m o v i -
m i e n t o a zonas que se carac ter izaban 
por u n i nd iv idua l i smo tenaz. H o y es 
en esas zonas donde rad ica el mayo r 
f e rvo r colect ivo y el m á s comple to y 
logrado sentido de m u l t i t u d . E l espec-
t á c u l o de m a ñ a n a b r i n d a estas obser-
vaciones, que no son o t r a cosa que el 
reflejo de una rea l idad con t r a l a que 
ez i n ú t i l luchar . 
L A M E J O i ^ DEFENSA DE 5U 
DINERO E S UNA P I S T O L A 
A S T R A 
UN C E T A Y C I A . ( G U E R N 1 C A ) 
CATALOGOS GüATis SOLGTAMOS ACEN'ES 
DELEGACION EN MADRID! T e l é f . 2 3 1 9 9 
• • • • • • • i H i l l l i 
Las derechas t ienen masas, operan 
sobre realidades v ivas . Se ha abando-
nado el mecanismo f r í o y ar t i f ic ioso de 
los viejos par t idos . Y a no se t r a t a de 
pa r t idos p o l í t i c o s . Se opera sobre mo-
v imien tos nacionales. Que no se dan en 
n i n g ú n campo con l a e s p l é n d i d a mues-
t r a y el copioso f r u t o que en el de las 
derechas e s p a ñ o l a s . » 
« L a E p o c a » t r a t a del p rob lema del 
t r i g o : 
« C o m o puede apreciarse, el confl ic to 
que p r o v o c ó con su a c t u a c i ó n min i s t e -
r i a l don Marce l i no D o m i n g o t rae ya 
cola de var ios a ñ o s , y, como era de 
suponer, a c a b a r á con un per ju ic io de 
La. nueva e insupe-
rable m á q u i n a ale-
mana p a r a coser, 
475 ptas. Hay mo-
delos e s p e c í a l e s pa-
ra sastres, modis-
t a s , camiseras y 
par t iculares . 
R e p r e s e n t a c i ó n en M a d r i d : 
SAN JOAQUIN, 8 (CASI ESQUINA A 
FUENCARRAL). TELEFONO 24403 
T a m b i é n disponemos de 1.000 máqui-
nas Singer y otras marcas, seminue-
vas, desde 150 a 500 pesetas, todo lu-
jo. Nuevas y usadas se venden a pla-
zos y contado. Su m á q u i n a la cam-
biamos, compramos o arreglamos 
IIWIIIBI • • I 
M U S T I E L E S 
O R N A M E N T O S 
D E I G L E S I A 
Mayor, n . antes 21, FeL ¿5417. 
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E I B A B 
H H B H E H w » 
Hijo de Villasante y C," 
O P T I C O S 
P r i n c i p e , 10 
M A D R I D 
.^pecialidad en el 
montaje de pres-
cripciones ocul í s -
t i c a s . Cristales 
P u n k t a l Z e i a s . 
üCv.iaiüiíaüniiiiiBii 
Academia de Farmacia—6,30 t., ses ión rnuchos minones pa ra el Tesoro p ú b l i -
' c i en t í f i c a . , , , . . / » , A 'co, mi l lones cue s e r á n la c o n t r a p a r t i d a 
'•La crisis de la i ndus t r i a del cemento; | n a ron los impor t adores de t r i g o en Es-
sus causas y sus remedios". p a ñ a , con permiso o s i n permiso of ic ia l . 
A c a d e m i a ' M é d i c o - Q u i r ú r g i c a (Espar- los har ineros que lo mol i e ron y todos 
teros, 9).—7 t., ses ión c i e n t í f i c a . ios que es tuvieron a su alrededor con 
Curs i l lo de c u l t u r a rel igiosa para ca - ; ac t iv idad indispensable pa ra que el bo-
balleros (Catedral . Colegiata, 15).—6,45 ¡n i t o neg0Ci0 pudiera sa l i r ade l an ten 
tarde, don M á x i m o Y u r r a m e n d i : "Teo-1 0 
logia d o g m á t i c a " ; 7.30: don J o s é M a r í a | Y « E l Siglo F u t u r o » e « I n f o r m a c i o -
jGoIdaraz; " A p o l o g é t i c a " . | n e s » comentan en u n m i s m o tono l a j S 
A L M O R R A N A S 
L a Pomada Hemor ro ida l y los Supo-
sitorios H e m o r r o i d i l del doctor R iba l t a 
son los ú n i c o s que a l iv i an en seguida y 
curan radicalmente las a lmorranas in -
ternas y externas. Prospecto gra t i s . 
Farmacia de la Viuda Riba l ta . Rambla 
de C a t a l u ñ a , 44, Ba rce lona—Madr id , Ga-
joso. Arena l . 2 — Bilbao B a r a n H i a n - i . 
i B e e g a ma:m: m:m i • ' i i 
I A I R F R I A Bu j í a s e s t e á r i c a s . 
l O l ^ r V i ^ Jabones morenos. 
Exig id siempre esta acreditada marca-
Bravo M u r i l i o , 20. M a d r i d . T e l é f o n o 33961 
i:i!!ni!IIIBi{ini¡llíBlllíi|lll!iHlliini|[ini¡!l:B:ii;H: B R B I 
Bicarbonato Torres Muñoz 
C r e m o t 
C A F F A R E N A 
íiípaüdsimxx contra -pet^cu 
M rndnchjciis. fila vím_ el emú 
\ V n l a ini i i i ' ipai t '» i w r 1 uineriai» 
B V B B .B H «5 R H n; MWm 
'5 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la bendición de 
Su Santidad 
R. L P. 
Su afligida madre, doña Joa-
quina López; tíos, primos y de-
más parientes 
RUEGAN a sus ami-
gos encomienden su alma 
a Dios. 
Las misas que se celebren 
mañana día 10 de febrero, de 
siete a doce, en la parroquia de 
Santa Teresa y Santa Isabel 
(Chamberí), serán aplicadas 
por el eterno descanso de su 
alma. 
despertar de la v ida psiqu 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s Ensena-
ida, 10) .—Mr. Langlade : "Horace et l 'ame 
, moderne". 
Sociedad G e o g r á f i c a (Valverde, 22).— 
6.30 t.. M r . G. Fraysse: " L a Normand ie 
et le M o n t Saint M i c h e l " . 
l í n e a s : 
« S o p re tex to de despres t ig iar la M o -
n a r q u í a , en esos diar ios se ofende a 
d ia r io gravemente e l sentido nacional A 
I • H Ei fl • • i B B B B B B I 
1 C A S A S E R N A | 
P A R A R E G A L O S . A L H A - ^ 
JAS, R E L O J E S T O D A S § 
M A R C A S , O B J E T O S D E X 
P L A T A , M E T A L E F N E l - O 
N I D A D D E O B J E T O S D E S 
V E R D A D E R A O C A S I O N X 
de nuest ro pasado, falseando l a his to-
j r i a y escupiendo verdadera baba i n -
Otras notas ¡ m u n d a sobre g lor ias l e g í t i m a s de ayer, 
Bastones planos " R O L L " 
¡ C o r t i n a s suspendidas con poleas Invisi-
bles Cincuenta modelos. F E R R E T E R I A 
L A M B E R T O Atocha. 4L 
CONDECORACIONES 
J O R D A N A . Banderas, espadas, galones, 
I • cordones, bordados de un i fo rme . 
P R I N C I P E . 9. 
Vino embocado Arévalo 
E X I J A L O E N T O D A S P A R T E S 
Acuerdo, 32. T e l é f o n o 40387. 
L A H I G I £ N I C A 
Casa de Toledo.—A p a r t i r de ayer, e l i g í respeto y la c o n s i d e r a c i ó n del mundo 
domic i l io social de esta ent idad se h a i e n t e r 0 y esto resu l t a f r a n ^ i m e n t e i n -
tolerable . Si l a p a s i ó n p o l í t i c a envenena 
los á n i m o s has ta el ex t r emo de des-
hon ra r la H i s t o r i a , y, por tan to , el n o m -
bre de E s p a ñ a , s e r á cosa de que los 
que a ú n amamos — y con m á s fe rvor 
cada dia—a l a P a t r i a , opongamos la 
debida r é p l i c a a t a n t o escarnio, insul to 
e in jus t i c i a . Y a fe que, si l o hacemos, 
lo cue q u e d a r á deshonrado p a r a s iem-
pre no s e r á el concepto y la h is tor ia 
de l a n a c i ó n e s p a ñ o l a , s ino el proce-
der de los difamadores in ju r i an tes de 
hoy y sus antecesores, quienes pusie-
ron en juego, a l socaire de la po l í t i c a , 
m ú l t i p l e s intereses bastardos, sin i m -
por tar les un bledo l a ru ina y el dolor 
que a E s p a ñ a p r o d u c í a n al l l eva r l a por 
senderos llenos de pel igros, pero que 
F á b r i c a camas del fabricante al consu i c o n d u c í a n d i rec tamente a l af ianzamien-
m í d o r . Las mejores. Bravo M u r l l l o , 50.1to de influencias y . . . a cosas peores. 
E x p o s i c i ó n : Postigo San M a r t í n , & A m n é s i c o s , s í ; pero ¡no t a n t o ! . 
por las que E s p a ñ a m e r e c i ó , y n ^ e r e c e . j 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
HORTALEZA, ] (RINCONADA) 
N O T I E N E S U C U R S A L E S 




E x p c i ó n : 
Alca lá , 84, 
y Arena l , 9 
M A D R I D 
ñ u t i m o s 
a t á logo 
gra t i s 
Domlnffo 9 de febrero de 193ff (20) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X V I N ú m . 8.174 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
M a r i n e r o s Guardapescas—Indiv iduos 
E los cuales les f a l t a apor ta r documen-
tos. ( C o n t i n u a c i ó n ) . — N ú m e r o 36, don 
M a n u e l Sotelo R i a l , legalizar la c a r t i -
. f i c a c i ó n de n a c i m i e n t o ; n ú m e r o ' 37, 
don Santiado F e r r e i r a D u r a n , apor 
t a r certificado m é d i c o visado por la au-
j t o r i d a d de M a r i n a y certif icado de bue-
n a conducta expedido por el alcalde; 38, 
don J u l i á n A l b o n i g a Landa , apor ta r cer-
t i f icado de Penales; 39, don J o s é R o d r í -
| i i i i B i i i i i ^ B j i i i i ^ a i K i a i i i H i i i i i i M i i ' i s a 
¡ A N U N C I O O F I C I A L 
L a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l de M a d r i d 
, saca a subasta las obras de r e p a r a c i ó n 
de l camino de Ganancia a la carre tera 
de- la general de I r ú n a Rascafr ia , en su 
k i l ó m e t r o 8, con ar reglo al proyecto, pre-
supuesto y pliegos de condiciones que se 
ha l l an de manif iesto en la S e c c i ó n de 
F o m e n t o de esta C o r p o r a c i ó n . 
S e r v i r á de t ipo para la subasta la can-
t i d a d de 35.088,80 pesetas, debiendo depo-
si tarse como g a r a n t í a el cinco por ciento 
de d icha cant idad . 
Las proposiciones p o d r á n presentarse 
todos los d í a s h á b i l e s , de diez a una, en 
l a c i t ada S e c c i ó n de Fomento y en la 
D i r e c c i ó n de los Es tablec imientos de Be-
neficencia, hasta el d í a 20 del actual , y 
los d e p ó s i t o s que se cons t i tuyan en la 
Caja p rov inc i a l h a b r á n de efectuarse du-
r a n t e el mismo plazo, de diez a doce. 
L a subasta t e n d r á lugar el d í a 21, a 
las doce y media . 
i s m i m i s n i i » 
E R N I A S 
C u r a c i ó n r ad i ca l por I N Y E C C I O N E S . 
D r . M A R I N E S P I N O S A . S A G A S T A , 4. 
De 3 a 5. T e l é f o n o 23164. 
guez Sala, apor ta r cert if icado de naci-
mien to legalizado, cert if icado de Pena-
les y certificado m é d i c o visado por la 
au to r idad de M a r i n a y acredi ta r nave-
g a c i ó n ; 40, don Salvador B r a v o Bouzas, 
apor t a r certificados de Penales, m é d i c o 
visado por la au to r idad de M a r i n a y de 
buena conducta del alcalde; 41, don Ra-
m ó n G a r c í a Busto, apor ta r certificados 
de nac imien to legalizado. Penales, m é -
dico visado por la au to r idad de M a r i n a 
y de buena conducta del alcalde y acre-
d i t a r n a v e g a c i ó n ; 42, don Eduardo Cue-
vas Fer re i ros , apor ta r certificados m é -
dico visado por la a u t o r i d a d de M a r i n a , 
Penales y conducta expedido por el al-
calde; 43, don J o s é N a v a r r o Linares , 
apor t a r pó l i za de tres pesetas para re-
in teg ro copia l i b r e t a de m a r i n e r í a ; 44, 
don J u l i á n M ú g i c a y O r t i z de Z á r a t e , 
apor ta r certificados de nac imien to lega-
lizado, de Penales, de buena conducta 
expedido por el alcalde, m é d i c o visado 
por l a au to r idad de M a r i n a y acredi ta r 
n a v e g a c i ó n ; 45, don J o s é R a m ó n de. la 
T o r r e Betanzos, hacer ins tanc ia de p u ñ o 
y l e t r a del interesado y apor ta r cer t i -
ficado m é d i c o visado por l a au to r idad 
de M a r i n a ; 46, don Francisco Se l lés Be-
neyto, apor ta r cert if icados de Penales, 
buena conducta del alcalde, m é d i c o v i -
sado por la autoridaxi de M a r i n a y acre-
d i t a r n a v e g a c i ó n como mar ine ro . 
Exc lu idos del c o n c u r s o . — N ú m e r o 1, don 
J o s é M a r t í n e z G a r c í a , por exceder de la 
edad; 2, don Francisco Orbera Ruesca, 
por exceder de la edad. 
D i r e c c i ó n general de l a M a r i n a C i v i l 
y Pesca.—Maquinistas guardapescas. E x -
cluidos en el concurso: 
D o n Ben i to Miser L ó p e z , por no tener 
la edad. 
A d m i t i d o s a l conclurso de P a t r ó n 
Guardapescas: 
N ú m e r o 1, don B e r n a r d i n o C a a m i ñ o 
Cousil las; 2, don M a n u e l Enc i sa y A l -
varez; 3, don Juan P é r e z G a r c í a ; 4, don 
Vicente F e r n á n d e z Cast i l los; 5, don Pe-
dro Jerez Casquet; 6, don A n g e l Chans 
P a s a d í n ; 7, don A n t o n i o G a r c í a Santa 
M a r í a ; 8, don M a n u e l V á r e l a Pombo; 
9, don A g u s t í n L o j o L o j o ; 10, don M a -
nuel P a r o d i Pamies; 11, don Juan A r -
teaga y A r t e a g a ; 12, don Francisco A y a -
la Torres . 
N ú m e r o 13, don J o s é A n t o n i o Gar-
c í a V á z q u e z ; 14, don Nazar io M . Goi-
coechea A c h a ; 15, don Manue l del V a -
lle V a l l i n a ; 16, don G i n é s G a r c í a de 
Paredes; 17, don Migue l Salgado Re-
g ó ; 18, don R a m ó n Sonto Cousil las; 19, 
don Rafae l Cousillas Cousil las; 20, don 
J o s é V i d a l Sonto; 21, don Manue l L o u -
r ido Pedresa; 22, don J o s é Noguer T r u l l ; 
23, don Santiago F e r n á n d e z F r á . 
I n d i v i d u o s a los cuales les f a l t a apor-
ta r d o c u m e n t a c i ó n : 
N ú m e r o 1, don Dan ie l L ó p e z F r á , 
ac red i ta r n a v e g a c i ó n debidamente; 2, 
don J o s é A n t o n i o F e r n á n d e z B e r m ú d e z . 
v i sa r por la au to r idad de m a r i n a ce r t i -
ficado m é d i c o y salvar debidamente las 
rectificaciones hechas en el nombre de l a 
ins tancia y certif icado de embarque por 
no co inc id i r el segundo nombre con el 
que figura en las copias notar iales del 
t í t u l o de p a t r ó n ; 3, don J e s ú s Murados 
F e r n á n d e z , apor ta r cer t i f icado de Pe-
nales y c e r t i f i c a c i ó n de nac imien to de-
bidamente legalizadas; 4, don E n r i q u e 
T r o n c ó s e P é r e z , ac red i ta r debidamente 
la n a v e g a c i ó n ; 5, don J o s é R o d r í g u e z 
Sala, apo r t a r el cer t i f icado de Pernales; 
6, don Ju l i o Buensiceso B a r t u r e n , acre-
d i t a r debidamente las navegaciones. 
N ú m e r o 7, don A n t o n i o Or t i z Alonso. 
A p o r t a r cert if icado de Penales y ce r t i -
ficado m é d i c o visado por la au to r idad 
de m a r i n a y acredi ta r n a v e g a c i ó n ; 8, don 
J o s é V i d a l D o v a l . A c r e d i t a r n a v e g a c i ó n 
de P a t r ó n ; 9, don Alfonso V á r e l a Re-
ducto. A p o r t a r ce r t i f i cac ión de naci-
mien to debidamente legalizada; 10, don 
Manue l Soler Carbonel l . A p o r t a r ce r t i -
ficados de Penales, de conducta expe-
dido por el a l é a l d e y cert if icado m é d i -
co visado por la au to r idad de m a r i n a ; 
11, don R a m ó n Serrano C e r d á n . A p o r -
t a r certif icado de Penales, cert if icado 
m é d i c o visado por la au to r idad de ma-
r ina y certif icado de buena conducta ex-
pedido por ej alcalde y t í t u l o o r i g i n a l 
o copia no t a r i a l de él legalizada. 
N ú m e r o 12, don Juan Bau t i s t a Gagi jo 
Facal . A p o r t a r certif icado de Penales 
y t í t u l o o r i g i n a l o copia n o t a r i a l de él 
legalizada; 13, don J o s é Car re ra F e r n á n -
dez, apor t a r cer t i f icado Penales y t i t u -
lo o r i g i n a l o copia no t a r i a l de él 
legalizada; 14, don Fernando A r r a n s Ca-
saus. A c r e d i t a r debidamente l a nave-
g a c i ó n ; 15, d o n Vicente Do la A r a c i l . 
A p o r t a r ce r t i f i cac ión de nac imien to le-
galizada, certif icado de Penales, ce r t i -
ficado de buena conducta expedido por 
el alcalde y acrediar n a v e g a c i ó n ; 16, don 
Rica rdo Saleta Centeno. A p o r t a r t í t u l o 
o r ig ina l o copia no t a r i a l de él l ega l i -
zada debidamente; 17, don I s a í a s C incu-
negui A c h u r r a . A p o r t a r certif icado m é -
dico visado po r l a au to r idad de m a r i n a 
y pó l i z a de tres pesetas para el mismo 
y visar por el min i s t e r io de Estado cer-
tificado consular de n a v e g a c i ó n . 
N ú m e r o 18, don Manue l M u ñ i z Rey, 
apor ta r cer t i f icado de nac imien to debi-
damente legalizado; 19, don Manue l P é -
rez Sampedro, apor ta r cer t i f icado m é d i -
co vis tado por l a au to r idad de M a r i -
na; 20, don J u l i á n M ú g i c a y Or t i z de Z á -
rate, apor ta r c e r t i f i c a c i ó n de nac imien-
to debidamente legalizada, cer t i f icado de 
Penales, cer t i f icado de buena conducta 
expedido por el alcalde, cer t i f icado m é -
dico visado por la au to r idad de M a r i n a 
y ac red i ta r n a v e g a c i ó n necesaria. 
Exc lu idos del concurso: 
N ú m e r o 1, don Pa t r i c io R u i z Bravo , 
por exceder de la edad; 2, don C r i s p í n 
M a r t í n e z Sala, por exceder de l a edad; 
3, don Manue l Al fons ín Cruz, por no te-
ner la edad. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7, 271 
metros).—8: Campanadas. "La Palabra".— 
9: Campanadas. Informaciones diversas de 
Unión Radio.—9,15: F i n de la emisión.— 
13: Campanadas. Seña les horarias. " E l 
"cock-tail" del d ía" . Mús ica variada. "El 
Evangelio comentado", charlas morales, 
por el reverendo padre Francisco Peiró.— 
13,30: T r a n s m i s i ó n del concierto que eje-
c u t a r á n las orquestas Ibarra.—14: Carte-
lera. Mús ica variada.—14,30: Cont inuac ión 
de la transmisión.—15,30: Mús ica varia-
da.—16: Campanadas. F i n de la emisión.— 
17: Campanadas. Mús ica variada.—18: Re-
seña semanal de Arte , por Silvio Lago. 
Mús ica variada.—19: Música de baile.—21: 
Concierto, por el sexteto de Unión Radio: 
"El di luvio", "Serenata h ú n g a r a " , "La Coi-
te de Granada". I n t e rvenc ión de Runon 
Gómez de la Serna.—22: Campanadas.— 
23,30: Mús ica de baile.—24: Campanadas. 
Cierre. 
Radio España (E A J 2, 410,4 metros).— 
10: Emis ión dominical religiosa, a cargo 
del reverendo padre Valeriano Hurtado So-
ria.—11; F . E.—14: Notas de s intonía .— 
¡15,30: F. E.—17.30: N . S. Programa varia-
: do.—18,30: Intermedio por Julio Osuna.— 
19: "Ninchl locutor", por Pepe Medina. Mú-
Isica de baile.—19,30: F . E.—21,30: N . S. 
Música selecta.—23: Una hora de mús i ca 
de baile.—24: C. E. 
i 
Programas para el día 10: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A . .1. 7, 274 
metros).—Hoy, como lunes, no se radia "La 
Palabra".—13: Campanadas. Seña les hora 
rias. Bolet ín meteorológico . Calendarlo as-
i t ronómico . Gacetillas. Programas del día.. 
1 "E l cock-tail del d ía" . Mús ica variada.— 
j 14: Cartelera. Cambios de moneda extran-
] jera. Música variada. Intermedio humor's-
¡tido, por Alady. Concierto de sobremesa 
I por el sexteto de Unión Radio: "Marcha 
' m i l i t a r en mi" , " A r i a de la suite en re". 
"La tienda f an t á s t i c a " , "Los cuentos do 
Offmann", "Danza negra". " E l t rust de los 
tenorios", "Rosamunda", " E n s e ñ a n z a libre". 
, "Coplas de mi tierra", "Fragancias", "Eva". 
16: Campanadas. Fin.—17: Campannda?. 
Música variada. "Guía del viajero".—17,30: 
Melodías evocatlvas: "Las canciones que 
fueron m á s populares". Mús ica variada. .-
18* Relac ión de nuevos socios de la Union 
de Radioyentes. " E l Derecho Social", por 
don Pedro Sangro y Ros de Olano. Mú-
sica variada.—19: "La Palabra". Cotiza, 
clones de Bolsa. Mús ica de baile.—19,30; 
La hora a g r í c o l a : "E l suelo forestal", con-
ferencla por don Antonio Lleó. Informa-
ción oficial forestal. Mús ica de baile.— 
20,15: "La Palabra". Concierto var iado: "La 
flauta encantada", "Addio", "Le colibrí" 
"Paysaje triste", "Minuetto", "Movimiento 
perpetuo".—21: "Semblanzas de españoles 
i lustres: Castelar", por Ben jamín J a r n é s . 
Cont inuac ión del concierto: "Danzas es 
lavas". Airoso del zar de la ó p e r a " Iván 
el Terrible", Monólogo de Pimen de la ópe-
ra "Boris Godounoff", "Los maestros can-
tores".—22: Campanadas.—22,05: "La Pa-
labra". In fo rmac ión taur ina y deportiva. 
Concierto sinfónico (en discos): "Los pre-
ludios", "Aubade": a) Toccata y recitati-
vo, b) Rondó, c) Presto y recitativo, d) 
Andante, e) Allegro feroce y conclus ión , 
"Tannahuser.—23,15: Mús ica de baile.— 
23,45: "La Palabra". — 24: Campanada?. 
Radio E s p a ñ a (E. A. J. 2, 410,4 metros). 
14: Notas de s in ton ía . "Rosamunda", "El 
caser ío" , "Rigoletto", "La Embajada en pe-
ligro", "Sonata claro de luna". Cr í t i ca de 
arte por José Prados López. "La Czari-
na", "Minuetto".—15,30: F . E.—17,30: N . S 
Fragmentos de zarzuelas.—18,45: Peticio-
nes.—19: Charla deportiva por A. Gonzá-
lez Escudero. Noticias de Prensa. Música 
de baile.—19,30: F . E.—21,30: N . S. Or-
questa de Radio E s p a ñ a : "Marcha Lor ra i -
ne", "Agua, azucarillos y aguardiente" 
( f a n t a s í a ) . "Danza andaluza", "Minuetto 
en re menor". "Zingaresca", czardas. "La 
leyenda del beso", intermedio. Unos minu% 
tos de mús i ca da baile.—22,30: Charla tan 
r i ñ a por "Taleguilla".—22.45: Orquesta: 
"Sonatina", v io l in y piano. "Rondeña" , vio-
loncello y piano. "Soleá", v iol in v piano. 
"Zapateado"—23.15: Mús ica de "baile. 
23,45: Noticias de Prensa.—24: C. E. 
Martes, 11 de febrero: 
Programas para el día 11: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A . J. 7, 274 
metros).—8: Campanadas. "La Palabra" — 
9: Campanadas. Informaciones diversas do 
Unión Radio.—9,15: Fin.—13: Campana 
das. Seña les horarias. Bolet ín meteoroló* 
gico. " E l cock-tail del d ía" . Mús ica varia" 
da.—14: Cartelera. Cambios de moneda ex* 
tranjera. Las "vedettes" ante el micrófono* 
Conchita Rey, presentada por Fél ix Her" 
ce. Concierto de sobremesa por el sextel 
to de Unión Radio: " A n d a l u c í a " : a) £)9 
ronda, b) En las salinas, c) E n la feria-
"La marcha de Cádiz", "Gavota de la ober* 
tu ra en re", "Dorabella", "Minuetto", "Mol 
m e n t ó musical", "Chiquilladas": a) Vals 
de n iños , b) Serenata de monigotes, c) 
Pat ru l la infantil.—15,15: "La Palabra. Con 
t inuac ión del concierto de sobremesa poj 
el sexteto de Unión Radio: "Semiramide" 
"Tango", "Gigantes y cabezudos".—isgjj! 
Eventualmente, noticias de ú l t i m a hora.-! 
16: Campanadas. Fin.—17: Campanadas 
Música variada.—17,30: "Guia del viajero" 
Cursillos de d ivu lgac ión : Conferencia re! 
sumen, por don Rafael González Alvarez" 
M ú s i c a - v a r i a d a . — 1 8 : Relac ión de nuevos 
socios de la Unión de Radioyentes. Música 
variada. —18,30: Cursillos culturales de 
Unión Radio: Charla epílogo, por José 
F r a n c é s . Mús ica de baile.—19,30: Cotiza, 
clones de Bolsa. " L a Palabra". Música de 
baile.—19,30: L a hora a g r í c o l a : "Cursillo 
sobre poda de árboles frutales: Epoca de 
podar, operaciones de invierno o en seco y 
de verano o en verde". In fo rmac ión oficial 
agrícola.—20,15: "La Palabra". Recital de 
canto, por Antonio O c a ñ a ( tenor) : "No. 
che de recuerdos", "La africana", "Maria 
Luisa", "Escuche, señor juez", "La Fan. 
ciulla del West", "De reja adentro".—21: 
"Algunas consideraciones sobre la mate! 
m á t i c a moderna", por don Julio Rey Pas. 
tor. Concierto por el sexteto de Unión Ra. 
dio: "Un bailo in maschera", "Primer ara-
besco", "Antiguo estribillo", "Boris Godou. 
noff", " E l duquesito".—22: Campanadas.-. 
22,05: "La Palabra". Mús ica ligera, por L i -
na Mayer (diseuse) y el sexteto de Unión 
Radio: "Obertura para una revista", "Tou-
jours, toujours", "Flores", "Los fantoches" 
"Clavelitos", "Jeannette", "Ven", "Por t i " ' 
"Momento musical", " A y Candelaria" ' 
R A D I O V A T I C A N O . — A .as ¿,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 7 de 
la tarde, con onda de 50 metros. 
Peter Lorre en "Las manos de Orlac", formidable "film" 
de terror que mañana se estrena en el Fígaro 
Joan Bennett en la superproducción Columbia "La danza 
de los ricos", que mañana se estrena en el Avenida 
E N I 
COLOMBIA presenta a 
GEQRGE RflFT y JOAN BENNETT 
E l s e ñ o r Schulberg acaba de p roduc i r dos é x i t o s resonantes para 
l a marca Co lumbia . Uno de ellos es l a d ive r t i da comedia s a t í r i c a 
" L a danza de los r icos" asunto t r a t ado desde un á n g u l o completa-
mente nuevo, emocionante y l levado con u n mov imien to seguro y 
r á p i d o , de d i á l o g o lleno de h u m o r y situaciones inesperadas. 
E n esta comedia, volvemos a ver a l g r a n George R a f t en u n 
papel que e s t á cortado a su medida, r e v e l á n d o s e , mejor que nun-
ca, como actor seguro y consumado. 
E n " L a danza de los r i cos" ha tenido l a oca s ión , y l a ha apro-
vechado, de poner de manifiesto sus magnif icas dotes de ac tor fren-
te a la b e l l í s i m a Joan Bennet t . Es t a j o v e n actr iz , t a m b i é n en pro-
greso constante, nos presenta el personaje de Carol V a n D y k e , jo-
ven de l a a l t a sociedad consentida y caprichosa hasta lo indecible, 
haciendo de ello una c r e a c i ó n deliciosa. 
" L a danza de los r i cos" es una comedia excepcional, m u y bien 
d i r i g i d a por T a y Garnet t , y cuyo repar to , encabezado por George 
R a f t y Joan Benne t t , j u n t o con B i l l i e B u r k e y W a l t e r Connol ly , ga-
r an t i za u n e s p e c t á c u l o del m á s al to i n t e r é s . 
Franziska Gaal en "La ma-
drecita", su mejor creación, 
que mañana se estrena en el 
Callao 
por la m á x i m a ac tua l idad mun-
dia l , presenta la p r i m e r a pe l í cu la 
l legada a E s p a ñ a de los Juego; 
O l í m p i c o s de inv ie rno en Garmisc l . 
( A l e m a n i a ) , donde actualmente si 
celebran los campeonatos mundia 
les de inv ie rno de la O l i m p i a d . 
de 1936. 
v ida en u : : centro inve rna l . I . 
opor tun idad de presentar esta c i i . 
ta coincidiendo con la celebrado 
de la O l i m p í a d a blanca, se acer 
t ú a por Calatravas a l proyecta 
j u n t a m e n t e con ella, los repor ta j i 
que de las pruebas de G a r m i -
ha cor tvn lado •• — 
C A L A T R A V A 
Este "c inema" (que de d í a er 
d í a se ve m á s favorecido por e 
púb l i co , que aprecia la va l i a de 
sus programas) en t r a el p r ó x i m e 
lunes en la segunda semana de ex 
h ib i c ión de Char lo t en " E l evadi-
do", p e l í c u l a que ha logrado , 
C'.aude - ca " E l hombre 
•ÍIO volvió por su cabeza", su-
crproducción Universal que 
mana se estrena en el 
Madrid-París 
Mañana lunes E S T R E N O 
IMRiD-PflRiS, "EL HOMBRE QUE 
V0L1ÍI0 POR SU CABEZA" 
Este es e'l t í t u l o sugestivo y ex-
t r a ñ o de l a soberbia p r o d u c c i ó n de 
l a Universa l , donde lo sobrecoge-
dor y emocionante raya a una a l -
t u r a j a m á s sospechada. V a l i é n d o -
se de los maravi l losos recursos del 
"c inema", Claude Rains , el i n o l v i -
dable creador de " H o m b r e i n v i s i -
el m á s ex t r ao rd ina r io que l a men-
te del hombre haya creado. 
" E l hombre que vo lv ió por su ca-
beza", que c o n s t i t u i r á , como siem-
L 
O P E R A 
P R E S E N T A C I O N 
L i r i o d o r a d o 
P O R 
C L A U D E T T E C O L B E R T 
ble", que es el p ro tagonis ta de esta 
nueva p r o d u c c i ó n , desarrol la un te-
m a i n t e r e s a n t í s i m o y de pa lp i t an-
te ac tual idad. 
Como u n m u e r t o que sale de la 
t umba , " E l hombre que volv ió por 
su cabeza" regresa de las t r inche-
ras y, e n c a r á n d o s e con el que se 
h a b í a hecho famoso con las crea-
ciones de su p rop io cerebro, le d i -
j o : " ¡ D e v u é l v e m e m i cabeza...; 
r e i n t é g r a m e el amor de m i mujer..., 
t raidor. . . ; l levas a l a H u m a n i d a d a 
l a r u i n a sólo para beneficiarte 
t ú ! . . . " Y o c u r r i ó el c r imen, que es 
e l punto c u l m i n a n t e de este " f i l m " . 
F I G A R 0 
(La pantalla de la emoción) 
MAÑANA LUNES 
P E T E R L O R R E 
en el magno " f i l m " de mis t e r io 
L a s m a n o s 
d e O r l a c 
M á s que " D R A C U L A " 
Más que " F R A N K E N S T E I N " 
E m o c i ó n e I n t e r é s 
Wletro - Goldwyn -írlVlayer 
A c t u a l i d a d e s 
( P r o g r a m a de r igurosa 
exclusiva) 
M a ñ a n a L U N E S , estreno de la 
segunda y ú l t i m a j o r n a d a del 
emocionante documenta l 
BYRD EN EL ANTARTICO 
C o m p l e t a r á el p rograma l a Re-
v i s ta Femenina . E c l a i r J o u r n a l 
(actualidades de l a semana, co-
mentadas en e s p a ñ o l ) . Y el i n -
teresante documenta l "Campos 
deport ivos de los Juegos O l i m -
j picos de Inv i e rno en G a r m i s c h " 
(A leman ia ) . 
pre, por ser presentado en e'l cine 
M a d r i d - P a r í s el p r ó x i m o lunes, la 
m á x i m a actual idad c i n e m a t o g r á f i -
ca de la semana, es un l l amamien-
to a todos los pueblos por la paz. 
A n t e los horrores que nos presen-
t a " E l hombre que volv ió por su 
cabeza" debemos med i t a r las t r a -
gedias que a c a r r e a r í a una nueva 
gue r ra m u n d i a l . 
" E l hombre que vo lv ió por su ca-
beza" no es una p e l í c u l a de la gue-
F u e n c a r r a l 
MAÑANA 




r r a ; se c i rcunscr ibe exclusivamen-
te a l conflicto que alrededor de 
una gue r ra m u n d i a l puede plan-
tearse. 
" E l hombre que vo lv ió por su 
cabeza" es un " f i l m " pacifista de 
ac tua l idad , lleno de intensas emo-
ciones, que el lunes se estrena en 
el " c i n e " M a d r i d - P a r í s . 
LA EMOCIONANTE EXPEDICION 
OEL ALMIRANTE BYRO EN 
pular y acredi tado local , con un 
p r o g r a m a de r iguroso estreno ex-
clusivo l a segunda y ú l t i m a jor-
nada de l a p e l í c u l a " B y r d en el 
A n t á r t i c o " . P r o d u c c i ó n oficial de 
la emocionante e x p e d i c i ó n del al-
m i r a n t e B y r d al Polo Sur. E n es-
t a nueva y ú l t i m a jo rnada , los in-
cidentes emocionantes se suce-
den, y destaca m u y especialmente 
la escena en la que el a lmi ran t e 
B y r d permanece duran te seis me-
ses en un punto apar tado y avan-
z a d í s i m o de los hielos eternos, a 
m u y pocos k i l ó m e t r o s del Polo 
Sur, en un abr igo especialmente 
construido de bloques de hielo, y 
en el" que, por haberse inu t i l i zado 
i 
co del mundo entero y la c r í t i ca 
en general han proclamado esta 
nueva p e l í c u l a del a l m i r a n t e B y r d 
como el mejor documenta l logra-
do hasta nuestros d í a s , y ha sido 
propuesto para el g r a n P r e m i o de 
la Academia de Bellas Ar tes y 
Stan Laurel y Oliver Hard? 
que llenan a diario el Capit. 
yy- " D o s fusileros sin bal-
Ernesto Vilches en su gran creación " E l 113", que ma 
ñaña se pre.^":', - ' - r ^ c n c a r r a l 
í 
b a u S 
C Í C V O D I » 
^" TAHTASTICO EXITO 
L U N E S P R O X I M O 
E n t r a t r i u n f a l en su segunda 
semana. 
C o m p l e t a r á n el p rograma "Es-
cuela de esquiadores" (docu-
m e n t a l i n t e r e s a n t í s i m o ) . U n d i -
bujo en tecnicolor y No t i c i a r io s 
F O X y U F A , con reportajes de 
l a O l i m p í a d a , recibidos por 
a v i ó n . 
Angela Salloker en "Santa Juana de Arco", la magnífica 
superproducción U. F . A. que mañana presenta Proyecciones 
Ciencias del Cinema del a ñ o ac-
tua l . 
Si esta p e l í c u l a del a lmi ran te 
B y r d consigue, como es de espe-
rar , t a n preciado g a l a r d ó n , s e r á 
l a " r a d i o " que le ten ia en comu-
n i c a c i ó n con el mundo , estuvo a 
punto de perecer, por no poder 
pedi r el aux i l io , debido a contraer 
una grave I n t o x i c a c i ó n . E l públ i -
E l lunes se estrena en este po-
MADRID - PARIS 
Mañana L U N E S , sensacional 
acontecí miento 
£ 1 h o m b r e que 
v o l v i ó p o r su 
cabeza 
Inspi rada en la emocionante 
novela de la escr i tora e s p a ñ o l a 
M A R I A V I N A R D E L L 
C r e a c i ó n de 
C L A U D E R A I N S 
" E l hombre i n v i s i b l e " 
¡Un " f i l m " espeluznante en que 
las Incidencias t e r r o r í f i c a s se 
suceden Incesantemente! ¡Un 
" f i l m " pacifista de ac tual idad, 
con las m á x i m a s emociones! 
P r o y e c c i o n e s 
P R E S E N T A R A M A Ñ A N A 
L U N E S 
la marav i l losa epopeya h i s t ó r i c a 
S a n t a J u a n a 
d e A r c o 
por 
Angela Salloker 
a u t é n t i c o éx i to , has ta el punto de 
haber decidido a l a empresa a 
mantener la en car te l , en v i s ta de 
las indicaciones de muchas per-
sonas que la han vis to dos y tres 
veces, y en l a seguridad de que 
s e r á contemplada con deleite por 
quienes en los pr imeros siete d í a s 
no t uv i e ron o c a s i ó n de hacerlo. 
Es t r ena Calatravas d icho d ía 
"Escuela de esquiadores" docu-
menta l i n t e r e s a n t í s i m a , en espa-
ñol , que p o d r í a ser base de pro-
g r a m a por su i m p o r t a n c i a ; obte-
nido en l a escuela de A ldbe rg 
( A u s t r i a ) , de fama m u n d i a l entre 
los aficionados al " s k i " , mues t ra el 
aprendizaje de este deporte y la 
U F A , que s e r á n recibidos d iar ia-
mente por av ión . 
Complementan este formidable 
p r o g r a m a u n dibujo en tecnicolor 
y el N o t i c i a r i o Fox, con las úl-
t imas actualidades de l a semana, 
nacionales y extranjeras. 
d igna c o m p a ñ e r a del p r i m e r do-
cumenta l que obtuvo t a n impor-
tante premio, cuyo t í t u l o e s t á en 
el recuerdo de todo el púb l i co , el 
famoso "Hombres de A r á n " . 
Con t an interesante programa, la 
Rev i s t a Femen ina o f r e c e r á a las 
damas los ú l t i m o s modelos de Pa-
r í s y el E c l a i r Jou rna l las actua-
lidades mundiales de l a semana, 
comentadas en e s p a ñ o l , con un 
impor t an t e reportaje de la muer te 
del general gr iego s e ñ o r Condylls. 
Actualidades, velando « l e m p r o 
P a l a c i o d e 
l a M ú s i c a 
M A Ñ A N A L U N E S 
2.' SEMANA de 
C R I M E N Y 
C A S T I G O 
P O R 
P E T E R L O R R E 
P r o d u c c i ó n C O L U M B I A 
G O Y A 
M a ñ a n a L U N E S p r e s e n t a c i ó n 
SANGRE DE CIRCO 
por 
W A L L A C E B E E R Y y 
J A C K I E C O O P E R 
M . G. M . 
ANTE EL PROKIMO ESTRENO DE 
"EL Olmo MOHENTfl" 
E l " c ine" R i a l t o , que se h a ase-
gurado la exclus iva de los grandes 
é x i t o s de l a c i n e m a t o g r a f í a nacio-
nal , nos d e p a r a r á dentro de poco 
l a p r e s e n t a c i ó n de " E l octavo 
mandamien to" , " f i l m " basado en 
u n a rgumento o r i g i n a l de Francis-
co Gargal lo y d i r ig ido por el que 
hasta l a fecha fué famoso opera-
dor A r t u r o Porchet , elevado en es-
t a c in ta a l rango de animador , pa-
r a cuyo cargo le f acu l t an sus lar-
gos a ñ o s de p r á c t i c a a l servicio de 
los pr imeros animadores europeos, 
cuyos métodos ha ten ido o c a s i ó n 
lackie Cooper en "Sangre de 
3Írco", el magnifico "film" que 
mañana presenta el Goya 
de estudiar y secundar en repeti-
das ocasiones. 
Porchet , l ib re esta vez de tute-
las, en d i s p o s i c i ó n de an imar las 
ideas propias que tantas veces hu-
biera l levado a la p r á c t i c a de ha-
ber e m p u ñ a d o l a batuta , ha pues-
to en l a d i r e c c i ó n de " E l octavo 
mandamien to" todo su saber, to-
das las ideas y o r ig ina l idad que 
durante sus lus t ros en e l mane-
j o de l a c á m a r a fué madurando, 
por si u n d í a le l legaba la oca-
s ión de revelarse y pasar de d i r i -
gido a d i rec tor . P o r esto, una de 
las cosas que menos p o d í a m o s es-
perar nos sorprendiera de esta 
pe l í cu la , s e r á , a j u i c i o de quienes 
han visto algunos rollos, una de 
las cualidades que prestan mayor 
relieve a r t í s t i c o a " E l octavo man-
damiento" . 
Por lo que se refiere a su tema. 
Lina Yegros en " E l octavo 
p.iandamiento", superproduc-
ción nacional que próxima-
mente se estrenará en Madrid 
sabido es que Francisco Gargallo 
ha sido el au tor que mayores éxi-
tos ha conseguido con sus temas 
en l a c i n e m a t o g r a f í a nacional—y 
"Sor A n g é l i c a " lo prueba—, por-
que como hombre conocedor da 
los gustos del púb l i co , no pierde 
el t i empo en divagaciones li tera-
rias, y todas las escenas de sus 
obras van di rectamente a in f lu i r en 
los sentidos, a hacer v i b r a r el co-
r a z ó n de las gentes, para quienes 
sus obras fueron escritas. E n es-
te aspecto, no tiene Gargal lo r i -
val , y " E l octavo mandamiento" i 
en cuyo t ema ha puesto t an to ca-
r iño , s e r á , s e g ú n referencias dig-
nas de c r é d i t o , el m á s ruidoso da 
cuantos é x i t o s ha logrado el popu-
lar au tor y d i rec tor de escena. 
Los editores de la c in ta no han 
escatimado esfuerzo a lguno para 
que é s t a alcance u n é x i t o de loa 
que dejan recuerdo perdurable, y 
una d e m o s t r a c i ó n de ello nos la 
C A L L A O 
Mañana lunes 
Próximo estreno 
dan los nombres del reparto. 
figura p r i n c i p a l la encarna la ya 
p r i m e r a ac t r iz d r a m á t i c a de ia 
panta l la e s p a ñ o l a L i n a Yegros. A i 
lado suyo, R a m ó n de Sentmenat, 
F i n a Conesa y L u i s V i l l a i s u l , coro-
p a ñ e r o s de t r i u n f o de la protago^ 
nista, son g a r a n t í a indudable oe 
que R ia l to , con el p r ó x i m o estre-
no de " E l octavo mandamiento , 
se hal la en v í s p e r a s de uno de m 
m á s resonantes t r iunfos que s 
han regis trado en la cinematogra-
fía nacional . 
Al efectuar sus com-
pras, haga referencia 
a los anuncios leídos 
en E L DEBATE 
M A D R I D . — A f i o X X M — S ú m . 8 .174 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D 
En. la iglesia parroquial de Santa Bár 
bara se celebró ayer por la mañana, la 
boda de la encantadora señorita María 
del Pilar Gómez Acebo y Vázquez Ar-
mero con don Carlos Manuel de Olazá-
bal y Ortiz Basualdo. 
L a novia lucia un elegantísimo ves-
tido de raso blanco. 
Fueron padrinos la condesa de las Po-
sadas, en representación de la madre 
de ella doña Dolores Vázquez Armero 
- iRamón Muñoz. De Asunción de Echa-
M a r í a V i c t o r i a M i g u e l R o m e r o 
de Gómez Acebo. Firmaron el acta co-
mo testigos: por ella, don José Benju-
mea, el marqués de Cortina, don José 
Ricardo Gómez Acebo y don José Se-
bastián de Erice. Por el señor Olazábal, 
el príncipe René de Borbón-Parma, don 
Miguel Gil Delgado y Olazábal, don Pe-
layo de Olazábal y el conde de Canti-
Uana. 
Durante la ceremonia y la misa, una 
capilla musical interpretó la «Sinfonía 
número 8 en sí menor», de Schubert; el 
cLargo», de Haendel; la «Consagración», 
de «Parsifal», de Wágner, y el «Ave 
María», de Schubert. 
Después los numerosos invitados sé 
trasladaron a un aristocrático hotel, 
donde fueron obsequiados espléndida-
mente. 
Los nuevos señores de Olazábal salie-
ron para Francia, donde embarcarán pa-
ra la Argentina. 
— E n la parroquia de la Concepción 
ha tenido lugar la doble boda de las se-
ñoritas María Luisa y Asunción de Echa-
rri con don Fernando Rodríguez Avíal 
y Azcúnaga y don Joaquín García As-
tudillo, respectivamente. 
Fueron padrinos de los primeros, do-
ña María de las Nieves Azcúnaga de 
Rodríguez Avíal, y don Luis de Echa-
rri. De la segunda pareja, la señora viu-
da de Astudillo y don Miguel de Echa-
rri, tío de la novia. 
Testificaron el acta matrimonial don 
Xavier Cabello Lapiedra, don Luis Be-
lio Pallarés, don Benito de Echarri y 
Bermejo, don Mariano Avial, don Ma-
nuel Orueta, don Gregorio Prados Urquí-
jo, don Luis Martínez de Vidales y don 
rri y Joaquín García Astudillo, don Luis 
María Cabello Lapiedra, don Antonio de 
la Vera, don Miguel de Echarri y Ga-
mundi, don Saturnino Gatoo, don Ricar-
do Críspín, don Eduardo Torallas y don 
Xavier de Echarri y Gamundí. 
= P a r a el día 11 se ha fijado la fecha 
de la boda de la encantadora señorita 
Flora Zubiría y Calbetón, hija de los 
marqueses de Yanduri, con 'dos Luís 
María de Lbarra y de Oriol, hijo de los 
marqueses de Arriluce de lbarra. 
E l acto tendrá lugar en Bilbao. 
—Por los señores de Angulo, y para 
su hijo don Nicolás, ha sido pedida a 
los señores de Sanz Bustíllo la mano de 
su bellísima hija Rosario. L a boda se 
celebrará muy en breve. 
:=Son muchas las localidades que hay 
pedidas para la función que a beneficio 
del Dispensario de la Inmaculada se 
celebrará en el teatro Cervantes y en 
la que toman parte aristocráticas mu-
chachas aficionadas a las tablas. 
María Victoria Miguel Romero, Lui-
sa Ríocabado, y Marina Paradela, son 
tres de las chicas que toman parte en 
la interpretación. 
—Como estaba anunciado, se celebró 
en el teatro de la Zarzuela el gran fes-
tival a beneficio del Asilo de San Ra-
fael. Díó comienzo el programa con «Ka. 
tiuska», que fué interpretada magistral-
mente por Pepita Rollán, Laura Blas-
co, Ramón Peña, José María Aguilar, 
divo barítono de la compañía de More-
no Torroba; y el tenor José Granda. Los 
coros, muy ajustados, y con mucho gus-
to el vestuario, fueron interpretados por 
las bellísimas señoritas Mercedes Suá-
rez de Tangü, Asunción y Rosita Cres-
po, Conchít;a y Pilar García de los Sal-
mones, Esperanza Estremera, Maria Sol 
Armendáriz, Chita Salgado, Elisa Rive-
ra, Manolita y Mari Gallego, Blanquita 
y July Redondo, Paquita Arangüena, 
Mercedes Aldecoa, Ascensión Ruiz-To-
ledo, Conchita de Egaña, Ana María 
cía, unida a su belleza hizo una verda-
dera creación. 
L a sala, brillantísima. 
=Loa señores de Moreno de Artea-
ga, hijos de los marqueses de Valde-
rrey, pasan por el dolor de haber per-
dido a una preciosa niña de diecisiete 
meses. 
San Guillermo 
Mañana, esta festividad, celebran mis 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Resumen semana l de l a B o l s a de M a d r i d 
Firmeza general en todos los departamentos. Aumenta la 
confianza en el resultado de la contienda electoral. Alza en 
todos los valores. L a mejoría se produce lentamente y 
consolidando posiciones 
El negocio se estanca en los veintisiete millones de pesetas 
L u i s a K i o c a b a d o 
Masdeu y muchas más que lamentamos 
no recordar. 
Por distinguidos aficionados fueron cu-
biertos los coros de campesinos y no-
bles expatriados. 
E l difícil papel de Olga fué interpre-
tado por la gentil «eftorita Beatriz Gi- R I X 
ménez de Castellanos, que con su gra 
Marina Paradela 
días, la marquesa viuda de Villamayor 
de Santiago, la condesa viuda de Fa l -
cón y las señoras viuda de Wílde y F a -
mis (don Pedro). 
Los marqueses de Centellas, Monso-
lis, y Palmer; condes de San Bernardo, 
Santa Maria de Sisla, y Villaflor. seño-
res Medina y Fernández de Castro, Pé-
rez Sanmillán y Fontanals, González 
Arnao, Rancés, España, Abella, Bahía, 
Fernández Shaw, Brockman, Garníca y 
Macpherson. 
Necrológicas 
E l martes se cumple el segundo ani-
versario del fallecimiento de don Nico-
lás Rosende Orense. Por su alma y por 
el eterno descanso de doña Agueda y 
doña Mercedes Rosende Orense se ce-
lebrarán diversos cultos. 
—Las misas que se celebren maña-
na en los Carmelitas de la calle de Aya-
la serán aplicadas en sufragio del alma 
de doña Isabel Elorduy Múgica, falleci-
da el día 7. 
—Mañana se cumple el segundo ani-
versario de la muerte de doña Balbina 
Noceda López. Las misas que se cele-
bren en la parroquia de Santa Teresa 
y Santa Isabel serán aplicadas por su 
eterno descanso. 
— E n sufragio de doña Eloísa Mojado 
y González y de su esposo, don José de 
Zuloaga se dirán variáis misas en di-
versos templos. 
Reiteramos a los familiares de los 
finados nuestro sentido pésame. 
Ultimas creaciones de joyas modernas, 
brillantes primera calidad. Pendientes y 
broches "Clips". Precios almacén. J O Y E -
J . P E R E Z F E R N A N D E Z . Zara-
goza, 9. 
Todo lo que en la semana anterior 
fué indecisión en nuestra Bolsa, se 
convierte en firmeza en esta otra. 
L a modificación del panorama bur-
sátil ha sido clara y rotunda. Ha re-
nacido con destacada realidad el opti-
mismo, y en todos los corros se ha po-
dido ver cómo renacían los espíritus, 
y cómo la confianza iba ganando te-
rreno. 
Puesta la Bolsa a buscar explica-
ciones a este movimiento ascensional, 
todo el mundo ha parado su atención 
en el tema político: la mejoría que el 
mercado experimenta obedece a los 
mejores auspicios que de día en día 
se van teniendo respecto al resultado 
de la contienda electoral. No confian-
za en la actual situación- gobernante, 
como se ha dicho, sino fe en el futuro. 
A medida que las situaciones se iban 
despejando, la posición de la Bolsa se 
ha ido afirmando con caracteres feha-
cientes y a la vez con una solidez ex-
tremada. Un paso a paso que cylmínó 
en los últimos momentos del viernes, 
tras una jornada pictórica de indeci-
siones. Tanto es así que Explosivos, po-
nemos por ejemplo del sector especula-
tivo, el viernes por la mañana venían 
a primera hora a 645, y cerraron a úl-
tima hora de la tarde extraoficialmen-
te a 657. 
Semana, pues, de firmeza. No empa-
reja esta firmeza con la cifra del ne-
gocio semanal. Pero esto es lógico si 
se tiene en cuenta que la expectativa 
es grande y que el retraimiento del di-
nero, a pesar de todo, tiene que dejar-
se sentir en momentos como el pre-
sente. 
Las diferencias 
mente en el ambiente especulativo. Ta-
les son las noticias que llegan a tra-
vés de varios valores, como Camp-
sas, Rif, Explosivos, Guindos. E n las 
crónicas diarias hemos hecho ya refe-
rencia a ellas, y no creemos necesario 
repetirlas; basta con recordar en es-
tos momentos las causas, y señalar la 
transcendencia de las mismas a la 
marcha de los cambios. 
Hay que destacar, sin embargo, la 
vuelta en redondo que se opera en los 
valores ferroviarios. Ocho enteros de 
alza en Alicantes y doce en Nortes. No 
hay razón especifica alguna. Tan sólo 
opera sobre este sector la creencia ge-
neral de que un triunfo de las fuerza? 
de orden lleva aneja la forzosa solu-
ción del problema ferroviario, que em-
pezaba a encauzarse cuando le sorpren-
dió la crisis con que se inició la diso-
lución del Parlamento anterior. En es-
to se funda también la reacción del 
sector obligacionista. No se olvide, ade-
más, la importancia que en todo d 
mercado tienen los valores ferrovia-
rios; un cambio de situación en este 
particular arrastra consigo a los de-
más valores. 
Orientación 
Inútil decir que las diferencias con 
que cierra la semana en las diversas 
clases de valores son todas en alza. Y 
alzas fuertes en casi todos los grupos, 
sepún puede verse en el siguiente cua-
dro: 
V A L O R E S 
Exterior 
Amortizable 4 por 100 
Amortizable 5 por 100, 1926 
Amortizable 5 por 100, 1927, sin 
Amortizable 5 por 100. 1927, con 
Amortizable 3 por 100, 1928 
Amortizable 4 por 100. 1928 
Amortizable 4,50 por 100, 1928 
Amortizable 5 por 100, 1929 
Banco de España 
Banesto 
Hipotecario 





















































D i f e r e n c i a 
+ 1,05 




















Todas las diferencias, pues, en alza, 
sin distinción de ningún género, tanto 
en fondos públicos como en valores in-
dustriales. 
Fondos públicos se sitúan, de esta 
manera, a las posiciones que disfruta-
ban antes del colapso alarmante de 
hace un mes. E l amortizable novísimo 
de 1935 ha alcanzado de nuevo la par, 
y espontáneamente. 
Esta mejoría del departamento ne 
Fondos públicos se extiende a todo el 
sector de renta fija, en especial a las 
obligaciones de electricidad, a las cé-
dulas y a las obligaciones ferroviarias, 
las cuales se recobran del susto pasa-
do y empiezan a reanimarse. 
Pero la nota culminante de la se-
mana es la reanimación general que 
se observa en el sector industrial, co-
mo preludio de una confianza firme en 
el porvenir. 
E s cierto que en ello intervienen di-
versos factores, que actúan poderosa-
L a semana cierra con una gran fir-
meza. Esta nota, que destaca en los úl-
timos momentos, es mucho más digna 
de tenerse en cuenta si se advierte que 
precisamente la tendencia en estos ca-
sos suele ser la contraria: hay por de-
lante cuatro días de inactividad, y den-
tro de ocho días las elecciones. Fren-
te a todo esto el mercado responde su-
perándose e imprimiendo a la especu-
lación un ritmo ascensional firme. Rit-
mo que lleva la ventaja de que las po-
siciones s é consiguen con seguridad, y 
la solidez de esta manera es mayor 
que si el alza se hubiera producido a 
saltos. 
El negocio 
Y a hemos indicado que el negocio no 
tiene relación con la firmeza general 
de la Bolsa. Se mantiene en los mis-
mos límites, en los 27 millones de pe-
setas. Véase la distribución: 
V A L O R E S Anterior Ultima 
Valores del Estado 
y del Tesoro 




































Cotizaciones de Bo l sa 
E n las galerías del Banco de España 
se hicieron entre particulares las siguien-
tes operaciones: Explosivos, 660, 659, 660, 
y quedan a 659 por 660, papel; Rif por-
tador, 347 y 346, y queda dinero a 345. 
por 346; Alicantes, 149. 149,25. y quedan 
a 149 por 148.50; Nortes, 169,50 y 169: 
Bonos preferentes de la Azucarera, 65,50 
y 63,75. 
(Facilitados por Soler y Torra Herma* 
nos, banqueros.) 
O R O 
Alfonso 64.25 ó 257% 
Onzas 205.60 ó 257 % 
Francos 257 
Francos suizos 257 




Pesos cubanos 12.90 
Pesos mejicanos 6.45 
Marcos 3.05 
Pesos argentinos 63.50 
Costa Rica 63.50 
Venezuela 50.80 
B I L L E T E S 
Francos franceses 48.35 
Dólares 7.28 
Dólares Canadá 7.10 
Libras 36»2S 
Francos suizos 238.75 
Francos belgas 24.65 
Florines 4.9^ 
Escudos 32.60 
Coronas suecas I-Si 
Coronas noruegas 1-76 
Coronas danesas 158 
Pesos Uruguayos 2.90 
Pesos Chile 0.28 
Pesos argentinos 1-93 
Pesos Costa Rica ~ 1 
Schillings l-SQ 
Dracmas Grecia ».... 6 
Leis Rumania , 3.58 
Libras turcas ~ 5 
Libras Perú 15 
Bolívares Venezuela 1-38 
Yens Japón 2 ^ 
Libras Egipto Ŝ -SO 
Pesos filipinos 3.33 
Zlotys 137 
I * Hi B I 
Por acuerdo del Consejo de Admi-
nistración de la Compañía Madrileña 
de Urbanización se convoca a los se-
ñores accionistas a la Junta general 
ordinaria que se celebrará el día 22 
de marzo, a las once de la mañana, 
en el domicilio social. Plaza de la In-
dependencia, 4, principal. Para asistir 
a la Junta se precisa cumplir con lo 
que previenen los artículos 20 y 21 de 
los Estatutos y recoger la tarjeta de 
entrada a la Junta.—Madrid, 8 de 
febrero de 1936.—El Presidente del 
Consejo, Guillermo Klrkpatrick O T a -
rril. 
1-1 
Totales 27.631.185 27.745.175 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí- i 
dos en E L DEBATE 1 
• i i i • • • i • • • • • • • • • a t s i a a • • o • • mi 
• UMOHflllfl I D E A L 
Purgante del Dr. CAMPOT p R i p i ? , 
Preventiva y curativa de la V J A X l i 
a i a i • 
• • • l a p r u e b a e u r o p e a c l á s i c a y l a m á s s e v e r a q u e s e e s t a b l e c e 
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IV las excelencias de la caridad. L a expre-
sión poética no podía faltar entre hom-
bres que como decia uno de ellos, sentían 
sobre sus hombros el yu -̂o de Cristo 
como sí fuese el brazo del amante sobre 
el cuello de la amada. 
Y así nacieron los himnos, un géne-
ro nuevo en que se harán famosos más 
tarde San Ambrosio, San Hilario y, so-
bre todo, nuestro gran poeta Prudencio: 
himnos para traducir sentimientos nue-
vos de piedad, para interpretar los mis-
terios de la religión nueva, para ex-
poner las verdades de la fe y, en las 
sectas heréticas, para destilar el vene-
no de la herejía. Desde d siglo I I can-
taban los gnósticos en nus reuniones: 
«El alma miserable yerra en un labe-
rinto y llora presa en la cárcel de la 
materia. Pero Jesús dice: Mira, oh Pa-
dre, como lucha para salir del caos 
ambargo, y no acierta a encontrar la 
luz; pero heme aquí; descenderé, porta-
dor de los sellos, atravesaré los siglos, 
explicaré los misterios, mostraré las 
formas de los dioses, iluminaré los se-
cretos de la vida santa y enseñaré la 
gnosis.» 
Pero había himnos más inocentes, 
y también más inspirados, porque eran 
la expresión espontáena del corazón 
en que ardía el amor de Cristo. Ese 
amor reemplazaba al anhelo, a veces 
pedante, de la ciencia. He aquí una 
efusión fresca y luminosa en que nos pa-
rece respirar aún el hálito del divino 
sembrador de parábolas: «¡Oh luz go-
zosa de la gloria santr, del inmortal 
Padre celeste; Hijo santo y dichoso. 
Cristo Jesús! Reunidos en el momento 
en que el sol se oculta, cuando se en-
ciende la luz de la tarde, alabamos al 
Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de 
Dios. Tú eres digno de ser cantado en 
todo tiempo por las voces sin pecado, oh 
Hijo de Dios, que das la vida; y esta es 
la causa por la cual te glorifica el 
mundo». 
Así decía el himno del atardecer. E l 
de la mañana era "iás festivo, más ra-
diante, más entusiasta; una verdadera 
perla con reverberos de luz celeste, una 
perla literaria que, extraída en los dias 
gloriosos de la primera iglesia del fon-
do de la conciencia cristiana, fué engas-
tada más tarde en el brocado esplén-
dido de la misa. En el himno angélico, 
el «Gloria in excelsis Deo», comenta-
rio gozoso y emocionado de las palabras 
con que el alado mensajero anunció la 
buena nueva sobre la gruta de Belén: 
«Gloria a Dios en los cielos y paz en 
la tierra a los hombres de buena volun-
tad. Alabámoste. Bendecírnoste. Adorá-
moste. Glorificámoste. Dámoste gracias 
por la grandeza de tu gloria». 
E s la alabanza admirativa a la glo-
ria del Padre todopoderoso, Rey celes-
te y soberano Señor; es \s invocación 
al Hijo único, Cristo Jesús, Cordero de 
Dios y Dios verdadero, que quita los 
pecados del mundo; es la adoración, 
doxologia sublime, ante la majestad de 
Cristo, sólo Santo, sólo Feñor, sólo Al-
tísimo con el Espíritu Santo en la glo-
ria de Dios Padre. Fórmulas ungidas 
de piedad vibrante, de acento primiti-
vo, eco de la era apostólica, sabor de 
antigüedad, perfume de catacumbas y 
frescura, tal vez, de los jardines gali-
leos. Escribiendo a Trajano decía Plinio 
que los cristianos se reunían una vez 
por semana para decir un himno a Cris-
1 to como a Dios, y se ha podido pensar 
! con verosimilitud que este himno era 
|el «Gloria in excelsis Deo». Algunos años 
después el apologista Aristides declara-
ba que los discípulos de Jesús «alaba-
ban y glorificaban a Dioz cada mañana 
a causa de su bondad». ¿Y no es éste 
precisamente el objeto del himno angé-
lico compuesto esencialmente para la 
hora de amanecer? 
Al amanecer le cantan todavía los 
orientales. E s en Oriente donde apare-
ce por vez primera, y el libro de las 
Constituciones Apostólicas—S. IV—el 
documento que primero !e recoge. Des-
de el tiempo de San Gregorio Magno 
empieza a penetrar en la misa. E l prin-
cipio es un canto del día de Pascua; 
pero no tarda en extcnders< a los do-
mingos y después a todos los días de 
fiesta. Todo en él es festivo y triunfal. 
Su expresión completa sólo a través dél 
texto griego se puede captar. A la 
simetría del pensamiento corresponde la 
gracia del ritmo y la sucesión estudia-
da de los acentos, de las sílabas y' de 
la rima. Procedimientos sumamente 
sencillos y llenos de encanto, que no 
ahogan un solo momento la espontanei-
dad de la inspiración ni la efusión au-
téntica de la piedad. E s el grito libre 
del alma, animado por el fervor más 
vivo y contenido por la piedad, el cla-
mor sincero, donde el arte sólo sirve 
para dar más fuerza al pensamiento, 
un eco de aquella poesía sobria y sere-
na, propia de las almas, a quienes los 
-pintores de las catacumbas representa-
ban en la figura de una orante con los 
¡ojos fijos en el cielo. « 
Fray Justo P E R E Z D E U R B E L 
C u l t o s p a r a e l l u n e s y m a r t e s 
DIA 10. Lunes. — Santos Escolástica, 
Austreberta, vírgenes; Botera, virgen; Zó-
tico, Ireneo, Jacinto, Amancio, mártires; 
Silvano, obispo; Guillermo, ermitaño. 
L a misa y oficio divino son de Santa 
Escolástica, con rito doble y color blanco. 
Adoración Norturna.—Santa Teresa de 
Jesús. 
Ava María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean doña Clara Ballesteros y doña 
Ambrosia Fausto. 
Corte de María.—De Loreto, iglesia del 
Buen Consejo. Del Sagrario, San Ginés. 
De la Vida, Santiago. Del Patrocinio, 
Santa María y San Fermin de los Nava-
rros. De los D e s a m p a r a d o s , Santa 
Cruz (P). 
Cuarenta Horas.—Religiosas de San 
Plácido. A las 8, exposición; a las 10, 
misa solemne; a las 6, completas. 
Parroquia de la Almudena.—A las 5, 
catcquesis para niños. 
Parroquia de San José.—A las 10, hon-
ras fúnebres por los congregantes y bien-
hechores difuntos. 
Parroquia de San Ildefonso.—Novena 
a la Virgen de Lourdes. A las 5,30, ejer-
cicio, sermón por don José Suárez Faura. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 
8,30, comunión general por las Animas-
Basílica, do Atocha.—A las 6, rosario y 
visita, a Nuestra Señora. 
Iglesia de San Ginés.—A las 8, rosa-
rio y visita a la Virgen de las Angus-
tias. 
Oratorio de Lourdes.—Novena a su ti-
tular. A las 12, misa y exposición; a las 
5, ejercicio, sermón por don Diego Tor-
tosa. 
Padres Franciscanos (D. de Sexto).— 
A las 5,30, exposición y corona seráfica. 
Santuario del Corazón de María.—No-
vena a la Virgen de Lourdes. A las 8, 
ejercicio de la novena, misa de comu-
nión; a las 5,30, ejercicio, sermón por el 
reverendo padre Juan María Gorricho 
'comunión; a las 10.30. misa solemne, ser-
món: a las 5,30, ejercicio, sermón por don 
José Suárez Faura. • 
Parroquia de Santa Barbara.—Tercer 
aniversario de la Adoración Perpetua. A 
las 6, ejercicio, sermón por el señor cura 
las e! epercicio, sermón por el señor cura. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel. A las 8, misa de comunión ge-
neral para la Asociación de Hijas do 
María Inmaculada; a las 5,30, ejercicio, 
sermón por don Rogelio Jaén y proce-
sión con la Imagen de la Virgen de 
Lourdes. 
Basílica de Atocha.—A las 6, rosario y 
visita a la Virgen de Atocha. 
Iglesia de San Ginés.—A las 8, rosa-
rio y visita a la Virgen de las Angustias. 
Oratorio de Lourdes.—Termina la no-
vena a su titular. A las 9, misa de co-
munión general; a las 11,30, misa solem-
ne, panegírico; a las 5, ejercicio, sermón 
por don Diego Tortosa. 
PP. Franciscanos (D. de Sexto).—A las 
5,30. exposición y corona seráfica. 
Santuario del Corazón de María.—Ter-
mina la novena a la Virgen de Lourdes. 
A las 8, ejercicio, misa de comunión; a 
las 5,30, ejercicio, sermón por el reve-
rendo padre Juan María Gorricho. 
• * o 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
Un folleto interesante 
Los novísimos decretos de alquileres 
comerciales, comentados por 
Juan María Cardelús 
Abogado 
Precio, 2 pesetas en todas las libre, 
rías y en el domicilio del autor-
Pablo Iglesias, 3, BARCELONA, 
DIA 11. Martes.—La Oración del Huer-
to. Nuestra Señora de Lourdes. Santos 
L u c i o , Desiderio, obispos; Saturnino, 
presbítero; Dativo, Félix, Ampelio, már-
tires; Calocero, Castrense, Lázaro, obis-
pos; Jonás, monje. 
L a misa y oficio divino son de la Apa-
rición de Nuestra Señora de Lourdes, 
con rito doble mayor y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Juan Bau-
tista. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean en memoria de doña Margarita 
Hernández y don Ramón García Reyes 
y doña Josefina Rojas. 
Corte de María.—Del Milagro, iglesia 
de las Descalzas Reales (P). De Belén, 
iglesia de San Juan de Dios. De la Fuen-
cisla, Santiago. De Lourdes, San Martin. 
San Fermín de los Navarros. Del Ampa-
ro, San José. 
Cuarenta Horas.—V. O. T. Servitas. 
A las 8, exposición; a las 5, ejercicio. 
Parroquia d3 la Almudena.—A las 5, 
catequesis para niñas. 
Parroquia de San Ildefonso.—Novena a 
la Virgen de Lourdes- A las 8,30, misa de 
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E l himno angélico 
Obra maestra de la inspiración reli-
giosa, relativamente reciente en la mi-
6a, antigua en la Iglesia. Ciertamente, 
üos himnos por excelencia de los pri-
meros cristianos eran los salmos de Da-
vid: con ellos rezaban, con ellos canta-
ban, en ellos encontraban el alimento 
de su vida interior y con ellos renova-
ban su fervor y la fortaleza para ha-
cer frente a la persecución. E n ninguna 
parte pudieran haber hallado más be-
lla y elocuentemente expresadas sus 
creencias y sus sentimientos religiosos; 
ninguna poesía humana hubiera puesto 
en sus labios más férvidos acentos pa-
ra cantar los atributos divinos, pa-
ra celebrar la gloria Cristo, para in-
terpretar sus sentimientos de amor, de 
gratitud, de confianza y de humildad, 
para ponderar las maravillas y los des-
tino'- de la ciudad escogida, de Jeru-
ealén, figura profética de la Iglesia. 
No obstante, si la inspiración divina, 
p6r la cual tenemos los santos libros, 
quedó cerrada con la muerte del último 
epóstol, la lira sagrada de los salmo-
gráfos hebraicos no fué rota ni que-
dó arrinconada entre los primeros discí-
pulos de Jesús. E n el libro del Apoca-
lipsis resplandecen las imágenes triun-
fales de la himnodia que alegra a los 
habitantes de la Jerusalén celeste, y en 
las epístolas de San Pablo hallamos 
ecos ardientes de las formas con que 
se expresaba el entusiasmo religioso 
<en la primitiva asamblea cristiana: can-
tos, orackmea, palabras ininteligibles, y 
B veces, sonidos inarticulados. Recorde-
knos aquella-oda maravillosa en que San 
¡Pablo, escribiendo a los corintios, canta 
t i i i in i i i i in i i in in in in i i s 
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R E M E D I O E F I C A Z 
Venta en farmacias. Madrid y provine! 
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J O Y E R I A G . S A N * 
Alhajas y objetos para regalos en niBi 
de ley repujada a mano. U 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia La Prensa, Carmen, 18. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. Pl y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, Pl . Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla^ 
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, núm. 5. Tels. 40507-45256. 
Madrid. 
Agencia R. Cortés, Valverde, 8, l." 
Publicidad Gisbert, Montera, 10, 
ent.» A. Teléfonos 16216-57738. 
A B O G A D O S 
S E S O R Cardenal, abogado. Cervantes. 19 
Consulta tres-siete. (5) 
H E R X A N D T 5 Z Gras, abogado. Zurbano, 4. 
Consulta cinco-ocho. (T) 
J U A N Pulido. Consulta seis a nueve no-
che. Augusto Figueroa, 4, principal. (5) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , visrllancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Instituto Internacional (fun-
dado 1318). Preciados, 50. principal. 17125. 
«3) 
L L A M E telefono 33374 si precisa Informa-
ción reservadísima, detective económico, 
serio, rápido, divorcios. (2) 
A S U N T O S , documentos, testamentarlas, co-
bros, informes familiares. Hortaleza. 110. 
(8) 
A G E N T E comercial argentino, próximo via. 
je , aceptaría representaciones para Ar-
gentina, Uruguay. Carta: E . Romero. Ar-
gumosa, 4, cuarto. Madrid. (3) 
I A G U A S M I N E R A L E S 
|BP:RVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (V) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N . Comedor estilo español, 
mesa consejo. Leganitos, 17. (26) 
C A M A S rebajadísimas se liquidan. Crom. 
Valverde. 7. Í10) 
M U E B L E S . Camas 25 % descuento, com-
prando en Fábricas Alonso. Divino Pas-
tor, 7. Ventas por mayor y menor. (2) 
¡ASOMBROSA liquidación por renovación 
géneros. Comedores completos, cubistas, 
375; con lunas, 300. Regias alcobas, com-
pletas, 750. Camas matrimonio doradas, 
175. Todo mitad precio. Luchana, 31. (8) 
JO-IO! No compréis vuestros muebles sin. 
visitar Luna, 13. 15» 
¡DAMA, colchón, almohada. 50 pesetas 
Véanla: Luna, 13. Í5) 
L I Q U I D A M O S comedores, alcobas, inmen-
so surtido en camas. Luna, 13. (5) 
X ' R O E liquidar piso. Comedor, despacho, 
dormitorio, radio. Ayala, 61 moderno. (3) 
U R G P J N T E , ausencia, vendo magnífico co-
medor, despacho, tresillos cuero y tap.. 
; zados, sillerías, vitrinas y mesa una pa-
ta Isabclinos, alfombras, arañas, cuadros 
I y "muebles hall. Velázquez, 30, primero 
Izquierda. 
'CU\Nl>IOSA ocasión. Comedor comnlclo, 
' 260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
¡URGENTISIMO. Liquidamos bonísimos 
muebles, objetos de varios pisos aristo-
cráticos, ocasión de todo. Torrljos, 60. 
hotel. Domingo, lunes. (z» 
K X T E R I O R , ascensor, gas, calefacción 
central, 40 duros. Alberto Aguilera, 5. 
(16) 
K X T E R I O R . todo confort, 42 duros. Alca, 
lá, 387, esquina Ayala. (16) 
E X T E R I O R E S amplísimos. Mediodía, to-
do confort, 350-325. Avenida Pablo Igle-
sias, 60. (2) 
T I E N D A S amplías. 250-150, pueden dividir-
se. Lista, 47 (esquina General Porlier). 
(2) 
G R A N almacén, con oñcínas, entrando 
camionetas, alquílase. Núñez Balboa, 40. 
Teléfono 53635. (3) 
S E alquila piso y tienda Conde Xiquena, 
8. Hotel alto Chamartín. Informarán • 
teléfono 59059. (T) 
E S T U D I O habitable, baño, terraza, 22 du-
ros. Francisco Navacerrada, 12. (T) 
A L Q U I L A S E piso catorce amplís imas habi-
taciones, baño, calefacción, individual. 
Belén. 4. (3) 
E S P A C I O S O almacén y tienda con cale-
facción, cueva saneadísima, propio ma-
quinaria, maderas, depósito, oficinas. Be-
lén, 4. (3) 
E X T E R I O R , calefacción central, seis ha-
bitables, baño, gas, doscientas pesetaa. 
Metro Quevedo. Bravo Murillo, 25. (T) 
B U E N ático todas comodidades. Blasco 
Ibáñez, 68. ( T , 
A U Q U I L O cuarto casa elegante, cinco ha-
bitables, cien pesetas. Plaza C h a m b c í 
11. (T) 
BONITO cuarto, calefacción, ascensor, ba^ 
ño, 35 duros. Fernández la Hoz, 4. (T) 
125.000 pesetas malvendo casa soberbia, 
tienda calle comercial, inmediata Puerta 
. Sol; también permutaría. Ceberio. Apar-
tado 12.186. (7) 
A L Q U I L O cuadras, vivienda; córralas ta-
piados con noria. Razón: Huertas, o9, 
portería. (2) 
A R E N A L . , 21. Casa nueva, todos adelantos, 
cuartos desde 350; tiendas, desde 400. 
Í3) 
A L Q U I L O tiendas con sótano saneadísimo, 
casa esquina. Metro, tranvía, autobús 
Padilla, 74. (2) 
T I E N D A nueva, cueva espaciosa, confort, 
25 duros. Blasco Caray. 24. (8) 
T I E N D A casa nueva, esquina. 10 duros. 
Linneo. 18. Calle Segovia. (8) 
M A G N I F I C O cuarto confortable, comple-
tamente renovado, 10 habitables. Serra-
no. 110, (2) 
S E alquila piso amueblado, quince balco-
nes. Teléfono 15596. (V) 
A L Q U I L A S E magnifico entresuelo para 
oficinas, comercio, con lujosa vivienda. 
Dato, 18. <3) 
CASA moderna, orientación, confort inme-
jorables, amplia, 58 duros. Modesto L a -
fuente, 78. (T) 
PIANOS alquilados, 7 pesetas mes. San 
Bernardo, 1. (7) 
E N T R E S U E L O , baño, gas, 34 duros. Clau-
dio Coello, 71. (T) 
A L Q U I L A S E piso todo confort, gas, telé-
fono, calefacción. José Marañón, 3. (16) 
P A S E O Recoletos, 33, piso primero, cale-
facción. (V) 
C U A R T O nuevo, confort, 150. Arriaza, 1̂8. 
A R R I E N D O tahona en Falencia, movida 
mecánicamente. Herminio Ortega. Torn-
jos, 37. Madrid. ( E ) 
A L Q U I L O tienda 100 pesetas. Jesús del 
Valle, 24. ( E ) 
A L Q U I L E R E S í 
61A del Banco Ceneral de Administración 
Informa gratuitamente cuartos, hotí lea 
pisos amueblados, traspasos y locales 
de diez a una. Avenida Eduardo Dalo. 
32. Teléfonos 26404-26405. (3) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalqulla-
aos E l Centro'1] mudanzas, guardamue-
Bies. traslados provincias. Menéndez Pe-
layo. 3. San Bernardo, 95. Goya. 56. (21) 
:HooIKMTO alqiIÍIase, confort, calefacción 
225 mensuales. Teléfono 53195. (3) 
C U A R T O espléndido, lodo confort, dos ba. 
ños. frente Retiro. O'Donnell, 9. 
T I E N D A , 70; con vivienda. 150; sótano 
Embajadores, 104. (2) 
C E D O gabinete confort, dormir. Q ó m u 
Baqucro, 13, primero derecha. (R) 
Is 'AVES modernas; viviendas empleados; 
sótano; almacén. Embajadores. 104. (2) 
P i s o s desalquilados desde 30 pesetas. Cen-
tro Alquileres. Principe, 4. (3) 
A L Q U I L A S E tienda, vivienda, pequen i 
renta. Núñez Balboa, 92. ' (10) 
C U A R T O todo confort, orientación Medio-
día, calefacción central, 11 habitaciones. 
Espalter, 13. (9) 
A L Q U I L O grandís ima nave. Azcona, 4 (es-
quina Francisco Silvela). (T) 
C U A R T O todo confort, renta razonable. 
Espalter, 7. (11) 
M A G N I F I C O piso, quinientas cincuenta pe-
setas. Plaza Matute, 11. . (T) 
P R E C I O S A tienda y gran piso. Paseo Re-
coletos, 10. (T) 
C E D E S E medio piso, personas formales. 
Fomento, 21, entresuelo izquierda. (5) 
A L Q U I L O o vendo pisito gargonier, baratí-
simo, bien decorado, excelentes vías co-
municación. Teléfono 31729. Doce a tres. 
(5) 
G R A N local soleado, once puertas. Aveni-
da Toros. Francisco Silvela, 49, esquina 
Maldonado. (3) 
C A S A céntrica, dos plantas, para indus-
trias. Teléfono 53053. (3) 
E X T E R I O R , confort, económica, dos. tres. 
Tutor, 3 duplicado, principal derecha. 
íV) 
A L Q U I L A S E hotel Chamartín, doce habi-
taciones, cinco mil pies jardín. Teléfono 
32470. (T) 
CASA moderna 200 y 250, calefacción, baño, 
ascensor, ático, 175. Doctor Castelo, 14. 
(4) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3. Madrid. Alame-
da. 25. San Sebast ián. (21) 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros, objetos arte. 
Galerías Ferreres. Echegaray. 25. (T) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S y radío. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi-
nuevos. Los más baratos. Santa Feli-
ciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
A C C E S O R I O S , neumáticos, lubrificantes, 
artículos de limpieza, cadenas nieve tu-
rismo, 55 pesetas juego. García Palacios. 
Bárbara Braganza. 2 (esquina a Conde 
de Xiquena). (V) 
E N S E S A N Z A conducción automóviles. 49 
pesetas. Mecánica, Código. Garantizamos 
carnet. Coches nuevos. Escuela Automo-
vilista. Niceto Alcalá Zamora, 56. í22 
C A R N E T garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, camiones, mecánica, Códi-
go. 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
A U T O M O V I L I S T A S , garantizamos carnet 
primera, segunda, especial, en 10 días. 
Cuesta Santo Domingo. 12. (5) 
A N T E S de comprar o vender su automó-
vil, visite Ayala. 7. (5) 
GA R A G E . dos camionetas, taller, 100 pr 
setas. Embajadores. 104. (2) 
O R A H A M , Hudson. modelos 34. Gara?e 
España. (3) 
R U I C K , Nash, Dodge 7 plazas, modernos. 
Garage España. (3) 
B A L I L L A . Wolseley, Austln, Opel desca-
potable. Ford, 8, Peugeot 201. Morris 1935.' 
Garage España. (3) 
F O R D 30, 33. Chevrolet 34. 7 plazas. Ga-
rage España. (3) 
E S P A C I O S O garage alquilase. Sacramento, 
12. (T) 
G A R A G E Villamejor, 5. Jaulas dobles, 65 
pesetas; coches nave, 25. (11) 
T A R I F A reducidísima. Alquiler automóvi-
les nuevos Servicio a domicilio. Torri-
jos, 20. Teléfono 61261. (7) 
r . X C I L l D A D E S . garantía, seriedad. Vea 
nueétro gran stock. Garage España. Ga-
lileo, 5. (3) 
C I T R O E N 7, cambio por descapotable 
Opel. 48520. ( E l 
A L Q U I L E R automóvi les 1935. Tarifa dias 
festivos rebajada. Blasco Garay, 14. Doc-
tor Castelo, 19. Teléfonos 47174, 60006. (7) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
B A R C E L O Ford. Agencia oficial. Recam-
bios legítimos, accesorios, talleres para 
servicios Ford. Barceló, 13. (6) 
L U J O S I S I M O S automóviles bodas, abonos, 
viajes, a 0,40 kilómetro. Sánchez Busti-
11o, 7. Lagasca, 35. (2) 
LOS mejores neumáticos, nuevos y oca-
sión, los más baratos de Madrid. Recau-
chutados Badals. por integrales. Ronda 
Atocha, 39. . (V) 
P E U G E O T nueve caballos, cuatro puerta^, 
matrícula 49.000. Hortaleza, 106. (7) 
C O M A D R O N A S 
M E R C E D E S . Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel. 
L (20) 
PAZ Iscar. Consultas reservadas, nospe 
dajes, médico especialista. Glorieta Bil 
bao, 7. Teléfono 25181. (8) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedajf 
embarazadas. Médico especialista. C a r 
men. 33. Teléfono 26871. i2> 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia «im 
barazadas. económica. Mayor. 40. (11) 
E M B A R A Z O , matriz, médico especialista 
Palma, 11, principal. 5 a 8. (2) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque. 44. (2i 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratu; 
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
P R O F E S O R A partos. Consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá, 157. principal. (5) 
J U A N A Robla. Partos, consultas reserva-
das. Santa Engracia, 150. (3) 
S I S I N I A , antigua comadrona. Consulta día. 
ría. Corredera Alta, 12. (6) 
A S U N C I O N García. Asistencia partos. Con-
sultas, hospedaje. Felipe V, 4 (Opera). 
(2) 
C O M P R A S 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (TJ 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino con precios enmo 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
fono 11625. (2) 
PAGAMOS mucho muebles, objetos, far-
diñas. 17. Vamos rápido. 52816. (5) 
A L H A J A S , ropas, maquinas coser, escrl-
bir. fotografías, escopetas y bicicletas. 
Toledo, 49. Compraventa. (7) 
COMPRO muebles, máquinas Sínger, espe-
jos, ropas, buhardillas. Teléfono 72o62. 
(7) 
M U E B L E S , pisos, porcelanas, trajes caba-
llero, condecoraciones, bastones mando, 
cristalería, cuadros pago inmejorable-
mente. Villanueva, 5. Teléfono 62384. (3) 
a V I S O . Jesús paga espléndidamente mobi-
liarlos, ropas, plata, condecoraciones, me-
nudencias. 74883. (3) 
A V I S O . Tasador gratuito, pongo precios, 
mantengo ocho días, compro todo. Don 
Santiago. 72049. (7) 
COMPRO muebles, objetos, pago más que 
nadie. Escosura, 53, entresuelo izquierda. 
Teléfono 43232. (7) 
M I N E R A L llamado berilo común pago buen 
precio. Apartado 10.076. (V) 
ORO, 5,95 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas. Plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigi) . 
Teléfono 15657. (3) 
A L H A J A S , objetos oro, plata, antiguos y 
modernos. Pago todo su valor. Plaza San-
ta Cruz, 7. (2) 
COMPRAMOS cobre nuevo y palastro tor-
nillo. Ramón la Cruz, 25. (6) 
C O M P R A R I A máquina pelar almendra. 
Apartado 201. Madrid. (11) 
L I B R O S , bibliotecas, enciclopedia Espasa, 
compro, pago espléndidamente. 13945. (5) 
C O N D E C O R A C I O N E S 
C O N D E C O R A C I O N E S , espadería, borda-
dos, especialidad regalos. Celada. Mayor. 
21. Madrid. (3) 
J O R D A N A , Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Príncipe. 9. Madrid (23) 
C O N S U L T A S 
B E L L I S I M A en pocos días con métodos 
científicos de Palacios Pelletier. (T) 
A R R U G A S desaparecen rápidamente. Con-
sulta Palacios Pelletier. Teléfono 54760 
(T) 
C O N S U L T A científica cosmética. Pida ho-
ra Pelletier. Teléfono 54760. (T) 
E N F E R M E D A D E S secretas, urinarias, se-
xuales. Consulta particular, cinco pese-
tas. Hortaleza, 30. (5) 
R E J U V E N E C I M I E N T O del cutis por mé-
todo Palacios Pelletier. Padilla, 78. (T) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
vías urinarias, secretas, sexuales. Clíni-
ca especializada. Doctor Hernández. Du-
que Alba. 10. Diez-una; tres-nueve. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados. 9. Diez-ana, 
siete-nueve. (4) 
C A L V I C I E , métodos para evitarla y cu-
rarla. Palacios Pelletier. (T) 
A N T K U ' O consultorio doctor París . Ro-
manones, 2. Vías urinarias, enfermeda-
des secretas, matriz. Consulta económi. 
ca. Diez-una, cinco-nueve. (2) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Sífilis, anális is . Once-una, cuatro-nueve. 
Especial, 5; económica, 2. Fuencarral, 59, 
entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2 (an-
tes Santa Bárbara) . (10) 
D E N T I S T A S 
M A G D A L E N A . 26. Alvarez, dentista. E s -
pecialidad dentaduras. Consulta gratis. 
Teléfono 11264. (5) 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-
no 20603. Ki) 
G U R R E A . dentista. Alcalá. 22. Teléfono 
11536. (21) 
C R E D I T O Dental. Puentes, dentaduras a 
plazos. Presupuestos gratis. Extracciones 
sin dolor, permanentemente, 5 pesetas. 
Carretas 19. (10) 
ENSEÑANZAS 
A L E M A N , profesora diplomada, da clases, 
conversación, traducciones, prepara'.ión 
exámenes . Señorita Trude. Alberto Agui-
lera, 5. (3) 
O P O S I C I O N E S farmacéuticos militares en 
mayo. 15 plazas. Preparación Barquillo. 
49. (3) 
L I C E N C I A D A , maestra, prepara Bachille-
rato, primaria, domicilio o particular. Te-
léfono 76316. Fúcar. 16. (T) 
SEÑORITA parisina, licenciada Sorbont». 
clases Francés . Dato, 21. (4) 
F R A N C E S , inglés, a lemán por profesor 
académico. F . Koradi. Bordadores. 3. 
13464. (5) 
P R O F E S O R E S especializados Facultades, 
bachillerato, primaria, ingenieros, perita-
jes, idiomas. Informarán: 49719. (2) 
P R O F E S O R particular mecanografía, gra-
mática, ortografía, domicilio. Apartado 
7.069. . (3) 
A L E M A N , francés, profesora diplomada 
dará clases. Señorita Emmy. Alberto 
Aguilera, 5, primero centro derecha. (3^ 
IDIOMAS. Francés , inglés, alemán, clases 
en grupo hora diaria, 25 pesetas; alter-
na, 15 pesetas; clases particulares, 50 
pesetas; domicilio, precios convenciona 
les. Kloostra. Jesús del Valle. 7 duplica-
do. (V) 
P A R A obtener perfecta cultura general 
mercantil y para ingreso en Bancos ^ 
oficinas, clases especiales Ramos Hor-
taleza, 110. ' (2) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general 
taquigrafía, mecanografía. Alvarez Cas-
tro, 16. (2> 
I N G L E S A da lecciones prácticas, económi 
cas. Velázquez, 69, bajo. (2) 
D I R E C C I O N Seguridad, auxiliares Ayun-
tamiento, ingreso Universidad, bachille-
rato, comercio, taquigrafía, mecanogra-
fía (alquilamos), contabilidad, idiomas, 
dibujo, practicantes, enfermeras, corte, 
confección. Academia Bilbao. Sagasta, 
10. B (2) 
M E C A N O G R A F I A tacto. Taquigrafía ra-
pidísima. Academia especializada. Mon 
tera, 7. (16) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, Italia 
no, profesor extranjero. Apodaca, 9 Te-
léfono 43488. (21) 
S E R A pronto buen taquígrafo estudiando 
el método de F . Gómez, rápido, claro, 
breve, práctico, completo. Librerías. (V) 
CANTO. Enseñanza insuperable, garanti-
zada. Academia Símonettí . Pez, 6. (10) 
A C A D E M I A Central de Corte y Confec-
ción. Patentada. Dirigida por profesora 
dpi Estado, autorizada por el ministerio 
de Instrucción Pública. Preparación pa-
ra oposiciones Mayor, 6, principal. Te-
léfono 16174. (V) 
C O N T A B I L I D A D general, empresas y ofi-
cíales. Práct icas diarias. Clases Ramos 
Hortaleza, 110. (2) 
E X T R A N J E R O S perfecciónense español 
por correspondencia. Apartado 963. Di-
plomado Universidad Madrid. (6) 
ABOGADO cultísimo, garantías , necesita-
do, ofrécese lecciones, cualquier traba-
jo. Preciados. 29, segundo. (3) 
I N G L E S . Profesor Wolseley. Castelló, 37. 
Enseñanza rápida, fácil, eficacísima, ad-
quiriendo prontamente los conocimientos 
necesarios para comprender, hacerse en-
tender y traducir. Mi método "único" 
elimina altamente dificultades del estu. 




















P i ; \ 
S U P O S I T O R I O S glicerina doctor Urteg 1.5 
Adultos, niños, bebés. Pídanse farmacias. p»r,.\ 
Ca 
cío 
I N G L E S A darla lecciones domicilio inglés, 
francés. Miss. Lagasca, 125. 50555. (3) 
P R O F E S O R reputado asignaturas Derecho, 
oposiciones, repasos, limitación alumnos. 
46121. (V) 
ESPECIFICOS 
— Q u é . / .contento en el E j é r c i t o ? 
del c u a r t e l ? 
— L o s permisos . 
¿ Y q u é es lo que m á s le g u s t a 
( " I I 420". F l o r e n c i a . ) 
2 
— Y t ú . que eres t a n ingeniosa , ¿ a que no sabes 
por que los perros s a c a n la l engua cuando c o r r e n ? 
— N o . 
— r a r a e q u i l i b r a r e l peso del rabo. 
( " M o u s ü q u e " , C h a r l e r o i . ) 
77" T?":; 
' / / / / ' 
(V) 
F I L A T E L I A n 
COMPRO colecciones y lotes sellos Co- V fe 
rreos. Lama. San Bernardo, 1. (7) 
V E N D O álbumes para sellos correos, a T F ñt 
pesetas. Sobres sorpresa, sellos correos,"" |F.v 
los 30 sobres, 5 pesetas. Detalle coleo. /( 
ción sellos. Lama. San Bernardo, 1. (7) p 
F I N C A S e L 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amuebla, 
dos. Administración "Hispania". Oficina 
la más importante y acreditada. Alcalá, J1-*̂  
60, lindando Palacio Comunicaciones. 13) 
F I N C A S , compras, ventas, permutas. Ad. 
ministración de casas. Antigua y acre-
ditada Agencia Viilafranca. Génova, •^Kr'r* 
Cuatro-seis. Teléfono 32245. <W 
S I E R R A Córdoba fincas utilidad, recreft 
véndense. López. Velázquez, 128. entre-
suelo derecha. w 
POR ausentarme vendo casa calle Piamoií. 
te, capitalizada 8 %. Teléfono 31729. (5) 
V E N D O terreno baratísimo, próximo tran-











C A S I T A hotel céntrico, ocasión, treintí 
cinco mil pesetas. Eraso, 18 duplicado. 
Razón: calle José Picón, 6, hotel. <") 
COMPRO casa en calle comercial. Aparta-
do 7.045. 
C E D O lote terreno barato Canillejas. Al-
calá, 145. 57921. tT' 1 t: 
V E N D O balneario aguas minerales. Ma-
nuel Cortina, 10. Señor León. <T' 
125.000 pesetas malvendo casa soberbia, 
tienda calle comercial, inmediata Puer-
ta Sol; también permutaría. Cebeno. 
Apartado 12.186. ' 
H O T E L I T O , tres viviendas. San Herme-
negildo, 7, segundo derecha. 
CASAS en Madrid vendo y cambio por r*jtac.T¿ 
ticas. Brito. Alcalá. 94. Madrid. ' « I 2C 
A R T E A G A : Compra, venta, cambio, adro1- n() 
nistración fincas, casitas, solares. Hojj j , ^ ^ 















C A P I T A L I S T A S : Para comprar buenal 
fincas, diríjanse "Agencia Helguero 
Montera, 47. ,' 
C A S A S propias alto interés, 35.000 a HO.OOJ 
pesetas, barrio Salamanca, vende ar<lu1, 
tecto. Doy comisión. Apartado 6.064. w 
GAZAPOS raza. Terrenos, tranvía. J - * 
mensuales. Granja Malvarrosa. Pi 
gall, 9. Mañanas. 
H O T E L I T O con almacén próximo P̂ cn'̂  H\] 
Princesa, tranvía 37 puoria. Francisca • 
Mora. 30. t3' I 
P R O P I E T A R I O directamente vende casa ^ 
32.000 pesetas, rentando 4.200, Ubre cai-
gas. Escriban: 529. Alas. Alcalá, 12. tá' f 







lar 17.000 pies, planos para edificar doí 
R i v a l i d a d e s de vecinos 
( " H u m o r i s L " , L o n d r e s . ) 
casas con tres fachadas cada una y D% 
ve industrial. Teléfono 61633. 
OCASION. Véndese terreno Los Molin05; 
mitad valor, verdadera ganga. Razo"" 
Preciados, 33. 13603. Información Mao^J 
¡NO se decida usted a ú n ! Antes de 
cargar la reforma de su tienda, de ' 
bar. de su cine, póngase en contacto c 
nosotros. Proyectos ejecutados por •* I 
quitectos especializados, con presupu 
tos fijos a precios increíbles. Instf ¡U, 
nes de locales nuevos, dirección técm 
etc. Pi y Margall, 12, segundo número ' -. 
Teléfono 21328. De 4 a 8. 
F I N C A S . Compra, venta fincas rústicas J 
urbanas, permutas, solares. José - E 
Ortiz de Solórzano. Santa Engracia .^ 
Madrid. . 
H O T E L baratísimo en Cuatro Caminos, d^ 
plantas, baño, calefacción, precio Ja-
pesetas, quedándose hipoteca. uR6E - j 
Viilafranca. Génova, 4. Cuatro-seis. ^ 
P R E C I O S A casa moderna, barr1.0 ,^alaI^e> 
ca con grandes fachadas, Mediodía, • ^ 
ta tributos veinte años, superficie ^ «o 
pies, buenos cuartos con •l,fl"'lere etaS, tra 
dicos, todo confort, renta /4.Ü0O pe» ^ 
precio 725.000, tiene hipoteca Banco. ^ jcu 
llafranca. Génova, 4. Cuatro-seis. aP ve0* 
H O T E L con dos naves, gran solar, se ^ 
de barato. 44669; y otro solar. ' 
V E N D O baratísimo solar carretera I 0,l5) 
leza. Directamente: teléfono ^ 
V A Q U E R I A , gallinero, cuadras, 7 í3"6"^) 
arriéndase. 24371. liad** 
H O T E L I T O compraría. Escribid deta (íj 
mente 1.838. Preciados, 58. anuncio*. ^ 
CASA entrada Bravo Murillo vendo ^ 
pesetas, rebajar hipoteca Banco ^ & 
pitalizada 8 % libre, todo exterior. {S) 
tua 






capiiaiizatua. o vo ,n nV7 
cribid: Apartado Correos 10.ua<. 
V E N D O una de las mejores casas ^ ' e ¿ ^ q u 
seo Rosales. Rran lujo y c°n/aor¿|ilbao. * I - n , 
condiciones. Escribid: ploncta Biio (|, i roj 
estanco. Núñez. s tí* 
CASA fachada, espléndidos jardín6 ' j ^ , , , Va 
diodía. todo exterior vendo cap^ ^ 
8 libre, precio 600.000 pesetas, l QIC 
rán: teléfono 16279. 6C-
136 
5 A 
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¡a ra 
¡sí \pnil> —Año XXVI.—Núm. 8.1*4 E L D E B A T E (23) Domingo 9 de febrero de 1938 
.RV i n s t a l a r o f i c i n a c o m p r a v e n t a fincas 
J1%O r e l a c i ó n a g e n t e a c r e d i t a d o . A p a r -
S o 1.214. ( E ) • R 350.000 p e s e t a s , i n c l u i d o s p a s t o s c o m -
» r a v c o n t i n u a n d o c o n 350.000 p e s e t a s 
£ n e t i e n e d e l B a n c o H i p o t e c a r i o , v e n d o 
ü a ^ a i u n t o A l c a l á y N a r v á e z . r e n t a 77.000 
T e l é f o n o 61633. I n ú t i l c o r r e d o r e s c a s a p e s e t a s 
( 2 ) 
F O T O G R A F O S 
LMMJ A u l a . K e l r a t o s u l t r a m o d e r n o s , oo 
áis n i ñ o i y c a r n e t s , a m p l i a c i o n e s P e 
i i í s i D i a s , p i n t u r a y e s c u l t u r a P u e r t a dp 
S o l . 9 í e s n u i n a A r e n a l ) 12 
AMPMAt'ONE*. t 
r t o f f r a f i a T n d u « - t r i ) i 
r a b a j o » a i e l e c t o s . "Vo 
1" G l o r i e t a B i l b a o , 1 
( 3 ) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromin", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
G U A R O A M U E B L E i 
. , , » j l D ^ M L K B L E S . c i n c o p e s e t a s . R e c o 
r ^ i d a c r a t i s . P a s e o M a r q u é s Z a f r a , 18. ( 5 i 
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;tÍC3S / 
M a n » 
a c i a . ¿ 
,n9 . dO? 
l . | . j | / \ t i A : H i p o t e c a s , c a s i t a s , v a l o r e s 
f c o l o c a c i ó n c a p i t a l e s . H o r l a l e z a , 15, ( V ) 
L o n t N A S . A g e n t e p r é s t a m o s B a n c o H i 
T p o t e c a n o H o r t a l e z a . (IBJ 
k - £ N D O s o l a r c é n t r i c o , e x e n t o c o n t r i b u -
T r i ó n 20 a ñ o s . A p a r t a d o 4-10. ($1 
s e i s a n u a l , M a d r i d , p r o v i n c i a s . H o r t a -
l e z a , 59- p r i m e r o . D i e z a t r e s . S e ñ o r O r . 
t u ñ o . ( 1 1 ) 
H \ G O s e g u n d a s y t e r c e r a s , a d m i n i s t r o l i n 
c a s . a d e l a n t o a l q u i l e r e s . H o r a s 10 a 1. 
V e í a s c o . V c r g a r a , 9. ( T ) 
b l P O T E C A S s o b r e fincas r ú s t i c a s , u r b a -
1 ñ a s y e n c o n s t r u c c i o n e s e n t o d a E s p a -
ü a . B a l e a r e s , C a n a r i a s , C e u t a y M e l i . 
l i a . I n t e r é s r e d u c i d o , a b s o l u t a r e s e r v a . 
M i g u e l P i z a r r o . S a n t a E n g r a c i a , 3. M a -
d r i d . ( 9 ) 
H U E S P E D E S 
b » E N S I O \ D o m i n g o . A g u a s c o r r i e n t e s , dos -
de s i e t e p e s e t a s . M a y o r , 9. ( 2 0 ) 
k ' E N S I O N S o l . A g u a s c o r r i e n t e s , c a l e f a c -
| c i ó n t o d a s h a b i t a c i o n e s , e s t a b l e s , v i a j e -
1 r o s ; e x t e r i o r e s , d e s d e 7, 8, 9 p e s e t a s , e x -
| c é l e n t e c o m i d a . P u e r t a d e l S o l . ( E n t r a -
V d a : C o r r e o . 2. p r i n c i p a l ) . ( V ) B N 8 I O N N u e v a B i l b a í n a . E s p o z y M i n a . 
• 17, p r i m e r o , d e s d e 7 p e s e t a s , t o d o c o n -
I f or t . ( 2 3 ) 
K S T A B I . E S d e s d e 6 , 2 5 ; s u c u r s a l , 5 .50. P e n -
• s i ó n . E d i f i c i o , i n s t a l a c i ó n n u e v o s , c a ' . í -
1 f a c c i ó n c e n t r a l . " B a l t y m o r e " . M i g u e l Mo-
I y a , 6 s e g u n d o s . ( 3 ) 
p B N S I O N H a l c ó n , I n m e j o r a b l e , c m l o r t a . 
• b i l í s i m a . b u e n a c a l e f a c c i ó n B a r f i u i ü o , 1^. 
( 3 ) 
ffENSlON C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , d e s -
I de 10 p e s e t a s . P r e c í a d o a , 4, p r i n c i p a l . (16 ) 
H O T E L N i z a . C o m p l e t a , 8, 10 p e s c t ? s 
| E d u a r d o D a t o . 8. • ( lO. i 
K E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , d i r i g i d o f a 
I m i l i a d i s t i n g u i d a - c a l e f a c c i ó n P a v í a , 2 
( 4 ) 
B t E C I B E e s t o s a n u n c i o s : Q u i o s c o P a r i i 
[ ñ a s . A l c a l á , 92. 50618. ( 1 6 ) 
fcpO.slTOItES, e s t a b l e s . I n m e d i a t a " M e -
W tro", n u e v a , t r a n q u i l a , e c o n ó m i c a , c a l e -
I f a c c i ó n B a l l e s t a , 18. 31893. ( 3 ) 
• • E N S I O N M á l a g a S e v i l l a . S e r v i c i o s p o r 
I S o m e l i e r V a l e t y F a u m e d e C h a m b r e ' d ^ 
| los h o t e l e s . C r i s t i n a d e S a n S e b a s t i á n . 
I A n d a l u c í a P a l a c e ( S e v i l l a ) . P r ó x i m a 
| a p e r t u r a . A v e n i d a C o n d e P e ñ a l v e r , 14. 
I T e l é f o n o 27797. ( T ) 
S T A B L E S . a p r o v e c h a r s e . H a b i t a c i o n e s 
e x t e r i o r e s . 4 ,50 p e s e t a s ; t r e s p l a t o s , p o s -
tre , b a ñ o , t e l é f o n o . A r r i e t a . 8, e n t r e s u e -
lo i z q u i e r d a . ( 2 ) 
P E N S I O N " E l G r a o " . E x t e r i o r e s , a g u a s 
c o r r i e n t e s , c a l e f a c c i ó n , e s p e c i a l p a r a f a -
m i l i a s , c o m p l e t a d e s d e 7,50. P r e c i a d o s . 
11. ( 7 ) 
E N S I O N A n d r é s . C o m p l e t a 4 , 5 0 ; c a m a , 
1.50, P a z , 23, j u n t o S o l . ( 7 ) 
E N S I O N M o d e r n a . P r e c i a d o s , 27 ( p l a z a 
C a l l a o ) . H a b i t a c i o n e s é x t é r i o r e s , p r e -
I c i o s e c o n ó m i c o s , ( A ) 
f A e s t a b l e p e n s i ó n e c o n ó m i c a , t o d o c i n -
L fort . P a d i l l a , 47. ( T ) 
E N f a m i l i a c e d o h a b i t a c i ó n , t e l é f o n o , b a -
ñ o . A r e n a l , 8, s e g u n d o . ( 5 ) 
F A M I L I A d i s t i n f f u i d a d a r í a p e n s i ó n c o n -
f o r t , c o c i n a s e l e c t a , b a r r i o S a l a m a n ? a . 
T e l é f o n o 62134. ( T ) 
P^E a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s i n d e p e n d i e n -
t e s , t e l é f o n o , c o c i n a . F o x . A y a l a , 78. ( 3 ) 
f E N S I O N R o d r í g u e z . A v e n i d a P e ñ a l v e r . 
14. G r a n c o n f o r t , p r e c i o s e s p e c i a l e s f a -
m i l l a s e s t a b l e s . ( T ) 
p A S A a l e m a n a , h e r m o s a h a b i t a c i ó n , c o n v 
ñ a ( c o n ) , m a t r i m o n i o o d o s a m i g o s . V a -
l e n z u e l a , 12, t e r c e r o d e r e c h a , t r e n t e a ; 
R e t i r o , ( T ) 
T E N M O N 6,50, c a l e f a c c i ó n , a g u a s c o r r i e n -
t e s . S a n B e r n a r d o , 35 m o d e r n o . ( 2 ) 
C A S I N E T E m a t r i m o n i o , d o s a m i g o s , t o -
do n u e v o . P a s e o P r a d o , 44, s e g u n d o i z -
' q u i e r d a . ( T ) 
A L Q U I L A N S E h a b i t a c i o n e s e x t e r i o r e s . A n -
i d r é s M e l l a d o , 11, p r i m e r o F . (2> 
¡ E S P L E N D I D A , e x t e r i o r , c o n f o r t , p a r a d o s . 
I e c o n ó m i c a , c o n . H u e r t a s , 12. ( 2 ) 
FAMILIA b i l b a í n a c e d e d o s g a b i n e t e s e x -
t e r i o r e s , c o n f o r t . G o y a , 58, t e r c e r o . ( T ) 
CEKCA S a l e s a s , m a t r i m o n i o , c o m p a ñ e r o s 
I c o n f o r t , p a r t i c u l a r . 42043. ( E ) 
V K S E O c u a t r o a m i R o s e s t a b l e s , c o n f o r t ; 
B a r q u i l l o , 22, s e g u n d o i z q u i e r d a . ( E l j 
l ' É N s i o . v A l c o r i z a . C o n d e P e ñ a l v e r 
• i»>V K t n f FoMrw S y n é i a K . Inc, Crm'BittiiH tifhn 
— P u e s t e n g o q u e e v i t a r q u e e s e t i p o — M i a u , M I A U , m i a u . . . 
s e p o n g a l a s b o t a s . 
— ¡ M i r a q u e s i d e s p u é s d e l g o l p e n o e s 
l a q u e t i e n e e l b r i l l a n t e ! 
— Y a l o t e n g o . A h o r a . . . , ¡ v u e l t a a e m -
p e z a r I 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ! i i i i i i i i i i i i i i i i i i i : i i i i i i i i i i i i i i n i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i m m i i i i i i i m i i i n i i m i i i i i M i i i m i i M i m i i M i i m i i m 
™ , V e . , ^ a r a - 8- S i t i o i n m e j o r a o ' - , i M L L A J L O R . L u j o s a s h a b i t a c i o n e s , t o d o ; P A Z . A l t a c o s t u r a , v e s t i d o s , a b r i g o s , t r a - , 
n l f f o QJ - , K̂M0 c o n f o r t ' P ^ ^ o n c o m - | c o n f o r t . 7 p e s e t a s . E d u a r d o D a t o . 31 . ( 2 ) j e s n o c h e , a d m i t o g é n e r o s . H o r t a l e z a . 7 . L ^ , 
? i ™ r . ™ ^ 1 " . e n m a g n i f i c a s h a b i t a - , . , { „ , . „ , { ( . , O N A M O S h u é 8 p e d M ^ a t u i . s e g u n . d o . ( 2 j O f e r t a s 
p e s e t a s ^ C o r r i e n t e S ' O C h o y ^ l a m e n t e r e l a c i o n e s h o s p e d a j e s . P r e c i a d o s . ¡ M O D I S T A : e s p e c i a l i d a d t r a j e a C a r n a v a l . 
( T ) | p a r a n i ñ a s . T e l é f o n o 62374. ( E ) 
O I K E Í E S E h o s p e d a j e e c o n ó m i c o , f a m i l i a r , M O D I S T A a d o m i c i l i o , 3 ,50 p e s e t a s . F u e n -
s e n o n t a . s e ñ o r a o m a t r i m o n i o , h o n o r a - c a r r a l . 41. c u a r t o i z q u i e r d a . ( 8 ) 
b l e . C h a l e t p i ó x i m o P a b l o I g l e s i a s . P r e -
c i a d o s , 33. 13603. ( T ) 
G A B I N E T E e x t e r i o r , s o l e a d o , m a t r i m o n i o , 
c a b a l l e r o s , c o n , e c o n ó m i c o A l b e r t o ARUI-
A L ( ¡ f I L A h a b i t a c i ó n a m a t r i m o n i o o r í o s 
a m i g o s . H o r t a l e z a , 33 . s e g u n d o . ( V j 
C A B A L L E R O d e í > e a p e n s i ó n f a m i l i a . S e -
ñ o r F o n t á n . P a c í f i c o , 40. A p a r t a d o of i -
c i a l . ( T ) 
H A B I T A C I O N , d o s a m i g o s , b a ñ o , c a l e f a c -
c i ó n , c o m p l e t a s e i s p e s e t a s . D o c t o r Ca«>-
t e l o . T e l é f o n o 56391. ( 1 6 ) 
P E N S I O N d e s d e 5 p e s e t a s , b a l c ó n t a l l e , 
h a b i t a c i o n e s i n d e p e n d i e n t c - s . b a ñ o , t e l é -
f o n o . P o n t e j o s , 2, e n t r e s u e l o . ( 1 6 ) 
C A S A p a r t i c u l a r c e d e h a b i t a c i ó n , p e n s i ó n 
c o m p l e t a , c o n f o r t . A l c a l á , 189, c u a r t o i z -
q u i e r d a . ( 1 6 ) 
G K A T I 1 T A M E N T B p r o p o r c i o n a m o s p e n -
s i o n e s p a r t i c u l a r e s . C e n t r o H o s p e d a j o s . 
P r í n c i p e . 4. ( 3 ) 
H O S P E D A J E f a m i l i a r , b o n i t a s h a b i t a c i o -
n e s , t e l é f o n o . H o r t a l e z a . 76, p r i n c i p a l . ( S ) 
P E N S I O N C o r u ñ a . C o n f o r t a b l e , h a b i t a c i o -
n e s , c a l e f a c c i ó n . I n f a n t a s , 26, p r i n c i p a l . 
P E N S I O N C a s t i l l o , A r e n a l , 23. C a t ó l i c a , 
c a l e f a c c i ó n . T e l é f o n o 11091. ( T ) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , b u e n t r a t o , b a ñ o , t n -
l é í o n o . H e r n á n C o r t é s . 9. ( 1 6 ) 
P E N S I O N G u t i c r r e z . A r e n a l , 15, p r i n c i p a l 
d e r e c h a . P e n s i ó n d e s d e 5 y 6 p e s e t a s . 
( 2 ) 
P A K T I C L L A R d a r l a p e n s i ó n m a t r i m o n i o 
e x t r a n j e r o o d o s e s t a b l e s ( A r g ü e l l e s ) . T e -
l é f o n o 44526. i 9 ) 
R E S I D E N C I A H i s p a n o A m e r i c a n a d e s e -
ñ o r i t a s . " H o g a r A m e r i c a n o " . C o n f o r t , 
e c o n o m í a . A y a l a . 112. 51998. ( 3 ) 
E N f a m i l i a f r a n c e s a s e a l q u i l a g a b i n e t e 
y a l c o b a , s o l e a d o , t o d o c o n f o r t . C a s t e l l ó . 
40. p r i m e r o d e r e c h a 8. ( V ) 
P A R T I C l ' L A R . p e n s i ó n c o m p l e t a , c o n f o r t , 
t r a t o e x c e l e n t e . C a s t e l l ó . 40, t e r c e r o A 
i z q u i e r d a . ( V ) 
P A R I I C i : L A R , h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , b a ñ o , 
r o p a y d e s a y u n o , 100 p e s e t a s m e s . R a . 
z ó n : S a n B e r n a r d o , 52. s e g u n d o . ( T ) 
H A B I T A C I O N e x t e r i o r , p r ó x i m o E d u a r d o 
D a t o . c e d o . E s c r i b i d : G r e g o r i o . P r e n s a . 
C a r m e n , 16. ( 2 ) 
H A B I T A C I O N c o n f o r t , d e r e c h o c o c i n a . A l -
c a l á , 124. p r i m e r o B . ( V ) 
P A R T I C C L A R , h a b i t a c i ó n e c o n ó m i c a , c o n . 
t o d o c o n f o r t . J o r g e J u a n . T e l é f . 52799. 
( V ) 
P E N S I O N P r í n c i p e d e V e r g a r a , D i s t i n g u i -
d a , g r a n c o n f o r t , t r a t o e s m e r a d í s i m o , d e 
7 ,50 a 9 p e s e t a s p e n s i ó n . A l c a l á , 72 , s e -
g u n d o . ( V ) 
H A B I T A C I O N s o l e a d a , c o n f o r t , u n o o d o s 
h u é s p e d e s , c a s a n u e v a . S e ñ o r a R e y e s , 
L i s t a , 49 . ( V ) 
P R O X I M O P a r d i ñ a s , a m p l i a e x t e r i o r , d o s 
c a m a s , s e ñ o r a s ú n i c a m e n t e . T e l é f o n o 
57620. ( 1 6 ) 
C A S A p a r t i c u l a r , h u é s p e d e s , p e n s i ó n c o m -
p l e t a , d o r m i r , e c o n ó m i c o . T e l é f o n o 43965. 
( 8 ) 
C O S T I KERA, m o d i s t a , a d o m i c i l i o . M o n -
t a l b á n . 10, p o r t e r í a . T e l é f o n o 28816. ( T ) 
M U E B L E S 
T R A B A J O • ' ( , V E . \ c a t ó l i c o . 23 a ñ o s , m e c a n ó g r a f o , d e -
j s e a c o l o c a c i ó n s e c r e t a r í a , o f i c i n a s , b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . E s c r i b i d : R . H . S i e r p e , 
7 y 9. T o l e d o . ( 3 ) 
C O L O C A C I O N E S g e n é r a l e * , p a g a n d o «Sf " - ' iUPOKT \\TK e n t i d a d c o m e r c i a l d e d i c a 
p u é s . I s a b e l C a t ó l i c a . 17. T a r d e s . ( 5 ) »«*'W»TA*IT« e 
¡ ; S E Ñ O R A S ! ! F a c i l i t a m o s g r a t u i t a m e n t e 
s e r v i d u m b r e , s e r i a m e n t e i n f o r m a d a . T e -
l é f o n o 13735. ( 2 ) 
P A R A c o l o c a r s e r á p i d a m e n t e a c u d i d I n s -
t i t u t o M a r t e . M o n t e r a , 22. ( 5 ) 
d a a l a e x p o r t a c i ó n e i m p o r t a c i ó n c o n 
f a b r i c a c i ó n p r o p i a d e a r t í c u l o d e g r a n 
r e n d i m i e n t o , a c e p t a r í a c a p i t a l i s t a q u e p o -
d r í a r e e g n t a r s u c u r s a l e n M a d r i d . E s -
c r i b i d a O i d c s a . A . C l a v é . 9. B a r c e l o n a . 
( 1 ) 
SE o f r e c e c h ó f e r s i n p r e t e n s i o n e s , m e j o r 
i n t e r n o . J . B e n i t o . Z u r b a r á n . 7. g a r a g e . 
( T ) 
l e r a , 34. M o y a . ( T ) * twamanrta C E D O p e n s i ó n m e j o r s i t i o M a d r i d , p o r r e 
PENSION c a t ó l i c a , e s t u d i a n t e s , m a t r i m o - NOVIAS: A p r o v e c h e n l i q u i d a c i ó n . . « m a s S f í ^ S Ü A S ^ U facilic(i,a: 
n i o s . b a ñ o , e c o n o m í a . T u d e s c o s , 39-41. C r o m V a l v e r d e 7 ( 1 0 ) R a z o n • S a l u d . 21. p o r t e i í a . ( 4 ) 
t e r c e r o c e n t r o . ( 3 ) | C O M K D O R c u b i s t a / « U I M t a p i z a d a s , c o m - REPRESENTANTES p r o v i n c i a s n e c e s i t a n 
D K L L X . H a b i t a c i o n e s s o l e a d a s , e x q u i s i t a ; p l e t o . 315 p e s e t a s . V e g u i i l a s . D e s e n g a ñ o , sAe P * r a d , ' s = t n ^ i l c l 6 " P í l l c u l a s s o n o r a s , 
c o m i d a , t o d o c o n f o r t , d e s d e 10 p e s e t a s . 20. ( 1 0 ) A p a r t a d o 165. M a d r i d . u ) 
D a t 0 - 32- » í CAMAS, m u e b l e s e s m a l t a d o s , a s i l o s , c o l * . 5 .000 p e s e t a s y c o o p e r a c i ó n p e r s o n a l a p o r . 
C ? . , i e ; N , ) H X 1 í O - G r a n . V Í a ' v r ? e n á í 0 ^ S ^ SÍO*' ^ P " 3 1 " - rorríios, 2. , 2 3 » a r é a n e g o c i o m a r c h a n d o . C e b e n o . ^ P ^ - . p ^ ^ , ^ ^ e d i t a d i s l m a , 26 b a l c o n e s , c a -
^ n . » d - S e A ' P e f t ^ S - M , í ? U C l M 0 y a . o . - n P T i r A . - L ; , - : p a c i r l . u l 44, a g u a s c o r r i e n t e s , c a l e f a c c i ó n , 
C o n c e p c i ó n A r e n a l . 3. ( 2 ) U r l l L A ; 1-50O p e s e t a s r e g a l a r é q u i e n p r o p o r c i o n e ; t e l é f o n o 18934 ( 7 ) 
P K N ' s i o v S a n i a T e r e ^ i t a P n m n i p t a í e m p l e o p l a n t i l l a c a b a l l e r o h o n o r a b l e . C e - j . , , M U ^ ^ m ^ r Á ^ ^ e ^ O ^ é t o l l ' OTICAS A r n á u . p r o v e e d o r c l e r o . P l a z a b e r i o . A p a r t a d o 12.186. ' 7 ; ' TRASPASO t a l l e r m e c á n i c o c o n s e c c i o n e s 
s e t a s . í u e n c a r r a i . 19. s e g u n d o . T e l e f o n o M a t u t e , 4. C o n d e R o m a n o n e s . 3 . ( V ) I S E n e c e s i t a f r a n c e s a p a r a n i ñ a s s i n o r e d e ^ l ^ I a d o s y n i q u e l a d o s p o c a r e n -
( I b ' . S V • e & u a i r ? . n , s a l íni .;1 n i n a s , s i n p r e - t a b u e n s i t i o b a r a t í s i m o . T e l e f o n o 590rt5. 
P E N S I O N T o r i o . V i a j e r o s , p r ó x i m o S o l , J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t e n s i o n e s . T e l e f o n o 479^7. ( V ) ( V ) 
G r a n V i a . T e l é f o n o . C a r m e n , 31. <20. P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e i n f o r G H A N | ) 0 n s i u n n r r e d i t a d í s i m a . c é n t r i c a . 
C E D O h a b i t a c i ó n , c o n f o r t , c a b a l l e r o , clos - ^ ^ ^ " " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - j m a d a s e r i a m e n t e . P r e c i a d o s , 33. " e l é f o - c o n f o r t . M i g u e l M o y a , 4. p r i m e r o s . ( 2 ) 
a m i b o s . i ; r , . v o M u r i l l o , 24, p r i n c i p a l c e n - A ^ ¥ T ¥ ^ r 4 . ^w. .>t- - t . ^ v • . . . • • i • P E N S I O N 11 • • n m a s , m á x i m o c e n t r o . T e -
t r o i z q u i e r d a . ( V ) . S E R V I C I O G R A T U I T O 1 < ¿ I Í ' { K > , 0 ^ > A I ' K 7 a s p i r a c i o n e s u r g e n . ¡ ¿ f o n o 20793 . ( 7 ) 
D E S E O e s t a b l e s , c o n . e c o n ó m i c o . A l c a l á . | B a l e a r e . ^ L a s P a l m a s y P r o v l n c l a s - J ^ i T I . » ^ p A S O l o ( . a l 340 m e t r o s c u a d r a d o s 
l . s e g u n d o izquierda'. ( V ) ! > £ I N F O R M A C I O N L ^ ^ . S Í Í * ' i H ' . ^ n . ^ t a l . ' T o O l i m p i a 6 1 
M A T R I M O N I O , b u e n a s r e f e r e n - ea * * ^ » P R E C I S A M O S a g e n t e s a c t i v o s , a r t i c u l o ' 
T R A S P A S O S 
BAR o l o c a l c é n t r i c o , p e q u e ñ o , e c o n ó m i c o . 
A b a r c a . C a r m e n . 25. 12) 
( 9 ) 
d o s h a b i t a c i o n e s d e s a m u e b l a d a s , d e r e -
c h o c o c i n a , c é n t r i c o . A l b e r t o . Q u i o s c o 
P u e r t a d e l S o l . ( V ) 
PENSION F l o r e n c i a . A m p l i a s h a b i t a c i o -
n e s , e x c e l e n t e c o m i d a . B a r q u i l l o . 22. (E> 
P R O X I M O B a r q u i l l o , a l c o b a e x t e r i o r , s o -
l e a d a . 50 p e s e t a s , p e r s o n a f o r m a l . 23073. 
( E ) 
E S P L E N D I D A h a b i t a c i ó n p a r a d o s a m i g o s , 
t o d o c o n f o r t , s i n . G e n o v a . 15. ( E l 
H A B I T A C I O N c o n f o r t , c o n p e n s i ó n . N a r -
v á e z , 12. M e t r o G o y a . ( T ) 
A L Q I I L O a l c o b a , g a b i n e t e . O l i v a r , 13. t e r -
c e r o . ( T ) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , c o n f o r t , te-
l é f o n o . G o y a , 80, e n t r e s u e l o c e n t r o i z -
q u i e r d a . ( T ) 
C A S A f o r m a l a l q u i l a d o r m i t o r i o y d e s p a r 
c h o . B a l l e s t a , 10. p r i m e r o . ( T ) 
l ' A M I L I A c a t ó l i c a a d m i t i r í a e s t a b l e s , c i n -
c o p e s e t a s , c é n t r i c o , t o d o c o n f o r t . T e l é -
f o n o 23516. ( V ) 
A L Q U I L O a l c o b a , g a b i n e t e , c o n f o r t , c o n , 
s i n . A l b e r t o B o s c h , 12, t e r c e r o i z q u i e r d a . 
( T ) 
V I I D A h o n o r a b l e c e d e h a b i t a c i ó n B e f í o r á . 
c a b a l l e r o . L a g a s c a , 123, p r i m e r o i z q u i e r 
d a . ( T ) 
L A B O R E S 
T i e n e n c o n t e s t a c i ó n a s u a n u n c i o l o s 
s e ñ o r e s a n u n c i a n t e s q u e s e d e t a l l a n a 
c o n t i n u a c i ó n ; 
N ú m . 5 8 * 9 8 $ 
N ú m . 5 9 - 2 1 0 
N ú m . 5 9 . 2 2 7 
L a e n t r e g a d e e s t a s c o n t e s t a c i o n e s s e 
h a r á p r e c i s a m e n t e m e d i a n t e l a p r e s e n -
t a c i ó n d e l c o r r e s p o n d i e n t e r e c i b o e n 
n u e s t r a s o f i c i n a s , A l f o n s o X I , 4. D e n o 
r e c o g e r s e e s t a s c o n t e s t a c i o n e s , s e r á n 
d e s t r u i d a s a l o s d i e z d í a s d e p u b l i c a d o 
e s t e a n u n c i o 
P L A N T A S Y F L O R E S 
p r i m e r a n e c e s i d a d , d e d i e z a u n a . M a y o r , 
33, e n t r e s u e l o . ( V ) 
A R T E A G A : S i d e s e a t r a s p a s a r , a d q u i r i r 
e s t a b l e c i m i e n t o s o n e g o c i o s , v i s í t e n o s 
R a p i d e z , e c o n o m í a H o r t a l e z a , 15. ( 4 ) 
S E S O R A o s e ñ o r i t a i n d e p e n d i e n t e , d e a l -
g u n a s o l v e n c i a , n e c e s i t o p a r a q u e t r a b a - T R A S P A S A S E p e n s i ó n , t o d o e s t a b l e s , p r ó -
j e e n n e g o c i o d e c o r o s o e n m a r c h a , p o r x i m a S o l , p o r e n f e r m e d a d ; c o n d i c i o n e s 
q u e r e r l o a m p l i a r s e ñ o r a q u e l o r e g e n t a . i n m e j o r a b l e s . P r e c i a d o s , 33 . I n f o r m a c i ó n 
E s c r i b i d : D E B A T E . 59 .513. ( T ) M a d r i d . ( T ) 
F A L T A m u c h a c h a d i s p u e s t a , s e p a c o c i n a . ¡ G R A N b a r , c a l l e p r i m e r o r d e n , b u e n a t e -
R a m ó n d e l a C r u z , 47. ( T ) ] r r a z a , c o n g a r a n t í a s ; m u c h a s f a c i l i d a -
P R E C I S A N S E a g e n t e s r e l a c i o n a d o s g r e - ! d e s - P e z - f*1 b a r - ( 5 ) 
m í o s c a r p i n t e r í a , e b a n i s t e r í a , d r o g u e r í a s , t G R A N V i a . t r a s p a s o p e n s i ó n , m u c h o s ú t i -
f e r r e t e r i a s . p a r a v e n t a , c o l a e n p o l v o " L i - l e s . E s c r i b i d : P r e c i a d o s . 7 . C o n t i n e n t a l , 
n o l " . R e f e r e n c i a s : A p a r t a d o 743. 19) P a r d o . ( 5 ) 
D e m a n d a s 
A G E N C I A C a t ó l i c a S a g r a d o C o r a z ó n d e 
J e s ú s o f r e c e s e r v i d u m b r e f e m e n i n a i n -
f o r m a d a C a r m e n . 39 T e l é f o n o 26714. 
( 2 4 ) 
I N S T I T l ' C I O N L a M i l a g r o s a p r o p o r c i o n a 
s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a , i n f o r m a d a . 57269. 
( 2 3 ) 
O F R E C E S E p a r a o r d e n a n z a , p o r t e r o , c o -
b r a d o r o c o s a a n á l o g a , c o n b u e n o s i n -
f o r m e s . S a n t i a g o F e r n á n d e z : P a s e o S a n 
V i c e n t e , n ú m e r o 40. ( T ) 
CEDESE b o n i t a h a b i t a c i ó n c o n b a ñ o , e c o - L A m e j o r " O r t o g r a f í a e s p a ñ o l a " . B u l l ó n 
P R E S T A M O S 
D I B U J O S , i n i c i a l e s , figurines, p a t r o n e s , I A R T E A G A : A g e n c i a p r é s t a m o s . H i p o t e c a s . 
" C a s a d e l o s D i b u j o s " . C a r m e n , 32. (5) '] c a s i t a s , v a l o r e s , t e s t a m e n t a r í a s , p e n s i n -
T A P I C E S p i n t a d o s , r e p o s t e r o s , d i b u j o s p a - n l s t a s . c o m e r c i a n t e s , m u e b l e s , m e r c a n -
r a l a b o r e s . V e r g a r a , 10 ( 3 ) c í a s ' a u t o m ó v i l e s . C o l o c a c i ó n c a p i t a l e s . 
H o r t a l e z a . 15. ( 4 ) 
L I B R O S P E Ñ O R A s o l a c o n i n d u s t r i a s e r i a e n m a r -
j c h a a c e p t a r í a s e ñ o r a r e s p e t a b l e c o n p e -
J A R D I N F l o r l t a . E s t a b l e c i m i e n t o d e a r b o -
r i c u l t u r a y flóricultura, e l m á s i m p o r -
t a n t e d e M a d r i d . V i s í t e n o s a n t e s d e c o m -
p r a r p l a n t a s d e c u a l q u i e r c l a s e . C e n t r a l : S E S O R A c a t ó l i c a s e o f r e c e p a r a c u i d a r 
L i s t a . 58. S u c u r s a l : S a n B e r n a r d o . 6 3 . ' s e ñ o r a o c a b a l l e r o , b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
^ V » | D i r i g i r s e : p a s e o S a n V i c e n t e . 40. s e g u n -
d o d e r e c h a . ( T ) 
n ó m i c a . a c a b a l l e r o f o r m a l . Q u i ñ o n e s . 15. 
b a j o C , m o d i s t a . ( 8 ) 
B A L C O N , l a m e j o r p e n s i ó n d e M a d r i d ; e s -
t a b l e s p r e c i o s e s p e c i a l e s . S a n t a E n g r a -
c i a , 5. ( 8 ) 
F A M I L I A m u y h o n o r a b l e , c a s a t o d o c o n -
f o r t . a d m i t i r í a d o s e s t a b l e s , p r ó x i m o M o n -
c l o a . R a z ó n : T e l é f o n o 46744. ( 5 ) 
P A R T I C U L A R c e d e h a b i t a c i ó n , c o n , a c a -
b a l l e r o e s t a b l e y f o r m a l , t r a t o f a m i l i a r . 
A l b e r t o A g u i l e r a , 5. I s a b e l S a n t o s . ( 5 ) 
C O M P L E T A 5 p e s e t a s , c a l e f a c c i ó n , b a f í o . 
t e l é f o n o . L u n a , 6. ( 5 ) 
H A B I T A C I O N d o r m i r . P l a z a S a n t o D o -
m i n g o , 11 , p r i m e r o i z q u i e r d a . ( 5 ) 
l ' A M I L I A a l q u i l a h a b i t a c i ó n , c o n , m a t r i -
m o n i o , d o s a m i b o s . 61695. ( 5 ) 
1 E N i n m e j o r a b l e s i t i o , c a s a , m o b i l i a r i o 
n u e v o , h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , s o l , r o p a : 
R a m í r e z . E d i c i ó n 1936. ( T ) 
s K v e n d e n l i b r o s d e M e d i c i n a . P r i n c i p e 
d e V e r g a r a . 10. ( T ) 
" C A R T I L L A d e A u t o m ó v i l e s " . A r i a s y O t e . 
r o . s e g u n d a e d i c i ó n . F u n c i o n a m i e n t o , m a -
n e j o , a v e r í a s d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o . L i -
b r e r í a S u á r e z . P r e c i a d o s , 46 . ( 6 ) 
M A D E R A S 
A D R I A N P i e r a . S u c u r s a l o c t a v a . A v e n i d a . 
C r i p t a n a . 9. A l c á z a r d e S a n J u a n . ( 3 ) 
M A Q U I N A S 
P r e c i o s m ó d i c o s , t o d o c o n f o r t . ( 3 í ] p e n s i ó n 7 p e s e t a s . T e l é f o n o 34665. ( 5 ) 
i - A P e r l a G a l l e g a . D e s d e s i e t e p e s e t a s . M a . S E S O R A s o l a , m i l i t a r , c e d e g r a n g a b i n e -
• yor , 14. p r i n c i p a l d e r e c h a . (5> | t e s o l e a d o , i n d e p e n d i e n t e , p a n o r á m i c o . 
T E N S I O N A v i l a . R e c i é n i n s t a l a d a , s e i s p e - e x c e l e n t e a s i s t e n c i a , 8. 10 p e s e t a s . J u n -
I s e t a s . A t o c h a . 21 ( f r e n t e t e a t r o C a l d o - ! t 0 P u e r t a T o l e d o . 22518. ( 5 ) 
I r ó n ) . ( 5 ) M A R I D E L A , l u j o s a h a b i t a c i ó n , d o s e s t a -
• B O N I T A h a b i t a c i ó n , e c o n ó m i c a , d o s a m i - b l e s . e x c e l e n t e c o m i d a . C a r r e r a S a n J e -
1 gos , c o n f o r t , e x c e l e n t e c o m i d a . T e l é f o J r ó m m o . 36. e s q u i n a S a n t a C a t a l i n a . ( 3 ) 
I n o 11082. (2> P E N S I O N c o m p l e t a . 4.50. t r a t o i n m e j o r a 
1^1 B i E R T O p r o p a g a n d a , s e r v i d o d o m i c i l u 
2 p e s e t a s ; o t r o , 3 p e s e t a s ; r a c i o n e s , a b o -
nos . H o t e l E l i s a . T e l é f o n o 61313. ( 7 ) 
[ P A R T I C U L A R , d e p a r t a m e n t o l u j o s o , h a -
ñ o e n é l , a l q u i l o , c o n . 43423. F l o r i d a , 19, 
b l e . C o r r e d e r a B a j a , 12. p r i m e r o . ( V ) 
H A B I T A C I O N p a r a s e ñ o r a h o n o r a b l e , d e 
r e c h o c o c i n a , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , t e l é -
f o n o , b a ñ o , t r a n v í a . V e l á z q u e z , 128, e n -
t r e s u e l o d e r e c h a . ( 2 ) 
p r i m e r o . 
í P A R T I C U L A R a l q u i l a h a b i t a c i o n e s t o d o 
I c o n f o r t , e c o n ó m i c a s . A l c a l á . 72. á t i c o i z -
I q u i e r d a . ( 2 ) 
[ B O N I T A h a b i t a c i ó n , p e n s i ó n c o m p l e t a . G o 
y a , 40. c u a r t o D . ( V ) 
' - ) j S E S O R I T A d e s e a h a b i t a c i ó n , d e r e c h o co-
c i n a , c o n , f a m i l i a h o n o r a b l e , p r ó x i m o m i 
n i s t e r i o F o m e n t o . E s c r i b i d : 125. P r e n s a 
C a r m e n , 16. ( 2 ) 
P O R 125 p e s e t a s p u e d e a d q u i r i r m á q u i n a s 
e s c r i b i r , p r i n c i p a l e s m a r c a s , g a r a n t i z a -
d a s . C a s a A m e r i c a n a . C a r r e t a s . 5. p r i n -
c i p a l . ( T ) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r , r - c o n s t r u c c i ó n e s m e -
r a d a , e s m a l t á n d o l a s a f u e g o . A b o n o ? 
m e n s u a l e s d e l i m p i e z a d o m i c i l i o . C a s a 
A m e r i c a n a . P é r e z G a l d ó s . 9 . ( T ) 
U A O U I N A S e s c r i b i r , c a l c u l a r , v e n d e , a l -
q u i l a , r e p a r a p e r f e c t a m e n t e . M o r e l l . H o r -
t a l e z a . 17. ( 2 1 ) 
M O D I S T A S 
S A A V E D R A , m o d i s t a a c r e d i t a d a , p r e c i o s 
m o d e r a d o s , e n v i o s p r o v i n c i a s . V i l l a . 2. 
T e l é f o n o 22230. ( V ) 
M O D I S T A fina, e l e g a n t e , p r o b a r d o m i c i l i o . 
o f r é c e s e . T e l é f o n o 70784 ( 2 ) 
M O D I S T A e n b l a n c o , b o r d a d o s , s e a d m i -
t e n g é n e r o s . 50678. T o r r i j o s , 33. ( V ) 
M O D I S T A a d o m i c i l i o y s u c a s a . C a s t e -
l l ó . 35. p r i n c i p a l i z q u i e r d a . T e l é f o n o 51180. 
( V ) 
P E N S I O N A r e n a l . S e i s p e s e t a s , c o n f o r t ; I V N - A M o ( i a g i t r a j e s n o c h e , t e l a s i n m e -
M a y o r , 14, p r i m e r o . U) j o r a b l e s , d e s d e 100 p e s e t a s , c o n f e c c i ó n e s -
F A R T I C L L A R , h a b i t a c i ó n a m p l í s i m a . A l - P E N S I O N e c o n ó m i c a . E s p e j o . 15 . t e r c e r o i m e r a d a . a d m i t o g é n e r o s . P a d i l l a . 52, p r i . 
c a l á . c o n f o r t , c o m p l e t a , d o s p e r s o n a s , 8 ( c e r c a O p e r a ) . ( V ) | m e r o . T e l é f o n o 62934. ( 6 ) 
P e s e t a s . 52280. ( " V ) ! P A R T I C U L A R : e s t u d i a n t e s , e m p l e a d o s 
H A B I T A C I O N t o d o c o n f o r t . M e d i o d í a , a e x t e r i o r , d o s . s i n . M a d e r a . 9 m o d e r n o 
h o n o r a b l e . G o y a , 40. s e g u n d o C . ( V ) ! p r i n c i p a l d e r e c h a . ( 2 ) 
l A N S E N , m o d i s t a . H e c h u r a s e l e g a n t ; s i -
m a s . p r e c i o s e c o n ó m i c o s . C a s t e l l ó , 40. 
b a j o . ( T ) 
q u e ñ o c a p i t a l . D E B A T E r e c i b o 59.292 
( 2 4 ) 
I N V E R T I R I A p e s e t a s 100.000 e n i n d u s t r i a 
s o l v e n t e . N o c o n t e s t a r é i n t e r m e d i a r i o n . 
E s c r i b i d : F r o t . A p a r t a d o 40. ( 6 ) 
C E R T I F I C A C I O N E S , e x h o r t o s . c o b r o c r é -
d i t o s . M a r i a n a P i n e d a . 8. M a d r i d . ( E ) 
D I N E R O s o b r e h i p o t e c a s , c r é d i t o s , t e s t a -
m e n t a r í a s . M a r i a n a P i n e d a , 8. ( E ) 
1.500 p e s e t a s r e g a l a r é q u i e n p r o p o r c i o n e 
e m p l e o p l a n t i l l a c a b a l l e r o h o n o r a b l » . C e -
b e r i o . A p a r t a d o 12.186. ( 7 ) 
1 2 5 . 0 M p e s e t a s m a l v e n d o c a s a s o b e r b i a , 
t i e n d a c a l l e c o m e r c i a l , I n m e d i a t a P u e r -
t a S o l ; t a m b i é n p e r m u t a r í a . C e b e r i o . 
A p a r t a d o 12.186. ( 7 ) 
5.000 p e s e t a s y c o o p e r a c i ó n p e r s o n a l a p o r -
t a r é a n e g o c i o m a r c h a n d o . C e b e r i o . A p a r -
t a d o 12 .1S6 . ( 7 ) 
A N T I C I P O S a l q u i l e r e s , i n t e r é s 6 %, c o n -
t r a t o p r i v a d o , a d m i n i s t r a n d o p r o p i e t a r i o . 
L a C o m p a ñ í a H i p o t e c a r i a . P l a z a S a n t a 
A n a . 4. ( 1 1 ) 
I N D U S T R I A , c o m e r c i o e n m a r c h a , a d m i t i -
r í a s o c i o 7 5 m i l p e s e t a s , b u e n o s b e n e f i -
c i o s . E s c r i b i d : P i ñ e i r a . M o n t e r a , 15. 
A n u n c i o s . , ( 1 6 ) 
D O N C E L L A S , c o c i n e r a s , a m a s , n o d r i z a » , 
i n f o r m a d a s . C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a . 
F u e n c a r r a l . 88. T e l é f o n o 25225. ( 5 ) 
T A P I C E R O , e b a n i s t a , e c o n ó m i c o , m u e b l e s , 
c o r t i n a s , f u n d a s , b a r n i z a d o s . 33524. ( 2 ) 
O F R E C E S E c h i c o p a r a c a s a p a r t i c u l a r , 
b u e n o s i n f o r m e s . 20759. ( 3 ) 
A C U C H I L L A D O . 0 .35 m e t r o c u a d r a d o . í d e m 
e n c e r a d o . T e l é f o n o 70802 . C a r r e i r a . ( T ) 
J A R D I N E R O , h o r t e l a n o . 33 a ñ o s , s i n h i -
j o s , i n t e r n o , e x t e r n o . T e l é f o n o 43714 . ( 3 ) 
O F R E C E S E a s i s t e n t a o c h i c a p a r a d o r m i r 
f u e r a . F e r r a z . 63 . ( T ) 
S E R V I D l ' M B R E g a r a n t i z a d a , f a c i l i t a m o s . 
C r u z , 20. p r i n c i p a l . T e l é f o n o 11716. ( T ) 
I N G L E S n a t i v o , d i p l o m a d o , h a b l a e s p a ñ o ' , 
f r a n c é s , i t a l i a n o , c l a s e s p a r t i c u l a r e s . A c a -
d e m i a s , o f i c i n a s . S a n B e r n a r d o . I , p r i n -
c i p a l . ( 5 ) 
O F R E C E S E c o c i n e r a , d o n c e l l a , s e ñ o r i t a es -
p a ñ o l a p a r a n i ñ o s . C e n t r o C a t ó l i c o 
E d u a r d o D a t o , 25. 26200. (T) 
A G K N C I A d e l P i l a r . G r a t i s f a c i l i t a m o s c o -
c i n e r a s , d o n c e l l a s , n i ñ e r a s . 27940. ( 5 ) 
A S I S T E N T A j o v e n , e c o n ó m i c a , s a b i e n d o 
c o c i n a J u a n e l o . 11. p r i n c i p a l i z q u i e r d a . 
(7> 
S E S O R I T A f o r m a l , b u e n í s i m a s r e f e r e n c i a s , 
o f r é c e s e d e p e n d i e n t a , c a j e r a , c a r g o a n á -
l o g o , p o c a s p r e t e n s i o n e s . B a l t a s a r B a -
c h e r o , 8, p r i m e r o i z q u i e r d a . ( T ) 
I N S T I T U T R I Z e x t r a n j e r a , s e r i a , i n g l é s , 
f r a n c é s , a l e m á n , p i a n o , o f r é c e s e a f a -
m i l i a , i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . G a z t a m -
b i d e , 12. M a d r i d . ( 2 ) 
R A n i n T F I F P T i M I A SEÑ O R I T A a r g e n t i n a , i n f o r m a d a , o f r é c e -
1 c u c r u P U A s e c a s a d i s t i n g u i d a n i ñ e r a , d o n c e l l a c o -
m e d o r . E s p í r i t u S a n t o , 39, p r i m e r o c e n -
t r o . E l e n a . ( 2 ) 
S E o f r e c e s e ñ o r a c a t ó l i c a p a r a s e ñ o r a o 
n i ñ o s c o n i n f o r m e s . R a i m u n d o F e r n á n -
d e z V l l l a v e r d e , 37 , p o r t e r í a . ( T ) 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a c r i s t i a n a , e d u c a d a , 
a c o m p a ñ a r , a t e n d i e n d o , i n t e r n a s e ñ o r a 
d i s t i n g u i d a , i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s h o -
n o r a b i l i d a d . P r e c i a d o s , 33. I n f o r m a c i ó n 
M a d r i d . ( T ) 
D E L I N E A N T E , p r e f i r i e n d o a r q u i t e c t o, 
o f r é c e s e . E s c r i b a n : 598. A l a s . A l c a l á , 12. 
( 3 ) 
T A Q L I M E C A N O G R A F O I n g l é s , c a s t e l l a n o 
c o l o c a r í a s e m e s e s o p o r h o r a s . T a m b i é n 
t r a d u c c i o n e s , c o p i a s m á q u i n a . T e l é f o n o 
31517. ( 3 ) 
R E P A R A C I O N E S r a d i o s t o d a s m a r c a s , g a . 
r a n t i a . r a p i d e z y e c o n o m í a . V i v o m i r , A l -
c a l á , 67 . ( T ) 
P R E S E N C I E r e p a r a c i ó n i n s t a n t á n e a d e s u 
r a d i o . H o r t a l e z a , 23. S a n a r r a d i o . 13753 
( 1 6 ) 
R E P A R A C I O N E S r a d i o t o d a s m a r c a s . T r a -
b a j o g a r a n t i z a d o . L o s m e j o r e s t a l l e r e s 
R a d i o r r e p a . P l a z a d e S a n M i g u e l , n ú m e -
r o 7. T e l é f o n o 25545. ( 3 ) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A F i l g u e i r a s . H e c h u r a t r a j e , 55 
p e s e t a s . H o r t a l e z a , 7, s e g u n d o . ( 2 ) 
H E C H U R A d e t r a j e , 40 p e s e t a s . A r r i e t a . 
9, s a s t r e r í a . ( V ) 
T R A S P A S O p e n s i ó n , m u y b a r a t a v e r d a d , 
o c a s i ó n . P u e r t a S o l , 11, s e g u n d o . ( 5 ) 
S O C I O d i s p o n g a l o c a l p r o p i o o g a r a n t í a s e 
p r e c i s a p a r a i n d u s t r i a g r a n r e n d i m i e n t o , 
p r o d u c t o d e r i v a d o d e l c a f é , ú n i c a e n l a 
l o c a l i d a d . I n f o r m e s . F u e n c a r r a l , 84, s e -
g u n d o . G o n z á l e z . ( 5 ) 
F A R M A C I A t r a s p a s o , r e l a t i v a m e n t e c e r -
c a d e M a d r i d , a c r e d i t a d í s i m a , b e n e f i c i o s 
c o n s i d e r a b l e s . E s c r i b a n : 759 . " A l a s " . A l -
c a l á . 12 . ( 3 ) 
T R A S P A S O g r a n e s t a b l e c i m i e n t o t e j i d o s y 
v a r i o s , c a m b i o p o r fincas o l a b o r . A p a r -
t a d o 4 .079. ( T ) 
B U E N l o c a l , c o n v i v i e n d a , b i e n s i t u a d o . T e -
l é f o n o 51347. ( V j 
V A R I O S 
D E T E C T I V E S , v i g i l a n c i a s r e s e r v a d í s i m a s , 
i n v e s t i g a c i o n e s . I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l . 
P r e c i a d o s . 50. p r i n c i p a l . 17125 . ( T ) 
A C U C H I L L A D O e n c e r a d o 0 ,70 m e t r o c u a -
d r a d o . T e l é f o n o 36991. M a r i a n o . ( T j 
T E J I M O S a b r i g o s d e c u e r o , b o l s o s , c a u a -
d o a . C a l l e C o l ó n , 2 . ( 1 6 ) 
I M P E R M E A B L E S , c a p i t a s , b o t a s k a t i u s -
k a . H u l e s y g o m a s . C a r r e t a s . 21 . <3) 
S E S O R A S : A r r e g l o . U ñ o b o l s i l l o s . P r í n c i -
p e . 22. f á b r i c a . E s p e c i a l i d a d e n c a r g o s . 
( 3 ) 
M I D A N Z A S Y u b e r o . G u a r d a m u e b l e s , t r a s -
l a d o s p r o v i n c i a s , a u t o - c a p i t o n é s , 0 ,50 k i -
l ó m e t r o . 54135. ( 5 ) 
M I D A N Z A S e n c a m i o n e t a s d e s d e 15 p e s e -
t a s . T e l é f o n o 32244. ( V ) 
M U D A N Z A S d e s d e 12 p e s e t a s . T r a s l a d o s 
p r o v i n c i a s . 0 ,50 k i l ó m e t r o . T e l é f . 572G8. 
( V ; 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , e c o n ó m i c a , a d o -
m i c i l i o . T e l é f o n o 15574. ( T ) 
I N S T A L A R I A , a l q u i l a r í a m u e b l e s a d i p l o -
m á t i c o . 73018. ( T ) 
P A R A c o m e r b i e n e n s u c a s a p i d a u s t e d 
s u c o m i d a a l t e l é f o n o 6 1 3 1 3 ; s e r v i m o s a 
d o m i c i l i o c o n n u e s t r o s t e r m o s p a t e n t a -
d o s p o r c u b i e r t o s y r a c i o n e s . A b o n o s . ( 7 ) 
A L Q U I L O p i a n o s p a r a e s t u d i o , b a i l e s , c o n -
c i e r t o s . S a l u d . 10. L a d a . ( 2 ) 
P E L l ' Q U E R A d o m i c i l i o . M a r c e l , 1 , 50 ; a g u a 
s e c a d a s , 2. 71144. ( A ) 
C H A M O R R O , d e t e c t i v e . V i g i l a n c i a s , i n v e s -
t i g a c i o n e s g a r a n t i z a d a s . " M a r t e " . M o n t e -
r a , 22. T e l é f o n o 11698. ' 5 ) 
P E L E T E R A e c o n ó m i c a , r e f o r m a , c o n f e c -
c i ó n , t e ñ i d o . B r e t ó n H e r r e r o s , 9. ( V ) 
T A P I C E R O , e b a n i s t a , e c o n ó m i c o , o f r é c e s e . 
L l a m e n t e l é f o n o 34132. ( T ) 
I M P O R T A N T E s o c i e d a d financiera c o n v a -
l l o s a s c o n e x i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s c o n c e -
d e c r é d i t o s a l a r g o p l a z o , e s t u d i a y fl-
n a n z a t o d a c l a s e d e n e g o c i o s o e m p r e -
s a s y e n g e n e r a l s e o c u p a d e t o d a a c t i -
v i d a d c o m e r c i a l y financiera s e r i a . C a -
r r e r a S a n J e r ó n i m o , 26, p r i n c i p a l . ( 3 ) 
P A R A e m p a p e l a r h a b i t a c i o n e s A d u a n a . 15. 
C o n c e d e m o s f a c i l i d a d e s p a g o . ( 5 ) 
S O M B R E R O S s e ñ o r a , c a b a l l e r o , r e f o r m o , 
l i m p i o , t i f i o . V a l v e r d e , 3 . ( 5 ) 
S O M B R E R O S d e c a b a l l e r o , m o d i f i c o , v u e l -
v o , t i f i o c o l o r e s . R e l a t o r e s , 1 2 . ( 7 ) 
V E N T A S 
J O Y E R I A I n f a n t i l . A l h a j a s p e q u e ñ i t a s , 
finas y d e i m i t a c i ó n . M o n t e r a , 7. ( V ) 
C U A D R O S a n t i g u o s , m o d e r n o s , e x p o s i c i o -
n e s p e r m a n e n t e s . G a l e r í a s F e r r e r e s , E c h e -
g a r a y , 25. ( T ) 
L O T E S v e n c i d o s , b u e n o s m u e b l e s , v e n d o , 
C o n s t a n t i n o R o d r í g u e z . 14. G u a r d a m u e -
b l e s . ( 3 ) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , p l a z o s , r c p a r a v . i o n e s , 
a f i n a c i o n e s . P u e b l a 4 M u ñ o z T e l é t o n o 
20328. ( 1 0 ) 
L A C a s a d e l a s C o l o n i a s . G r a n p e r t u m e n a 
y d r o g u e i l a . P u e b l a . 1. e s q u i n a B a r ^ o ; 
e d i f i c i o r e l i g i o s a s M e r c e d a r i a s . i 3 ) 
P I A N O S a l q u i l e r p e r f e c t a s c o n d i c i o n e n , 
d e s d e 10 p e s e t a s . C a s a C o r r e d e r a . V a l -
v e r d e , 20 . ' 3 ) 
A L T O P I A N O a m e r i c a n o , s e m i n u e v o . g a -
r a n t i z a d o . 50 r o l l o s 1.300 p e s e t a s . C a . = a 
C o r r e d e r a . V a l v e r d e , 20. i 3 ) 
P O R e x c e s o d e e x i s t e n c i a s l i q u i d o 40 p i a -
n o s t o d a s m a r c a s , c u a l q u i e r p r e c i o . C a -
s a C o r r e d e r a . V a l v e r d e 20 . ( 3 ) 
P O L L U E L O S r a z a d e s d e 15 p e s e t a s d o c e , 
n a . P l a z a S a n M i g u e l , 7. ( T ) 
I N C U B A D O R A S a l s e r v i c i o d e l p ú b l i c o . 
P l a z a S a n M i g u e l , 7. ( T ) 
L O S d e l R a s t r o l i q u i d a n l a j u g u e t e r í a l i n a 
d e R a g - D o l l , l l o r o n e s y m u ñ e c a s finas, 
m o s t r a d o r e s , l u n a s , e s t a n t e r í a s , o b j e t o s 
d e C a r n a v a l , d e m á s e n s e r e s , t r a s p a s o l o -
c a l . P r e c i a d o s , 50. ( 2 ) 
C A N A R I O S y c a n a r i a s c a n t o y c r í a , b l a n -
c o s a l e m a n e s . P á j a r o s e x t r a n j e r o s , p e -
r r o s p e k i n e s e s . g a t i t o s a n g o r a . C u e s t a 
S a n t o D o m i n g o , 17. p a j a r e r í a . i 2 ) 
V E N D O b a r a t í s i m o a b r i g o p a r a c u l c o n 
c u e l l o y p u ñ o s d e e s c u n . T e l é t o n o 60301. 
I T ) 
O C A S I O N v é n d e s e l á m p a r a c o m e d o r , c u -
m a t u r c a y o t r o s m u e b l e s . R a z ó n : G o -
y a , 69, t e r c e r o d e r e c h a . i V ) 
V E N D O d e s p a c h o m o d e r n o , c o m p l e t o , a s -
t a d o n u e v o ; p r e n d e r o s a b s t e n e r s e . S i n 
B e r n a r d o , 15, t e r c e r o i z q u i e r d a . ( T ) 
P A R T I C U L A R v e n d o m u e b l e s . E s c o s u r * 
53. e n t r e s u e l o i z q u i e r d a . T e l é f o n o 43232 . 
( 7 ) 
V E N D E S E c i e n c o j i n e t e s d e b o l a s n u e v o s , 
d i á m e t r o i n t e r i o r , q u i n c e m i l í m e t r o s . T e -
l é f o n o 27192. ( 1 6 ) 
M A O N I F I C O r a d i o c i n c o l á m p a r a s , b a r a -
t í s i m o . RÍOS R o s a s , 16. p r i n c i p a l i z q u i e r -
d a . ( 3 ) 
P I A N O L A p i a n o m a g n í f i c o , v e r d a d e r a g a n -
g a . F u e n c a r r a l , 43 . H a z e n . ( 9 ) 
P I A N O S c o l i n e s , B e c b s t e i n . R o n i s c h , G a -
v e a u , H o f m a n n , H o w a r d . E x p o s i c i ó n . 
F u e n c a r r a l , 43 . H a z e n . ( 9 ) 
P E L E T E R I A , i n m e n s o s u r t i d o , f o c a , g u a -
n a c o s , r e n a r d i n a s , e s p e c i a l i d a d e n c a r g o s . 
B o l a , 13. ( 3 ) 
V E N D O m á q u i n a s e s c r i b i r R e m i n g t o n p o r -
t á t i l . F u e n c a r r a l , 16. O l i m p i a . <9) 
¡ ¡ A G U A , a g u a ! ! G r u p o s e l e v a d o r e s p a r a 
ú l t i m o s p i s o s , e c o n ó m i c o s . M ó s t o l e s . C a -
b e s t r e r o s . 5. ( 2 0 ) 
S O F A C A M A t r a n s f o r m a c o m e d o r , d e s p a -
c h o e n a l c o b a . T o r r i j o s . 2 . ( 2 3 ) 
A L C U B I L L A , J u r í d i c a , S c a e v o l a e i n f i n i -
d a d d e o b r a s a p r e c i o s d e v e r d a d e r a o c a -
s i ó n . " E l L i b r o B a r a t o " . S a n B e r n a r d o , 
31 . T e l é f o n o 14510. ( 2 ) 
I M A N O S , a u t o p í a n o s , a r m ó n i u m s . G a s t ó n 
F r i t s c h . P l a z a S a l e s a s , 3 . ( 3 ) 
E S T E R A S , t a p i c e s , l i m p i a b a r r o s b a r a t í s i -
m o . H o r t a l e z a , 76, e s q u i n a G r a v i n a . T e -
l é f o n o 14224. ( 7 ) 
S E Ñ O R A : S i t i e n e q u e q u i t a r a l g u n a m a n -
c h a e n s u s r o p a s , e m p l e e " B e n z o l i n a " . 
E l r e s u l t a d o s e r á s o r p r e n d e n t e . D r o g u e -
r í a M o r e n o . M a y o r . 25. ( 1 0 ) 
L I B R E R I A c i n c o m e t r o s a l t a r , m u e b l e s 
v a r i o s . T r a s p a s o l o c a l . P u e b l a , 19. ( 1 0 í 
R A D I O u n i v e r s a l , 125 p e s e t a s . V a l l e h e r -
m o s o , 32, e n t r e s u e l o c e n t r o . ( 3 ) 
S E v e n d e n s e i s s o p o r t e s h i e r r o d e s e i s m e -
t r o s p o r 18 c e n t í m e t r o s ; c u a t r o j a e c n a s 
d e l 32 d e c i n c o m e t r o s . R a z ó n : D a t o , 10. 
( 3 ) 
U R G E N T E , v e n d o p i s o l u j o , c o m e d o r m o -
d e r n o e I s a b e l i n o , d e s p a c h o s L u i s X I V 
y R e n a c i m i e n t o , t r e s i l l o s , a r a ñ a s , c u a -
d r o s firma, s i l l e r í a s , m e s a s y v i t r i n a s 
I s a b e l í n a s , m u e b l e s h a l l . G o y a , 24, e n t r e -
s u e l o d e r e c h a . ( 1 6 ) 
VKNDO p i a n o , v i t r i n a s , g r a m o l a , s o f á 
t r a n s f o r m a b l e e n c a m a , t r e s i l l o c u e r o . 
M a y o r , 6, p r i n c i p a l . A c a d e m i a . ( V ) 
P A R T I C U L A R E S , d o r m i t o r i o g r a n l u j o , 
e c o n ó m i c o . A r r i a z a . 8. b a j o C . ( T ) 
C O C I N A g a s , d o s h o g a r e s , p o c o u s o . S a -
c r a m e n t o , 12, v a q u e r í a . ( T ) 
L A D R I L L O S . V é n d e s e f á b r i c a 5 k i l ó m e -
t r o s M a d r i d , p r o d u c i e n d o 7 .000 p i e z a s d i a -
r i a s . S a n t i a g o F e r n á n d e z . C o v a r r u b i a s , 
29 . ( T ) 
V E N D E M O S m u e b l e s c a u s a t r a s l a d o , c o . 
m e d o r c h i p p e n d a l e , t r e s i l l o , c a m a s t u r -
c a s , a l f o m b r a s , l á m p a r a s , c o r t i n a s m o -
d e r n a s , e t c . P r o l o n g a c i ó n d e l a C a s t e l l a -
n a , 42 . T e l é f o n o 46184. R u é g a s e c o n v e -
n i r v i s i t a . ( T ) 
P A R T I C l ' L A R m a n t ó n M a n i l a i s a b e l i n o ; 
a b s t é n g a n s e p r o f e s i o n a l e s . T e l é f o n o 16142. 
( T ) 
M O T O - t r i c i c l o m a r c a T e m p o , b u e n e s t a -
d o , s e v e n d e b a r a t o . L l a m a r 44207 h o r a » 
o f i c i n a . ( T ) 
V E N D E N S E o a r r i é n d e n s e g r a v e r a s 15 k i -
l ó m e t r o s M a d r i d . A p a r t a d o 6 .064. ( T ) 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco de la calle de Alcalá, fren-
te al Banco de España. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza. 
Quiosco de la calle de Ferrar, es-
quina a Marqués de Urquijo. 
F d l e t z n d e E L D E B A T E 3 5 ) 
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( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
•o adquirente de la finca enviaba un adminis-
trador, no sería, habia que suponerlo, para de-
jarla en el abandono en que estaba en la ac-
tualidad. 
—¿Tú estás segura de los que dices, Ma-
ria?—preguntó cuando, repuesta de la sor-
presa que la noticia le causara, pudo hablar. 
—Tan segura como de que estoy aquí. Y 
otra seguridad tengo—añadió la doméstica 
acogiendo con una sonrisa a Paquita, que en-
raba en aquel momento—, la de que las no-
vedades... habrán de agradar y no poco a la 
«eñorita Paquita... 
• —¿De qué se trata? —Inquirió la joven, más 
^Ue curiosa, preocupada por la expresión del 
rostfo de su tía, 
"De un administrador que a 10 que parece 
,a.a venir a instalarse en E l Bosque—respon-
10 con acento sombtio Matilde de Champlai-
• <.Lo conoces, -acaso, María? 
¡Ya lo creo, y mucho!—declaró la incom-
parable sirviente—. Podría decir que no co-
nozco otra cosa. 
Y, mirando triunfalmente a Paquita, con 
mirada que quería tener algo de confidencia y 
aun de complicidad, añadió: 
— E l administrador es... el esñorito Hugo. 
Paquita había empalidecido intensamente. 
Sus labios articularon una exclamación. 
—¡Hugo!. . . ¡El!... 
E l mismo—afirmó con visible satisfacción 
la sirviente—. L a señora de Espcroux se lo 
ha dicho a la mujer del cartero. Hay que 
creerlo, puesto que es la madre del señorito 
Hugo, que debe de estar bien enterada, la que 
lo ha contado. 
No era posible ponerlo en duda. Todo el 
mundo lo sabia ya en Champlaise, y también 
que la situación ofrecida a Hugo debia de ser 
muy ventajosa, pues la señora de Espcroux 
no tenía secretos para la mujer del cartero, 
de la que solía hacer su confidente en muchas 
cuestiones. 
Advertida de lo que ocurría por los mos-
queteros, la condesa Olimpia acudió presuro-
sa a la cocina, y, sometiendo a María a un há-
bil interrogatorio, conducido de una manera 
práctica, obtuvo todos los informes comple-
mentarios que le interesaban, o una buena 
parte de ellos al menos. 
Fué el notario quien escribió a Hugo de Es-
pcroux para proponerle el empleo de adminis-
trador de El Bosque, por si le convenia acep-
tarlo. Una posición soberbia, juraba María, 
cambiando a hurtadillas significativas mira-
das con Paquita, pendiente de las palabras de 
la fámula. 
— Soberbia—insistía convencida la incompa-
rable criada--, tal y como se lo digo a la se-
ñora, y eso que no soy amiga de exagerar 
las cosas; desde luego tres mil francos de suel-
do, más bien más que menos, y casa, natu-
ralmente, y, además, los aprovechamientos, que 
: pueden calcularse en otro tanto. 
— Y a , los aprovechamientos. 
—Quiero decir, todo lo que se produce en 
í la finca, que es más de lo que necesita para 
;vivir una familia: las legumbres y las verdu-
ras, la leña de los árboles, el pescado que pro-
porciona el rio. la caza de pluma y pelo. ¡Va-
mos, que el administrador de E l Bosque no 
va a tener que envidiarle nada al mismísimo 
Presidente de la República! 
L a condesa Olimpia escuchaba solicitada por 
dos distintos sentimientos, el de rencor por 
la magnifica <:ocasión de colocarse» que Pa-
quita habia desaprovechado voluntariamen-
te y el de satisfacción con que vela cómo la 
suerte se brindaba otra vez a la tonta de 
su sobrina. 
En cuanto a «Flor de ensueño», no trató 
siquiera de disimular el contento ingenuo y 
candoroso que la invadía y que tuvo la virtud 
de enternecer caballerosamente a los mosque-
teros. De este desbordamiento de ternura die-
ron muestras Artagnan y Porthos diciéndeíe 
a Elena, que acababa de aparecer en la puer-
ta de la cocina, a manera de saludo y con un 
punto de malicia en el acento: 
— ¿ N o sabes? Hugo de Espcroux regresará 
|de París de un momento a otro para esta-
blecerse aquí definitivamente. Le han dado el 
| empleo de administrador de xEl Bosque»... 
Una situación envidiable, estupenda, chica... 
Pregúntale a María, que está bien enterada... 
— ¡El Presidente de la República no lo pasa 
mejor, señorita Elena!—respondió la aludida, 
en cuyos ojos vivaracho* brillaba una alegría 
que habría podido parecer burlona, irónica. 
— Basta de charlar—la interrumpió la con-
desa Olimpia - y ajustemos la cuenta. 
María s a c ó d e d e b a j o del d e l a n t a l u u m u -
griento portamonedas repleto de plata y cal-] 
derilla y se lo tendió respetuosamente a sul 
ama, 
—Aquí tiene la señora—dijo—; he vendido | 
cuanto llevé, excepto dos docenas de alcacho-| 
fas de las que cultiva la señorita Matilde/ 
que se las di al carnicero a cambio de la mor-, 
cilla y el tocino. 
—Pues no creas que has hecho mal negó-! 
cío—declaró satisfecha Olimpia alzando los 
ojos hacia el vasar donde se mostraban las 
suculentas vituallas, puestas al abrigo de pre-| 
maturas codicias y de glotonerias impacientes. 
—¿Ea para el almuerzo de hoy la morci-
lla ?—gritaron relamiéndose los muchachos—. 
Di. María. 
L a incomparable sirviente les hizo un gesto 
de inteligencia para tranquilizar el insaciable 
apetito de los golosos, y Pedro y Jaime se 
fueron a inspeccionar las redes, tendidas muy; 
de mañana a la orilla del río, por sí habia 
caido en ellas algún incauto pez que merecie-
ra la pena. 
I X 
P l a n e s d e l a b a r o n e s a d e C h o l t e r 
L a noticia era exacta. E l notario habia re-
cibido de París la respuesta, favorable por 
completo, a su proposición. Hugo de Esperoux 
aceptaba, reconocido además, el cargo de con-
fianza que le ofrecía el acaudalado compra-
dor de E l Bosque*, de quien el depositario de 
la fé pública era mandatario revestido de 
amplios poderes para resolver en todas las 
cuestiones y en cada caso particular lo que es-
timara más conveniente. Se sabía ya que el 
notario había sido encargado de la gerencia 
de la propiedad por el nuevo dueño, viajero 
incansable, verdadero globe-trotter, que se pa-
saba lo más del año recorriendo mundo en un 
insaciado deseo de visitar extrañas tierras, 
circunstancia que venía a explicar la razón 
de que Hugo de Esperoux tuviera que enten-
derse para todo con el señor Martín y con na-
die más que con él. 
Este aspecto no preocupó lo más mínimo al 
ingeniero agrónomo en ciernes, que hizo sus 
prepartivos de marcha con la posible diligen-
cia. Aquella misma tarde fué a hacer una úl-
tima visita a cesas señoras» para anunciarles 
la buena suerte que se le deparaba y despedir-
se de ellas. 
A esas señoras», madre e hija, las habia 
conocido, las había visto por vez primera seis 
meses antes, en el transcurso de un corto via-
je por los alrededores de París. 
Como advirtiera que disputaban en el an-
dén de la estación de salida con un empleado 
excesivamente grosero, se creyó obligado a 
intervenir, y lo hizo con exquisita cortesía, 
para llamar al orden al ineducado ferroviario 
y recordarle el respeto que se le debe al via-
jero y de modo especial a las damas; y una 
vez zanjadas, gracias a su intervención, las 
dificultades administrativas que originaron el 
desagradable incidente, habia ayudado a «esas» 
señoras» a instalarse en un departamento de 
segunda clase que formaba parte, casualmen-
te, del vagón en que él viajaba. 
Al cabo de un rato, y en marcha el con-
voy, el sistema de pasillos que ponían en co-
municación unos coches con otros, le permi-
tió trasladarse al que ocupaban «esas señoras» 
para cumplir el deber de ofrecerles sus servi-
cios poniéndose a su disposición. L a gratitud 
[de sus vecinas de departamento, expresada en 
caudalosa verbosidad, le hizo saber que ellas 
tenían, por regla general, la costumbre de 
viajar en primera, pero que llegadas a la es-
I tación en el preciso momento de partir el 
tren y sin tiempo para buscar acomodo en 
asientos de la clase del billete de que iban 
.provistas, hablan tenido que subir a un vagón 
¡cualquiera, para no quedarse a pie, circuns-
tancia de la que tenían que felicitarse muy 
j sinceramente, puesto que les habia permitido 
encontrar la ayuda gentilísima del señor.. . 
del señor... 
Hugo tuvo que hacer la presentación de si 
• propio. 
—Hugo de Esperoux—dijo inc l inándose -
alumno del último curso de la Escuela de Agri-
j cultura de París. 
Parecióle al estudiante de agronomía que 
! «esas señoras» acogían bien el enunciado que 
acababa de hacerles de su condición social, 
—¡Oh!, la tierra francesa, nuestro campo, 
itan bello y tan fértil—dijo cortésmente la de 
jmás edad—está interesada en que su explota-
jción sea dirigida no tan sólo por personas de 
¡capacidad técnica sino, a la vez, por hombres 
¡bien nacidos. 
Dicho lo cual se presentó a su vez, indirec-
¡tamente, de una manera discreta. 
—Espero, señor mío—añadió—que tendre-
mos el place:- de testimoniarle nuestro reco-
nocimiento de un modo más completo en Pa-
rís, donde residimos una gran parte del año. 
Yo recibo los miércoles, de cinco a siete, en 
mi modesto hotelito de la plaza de Monceau. 
Y antes de que se separaran, llegados al 
término del viaje, la amable dama le hizo al-
gunas indicaciones oportunas, las necesarias 
para que el joven pudiera sin demora aprove-
char la invitación. 
(Continuará.) 
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Curtís, ex vicepresidente yanqui y nielo 
de una princesa de ios pieles rojas 
Fué mozo de cuadra, "jockey", recadero, periodista 
y abogado antes de entrar en la política 
Talleció ayer en Washington, a los setenta y seis años de edad 
m NO HA PODIDO AON 
EL 
DE 
WASHINGTON, 8.—A la edad de se-
tenta y seis años ha muerto hoy Charles 
Curtís, que fué vicepresidente durante 
el mandato presidencial de Hoover. 
Mr. Curtis padecía una enfermedaJ 
del corazón.—United Press. 
Un norteamericano "cien por cien", 
completo, total aun para el más exigen-
te racista que pudiera surgir en Nor-
teamérica—no seria difícil encontrarlo 
y si no, ahí está la ley de Emigración-— 
era el ex vicepresidente Curtis, cuya 
muerte nos anuncia hoy el telégraff;. 
Por su origen y por las peripecias de su 
carrera. 
L a abuela de 'Curtís era la princesa 
'Muí", de la tribu piel roja de los Kaws; 
B I — — • • • I I I I IIIIIIWIIIITIIW MWÜI • 
su tatarabuelo paterno fué el jefe Paw-
huska, de la tribu de los Osajos y el 
materno era el jefe "Pluma Blanca"; su 
madre, mestiza de un explorador fran-
cés que se instaló por aquellas tierras, 
se casó con un capitán Curtis que des-
cendía en linea directa de uno de los 
"Pilgrims", los famosos peregrinos pu-
ritanos que fundaron la colonia llama-
da a ser los Estados Unidos de Améri-
ca. Cuando el niño tenía dos años murió 
su madre, y tres años después el padre 
le dejó con su abuela materna en la 
tribu ancestral. Sólo que entonces toda-
vía de vez en cuando se ponían las tri-
bus "en el sendero de la guerra" y des-
enterraban el hacha simbólica. E n esta 
ocasión el adversario de los Kaws eran 
los Cheyennes, que si no han dado un 
vicepresidente de la República a Norte-
américa, son mucho más conocidos de 
los lectores aficionados a las locas ca-
balgadas del F a r West. 
Para salvar al muchacho de los ries-
gos a que le exponía la temida victoria 
de los Cheyennes, la abuela le hizo 
montar a caballo cuando no levantaba 
todavía dos palmos de la silla, y le lan-
Tó—es la frase—hacia Topeka, residen-
cia de la familia Curtis. Llevaba tam-
bién la misión de solicitar en su len-
guaje infantil ayuda de los blancos. Des-
pués un hermano de su padre se inte-
resó por el chico y le guardó en su casa 
como mozo de cuadra hasta que se co-
locó como aprendiz de "jockey" en ca-
sa de un propietario rico de les con-
tornos. • 
Las carreras no estaban aún regla-
mentadas como ahora y se recurría a 
todas las combinaciones para vencer. 
Al muchacho le tocó intervenir en una 
de ellas contra un caballo rival. Tuvo 
éxito, pero los "jockeys" de enfrente le 
sorprendieron y en poco estuvo que de-
jase la vida. E l día de la carrera, por 
miedo a la venganza, Curtis tuvo que 
montar la guardia junto al caballo con 
un par de revólvers. Todavía a la sa-
lida de la carrera le dispararon y lan-
zaron un mastín contra la cabalgadura, 
sin más éxito que espantarla y facili-
tar la tarea del jockey. / 
Con todo la nostalgia de la pradera 
le hizo volver a la tribu, pero por po-
co tiempo. Su abuela paterna, a la que 
el salvaje le había sido simpático, con-
siguió convencerle de que estudiase, pe-
ro como los estudios son caros el mu-
chacho ganó su vida conduciendo de no-
che carretas de heno de un labrador de 
Topeka. Así logró prepararse lo sufi-
ciente para ingresar en un periódico, 
más como recadero que como repórter; 
de allí pasó al bufete de un abogado y 
aprendió así el Derecho suficiente para 
que le admitiesen en el foro. L a suerte 
le buscaba ya. Una enfermedad de su 
patrón obligó a sustituirle en un asun-
to difícil, de los que dan nombre cuan-
do como ocurre con el joven Curtis se 
tiene éxito. 
No fué necesario más para poder erir 
trar en la política. Nombrado primero 
para un cargo judicial de elección as-
cendió poco a poco hasta que en 1892 
el estado de Kansas le eligió para la 
Cámara de Representantes y de allí al 
Senado. Por fin, cuando Hoover fué de 
signado candidato a la presidencia de 
la República en 1928 buscaron uno para 
la vicepresidencia que pudiera represen-
tar bien a los estados agricultores y la 
elección recayó en Curtis. 
Durante el desempeño de su cargo 
logró hacerse notar, cosa que—dicen los 
americanos—es imposible. Pero hay tem-
peramentos. Así Curtis ocupó durante 
algunos días las columnas de los perió-
dicos a causa de una cuestión de eti-
queta. E r a viudo cuando llegó a la vice-
presidencia y atendía su casa una her-
mana suya. Según parece, en el proto-
colo no basta esta función para ser re-
conocida como «vicepresidenta» y la her-
mana de Curtis aparecía siempre detrás 
del Cuerpo diplomático, lo que provocó 
un divertido incidente, porque Curtis 
reclamaba como esa preterición. Rompió, 
además, con una tradición: fué el primer 
viceprsidente de Norteamérica que tuvo 
un secretario femenino. Por último, tam-
poco ocurre todos los días que un hom-
bre se entere a los sesenta años bien 
cumplidos de que había sido bautizado 
como católico, y eso le ocurrió a Curtis 
también. 
R. L . 
El ministro de Hacienda ha infor-
mado ante [a Comisión 
Para evitar alborotos, el profesor 
Jeze dará su clase a las siete y 
media de la mañana 
A C A B A D E P U B L I C A R S E 
L E C C I O N E S D E P A T O L O G I A M E D I C A 
T o m o II 
por el profesor D O N C A R L O S J I M E N E Z D I A Z 
Un volumen de 1.400 páginas, con numerosos grabados, 
encuadernado. 80 pesetas. 
De venta en todas las librerías. 
Pedidos a Editorial Científico-Médica. B . Urquinaona, 8. — Barcelona. 
E l día 28 se pondrá a la venta la 2.a edición del tomo I de esta obra. 
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Se acentúa la mejoría del El 
conde de Covadonga 
Una enfermera y la hija política de 
Menocal han ofrecido su sangre 
para una nueva transfusión 
L A HABANA, 8.—Los médicos que 
asisten al conde de Covadonga han ma-
nifestado que su estado es mejor. Ha 
dormido satisfactoriamente y su espíri-
tu es más animoso, pues incluso en 
la mañana de hoy ha conversado con 
algunos amigos y familiares.—United 
Press. 
El parte facultativo 
curso sobre "Lope de 
Vega" en el C. E. U. 
L A HABANA, 8.—El primer parte 
facultativo sobre el estado del conde de 
Covadonga, publicado anoche, dice: 
"La transfusión de sangre intentada 
ayer ha tenido excelente éxito. E l exa-
men de S. A. demuestra actualmente 
que la hemorragia ha sido contenida. E l 
pulso es normal y el estado general, 
mejor. Esperamos firmemente un desen-
lace favorable de la crisis."—Firmado: 
doctores Pedro Castillo, Ricardo Nüñez 
Tortundo, Rafael Menocal, Alberto Ro-
cío. 
Se quiere evitar otra 
hemorragia 
L A HABANA, 8. — Los médicos que 
cuidan al conde de Covadonga harán 
hoy pruebas de sangre, con vistas a una 
posible transfusión que se realizaría 
mañana. Los mismos doctores están 
tratando ahora el tumor que aun no 
se había curado, ante la sospecha de 
que sobrevenga alguna nueva hemo-
rragia.— United Press. 
4> * « 
L A HABANA, 8.—Se ha sabido que 
C anta Blanco, joven enfermera de la 
Clínica de Asociación Cubana, y Bebé 
Almagro de Menocal, nuera dei ex pre-
sidente de Cuba, han ofrecido su sangre 
para que se haga la transfusión al con-
de de Covadonga. Los médicos siguen 
inyectando sangre intramuscularmente 
para asegurar su nutrición.—United 
Press. 
Mañana termina el plazo para la 
nueva matrícula 
Mañana lunes, día 10, a las nueve de 
la noche, quedará cerrado el plazo de 
matricula para las cuatro últimas lec-
ciones del curso sobre Lope de Vega, 
organizado por el C. E . U . 
Los temas de dichas lecciones, a car-
go del doctor don Angel González F a -
lencia, y los días en que serán expli-
cados son los siguientes: 
Miércoles 12.—«El elemento religio-
so en Lope . 
Sábado 15.—«El elemento extranjero 
en Lope». 
Miércoles 19.—«Costumbres españolas 
en las obras de Lope». 
Sábado 22—«Algunos tipos de mu-
jer en Lope». 
Los alumnos abonarán por derechos 
de inscripción para estas cuatro últi-
mas conferencias la cantidad de cinco 
pesetas, cuando les sea presentado el 
oportuno recibo. 
E l modelo de solicitudes de matrícula 
puede recogerse en la oñeina de Infor-
mes: Alfonso X I , 4 (planta baja) o en 
la Secretaría del C. E . U . : Alfonso X I , 4 
(piso cuarto). 
Los reyes de Dinamarca 
en Cannes 
CANNES, S . ^ E l rey y la reina de 
Dinamarca, a los que acompaña el 
príncipe Knud y la princesa Carolina 
Matilde de Dinamarca, han llegado es-
ta mañana a Cannes. 
Numerosas personalidades francesas 
y extranjeras saludaron a los sobera-
nos al llegar a Cannes. 
E l rey y la reina se proponen perma-
necer en Cannes varias semanas. 
E l rey de Noruega 
LONDRES. 8.—El rey Haakon de 
Noruega ha salido de Londres, de re-
greso a su país. 
PARIS , 8 — E l señor Marcel Regnier, 
ministro de Hacienda, ha declarado an-
te la Comisión de Hacienda, declara-
ción que versó, principalmente, sobre' 
la operación de crédito que, según se 
dice, se está preparando en Londres. 
E l ministro principió exponiendo el 
estado actual de la Tesorería y sus ne-
cesidades durante el corriente mes. 
"Para todo el año—continuó dicien-
do el señor Bonnet—, estas necesida-
des podrían elevarse (si no renovasen 
los bonos a vencimiento) a 17.000 mi-
llones, de los cuales, 7.000 millones pa-
ra la primera parte del año hasta el 
mes de junio. 
"Sin embargo, el margen de la emi-
;sión de bonos se halla en la actua-
lidad lejos de ser alcanzado y es bas-
¡tante extensa para permitir hacer fren-
te a la situación. De esta manera, si 
las circunstancias se presentan como 
| hasta ahora, favorables, la Tesorería 
no se encontrará en situación difícil, 
|ya que no ha terminado el período del 
ingreso de los impuestos. 
Algunos miembros de la Comisión re-
cordaron los rumores de la Prensa re-
lativos a la eventualidad de un crédito 
que se halla en preparación en Londres, 
merced a las disponibilidades de los fon-
dos de nivelación de los cambios, rogan-
do al ministro que suministrase a la Co-
misión datos precisos a este respecto. 
E l señor Bonnet declaró que no se 
había decidido ninguna medida sobre 
esta cuestión, puesto que las conversa-
ciones de Londres no han pasado de un 
mero estudio técnico del asunto, y, por 
otra parte, no se podría adoptar ningu-
na resolución eventual sin poner al Par-
lamento al corriente de ella. 
"Han sido consideradas las diversas 
eventualidades de la cuestión—contiuc 
el señor Bonnet—y el Gobierno pensó 
en un principio «n hacer una llamada 
al mercado francés, pero en la actua-
lidad el mercado se encuentra en perio-
do de espera que no le permite nacer 
anticipos a interés tan reducido como 
el mercado inglés. Por otra parte, las 
condiciones en las que se efectuó el úl-
timo empréstito de París no fueron en 
manera alguna alentadoras. Por esta 
causa, se hicieron las aperturas en Lon-
dres, pero es absolutamente inexacto 
que las concesiones anticipadas estuvie-
sen subordinadas a las ventajas de or-
den económico que se debían concedei 
a Inglaterra." 
E l ministro desmintió también los ru-
mores sobre un empréstito inglés como 
garantía de las entregas de carbón, rei-
terando la afirmación de que el Gobier-
no no se ha comprometido con nadie 
en lo que se refiere a los anticipos a 
obtener de Londres. 
Por otra parte, el señor Regnier con-
firma que no se tomó ninguna decisión 
sobre la demanda hecha por el Gobier 
no de Moscú referente a la realización 
de un avance por la caja de depósitos 
y consignaciones. 
«No se ha acordado nada absoluta-
mente sobre esta cuestión», respondió 
a la pregunta de un miembro de la 
Comisión a este respecto, con lo que 
dió a entender que las conversaciones 
no han dado ningún resultado hasta 
ahora. 
A la declaración de otro miembro, el 
señor Delasteyrie, que mostró su in-
quietud sobre la suerte de los tenedo-
res de títulos de la renta rusa de an-
tes de la guerra, el ministro respondió 
que se ha puesto en estudio un proyecto 
de reglamento, pero no precisó sobre 
las posibilidades de aprobación de dicho 
proyecto. 
El crédito para los soviets 
P A R I S , 8.—Según nuevas precisiones 
dadas por los miembros de la Comisión 
de Hacienda al terminar la reunión de 
la misma, el ministro señor Regnier ha 
declarado, al parecer, que fué durante 
las negociaciones comerciales francoso-
viéticas de diciembre pasado, cuando el 
Gobierno de Moscú fué autorizado a be-
neficiarse del seguro-crédito hasta un to-
tal de 800.000.000. 
Sin embargo, parece que el señor Reg-
nier ha indicado que esta autorización 
era, hasta ahora, puramente teórica de-
bido a la imposibilidad en que se en-
cuentran los distintos organismos a que 
ha de dirigirse la U. R. S. S. para mo-
vilizar este crédito, para satisfacerla. 
A conocimiento del ministro no ha 
llegado, hasta ahora, de que, ni la Caja 
de Depósitos y consignación, ni los or-
ganismos bancarios privados han suce-
dido a la petición del Gobierno soviético 
que, por otra parte, continúa buscando 
los medios de movilizar este crédito de 
800 millones de que podría, eventua;-
mente. beneficiarse. 
Finalmente, según estas noticias, el 
ministro ha subrayado el carácter pura-
mente comercial de este anticipo. 
L a s i tuación en Chile 
(Viene de primera plana) 
a la Cámara acusaciones contra Cabre-
ra, culpándole de haber adoptado medi-
das ilegales contra los huelguistas. Mien-
tras tanto, la situación de la huelga pa-
rece mejorar. Mil quinientos tipógrafos 
han reanudado ya el trabajo. 
Una huelga en Paraguay 
CONCEPCION, 8.—Los mineros y los 
tranviarios se han declarado en huelga. 
United Press. 
Dice Cárdenas 
H U N G R I A E I T A L I A C O N T R A 
E L P A C T O D A N U B I A N O 
Yugoeslavia se ha opuesto terminantemente a toda in-
tervención de Rusia. Parece que Starhemberg irá a Roma 
PARIS , 8.—El «Matin» publica el si-
guiente despacho de su corresponsal en 
Berlín: 
«Comunican de Viena que el príncipe 
Starhemberg tiene la intención de ir 
muy en breve a Roma para entrevistar-
se con el señor Mussolini». 
* * * 
L O N D R E S , 8.—Comunican de Viena 
al «Times»: «Italia y Hungría han he-
cho comprender claramente que, por su 
parte, no están preparadas a la partici-
pación en un Pacto danubiano; Italia, 
¡por las sanciones; Hungría, con motivo 
de sus tendencias revisionistas. 
Si Austria comparte esta manera de 
pensar, las probabilidades de éxito del 
Pacto serán bien escasas.» 
El presidente checo a París 
PRAGA, 8.—El jefe del Gobierno che-
coslovaco y su esposa y dos altos fun-
cionarios han salido con dirección a Pa-
rís con objeto de asistir a la fiesta or-
ganizada en la Sorbona en honor de 
Masaryk. 
Las entrevistas 
MEJICO, 8.—Esta tarde ha llegado 
a Monterrey el presidente Cárdenas. 
Interrogado por un periodista, manifes-
tó que en Méjico no existe comunismo. 
Agregó que tiene el propósito de per-
manecer dos oías en Monterrey para 
estudiar la situación, para lo cual se 
pondrá al habla con los directivos obre-
ros y patronales. 
Los manejos en Europa 
ROMA, 8.—En una información quf. 
fecha en Viena la "Tribuna", trata de 
los "oscuros manejos" de la U. R. S. S. 
en Europa del sureste. 
Esta información dice que los tene-
brosos manejos de Moscú se hacen por 
momentos más intensos y manifiestos 
merced a la participación política y mi-
litar cada vez mayor que las potencias 
del este conceden en todas las cuestio-
nes importantes a la U. R. S. S. 
E l periódico subraya los recientes des-
cubrimientos de conjuraciones comunis-
tas en Hungría. Bulgaria, Rumania y 
enumera las medidas adoptadas por el 
Gobierno yugoeslavo contra la propa-
ganda clandestina comunista. 
También hace resaltar la emoción que 
ha causado la nueva petición soviética 
al Gobierno checoslovaco para instalar 
bases para la aviación soviética en te-
rritorio eslovaco y a lo largo de la fron-
tera soviética. Hasta ahora se ignora si 
Checoeslovaquia ha concedido su "pla-
cet", pero teniendo en cuenta el ardien-
te deseo de Checoslovaquia de contar lo 
antes posible con el apoyo del ejército nas dificultades, y donde no existían 
rojo, no es dudoso que Praga de su con- habían pUrifiCado la atmósfera. Pare 
sentimiento. ce qUe ha llamado también la atención 
L a Dropacanda ateaiso1:,re âs "pruebas alentadoras" de un 
" " ° J mejor acuerdo entre Austria y dos 
MOSCU 8.—La "Pravda" celebra con .miembros de la Pequeña Entente: Ru-
L O N D R E S , 8:—El Gobierno inglés ha 
recibido de su embajador en París un 
informe sobre las conversaciones diplo-
máticas que se han celebrado en la pa-
sada semana. 
Este informe confirma en su conjun-
to las informaciones ya conocidas, y el 
punto que más parece satisfacer a los 
circuios oficiales ingleses es la seguri-
dad dada por Austria de que la restau-
ración de los Habsburgo no se llevará 
a cabo contra la voluntad de las po-
tencias de la Pequeña Entente. 
A propósito de la entrevista, el "Ti-
mes" escribe: 
" E l señor Flandin no ha querido más 
que comunicar que las conversaciones 
diplomáticas habían descartado algu-
entusiasmo el décimo aniversario de la 
fundación del movimiento ateísta. E l 
periódico soviético subraya el gigan-
tesco trabajo antirreligioso y enume-
ra el resultado de dicho trabajo de la 
sisruiente manera. 
manía y Checoslovaquia. Al mismo tiem 
po ha habido que convenir que queda 
mucho que hacer para destruir la sos-
pecha de Yugoeslavia. 
Por otra parte, parece haber subra-
alemán no deberían materializar; pero 
el príncipe Pablo ha manifestado que 
Yugoeslavia cree que la Pequeña Enten-
te debería ocuparse de la consolidación 
del «statu cuo» sin ninguna ayuda ex-
terior, particularmente de Rusia. 
E l príncipe Pablo también se ha 
opuesto a la sugestión francesa de que 
la Pequeña Entente abra sus puertas 
a Austria. Antes de que el país vecino 
a Austria—que está formado principal-
mente por restos del imperio austro-
húngaro—se decida a hacer nada para 
garantizar su interidgad, deberá Aus-
tria, en opinión del regente Pablo, com-
prometerse a no restaurar en el trono 
a los Habsburgo. 
Por lo ' tanto, los observadores polí-
ticos creen resumir la política extran-
jera del joven regente de Yugoeslavia 
en los puntos siguientes: 
Primero. Yugoeslavia no tolerará 
que Rusia se mezcle en las cuestiones 
de las potencias de Europa Central. 
Segundo. No es probable que Yugo-
eslavia convenga en firmar un pacto de 
asistencia mutua con Rusia. 
Tercero. Yugoeslavia no entrará en 
ningún nuevo pacto danubiano que le 
obligue a garantizar la defensa de la 
integridad de Italia, incluyendo la sec-
ción del Adriático habitada por yugoes-
lavos bajo la bandera italiana, cuya po-
sesión pretende. 
Cuarto. Yugoeslavia no hará nada 
para asegurar la integridad de Austria 
hasta que Viena se comprometa a no 
restaurar a los Habsburgo. 
Las colonias 
LISBOA, 8.—Comentando el discurso 
del señor Lloyd George en la Cámara 
de los Comunes sobre las naciones coló 
niales, el «Diario de Noticias» dice: «No 
es la primera vez que un político inglés 
aborda en la tribuna la cuestión de la 
redistribución de las colonias, pronun-
ciándose por que las pequeñas potencias 
europeas que poseen vastos dosminios en 
ultramar sean despojadas de ellos en fa-
vor de Alemania. 
»Sin embargo, al decir esto, el orador 
olvida las grandes y sonoras adjuracio-
nes contra Alemania por él mismo pro-
nunciadas cuando presidía el Gobierno 
de su país. E l señor Lloyd George invo-
có más de una vez «la ley de la guerra 
E n las empresas y fábricas colecti- existen en la actualidad entre la U. R 
vas y en los dominios del Estado se s- s- y Rumania, aunque haya hecho 
yado Vos sentimiento; "«^^towa^qjwl .qué da al vencido el derecho de llorar su 
derrota», pero que nunca le da el dere 
cuentan en total 50.000 células, con 
ocho millones de miembros aproxima-
damente y, además, dos millones de 
ateos militantes adolescentes. 
Han sido creados más de 30 museos 
ateos y se han celebrado decenas de 
millares de conferencias, deliberaciones 
y conversaciones antirreligiosas. E n 
1936 se han celebrado, por ejemplo, 
5.775 conferencias en Ucrania. 
L a imprenta atea imprime todos los 
años 80 nuevos libros científicos y vul-
garizadores, sin contar los periódicos 
y los folletos." 
Dos desterrados 
ASUNCION, 8.—El coronel Franco y 
el comandante Irala, jefes principales de 
la tentativa de Cuerpo de Estado mili-
tar recientemente descubierta, han sido 
expulsados del país por un decreto del 
Gobierno. 
Los dos desterrados se han refugia-
do en Argentina. 
EPIDEMIA DESCONOCIDA EN BRASIL 
RIO D E JANEIRO, 8. — Comunican 
de Belem Pará que en Santarem se re-
gistra una epidemia hasta ahora des-
conocida. 
De Belem Pará han marchado médi-
cos para organizar los servicios de so-
corro. 
L a epidemia empieza con síntomas 
de fiebre muy elev|Lda, vómitos y dia-
rreas. 
Parece que el número de víctimas es 
muy elevado. 
notar que no es todavía inminente un 
pacto entre los dos países, como pare-
ce creerse en determinados círculos, pe-
ro el señor Titulesco se esfuerza por 
realizar el pacto y el Gobierno francés 
lo recibiría bien. 
E n el curso de la entrevista no se ha 
tratado de ninguna nueva posibilidad 
de solución del conflicto ítalo-abisinio." 
L a actitud de Yugoeslavia 
PARIS , 8.—La visita del principe Pa-
blo, regente de Yugoeslavia, ha termi-
nado con las esperanzas abrigadas por 
los franceses de atraer a dicho país a 
la linea formada por los demás países 
de la Pequeña Entente en relación con 
la política de mutuo apoyo a Austria 
y la tendencia a aumentar el papel de 
Rusia en los asuntos de Europa Cen-
tral. 
E l príncipe continúa oponiéndose a 
que Rusia se mezcle en las cuestiones 
de la cuenca del Danubio. Ha recha-
zado todas las sugestiones francesas 
relativas a que Belgrado redacte un 
pacto mutuo militar con Moscú, seme-
jante al que han negociado París y Bu-
cares t. 
Francia hubiera deseado que Yugoes-
lavia hubiera estrechado sus lazos mi-
litares con Rusia, pero el príncipe Pa-
blo, especialmente desde su reciente vi-
sita a Londres, donde discutió la cues-
tión rusa extensamente con Edén, no 
ha mostrado el menor entusiasmo por 
la repentina y firme amistad mili tar-
de Francia con el Gobierno soviético. 
Ha convenido en que, desde luego, era 
esencial el mantenimiento de la paz, 
y que las aspiraciones de un «anchluss» 
cha de recibir como primas territorios 
que pertenecen a los vencedores o a los 
neutrales y que sus propietarios culti-
van, enriqueciéndolas y civilizándolas.» 
Después de censurar la idea de «con-
vocar una conferencia internacional», 
«destinada a satisfacer una pretensión 
tan absurda», el periódico termina di-
ciendo: "Inglaterra, como Portugal, no 
puede aceptar nunca por dignidad y leal-
tad tradicional y por los riesgos de ver 
ejecutar contra ella misma, la senten-
cia que dos políticos, poco serios, inten' 
taron pronunciar contra otros países en 
el prestigioso Parlamento británico» 
TOKIO, 8.—La Agencia Dome! dice 
que el debate del 4 de febrero en la 
Cámara de los Comunes sobre el repar-
to mundial de materias primas es muy 
ampliamente comentado por toda la 
Prensa y ha causado sensación en el 
Japón. 
Un alto funcionario ha declarado a 
los periodistas: "Sólo examinando aten-
tamente los problemas que plantea el 
desarrollo de ciertas naciones, podrá 
eliminarse el peligro que amenaza a la 
paz mundial. 
Un viaje italiano 
ROMA, 8.—Habiendo dado algunos 
periódicos extranjeros cierta significa-
ción al viaje a Berlín del general Pe-
llegrini, en los círculos autorizados se 
declara que el general no es ministro, 
sino director de la Aviación civil italia-
na, y que se encuentra en Alemania por 
cuestiones de carácter puramente admi-
nistrativo. 
N O T A S D E L B L O C K Atracador muerto por la 
U n i c a m e n t e s e c u r a c o n U V A - L A X A 1 V 
L a clase de Jeze 
PARIS , 8. — E n vista de la actitud 
hostil de los estudiantes derechistas de 
la Facultad de Derecho de la Universi-
dad de París contra la clase del profe-
sor señor Jeze, el Claustro de la Uni-
versidad ha decidido que esta clase se 
celebre a las siete y media de la ma-
ñana. 
E l profesor Jeze no dará ya su cla-
se en el paraninfo, sino en una peque-
ña cátedra, cuyo acceso podrá ser vigi-
lado mejor. 
Actividad en la campaña 
electoral en Japón 
TOKIO, 8.—El presidente del Conse-
jo, señor Okada, participa activamente 
en la campaña electoral- Para dar ma-
yor efecto a sus declaraciones, hace re-
gistrar sus discursos en discos de fo-
nógrafo, que se distribuyen a través del 
país. 
E n una de estas declaraciones, el se-
ñor Okada hace resaltar la necesidad 
de reforzar la defensa nacional y ex-
pone las medidas que se han adoptado 
en favor del resurgimiento económico 
y resume los argumentos que abogan 
por un Qrobtcmo nnrional. 
EN los carteles anunciadores del mi-tin izquierdista con la participa-
ción de Azaña y de Martínez Barrio 
aparece impresa la huella de Moscú, 
en forma de una estrella roja, para 
certificar que el mitin se realiza bajo 
su patrocinio. 
De Martínez Barrio nada tenemos 
que decir, porque el náufrago se aga-
rra a lo que puede, pero si sorprende 
que el orgullo de Azaña haya descen-
dido tanto que acepte como legítima y 
buena la protección de quienes le tu-
vieron por verdugo. 
Así tiene que ser, con arreglo a lo 
pactado. 
Las izquierdas españolas están bajo 
el signo asiático. 
• * o 
UNA observación de Manuel Brunet en "La Veu de Catalunya" que se 
puede aplicar a toda España: 
"¿Conocéis a alguien que habiendo 
votado en otras ocasiones a cualquie-
ra de los partidos que integran el fren-
te contrarrevolucionario os diga que 
votará a las izquierdas? De cierto que 
no conocéis a nadie. E n cambio, todos 
conocemos a gentes que votaron a las 
izquierdas y que ahora no las vota-
rán." 
• • o 
EL discurso con el que procuró en-tontecer a la democracia de Saba-
dell el campeón de la vacuidad, Mar-
celino Domingo, estuvo dedicado en su 
mayor parte a demostrar que Cambó 
no es europeo. Que con capa cazadora 
y paraguas puede pasar por el Negus. 
Para demostrarlo sentó los siguientes 
principios: 
Que viviendo en una tierra medite-
rránea con horizontes infinitos parece 
más bien un ciudadano de las Hurdes. 
Que aunque ha corrido mucho mun-
do está tan paleto como si no hubie-
ra pasado del fielato. 
Que del trato europeo con los ae-
lecto.s se le ha pegado menos que si 
hubiera frecuentado una tertulia radi-
cal-socialista. 
Qlio ha vivirlo on los pMso.o rlnmocrA-
ticos sin enterarse de la admiración 
que allí gozan los estadistas del bienio 
social-azañista. 
Que, por lo visto, no se ha tomado 
la molestia de ojear la profusa lite-
ratura rusa que el Socorro Rojo repar-
te gratis para documentar a los es-
pañoles. 
De este elocuente recorrido resulta 
Cambó un zafio, un ignorante, un re-
trógrado y menos mediterráneo que E l 
Toboso. 
Y todo esto porque el jefe regiona-
lista patrocina una candidatura de or-
den contraria a aquella en la que figu-
ra Marcelino, que es el Partenón de la 
democracia española. 
Lo malo para el pobre Marcelino, 
que, en lo tocante a estimación de sus 
dotes de estadista, todo Tarragona, eu 
distrito, es centroafricano. 
EL "Heraldo" no puede ocultar el re-godeo que le produce la noticia. 
Titula un telegrama: 
"En Vivero le dan lo suyo a Sal-
món." 
"Lo suyo" es que unos bárbaros ape-
drearon al ex ministro de Trabajo y 
rompieron los cristales de dos coches. 
En otra página este título: 
"En la cárcel de Zaragoza ingresa 
un individuo de significación derechis-
ta y lo reciben con elocuentes mues-
tras de simpatía." 
L a simpatía tuvo por expresión una 
"tremenda paliza". 
L a ferocidad subconsciente sale a 
flor de pluma, de la misma manera que 
el cafre busca la piedra o la flecha 
para desfogarla. 
LOS diarios comunistas han puesto escrupuloso cuidado en que no lo 
sepan sus lectores. Entre las coronas 
enviadas en homenaje al rey de Ingla-
terra con ocasión de su entierro figu-
raba una monumental de lilas y rojas 
con esta inscripción: 
"Del Ejecutivo Central U. R. S. S." 
Lo" ."oviefs rendían •c" tributo ni t*v. 
Policía en Cádiz 
El y otros dos pistoieros se dispo-
nían a saquear la caja 
de una fábrica 
Al serles dado el alto dispararon 
contra los agentes 
CADIZ, 8.—A las siete penetraron 
tres pistoleros en la fábrica de cerve-
zas «La Gaditana», sita en el Campo 
del Sur, con propósito de apoderarse de 
la caja de caudales que sabían contenía 
40.000 pesetas. Como la Policía había 
tenido confidencias, montó un servicio 
especial para capturar a los atracado-
res, situando en el interior de la fábrica 
a tres agentes y cuatro guardias de 
Asalto. Los pistoleros penetraron hasta 
el patio de acarreo y entonces se les 
dió la voz de alto y manos arriba. Con-
testaron disparando sus pistolas y la 
Policía repelió la agresión; sus pro-
yectiles alcanzaron a uno de los asal-
tantes en la cabeza, ingle y piernas. 
Los demás atracadores huyeron. Con-
ducido el herido al Hospital de Mora, 
falleció al ingresar. Al herido se le ocu-
paron una pistola ametralladora y seis 
cargadores. Se busca activamente a los 
demás pistoleros. 
Mientras, el diario que edita Moscú 
en Madrid escribía: 
"Desde Mussolini al ex rey de E s -
paña, desde el abominable ex káiser a 
la reina Guillermina, desde Hítler al 
rey de Egipto, todas las cortes y to-
dos los tiranos de Europa han inunda-
do Londres de flores, de coronas y de 
cintajos." 
A los comunistas españoles les es-
taba vedado el conocer que a esa inun-
dación de Londres habían contribuido 
los soviets "con su corona, sus flores y 
sus cintajos", como un "tirano" más. 
Y éste si, tirano de verdad. 
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